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SOtnt)let'.Setneste'l' 
1886. 
München 1886. 
Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf &; Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. HEINRICH Ritter von BRUNN (s. phi!. Fak.) 
Ir. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. HEINRIOH Ritter von BRUNN. 
Prorektor: Dr. AUGUST von ROTHMUND (s. med. Fak.). 
Senatoren: 
Dr. JOSEF SOHOENFELDER } 
Dr. IGNAZ von DOELLINGER (s. theo!. Fak.). 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK } (s J'ur Fak) 
Dr. JOSEF BEROHTOLD. . . .. 
Dr. JOH. ALPH. REN. von HELFERIOH} (s staatsw Fak) 
Dr. ROBERT HARTIG .. .. 
Dl'. BUGO von ZIEMSSEN } 
Dr. FRANZ WINOKEL (s. med. Fak.). 
Dl'. ERNST KURN }. 
Dr. WILHELM von OHRIST (s. phI!. Fak.). 
Dr. KARL ALFRED Ritter von ZITTEL\ (s h'l F k) 
Dr. GUSTAV BAUER r . p 1. a .. 
Referent in SMpendienangelegenheiten: 
Dr. JOSEF BEROHTOLD (s. jur. Fak.). 
Sekretariat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdienst-
Ordens vom hl. Michael I, Karlstrasse 23/2. 
Kanzlei. 
L UDWIG RIETZLER, Quaestor, Schwanthalerstrasse 8/2. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstrasse 59/2 r. 
JAKOB PAEHR, Funktionär, Klenzestrasse 5/2. 
Pedelle. 
JAKOB GEILERT, Oberpedell, Türkenstr. 66/1 r. 
LEONHARD KAMMERLOHER, Pedell, Kletzenstr. 6/3. 
GEORG LINDNER, Pedell, Theresienstrasse 40/2. 
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lII. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. HEINRICH Ritter von BRUNN. 
Mitgliecler: 
Dr. E. AUG. SEUFFERT 1 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLA.,.~CK . (8 jur. Fak.). 
Dr. MAX SEYDEL . 
Dr. HERM.ANN von SICHERER 
Dr. ANDRE.AS SCHMID, Direktor des Oolleg. Geol'g. 
Sekretariat und Kanßlei. 
(Wie oben). 
Hausinspe7dor. 
FRIEDRIOH MAX BERN.ARD, Theresienstr. 29/1. 
Hausverwalter. 
JOSEF BOESL, Universitäts· Gebäude. 
Hauscliener: 
X.A. VER WIMMER, A.dalbertstr. 11/1. 
Hauptkasse. 
FRIEDR. MAX BERN.ARD, Hauptkassier und .Agent, Theresienstr: 29. 
FR.A.NZ FODERM.A.IR,Hauptkasse·Kontroleur, Siegesstr.19 (Scl!.wabmg) . 
.ANTON von GRAFENSTEIN, funkt. Kasseoffiziant, A.dalbertstr. 8/2 . 
.A.NDREAS SOHOENER, Funktionär, Theresienstr. 7/3 1'. 
VINOENZ GREYER, Kassediener, Hessstr. 32/0. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. lJekanate: 
Dekan der theologischen Fakultät: 
Dl'. ISIDOR SILBERNAGL~ 
Dekan der juristischen Fakultät: 
Dr. MAX SEYDEL. 
Delcan der staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Dr. ROBERT HARTIG. 
Dekan der medizinischen Fakultät: 
Dl'. AUGUST VOll ROTHMUND. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
Dl'. EDUARD WOELFFLIN (1. Sekt.). 
Dr. PHILIPP LUDWIG Ritter VOll SEIDEL. (II. Sekt.). 
lI. HOnOfafz'en-Kommlssion. 
Vorstand: 
Rektor Dl'. HEINRIOH RITTER von BRUNN. 
. Mitglieder: 
Dl'. ISIDOR SILBERNAGL. (s. theol. Fak.). 
Dr. JOSEF BERCHTOLD (s. jur. Fak.). 
Dl'. KARL GAYER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. KARL von VOLT (s. med. Fak.). 
Dr. KARL von PRANTL (s. phi!. Fak.). 
Dl'. GUSTAV BAUER (s. phil. Falc). 
Quästur: . 
LUDWIG RIETZLER, Universitäts· Quästor. 
llI. Bz'bliotliek-Kommission. 
Vorstand: 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothekar (s. jur. Fak). 
1tfitglieder: 
Dr. ALOIS SCHMID (s. theol. Fak.). 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLA.NCR (s. jur. Fak.). 
Dr. WILH. HEINR. von RIEHL (s. staatsw. Fak.). 
Dr. FRANZ SEITZ (s. med. Fak.). 
-_.{)' -
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHRT SEIDEL1( (s. phi!. Fak.). 
Dr. PHILIPP LUDWIG RITTE von 
IV. Oollegium Georgiamvnt. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SCH:~UD, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. PETER GOEBL, Subregens. 
V. Spruchkollegt't~/m. 
Ordinarius: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK (s. jUl'. Fak.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
VI. Medizinalkomife. 
Vorstand: 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer .' 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM 
Dr. HEINRICH RANKE 
Dr. FRANZ WINOKEL } (s. med. Falt.). Dr. KARL POSSELT 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, ao. Beis. 
Dr. JOSEPH OERTEL 
Dr. OTTO BOLLINGER 
Dr. OTTO MESSERER 
GREGOR HORNSTEIN . 
Suppleanten: 
\ f (s. med. Fak). 
Selcretär.' 
VII. Prüfungskommission für die rJ,rztliche Vorprujtflng 
im J: 1885/86. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. AUGUST von ROTHMUND. 
Examinatoren: 
Dr. EUGEN LOMMEL \ 
Dr. ADOLF RITTER von BAEYER (s .. phil. Fak). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER 
Dr. RIOHARD HERTWIG 
Dr. KARL KUPFFER 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER. 
Dr. KARL von VOlT 
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} (s. phil. Fak.). I (s. med. Fak.). 
VIII. Prüfungsko1Ji1Jlission fiit· dz'e ärztUcke Pt'üfimg 
im J. 1885/86. 
Vorstand: 
Prof. Dr. KARL von VOlT (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Prof. Dr. KARL KUPFFER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. KARL KUPFFER 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER 
Dr. KARL von VOlT 
Ausserord. Prof. JOHANNES RANKE, Stellvertreter 
Dr. O'rTO BOLLINGER 
Privatd. Dr. HERMANN von HOESSLIN, Stellvertreter 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatd. Dr. OTTO MESSERER, Stellvertreter 
Ausserord. Prof. De. OTTMAR ANGERER 
Privatd. Dr. WILHELM HERZOG, Stellvertreter 
Dr. AUGUST VOll ROTHMUND 
Dr. FR. XA VER von GIETL (s. med.Fak. 
Dr. FRANZ SEITZ, Stellvertreter 
Dl'. HUGO VOll ZIEMSSEN 
Ausserord. Prof. Dl'. JOSEF BAUER, Stellvertreter 
Dr. FRANZ SEITZ 
Die Vorstände der 1. u. II. medizinischen Klinik, Stellvertr. 
Dr. FRANZ WINOKEL 
Privatd. Dr. MAX STUMPF, Stellvertreter 
Ausserord. Prof. Dr. JOS. AMANN 
Privatd. Dr. RIOHARD FROMMEL, Stellvertreter 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
Privatd. Dr. FRIEDRIOH RENK, Stellvertreter J 
IX. Kommission für die plta'rmazeu#sclw Approbat·ionspritjung 
im .1. 1885/86. 
Vm',sitzenrJer: 
Dr. ADOLF RITTER von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. EUGEN LOMMEL. f 
Dr. ADOLF RITTER VOll BAEYER (s. phi!. Fak). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER 
Dr. L. A. BUOHNER (s. med. Fak.) und Apotheker Dl'. K. BEDALL. 
-- ~r 
X. Philologisches Seminar. 
Dr.EDUARD WOELFFLIN Vorstände (s. phi!. Fak.). Dr. WILH. von OHRIST } 
Dr. RUDOLF SOROELL 
XI. Mathematisch-physikalisc7zes Seminar. 
Dr. PRILIPP LUDWIG RITTER von SEIDEL, } Vorstände (s. pM!. 
Dr. GUST. BA.UER, Fak.). 
Dr. EUGEN LOMMEL, 
XII. Histor-isches Seminar. 
Dr. 'KARL THEODOR HEIGEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XIII. Seminar fÜ1' neuere Sprachen und Literatur. 
Dr. KONRA.D HOFMANN, I. \ .) Dr. HERM. WILH. BREYMANN, IL{ Vorstand (s. phI!. Fak .. 
XIV. Homiletisches Seminar. 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand. 
(s. theol. Fak.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregens im Georgianum, .A88istent. 
XV. Juristisches Seminar;', 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOK, I. } . 
D1'. ALOIS von BRINZ, 11. Vorsfancl,(s. jur. Fak.) 
Dr. KONRAD von MAURER, Ur. 
o. 
Fakultäten. 
I. Theologische Fakultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte, 
Vorstand der k. Akademie der Wissenschaften und Generalkonservator 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher ReichS' 
rat der Krone Bayern, Stiftspropst, Grosskomtur des Verdienstorde~s 
der bayer. Krone, Komtur des k. bayer, Verdieust-Ordens vom hell. 
Michael, Vorstand des Kapitels des Maximilians-Ordens für Wissenschaft 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs.Ordens. Ritter des 
k. preuss. roten Adlerol'dens 11. Kl. mit dem Sterne, Kommandeur des 
kaiserl. mexikan. Glladeloupe-Ordens, Kommandeur I. Rl. mit dem 
Ordenssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz 1. . 
Dr. ALOIS SOH~lID, 0. ö. Professor der Dogmatik und Apologetlk, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom hl. Michael 1. erzbischöß.. M~nchen-
Freising' scher geistlicher Rat. • 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. Ü. Professor des Kirchenrechts 
und der Kirchengeschichte. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMlJLLER, o. ö. Prof. der Moraltheologie! 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
Dr. JOSEF BAOH, o. ö. Professor der Pädagogik, Apologetik und 
.Dogmengeschichte mit Symbolik. 
Dr. JOSEF SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta-
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, Kanonikus 
am Kollegiatstifte St. Kajetan. 
Dr. ANDREAS SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Kleri-
kalseminars. 
Dr. OTTO BA.RDENHE WER, Q. ö. Professor der biblischen 
Hermeneutik sowie der Ileutestamentischen Einleitung und Exegese. 
Dr. LEONHARD ATZBERGER, Privatdozent. 
IL Juristische Fakultät. 
Dr. JOH. .JUL. WILHELM von PLANOK, k. Geheimer Rat, 
o. ö. Professor des Zivilprozessrechts und des Strafprozessrechts, ord. 
Mitglied der k. b. Akaclemie der Wissenschaften, Komtur des Verdienst-
ordens vom h1. Michael, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, des 
Maximiliansorclens für Wissenschaft und Kunst und des Danebrog-Ordens. 
Dr. PAUL von ROTH, o. ö. Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.·Obel'bibliothekar, ord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften, Mitglied der Reichskommission für Entwerfung 
eines deutschen Zivilgesetzbuches, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des Maximilians-
ordens für Wissenschaft nnd Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, 
ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften, Ehrendoctor der 
philosophischen Fakultät in Wien, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone und des k. k. österreich ischen Ordens der eisernen Krone III. Kl. 
Dr. KONRAD von MAURER, o. ö. Professor der nordischen 
Rechtsg'escbichte, ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissensebaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und yom h1. Michael 1., Mit· 
glied und Schriftführer des Kapitels des Maximiliansordells für Wissen-
schaft und Kunst, Komtur I. Kl. des schwedischen Nordstern· Ordens, 
Komtur des norweg. St. Olaf·Ordens, korresp. Mitglied der kaiserl. 
Akademie der WIssenschaften zu Wien und der k. dän. Gesellschaft der 
Wissenschaften, Ehrenmitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften 
und Künste in GöteborO' aUSWärtiges MitO'lied der k. schwedischen Aka-
d . b' 0 1 W' emle der Wissenschaften in Stockholm und der k. Gesellschaft l er IS' 
senschaften zu Upsa,la, dann deI' Gesellschaft für Kircheurechtswissellschaft 
zu Göttingen, Ehrenmitglied der isländischen gelehrten Gesellscha~t und 
des norwegischen historischen Vereins zu Ohristiania, Mitgliecl der Wlssen-
schaftlichen Gesellschaften zu Drontheim und Ohristiania. 
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Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des gemeinen, 
des bayer. und des franz. ZivUprozessrechts sowie des franz. Zivilrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Prof. des römischen 
Zivilrechts, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. HERMANN von SICHERER, o. ö. Prof. des deutschen Rechts 
nnd dei' deutscaen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom h1. Michael 1., 
Kommandeur des k. griech. Erlöser-Ordens, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
• Dr. FRANZ von HOLTZENDORFF, o. ö. Professor des Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, lUtter des Verdienstordens 
vom heil. Michael I., Inhaber der Kriegsdenkmünze für Nichtkom· 
battanten vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländischen Löwenor~ens, 
Komtur des 0 rdens der italienischen Krone, Kommandeur des kalserl. 
türkischen Medschidje -Ordens und des kaiserl. türkischen Osmanie· 
Ordens, Ehrenmitglied der juristischen Gesellschaft zu Berlin , des 
juridisch-staats wirtschaftlichen Doctoren -Kollegiums der Universität 
Wien, des Schriftstellervereins ebendaselbst, der Vereine deutscher 
,und schweizerischer Strafaustaltsbeamten, der italienischen G:esell. 
schaft für Strafrechtsl'eform zu Rom, des Vereins für VerbreItung 
griechischer Sprachstudien in Athen, der :philologischen Gesellschaft 
zu Ko~stantinopel, der Massachusetts Historical Society in Bosto~, 
des Istltuto di diritto internazionale zu Mailand, auswärtiges MIt· 
glied der k. Akademieen der Wissenschaften zu Rom unel zu Brüssel 
und der Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zu Utreeht, der 
medizill~sch-psychologischen Gesellschaft in Berlin, korresp. Mitglied der 
Acadellue des sciences morales et politiques zu Paris, des R. Istituto 
Lomb.ardo zu Mailand, der rechtswissenschaftlichen Akademie zu 
Ma~l'ld, der englischen National ASbociation for the promotion of\ 
Somal Seience und der American Social Science Association , der 
Howard Association in London, deL' National Indian Association eben· 
da.selbst, der, A~sociation de legislation comparee zu Paris, der New-York 
:pl'lSOn ~ssomatlOn und der gerichtsärztlichen GesellSChaft ebendaselbst, 
der ~oClete generale des prisons zu Paris, l\fitglied des völkerrechtlichen 
Ins~~tuts! Vizepräsident des ständigen Ausschusses des internationalen 
Gefallgmskongresses, Ehrendoctor der Universität Edinburgh. 
Dr. JOSEF BERCHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechts'"l'eschichte auswärtiO'es MitO'lied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswi&s~nschaft i~ Göttingen~ 0 
Dr. MAX SEYDEL, o. ö. Professor des bayer. Verfassungs· und Verwal~ungsrechts, aUSWärtiges Mitglied der Societe fran~aise d'Hygiene 
zu Pans. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatdozent· k. Advokat. 
. Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent Mastel: of Arts der Univer· 
sItät Oxford. ) 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dr. THEODOR LOEWENFELD, Privatdozen t, Rechtsanwalt. 
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Dr. HEINRICH HARBURGER, Privatdozent, k. Staatsanwalt, 
ausw. Mitglied der societe de legislation comparee zu Paris, Associe des 
Iustitut de droit international. 
Dr. GEORG KLEINFELIIER, Privatdozent. 
III. Staatsloirtsclzajtlz'che Fakultät. 
Dr. KARL FRANZ EMIL von SCHAFHÄ.UTL, o. ö. Prof. der Geo-
. gnosie, der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Konservator der geognost. 
Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der Wisseuschaf-
ten, Ritter des Verdienstordens der bayer. Kr-one, des Verdienstordens 
vom heil. Michael I., des k. preuss. roten Adler-Ordens IV. Kl. und 
der franz. Ehrenlegion, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 
Dr. JOHANN ALFONS RENATUS von HElLFERIOH, o. ö. 
Professor der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. hannov. 
Hofrat, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des hannov. 
Guelphenordens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich Hppe'schen Ehren-
kreuzes II. Kl. 
Dr. WILH. HEINR. von RIEHIJ, o. ö. Prof. der Kulturgeschichte 
und Statistik, Direktor des bayerischen Nationalmuseums in München 
und Generalkonservator der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayerischen Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
und des k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH, o. ö. Professor der Encyklopädie 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter 
des VerdiellstordenR vom heil. Michael I. 
Dr. JOHANN KARL GAY ER, o. ö. Professor der forstlichen Pro-
duktionslehre, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt, Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael 1., Offizier des kgl. griechisehen 
Erlöserordens, korrespondierendes Mitglied der medizinisch-naturwissen-
schaftl. Gesellschaft für die Moldau, Ehrenmitglied des naturwissenschaft-
lichen Vereines Pollichia in der bayerischen Pfalz, ordentl. 1:fitglied der 
Kaiserl. Leopoldinisch-Karolin.-Deutschen Akadel11ie der Naturforscher, 
korrespondierendes MitO'lied der landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr. ERNST EBERMAYER, o. ö. Professor der Bodenkunde ein· 
schliesslich der MeteoroloO'ie und Klimatologie, Vorstand für' die chemisch-
bodenkundliehe bezw. fo~stlich -meteorologische Abtheilung der forstl. 
Versuchsanstalt Konservator des Laboratoriums für Bodenkunde und 
Agrikulturchemie, Vorstand der forstlich -meteorologischen Station~n 
B~yerus, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt Mün~hen, kO~'l'es~. Mit· 
glIed der Oberhessischen Gesellschaft für Nfttur- und HeIlkunde III Glessen, 
der k. k. lal1dw, Gesellschaft in Wien undderlandw. Gesellschaft. in Galizien. 
Dr. FRANZ ADOLF GREGOR von BAUR, o. ö. Professor für 
das forstliche Versuchswesen, der Holzmesskunde und der Waldwet'tbe· 
rechnung mit forstl. Statik, Vorstand-Stellvertreter der forstl. Vers~chs­
anstalt und Abteilungsvol'stand für die forstl Abteilung derselben, R}tter 
des Ordens der "\Vürttembergischen Krone 1. Kl., Inhabal' der KrIegs· 
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denkmünze von Stahl am Nicht-Kombattanten-Bande vom Jahr 1870/71, 
Ehrenmitglied des badischen und elsass-lothringen'schen Forstvel'eins. 
Dl'. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor der Botanik, Vorstand des 
forstbotanischen Institutes und der botanischen Abteilung der forstl. 
Versuchsanstalt, Ehrenmitglied des schlesischen Forstvereines , des 
ärztlichen Vereins von München 1 des botanischen Vereins zu Landshut 
und des thüring'schen botanischen Vereins "Irmischia" zu Sondersha~sen, 
korrespond. Mitglied der schlesischen Gesellschaft für vaterländIsche 
Kultur, der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellschaf1; zu Lemberg, 
des Berliner entomologischen Vereines und der oberhessischen Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Giessen. 
Dr. RUDOLF WEBER, o. ö. Pr.ofessor der Forsteinrichtungs-Lehre 
sammt Waldwegbau und Geodäsie. 
Dr. JULIUS LEHR, o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst-
statistik und der Geschichte und Literatur der Forstwissenschaft. 
Dr. OLA:M!OR NEUBURG, Privatdozent. 
IV. Medizinische Fakultät. 
Dr. FRANZ XA V. RITTER von GIETL, k. Geheimer Rat u. Leib-
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arznei wissenschaft 
und der med. Klinik, Oberarzt der ersten med. Abteilung am städtischen 
Krankenhause 1/1., ordentl. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Gross-
kreuz des Verdienstordens der bayer. Krone, Gt'osskorittur des Verdienst-
ordens vom hl. Michael, Inhaber des Ehrenkreuzes des k. b. Ludwigs-
ordens und des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des grosshel'z. 
hessischen Ludwigsordens I. KL, des preuss. roten Adlerordens Ir. und 
des k. prauss. Kronordens IU. KL mit rotem Kreuze auf weissem Felde 
am E~innerungsbande, Komtur des griech. Erlöserordens des Mod., 
EstensIschen Adlerordens, Offizier des niederl. Ordens der Eichenkrone, 
Komtur des Ordens Franz Joseph's von Oestel:.'eich und des spani. 
sehen Isabellen-Ordens, kOl'reJp. Mitglied der moldauisch. natul'forschenden G~sel~schaft zu Jassy und der medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehren· 
nntghed der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Ge-
sellschaft der Aerzte zu Wien und Hamburg, des Vereines cleutscher 
Aerzte und Naturforscher. zu Paris, der medizinisch physikalischen Ge-
sellschaft zn W~rzburg, des Vereines badischer Aerzte zur Förderung 
der StaatsarzneIkunde , aUSWärtiges Mitglied der niederrheinischen Ge· 
seIlschaft für Naturforschung und Medizin in Bonn. 
Dr. FRANZ OHRISTOF von ROTHMUND o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik k. Geheimer Rat Obel'medizinalrat, 
ord. Mitglied des Obermedizinalaus~chusses, Ritter des Verdienstordens 
der b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael und des 
k.. b. Milit.-V,erd.-Ord., Inhaber des Ehrenkl'euzes des Ludwigsordens; 
RIt.ter des k. pr. Kronol'd. III. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Felde 
am El'innerungsbande. 
Dr. FRANZ SEI TZ , o. ö. Professor der Al'zneimittellehl'e' und P~lik~inik I Vorstand ~er medizin. Poliklinik und des Reisingerianums, 
Mitglied des Gesundheltsrates der Haupt- und Residenzstadt München, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des k. preuss. 
Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf weissem Felde am 
Erinnerungsband, Inhaber des Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866 und 
des Verdienstkreuzes f. 1870/71, Mitglied der k. Leopold.-Karo1. deutschen 
Akademie der Naturforscher, des Vereins für Förderung der Staatsarznei-
kunde im Grossherzogth. Baden und der ärztl. Gesellschaften zu Genf und 
Rotterdam, ausserord. Mitglied des Vereines deutscher Aerzte in Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, 0.: ö. Professor der Phar-
mazie, k. Obermedizinalrat, Vorstand des pharmazeutischen Instit.uts, 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften" ausserord. Mit-
glied des Obermedizinalausschusses und ausserord. Beisitzer des Medicinal-
Komite, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt 
München, :Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom h1. Michael, Ehren-
mitglied des pharmazeutischen Vereins in Bayern, des deutschen 
Apotheker-Vereins, des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereins 
und der Britisch Pharmaceutical Oonference, korresp. Mitglied der kais. 
medizin.-chirurg. Akademie zu St. Petersburg, der kais. physikal.-medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt a/M., der physikaL-med. Sozietät in 
Erlangen, der Societe de Pharmazie in Paris, sowie deljenigen in Brüssel, 
des Philadelphia Oollege of Pharmacy und der pfälzischen Gesellschaft 
für Pharmazie und Technik. ' 
Dr. MAX von PETTENKOFER, o. Ö. Professor der Hygiene, 
k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat , Vorstand der k. Leib- und 
Hofapotheke , Vorstand des hygienischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. . Akademie der Wissenschaften, Mitglied des k. Obermedizinal-
4-usschusses, ausserordentliches Mitglied des kaiser!.. Gesundheitsamtes 
zu Berlin , Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des k. sächsischen Albrechtsordens H. Kl., 
des Sachsen-El'nestinischen Hausordens von Meiningen und Gotha und 
des k. schwed. Nordsternordens, Ritter des Ir. württemb. Friedrichs· 
Ordens, Kommandeur des k. brasil. Ordens der Rose und des k. portugies. 
Militärordens der Jungfrau Maria, Ritter des kais. russ. St. Stanislaus-
Ordens H. Kl. mit dem Stern und des k. preuss. Kronellordens II. Klasse 
mi~ Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten 
WIen und Kiew, Ehrenbürger der Stadt München, Ehrendoktor der Rechte 
der Universität Edinburgh, auswärtiges korrespondierendes Mitglied der 
kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, auswärtiges Mitglied der 
.könig!. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm und der königl. 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttillgen, Mitglied der kaiser!. 1eo-
pold. deutschen Akademie der Naturforscher, der k. hannov. Landwirtschafts-
Gesellschaft in Oelle, korresp. Mitglied der k. Akademie der Mediz.in in T~'~n, 
der k. k. Gesellschaften der Aerzte in WIen u. Budapest, der physlk.:medlzm. 
Gesellschaften in Erlangen u. Würzburg, der Gesellschaft der Aerztem Athen, 
der medizin. Gesellschaft des Grosshgt. Luxemburg, der schwed. Gesellschaft 
der Aerzte in Stockholm der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Peters-
burg und der medic.-chirurg. Gesellschaft in Edillburgh, Ehrenmitglied 
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der naturforschenden Gesellschaft in Basel und in :B'rünn, ~er Gesell-
scbaft fUr Natur- und Heilkunde in Dresden, der Wetteramschen Ge· 
sellschaft für die ganze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen Ver· 
eines von Thüringen, der naturhistor. Gesellschaft in Nürnberg, des 
physikal. Vereins zu Frankfurt a/M., ,del,' naturfors~h. Gesel~schaf~ .zu 
Bamberg, der Gesensch~ft für ö~e~thche Gesundh~Itsp~e~e In Zurl?h 
und der kaiserl. kaukaslschen medIzIn. Gesellschaft In Tlfhs, Ehrenmit-
glied der Regia Accademia di belle arti zu Venedig, der So~i~ta It~­
liana d'Igiene in Mailand und der Sociedad Espaiiola de la Hlgleuß ,m 
MadTid der kais. medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kaIS. 
russ. Ackerbau .. und Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft 
der Wissenschaft und schönen Literatur in Gotheborg und der k. belg. 
Gesellschaft der medizinisclJen und Natur-Wissenschaften in Brüssel. 
Dr. JOH.NEP. RITTER von NUSSB.AUM, k. Geheimer Rat, 0, Ö. 
Prof. der Ohirurgie und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt 
der chirurg. Abteilung des städtischen Kr8ukenhauses 1/I., ord. Beisitzer des 
Medizin.-Komite, Generalstabsarzt a la Suite, Ehrenbürger der k. Haupt-
und Residenzstadt München, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone u. Komtur des Verdienstordens vom h1. Michael, Grosskomtur 
des bayer. Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerungszeichens für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenk-
münze für 1870/71, Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone 
III Kl., Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. Öst.err. 
Franz-J osef-Ordens, des Ordens Papst Gregors des GroBsen , des k. 
sizilian. Ordens Franz I. und des spanischen Ordens Karls IH., Ehren-
mitglied der sO,cietas medica Londinensis, Vizepräsident und Inhaber der 
goldenen Medaille 1. Kl. am grünen Bande des Oircolo deI progresso 
zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Oircolo accademico la flora 
italica, des Oircolo Silvio Pellico und des Oircolo dei Oavalieri, korresp. Mitg~ied .der gynä~ologischen Gesellschaft zu Boston, Ehrenmitglie~ der 
amenkalllschen Ohlrurgen-Gesellschaft Inhaber der silbernen Preisme· 
daille des internationalen Kongresses ~on 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. ö. Prof. (leI' .Augenheilkunde, 
V:orstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ritter des Ver-
dIenstordens der bayer. Krone des Verdienstordens vom heil. Michael 1. 
und des österr. Franz-J osefs-Ordens Inhaber des Verdienst.kreuzes für 
1870/71 und des Erinnerungskreuzes' für Aerzte für 1866 und für 1870, 
korrespondierendes Miiglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in 
Dresden und der mediz. Gesellschaft in Berlin. '. 
. Dr. KARL VOll VOlT, O. ö. Professor der Physiologie, Obermedi· 
zmalrat, Vorstand. de~ physiolog.lnstituts und der physiolog. Sammlung des 
Staats, ord~nt.l. Mitglied der k. .Akademie der Wissenschaften, Sekretär der m~th .. physikaL 19asse derselben, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Rltte~' des VerdIenstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom 
hI. MIchael I. Kl. und des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
Komt,ur des Ir. bayer. Militärverdienstordens Besitzer der Sömmering-
M.edaIlle u~d des MaximiliansPI:eises,Ehren~itglied der Universität ~u 
Kiew, Kouespondent der k. Uesellt:lchaft der Wissenschaften zu Got· 
tingen " Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Celle, der 
physik.-medi7.in. Sozietät zu Erlangen, und der Gesellschaft für Natui'- und 
Heilkunde in Dresden, der kais .. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der 
Petrowsky'schen Agorar- und Forst-Akademie zu Moskau und der Gesellschaft 
der russischen Aerzte zu St. Petersburg, korresp. Mitglied der Senckenberg'-
sehen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt alM., der k. k. Gesellschaft 
der Aerzte in Wien und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, Mit-
glied der Kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher 
und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der Societe nationale des sciences naturelles et mathem. zu Cherbourg. 
, Dr. lIUGO von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
speziellen Pathologie und Therapie sowie der medizinischen Klinik, k. 
Ober~edizinalrat, Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhauses 
1/1., Oberarzt der 1I. med. Abteilnng desselben, Vorstand des medizinisch-
kliniE'chen Instituts, ordentliches Mitglied des Obermedizinalausschusses, 
Vorstand des Medizinal-Komite, Ritter des Verdienstordens der baye-
rischen Krone, Komtur des Verdienstordens vom heiligen Michael, Ritter 
I. Klasse des Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. 
am weissen Bande, Komtur des herzogl. Anhalt' sehen Hausordens von 
Albrecht dem Bären und des kais. Oesterr. Franz - J osef -Ordens, 
Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaften zu Er-
langen und Würzburg, der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu 
Dresden, der naturforschenden Gesellschaft zu Bamberg, der ärztlichen 
Vereine zu Nürnberg und Augsburg, der Clinical society zu London, 
der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir-Uni-
versität zu Kiew. der kais. Akademie der Medizin in Petersburg und 
der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm. 
Dr. FRANZ WINCKEL, k. sächs. Geh. Medizinalrat, ord. Professor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Uni-
versität und Direktor der Hebammenschule, ord. Mitglied des Obermedi-
zinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-Komite I Ritter des k. 
silchs. Zivilverdienstordens I des Grossh. Meeklenb.-Schwerin. Hausordens 
der Wendischen Krone, des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen Bande, 
Ehrenmitglied der amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in New-
Y ork, der societas gYllaecologica hritannica in London, der gynäko~ 
logischen Gesellschaft.en in Dresden und Edinbul'gh, der Gesellschaft 
für Natur-, und Heilkunde in Dresden, der Gesellschaft finnischer Aerzte 
in Helsingfors und des kgl. sächsischen Sanitäts-Offizier-Korps, korresp. 
Mitglied der gynäkologischen, bezw. medizinischen Gesellschaften in Berlin, 
Boston, Budapest, Cherboul'g, Christiania und Leipzig und ordentl. Mit-
glied der kaif'erl. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. KARL KUPFFER, kaiser!. Russ. Kollegienrat, I. o. ö. Pro· 
fessor der Anatomie und 1. Konservator der anatomischen Anstalt, 
ordentl. Mitglied der könig!. bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I., des k. preuss. Kronen· 
ordens. II! .. Kl. und des k. preuss. roten Adlerord. IV. Kl., I~ha~er 
der kaIS. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. MItglied 
der kais. Leopold. KaroI. deutschen Akademie der Naturforscher, 
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Ehrenmitglied des Oft'enbacher Vereins für Naturkunde und korresp. 
Mitglied der Boston society of natural history. . . 
Dr. BERNHARD von GUDDEN, 0., ö. Professor der PsychIat~le 
und psychiatrischen Klinik, k; Obermedizinalrat, k; Direktor der KreIs-
irrenanstalt von Oberbaye1'll, ord. Mitglied des Obermedizinal·Aus-
schusses, Ri tter des Verdienstordens der bayerischen Krone, korresp. 
Mitglied der physikalisch. medizinischen Gesellschaft zu. Erlangen, des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarznelkunde und des 
naturwissells chaftlichen Vereins zu Schweinfurt ,und der American-Neu-
rological Association. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, II. o. ö. Professor der Anatomie, 
II. Konservator der anatomischen Anstalt, ausserord. Mitglie~ der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Ritter 1. Klasse des bayerl~chen 
Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes II. Kl. am welssen 
Bande, korrßsp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien 
und der schwedischen Gesellschaft der Aerztein Stockholm, ordentt 
Mitglied der Kaiserlich Leopoldinisch-Oarolinisch-Deutscben Akademie der 
Naturforscher, korrespondierendes Mitglied der Senkenberg'schen na~ur. 
forschenden Gesellschaft in Frankfurt a/M., Ehrenmitglied der SOClata 
für Otologie und Laryngologie zu Paris. 
Dr. OTTO B OLLlNGER, o. ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie und pathologischen Anatomie Vorstand des pathologischen In-
stituts, Universitäts-Prosektor, ord~ntL Mitglied des Obermedizina!a~s­
schusses, korrespondirendes Mitglied der Academie royale de medlCme 
de Belgique zu Brüssel und des R. Istituto Lombardo di scienze e let-
tere zu Mailand, Ehrenmitglied der Veterinärinstitute zu Dorpat und 
Ohark0'Y und des ~oyal College of veterinary surgeons zu London, Inhaber 
des KrIegsdenkzelChens für 1B70/71 für Kombattanten Suppleant des 
Medizinal-Komite. ' 
Dr. HEINRICH RANKE ausserord. Professor Vorstand der 
pädiatrischen Poliklinik, ordenti. Beisitzer des Med.-Komite und des 
Gesundheitsrates der Stadt München Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Mic}lael I. und des k. preuss. Krdnenordens IV. Kl. mit rotem Kreuz a~f w.elssem Felde am Erinnel'ungsbande, Inhaber des Verdienstkreu~es 
fur dl.e Jahre 1870/71, des Erinnerungszeichens für Oivilärzte 1866, 
der silbernen Medaille der internationalen Oonferenz zu Paris 1867: 
Secours. aux Blesse~ Militaires, des Kl'iegsdenkzeichens und des Kreuzes 
der SOClete Fran~alse de Secours aux .Blesses 1870/71, Mitglied ~es k. 
Oollege of Surgeons von England und der königl. medizinisch-chirurgIschen 
Gesellschaft von London . 
. :qr .. JOSEF AMANN, ausserord. Professor, Vorstand der gynäko~og. 
Pohkhmk und Vorstand der gynäkologischen Klinik im allgern. städt. K~ankenhau~e, Oberarzt der Abteilung für Frauenkrankheiten daselbst, ~ltter des osterr. Franz:J o~ef-Ordens, Inhaber des Erinnerungs~eichens 
fur 1870/71, kOl'resp. MitglIed der spanischen gynäkologischen Gesell-
schaft zu Madrid. 
Dr .. .!.LOIS MARTIN, ausserordentl. Professor Medizinalrat u~d 
Landgerichtsarzt zu München L, Inhaber des E;rinnerm;gszeichens f. ZivIl-
I 
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ärzte 1866, des Erinnerungszeichens 1870/71, Ehrenmitglied des natur-
wissenschaftlichen Vereins "Polichia" in der Rheinpfalz, Ehrenmitglied 
und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt a/M., 
ausserord. Mitglied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, korrespond. 
Mitglied der physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Erlangen und ces 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung der Staatsarzneikunde, ordentl. 
Mitglied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolin. deutschen Akademie der 
Naturforscher; Ehrenmitgli~(l des Oi1'oo10 deI progresso, des Oi1'colo 
accadernico la Flora italica und des Oirc010 italiano Petrarca zu Neapel; 
korrespond. Mitglied der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, Suppleant des k. 
Medizinal-Komite, Inhaber des Kommandeurkreuzes des hess. Philipps-
Ordens, des Komturkreuzes TI. Kl. des Sachsen-Ernestinischen Haus-
Ordens, des Komturkreuzes des k. östel'r. Franz·Josefs Ordens und (les 
Erinnerungszeichens für 1870/71, korresp. Mitglied des Vereins für Natur-
und Heilkunde in Dresden sowie der R. Associazione dei benemeriti 
Italiani zu Palermo. . 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
Dr. HERMANN TAPPEINER, ausRerord. Professor, Professor der 
Physiologie und Diätet.ik der Haustiere an der k. Zen~raltierarzneischule. 
Dr. OTTMAR ANGERER, ausserord. Professor u1ld Vorstand der 
chirurg'ischen Poliklinik, Ober::,tabsarzt II. Kl. a la suite des Sanitäts-
korps und Dozent der chirurgischen Fächer am Operationskurs für 
Militärärzte! Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. DOMINIOUS HOFER, Privatdozent, qu. Professor an der 
Zentral-Veterinärschule. 
Dr. JOSEF WOLFSTEINER, Privatdozent, Medizinalrat, Ritter 
des Verdienstordens vom hl. :Michael I. Kl. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserord. Prof. in der philosoph. Fakultät. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, orden tl. Beisitzer des Medi-
zinalkomite, Oberarzt der Abteilung für Haut- und syphilitische Krank-
heiten am städtischen Krankenhause 1/1. 
Dr. PHILIPP SOHEOH, Privatdozeut. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal Oollege of Sur~eon.s zu Lonc~on. 
Dr. FRIEDRIOH BEZOLD, Privatdozent, EhrE'nmItghed der sOClete 
fran~aise de l' Otologie et de Laryngologie. . 
Dr. ROBERT BONNET, Privatdozent, Prof. für descriptiveAnatomle, 
Histologie und Embryologie an der k. Zentralt.ier~rzneischule: ., 
Dr. FRIEDRIOH RENK, Privatdozent, MItglIed des Krelsmedlzmal-
ausschusses für Oberbayern und der kais. Leopold.-Karolin. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. JOHANN N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. OTTO MESSERER, Privatdozent, k. Landgerichtsarzt für Mün-
chen II, Suppleant des Med.-Ko;rite. 
Dr. HAJXS BUOHNER, Privatdozent. 
Dr. WILRELM HERZOG, Privatdozent. 
Dr. MAX STUMPF, Privatdozent. 
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Dr. RICHARD FROMMEL, Privatdozent. 
Dr. JOHANNES RUECKERT, Privatdozent. 
Dr. RODERICH STINTZING, Privatdozent. 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Privatdozent. 
Dr. HERMANN GESSLER, Privatdozent. 
Dr. RODOLF EMMERIOH, Pr~vatdozent. 
Dr. JOSEF PASSET, Privatdozent. 
Dr. THEODOR ESCHERICH, Privatdozent. 
Dr. KARL KOPP, Privatdozent. 
V. PMlosojJ!liscJw Fakultät. 
Dr. KARL FRANZ EMIL von SCH.AFHÄUTL (s. staatsw. Fak.). 
Dr. HUBERT BECKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. der Philosophi~, ord. 
Mitgl. der k. Akad. d. Wissensch., Ritter des Verdienstord. v. h1. MICh. 1, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens. 
Dr. JOHANN MICHAEL VOll SÖLTL, geh. Hofrat, o. ö. Pro· 
fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Gesch~chte, 
ord. Th'Iitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des VerdIenst-
ordens vom hl. Michael I., Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bergiscben Geschichtsvereins, des Ver· 
eins für Gescbichte und A1tertum~kunde in Hohenzollern , Mitglied ~er 
Maatschappy der N ederlandsche letterkunde zu Leiden und der Provm· 
ciaal Utrecbtsch Genootschap van kunsten en wetel1&chappen. 
Dr. PHILIPP LUDWIG RITTER von SEIDEL, Ö.o. Professor der 
Mathematik, Konservator der math.' physik. Sammlung des Staates~ Vor· 
sta.nd des math.-phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademw der 
Wissensch~fte'1, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung und 
der ReicbsLmnmission wegen Beobachtung des Vel1usdurchgangs, Ritter des 
Verdiensto"dens der bayerischen Krone und des Verdienstordens vom 
h1. Michael I., Mitglied des Maximil.illns-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst, Korrespondent der k. Sozietät der ·Wissenschaften zu Güttingen 
un~ der k. Ak~demie der Wissenschaften in Berlin, Mitglied und z. Z. 
AdJunkt (leI' kaIS. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforsch~r. 
Dr. KARL WILHEJJM von NAEGELI, o. ö. Professor der BotanIk, 
Konservator des botanischen Gartells und des k. Herbariums, ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wisse>:'&chaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, des Verdienstordens vom bl. Michael I. und des Maximil.ians·Orde~s für Wissenschaft und Kunst, korresp. Mitglied d.el' Aka(~~mle d.~r .Wlssenschaften in Berlin, Petersburg, Wien und Turm, 
auswart. M1.:ghed der Akademie der Wissenschaften in Stockholm und 
der k. Gesel.lschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Harlem, Londo~, 1!.psal~ und Kopenhagen, Ehrenmitglied der amerikanischen Akade~~e 
für Wlssenscha~~ ~nd Kunst und der k. milu'oskopischen Gesellsch~ft In 
Lond0J?-, aus~art~ges oder . Ehrenmitglied verschiedener naturwlsse;n-
schaftlIcher, arzthcher und landwirtscbaftlicher Vereine. . 
Dr. JAKOB FRORSORAMMER, o. ö. Professor der PhilosophIe. 
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Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altromanischen Sprache und Literatur, I. Vorstand des Seminars für: 
neuere Sprachen und Literatur, ord. Mitglied' der k. Akademie der 
Wissenschaften, wirkl. Mitglied derk. dänischen Altertums-Gesellschaft. 
Dr. FRIEDRIOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBREOHT, 
kgl. Geheimer Rat, o. ö. Professor der Geschichte, ordentliches Mitgl.ied 
der könig!. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der hi!;tori-
schen Klasse derselben, Komtur des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter 
des Verdi.en~toldens der bayerischen Kro'le, Ritter und Mitglied (les 
~apitels des Maximilians-Ordens für Wi~&ßnschaft und Kunst, Ritter des 
königl. preussischen roten Adler-Ordens TI. Kl., Komtur TI .. Kl. des k. 
sächsischeü Albrechts·Ordens und Ritte~; des k. brp,silianischen Rosen-
Ordens, korresp.' Mitglied der k. Aka(lellie der Wissensc:J.aften in Berliu, 
der Ir. k. Akademie der Wissenschaften in Wien und der Ir. ungarischen 
Akademie der Wissenschaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k. 
Sozietät der Wissenschaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissen-
schaft in Göttingen, Mitglied der k. Gesellschaft der WissenschafteJ. in 
Upsala, Mitglied der Zentraldirektion für die Herausgabe der Mo.lllmenta 
Germaniae zu Berlin, korresp. Mitglied der Akademi.e (I.er Wissenschaften 
zu Turin und der Societa Romana di storia pac,ria und Ehrenmitglied 
des Vereins für siebe'lbürgische Landeskunde, des historische"l Vereins 
von Oberfranken, des hist. Vereins von Unterfranken undAschaffenburg, 
der Gesellschaft für Pommer'sche Geschichte und Altertumskunde u. s. w. 
Dr. KARL von PRANTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. Mitglied 
der Ir. Akademie der Wissenschaften; z. Z. Sekretär der philos.-philolog. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts-Arch~,vs, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, k01'l'esp. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin und der Accademia araldico-genealogica Italiana. 
Dr. FRANZ von LÖHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs-
archivs, ordentl. Mitglied der kgl. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens ,Vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens 
r. KL un(l des k. preussi~chen Kronel'ord:ms H. Kl. J:omtur des Ordens 
der Württembergischen Krone, Oommandeu,.' des k. belg~schen Leopolds-
Ordens, Ritter des k. niederländische!1 Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der fran zösischen Ehrenlegion Oommandeur des kaiserl. tür-k~schen Medschidje-Ordens, Grosskomtu'r des kaiser!. russischen St: Sta~ 
mSlaus·Ordens, Associe der leönigl. belgischen Akademie der WIssen-
sch~ften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
SChIChtsforschung zu Frankfurt und Berlin, der Maatschappy der neder. 
landsche Letterkunde zu Leyden, der Provinziaal Utrechtsch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschapen sowie des Gelehrten-Ausschusses des 
Ge.rmanischen Museums, korre~p. Mitglied der kaiserl. Akademie der 
WIssenschaften zu Petersburg, Ehrenmitglied der Gesellschaft P~rna~sos 
zu Athen, des historischen Vereins von Oberfranken, der hIstorIsch 
Genootschap gevestigt te. U trecht, des Vereins für Geschichte und Alter-
2· 
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tumskunde Westfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, 
des Geschichtsvereins zu Neuburg a. D. und des historischen Vereins 
von Unterfranken und Aschaffenburg. 
Dr. WILHELM von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied aer k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens de~ bayer. Krone und vom hl. Michael I., korresp. 
Mitglied des ka,is. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. Ö. Professor der Botanik, Konser· 
vator am k. botanischen Garten und Herbarium, ord. Mitglied der k . .Aka, 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael ,I. 
und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italienischen Krone, l\flt· 
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der N aturforsc~er, 
Ehrenmitglied der Ar.cademia di Scienze, Lettere ed Arti degli Zelantl ~u 
Aci-Reale, auswärtiges Mitglied der k . .Akademie der Wissenschaften 1~ 
Palermo, korresp. Mitglied des Museu Nacional in Rio de Janeiro, auswärtI-
ges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissenschaft.licher Gesellschaften. 
Dr. MORIZ O.ARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei der k. Akademie der bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom hL Michael I, Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten vom Jahre 1870/71. 
Dr.HEINRIOHRITTERvonBRUNN, o.ö.Professor der Archäologie 
und Numismatik, Konservator (Ies k. Münz-Kabinets und der Vasensamm· 
lung König Ludwigs 1., ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Vel'dienstorclens der bayer. Krone, vom 
hl. Michael I., des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, 
des Verdienstordens des k. belg. Leopold-Ordens und des k. italien. 
SS. Mauritius· und Lazarus-Ordens, Komtur des Ordens der italienischen 
Krone, Mitglied der Direction des kais. deutsehen archäologischen Instituts, 
korresp. Mitglied d. Akademien d. Wissenschft. in Berlin, Wien, St. Pe.ters: 
~urg, .Arezzo, Oortona, Savignano, Volterra, der Accademia dei Lmc~l 
III Rom, der k. Ge::.ellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, ASSOCl6 
der k. pelg .. Aka~emie der Wissenschaften zu Brüssel, Mitglied der ~ociety 
of antlqua~les m London, der Akademie der Künste in Perug1l1 und 
EhrenmitglIed der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel, der 
archäolog. GeseUs~haft zu Smyrna, der bayerischen numismatischen Ge· 
sellschaft, der SocIety for the promotion of hellenic studies in London, 
der ~ambridge antiquarian Society und des Archaeological Institute of 
AmerlCa zu Boston. 
Dl:. K.ARL AL~RED RITTER von ZITTEL, o. Ö. Prof. der PaHL' 
(}ntologle und GeologIe, Konservator der paläontologischen Sammlung des 
Staates und ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone und des Verdienst· 
ordens vom bI. Michael 1. Kl., Komtur des Ordens der italienischen 
Kr?ne, Kom~andeur des kais. türkischen Medschidje-Ordens, Inhaber der 
Kriegsdenkmunze von Stahl am Nichtkombattanten-Bande v. J. 1870/71, 
Ehrenmitglied der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, der Sen· 
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kenbergischen natul'forschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., der 
Royal microscopical SocieGY in LO!ldo"l, des Vereins Museum Fran-
zisco-Oarolinu:n in Linz, des freien deutschen Hochstiftes in ll'rank-. 
furt a. M., der k. ungarischen geologischen Gesellschaft, aUliwärtiges Mit-
glied der Academia dei Lincei in Rom, der k russicchell natur-
forschenden Geseilschaft in Moskau und der k. mineralogischen Gesell· 
chaft in St Petersburg, korresp. Mitglied des R. Illstituto Veneto di scienzel 
lettere ed al'ti, der Accademia Valdarnese deI Poggio, der geological 
Society in London, der Philadelphia Academy of Sciences, des Institut 
Egyptien zu Oairo, der Societ6 des sciences naturelles zu N eucMtel, 
der !Societe Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanr.e, der Gesell-
schaft für mecklenburg'sche Natu.rlmnee zu Wismar, des naturhistorischen 
Vereins in Augsburg, der physikalisch medizinischen Societät in Er-
langen, der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien, der Boston Society 
of natural history, der Sociedad antropologica de la Isla di Ouba. . 
Dr. EUGElN I.JOMMEL, o. ö. Professor der Experimentalphysik, 
Konservator des physikalisch. metronomischen Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, Vorstand des 
mathematisch-physikalischen Seminars, Mitglied der k. b. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des 'Verdienstordens vom hl. Michael 1, MHglied 
der kaiserl. Leopold.-Kal'ol. Deutschen Akademie der Naturfo~'scher und 
der 'Physikalisch-medizinischen Soeietät zu Erlangen. 
Dr. GUSTA V BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ord. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften und der Kaiserlich Leo-
poldinisch-Karolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher, Vor-
stand des math. phys. Seminars, Ritter deli Verdienstordens vom hl. 
Michael I. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der. Agrikultur-Ohemie, 
Konservator des Laborato~'iums für Agrikultur-Ohemie und ordentl. Mit-
glied del' k. Akademie der '\Vi&senschaften, Mitglied des Gesundheits-
rates der k. Haupt- und Residen~stac1t München, Mitglied und Schrift-
führer des Ku~'atoriums der Liebig-Stiftung, Ehrenmitglied des pharma-
zeutisch.en Vereins in Bayern, ord. Mitglied der k. bot.anis.chen Gesell-
schaft In Regensburg , Ehrenmitglied des GewerbevereIns In Bamberg, 
korresp. Mitglied der Societe de pharmacie in Paris, der Soci~te de 
pharmacie in Brüssel, der pfälzischen GeselV3chaft für .Pharmazie und 
Technik, del' physikal.-medizh Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. EDUARD WOELFFLIN o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, H. Vorstand des phÜolog.' Seminars, ord. Mitglied der 
k. bayer. Akademie der Wissenschaften Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael r. Kl., korresp. Mitglied del' historischen Gesellschaft zu Bas~l. 
Dr. ADOLF RITTER von BAEYER, o. ö. Professor der Ohe1,l11e, 
Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatormm 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ordentl. Mitglied ~er k. 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. MIchael 
I. Kl., Ritter des k. preussischell roten Adlerordens IV. KL, Inhaber der 
DavY-Medaille EhrenmitO'lied des ärztlichen Vereins zu München, der medt-zinisch-physik~lischen So~ietät zu Erlangen, des physikalischen Vereins zu 
'Frankfurt alM., der Philosophical Society zu Oambridge, der Ohe'· 
-mical Society zu London, der kais. russischen naturforschenden Gesell-
'schaft zu Moskau und der American Academy zu Boston, auswärtiges 
Mitglied der Royal Society in London, der könig!. Akademie der Wissen-
schaften zu Stockholm und der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Upsala, Korrespondent der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, 
Wien und Turin, der Academie des Sciences de l'Institut de France zu 
Paris und der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. 
'.. Dl'. PAUL HEINRIOH GROTH, o. ö. Professor der Mineralo~ie 
" ,und Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ordeut~. ~lt-
"glied der Akademie der Wissenschaften zu München, korresp. MItglIed 
der kais. I·USS. Akademie der Wissenschaften zu St. Petel'sburg, der 
Acad. Nat. Sc. New-York und Philadelphia, der engl. mineralogischen 
Gesellschaft, der kaiser!. russischen mineralog. Gesellschaft, der soc. 
min. deFrance etc. ' 
Dr. RUDOLF SOHOELL, o. ö. Professor der klassischen Philologie, 
UI. Vorstand d.es philologischen Seminars, ausserol'd. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied des kais. deutschen 
archäolog. Instituts. " 
Dr. JOHANN ,FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der Ir. bayer. Akademie der -Wissenschaften, Inbaber des Kom-
mandeur-Kreuzes des griecb. Erlöser·Ordens, aUSWärtiges Mitglied der Ge. 
seIlschaft für Kirchenrecbtswissenschaft in Göttingen. ; 
Dr. MIOH.BERNAYS, o. Ö. Prof. für neuere Sprachen u. LIteratur, 
Ritter des Verdienstordens vom h!. Michael 1. Kl. 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gle.ichenden SpraChwissenschaft, ordentl. Mitglied der k.b: Akademie der 
WIssenschaften, ord. 'Mitglied der deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. HERMANN WILHELM BREYMANN o. ö. Profe~sor der 
französischen und englischen Sp rache, ll. Vorst~nd des Seminars für 
neuere Spraehen und Literatur . 
. Dr. RIOHARD HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-gle~chenden Anatomie, Konservator der zoologisch-zootomischen und, ver-gleichen~ anatom~schen Sammlungen des Staats, ausserord. Mitglied der 
AkademIe der WIssenschaften. 
Dr. GEORG FRIEDRIOH FREIHERR von HERTLING, o. ö. 
Professor der Philosophie. 
, Dr. HUGO SEELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und Kou-se~vator der k. Sternwarte, ausserord. Mitglied der k. b. Akademie der 'Wlssenschaf~en, Mit~lied der k. b. Kommission für die europäische Grad-
messung sOWIe der kaIS. Leopold.-Karolin. deutschen Akad. d. Naturforscher. D~. KARIJ T~EO DOR HE IGEL , o. ö. Professor der Gesc:hichte 
und Dlr~ktor des. hIstorischen Seminars, ausserordentl. Mitglied der. k. 
AkademIe der WIssenschaften, Ehrenmitglied der historischen Verellle 
zu. Landshut und zu Neuburg a. D., Ritter des Verdienstordens vom bl. 
MIChael I. Kl. und des k. würtembergischen Friedl'ichs-Ordens I. Kl. 
. J?r. RERMANN GRAUERT, o. Ö. P!'ofe!-lsor der Geschichte, korresp. 
MItglied der Göttinger Gesellschaft fiir Kirchenrechtswissenschaft. 
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Dr. JORANNIDS RANKE, ausserordentlicher' Professor, ord. Mit· 
glied der kaiserl. Leopoldinisch·Karolinischen deutschen Akademie der 
Naturforscher, korl'esp. Mitglied der anthl'opolog. Gesellschaften in Wien, 
Paris und Brüssel und der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest. 
Dr. FRITZ HOMMEL, ausserordentlicher Professor, ordentliches 
Mitglied der Society of Biblicad Archaeology in London. 
D1'. OSOAR BRENNER, ausserodentlichel' Professor. 
Dl'. MORIZ WAGNER, Prof. honor., Konservator der ethnograph. 
Sammlungen des Staates und ausserordentl. Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften. 
. Dr. WILHELM RITTER von GtJMBEL, Prof. honol'., Ober· 
bergdirektor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geognostischen 
Untersuchungen des Königreiches Bayern, ordentl. Mitglied der k. Aka· 
demie der Wissenschaften, Mitglied verschiedener gelehrter Gesell-
schaften, Ritter des Verdienstordens der bayel'i~chen Krone, vom h1. 
,Michael 1, des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, sowie 
des sächsisch·ernestinischen Hal~sordens. 
Dr. FRANZ JOSEF LAUTH, Prof. honor., Konservator der aegypto-
logischen Sammlung, Ritter de<;; Verdienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. FRANZ RITTER von REBER, Prof. :Donor., ord.Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte a·n der k. b. technischen Hoch;;;chule, Direktor der 
k. bayer. Staats-Gemäldegallerie, Rittel' des Verdie'lstordens cl.el' bayer. 
Krone und des Verdiens~ordens vom h1. Michael I. Kl., Kom~u~' des k. 
k. Franz-J osef·Orde:::ls und KomlParde'11.' II. Kl. des herzozl. anhaltit't~ 
sehen Hausordens Albrecht des Bil,re'l, korresp. Mitglied des kais. deutsch. 
archäolog. Ill!'!tituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr .. LUDWIG Ritter von ROOKINGER, Prof. honor., k. geh. 
Hofrat und geh. Haus· und Staatsarchivar, ord. Mitglied der k. Akad. 
d. Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone und 
vom hl. Michael 1. KI., des k. württemb. Friedrichs-Ordens, des k. preus-
sischen Kronenordens Ur. Kl.,. Ritter der französ. Ehrenlegion, aus-
länd. korr. Mitglied der Akademie. der Wissenschaften in Wien. 
Dr. AUGUST von DRUFFEL, Prof. honor., ordentL Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. 
Dr. FRIEDRlOH NARR, Privatdozent. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIM, Privatdozent, Mitglied der Kais. 
LeopOldinisch·KarolinO'ischen deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent, ordentl. Mitglied (les kais. 
deutschen archäolog. Instituts. 
Dr. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Sekretär an der ~. H~f· 
und Staatsbibliothek EhrenmitO'lied der R. Deputazione Veneta dl stOl'la 
patria in Venedi.g. ' 0 
Dr. FRANZ MUNOKER, Privatdozent. 
Dr. WILHELM KOENIGS, Privatdozent .. 
Dr. LIDO GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. KONRAD OEBB.EKE, Privatdozent. 
Dr. GUSTAV OEHMlOHEN, Privatdozent. 
D1'. PETER AUGUST PAULY, Privatdozent. 
Dr. HERMANN LUDWIG FREIHERR v. d. PFORDTEN, 
Privatdozent. 
Dr. PAUL FRIEDLAENDER, Privatdozent. 
Dr. KARL BEZOLD, Privatdozent, ordentliche~ Mitgli ed der Society 
of Biblical Archaeology in London. 
Dr. HANS FREIHERR von PECHMANN, Privatdozent. 
Dr. RICHARD MUTHER , Privatdozent, Assistent und II. Kon-
servator der k. Kupferstich- und Handzeichnungen-Sammlung, 
D:~. KARL LANG, Privatdozent, Dil'ector der meteorologischen 
Zentralstation. . 
Dr. THOMAS STANGL, Privatdozent, k. Studienlehrer. 
Dr. HERMANN DINGLER,Privatdozent, Kustos amkgl. bot. Garten. 
Dr. JOH. EV, WEISS, Privatdozent. 
Dr. WILMIAM HENRY PERKIN, Privatdozent. 
Dr. AUGUST ROTHPLETZ, Privatdozent. 
Dr. ALBERT PETER, Privatdozent, Kustos am kgl. bot. Gal'ten. 
Dr. BERTHOLD RIEHL, Privatdo~ent. 
Dr. HEINRICH MA YR, Privatdozent. 
Dr. KARL GÜTTLER, Privatdozent. 
Dr. KARL KRUMBAOHER, Privatdozent, k. Studienlehrer, kor-
l'esp. Mitglied der Gesellschaft Parnassos zu Athen und des griech. Syllogos 
zu Konstantinopel. 
Dr. KARL SITTL, Privatdozent. 
Dr. EUGEN BAMBERGER, Privatdozent. 
Dr. EMIL KOEPPEL, Privatdozent. 
Dr. HUGO SOHAUINSLAND, Privatdozent. 
Dr. WILHELM GEIGER, Privatdozent, k. Studienlehrer. 
Lektor: 
JOH. BAPT. GEHANT, Lektor der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskirche. ) 
Dr. JOH. B. WIRTHMÜLLER, Offiziator 1 
Dr. LEONHARD ATZBERGER, Universitätsprediger f (s. theol. Falt.). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Afl'cMv. 
Dr. K.ARL von PRANTL, Vorstand (c:;. phil. Fak.). 
11. Bibliothek. 
(Universität). 
Dl'. PAUL von ROTH, Obel'bibliothekar (s. jur. Fak.). 
Dr. LUDWIG KOHLER) Unterbiblioth., Barerstr. 70/3. 
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FRIEDRIOH LEUOHS, funkt. Skriptor, Amalienstrasse 46/2. 
FRANZ X. STROEHL, Offiziant, Adalbertstrasse 28/2. 
KARL KOHLER, Offiziant, Barerstrasse 70/3. 
,Zwei Diener. 
IIL Reisingerianum. 
(Sonnenstrasse Nr. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ (s. med. Fak.). 
Assistent: 
Dr. KARL SEITZ. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: Med. Poliklinik. ) 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, orden tl. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. 
Dl'. FRANZ WINOKEL, ord. Professor: geburtshilfl. 
Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrische 
Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Prof. : Gynaekolog. Polikl. 
Dr. OTTMAR ANGERER, ausserord. Prof.: Ohirurg. 
Poliklinik: 
ALBERT EIOHINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
IV.' Physikalisches Institut. 
(U nivel'sität.) 
Dl'. EUGEN LOMMEL, VOl'ssand (s. phi!. Fak.) 
EARL BERBERlOH, Präparator, Adalbertstrasse 30/2. 
Ein Diener. 
V. Pharmazeutisches Institut. 
(Universität.) 
(s. med. Fak.) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
MAX BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VL Hygienisches Inst#ut. 
(Findlingsstrasse Nr. 34.), 
Dr. MAX von PETTENKOFER, Vorstand} (s med Fak) 
Dr. FRIEDRIOH RENK, I. Assistent .., . 
Dr. KARL LEHMANN, 11. Assistent. 
Dr. RUDOLF EMMERlOH, I. Assistent \ d k Untersuchungsanstalt. 
Dr. RUDOLF SENDTNER, II. Assistent ( . . 
JOSEF RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Zwei Diener. 
VII. Pathologisches Institttt. 
(Krankenhausstrasse 2a.) 
Dr. OTTO BOLLINGER, Vorstand (s. med.· Fak.). . 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent für patholog. PhYSIk und 
Chemie (s. med. Fak.).· . 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, I. Assistent für path. A'!latomle. 
Dr. LUDWIG EISENLOHR II. Assistent für path. AnatomIe. 
Drei Diener. 
VIII. Medizinisch-klinisches Institut. 
(Krankenhausstrasse 1a.) 
Dr. HUGO von ZlEMSSEN, Vorstand (s. med: Fak.). 
Dr. FERDINAND MAY, I. Instituts-Assistent. 
Dr. ERNST GRAEBER, II. Institutsassistent. 
LEO LEISTIKOW, Koassistent. 
EUGEN JOEL, Koassistent. 
Dr. JOSEPH SEMMELBAUER, Assistent der I. med. Klinik. . 
Dr. RGDERIOH STINTZING, Assistent der H. med. Klinik, (s. med. Fak.); 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Zwei Diener. 
IX. Ophthalmologische Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. A. von ROTHMUND, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. KARL SOHLOESSER, klinischer Assistent. . 
KARL ROEMER, poliklinischer Assistent. 
KARL HOLFELDER,. Buchhalter. 
A.NDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. . 
X. Labm4atorium für Agrikulturchemie. 
CU niversität.) 
D~ .. K~RL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Em DIener. .. 
XI. Mineralogiscl~e Sammlung. 
(Wilhelms-Gebäude.) 
Dr. PAUL GROTH, VorstalJ.d (s. phi!. Fak). 
Dl'. FRIEDRICH GRUENLING, Absistent 
Ein Diener. . 
XII. ahirt~rgisclw Sammlt~ng. 
(Allgemeines Krankenhaus.) . 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
XIII. OpkthabitOloiJische Sammlung. 
Dl'. AUGUST von ROTHMUND, Vorstand (s. l)l.ed. Falt:). 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
Unbesetzt. 
'XlV. Technologische Sammlung. 
(Universitlit.) 
Xv. ](up.!e'rstieh':' und Gemälde."Sammlung. 
. (Universität.) . 
{~ . 
X VI. Münzen- und Medaillen Sammlung. 
, (Universität.) 
"XVII. Anafol1iisclze Sarmnlung. 
(Schillerstrasse.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
X VIII. Zoologische Sammlung. 
, . (Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. RIOHARD HERTWIG, Konservator. 
Dr. MAX GEMl\fINGER, Adjunkt. 
XIX. Botanisdw Satmnlwzg. 
(lVIuseumsgebäude des botanischElll Gartens.) 
Dr~. KARL' WILH. vön NAE GELl , Konservator I (s. phi!. Fak.). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator f 
Dr; HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT· PET ER, Kustos. 
Joh. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Botam;scltes Lab01'atorÜt1lt. . . 
Dr. LUDWIG RADLKOFElR, Konservator (s. philos. Fak.). 
Dr. MAX HOBElN, Assistent. 
X XI. Mede'zim'sclw Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. KARL SEITZ, A~sistent. 
FELIX Freiherr von OEFELE, Koassistent. 
XXII. Paeilz'atrisclw Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, Vorstan~ (s. med. Falt). 
Dr. FERDINAND W ALTER, Asslstent. . 
OTTO LEIOHT, } Koassistenten 
ERNST MARTIN, . 
XXIII. Ohirurgische Poliklinik. 
Dr. OTTMAR ANGERER, Vorstand (s. med. Falt.). 
Dr. FERDINAND KLA USSNER, 1. Assistent. 
Dl'. RUDOLF ZEITLMANN, H. Assistent. 
Dr. KARL KOPP, (s. med. Falt.) 
Dl'. RUDOLF HAUG, Assistent. 
Dl'. AUGUST KUNTZEN, Assistent. 
ERWIN von DESSAUER. Koassistent. 
FRANZ HEILMEYER, Heildtener und Präparator, 
OLEMENT, Buchhalter. 
XXIV. Geburtshi1jliche Poliklinik. 
Dr. PRANZ WINOKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. MAX STUMPF, Assistent (s. med. Fak.) 
XXV. Gynaekologische Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. HEINRICH PFEIFFER, Assistent. 
JULIUS SP ARKUHL, Koassistent. 
F. 
Institute und Sa,mmlungen d.es Sta,ates u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Antiquarium. 
Dr. W. von OHRIST, Konservator '}(Iil pMl Falt.). 
Dr. JOSEF LA pTH, Konservator der ägyptischen Abteilung' . , 
GEORG BUMULLER, funkt. Konservator. . 
11. Stm'lJUDatrte des Staats. 
(Bogenhausen. ) 
Dr. HUGO SEELIGER, Konservator, (s. 'phil. Fak.). 
Dr. JULIUS BAUSOHINGER, Assistent. 
WILHELM LIST, Gehilfe. 
ERNST ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
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111. OhemlscJzes.Laboratonum des köm'gl.(}eneral-Konservatonums. 
(Arcisstrasse.) 
Konservator: Dr. ADOLF RITTER von BAEYER (s. phil. Fak.). 
Inspektor: HERMANN KAMPS. 
Assistenten: Dr. HANS Freiherr von PECHMANN (s. phil. Fak.) 
Dr. WILLIAM HENRY PERKL.~. 
Dr. BENNO HOMOLKA. 
Dr. EHRENFRIED CORLEIS. 
Dr. FRIEDRICH STOLZ. 
ALEXANDER NIEME. 
WILHELM MUTHMANN. 
Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: MA YR. 
Zwei Diener. 
IV. MathemaUsch-physlkah'sche Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. RITTER von SEIDEL, Konservator (s. phil. Fak). 
HEINRICH MAYER, Mechaniker. 
V. Physikalisch-metronorm'sclzes Inst#ut. 
(Universität.) 
Dr. EUGEN LüMMEL, K;onservator (s. phil. Fak.). 
VI. MlnM'alog""sclw Samm~ung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. PAUL GROTH, Konservator (s. phil. Falt.). 
Ein Diener, 
VII. Geognos#sclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL von SCHAFHÄUTL, Konservator (s. staatsw. Fak.). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl'. K.A.RL WILHELM von NAEGELI, Konservator 1 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator l~ (s. 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. Pjlanzenpkysz'o1JJglsckes Inst#ut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. phi!. Fak.) .. 
Dr. OSKAR LOEW,. Adjunkt .. 
Dl'. ALBERT PETER, A~sistent. 
phi!. Fak.). 
- -so -
X. Zoologisch-zootomisclui Sam'lttluing. 
(Wilhehn. Gebäude.) 
Dr. RICHARD H~RTWIG, Konservat?r (s. phil. Fak.). 
Dr .• JOSEF KRIECHBAUMER, I. AdJunkt. . 
Dr. MAX GEMMINGER, ll. Adjunkt. . 
Dr. HUGO SOHAUINSLAND, Assistent (s. phil. Falt.) 
Dr. AUGUST PAULY, Assistent (s. phil. I!'ak.). 
JOSEF KREUZPOIN',rNER, Präparator. 
XI. Vergleichend- anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) . 
Dr. RICHARD HERTWIG, Konservator (s. phi1. Fak.). 
KONRAD WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) .. 
D:I.'. KARL ALFRED RITTER von ZITTEL, Konservator (s. phi!. Fak.). 
KONRAD SOHW AGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische Anstdlt. 
(SchilJerstrasse. ) 
Dr. KARL KUPFFER, ord. Prot., I. Konservator t (s. med. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ord. Prof., TI. Konservator f Fak.). 
Dr. JOHANNES RUEOKERT, I. Assistent für deskriptive AnatomIe. 
Dr. M. v. DA VI~P:f;'F, Assistent für Histiologie. . .. 
ALEXA.NDER BOHM, Präparator für Histiologie und Embryologie. . 
Dr. FRIEDRIOHM. SOHWINOK, H. Assistent für deskriptive AnatomIe. 
ANGELO KILLIAN, Hausmeister, Mecbaniker und I. Anatomiediener. 
SEBASTIAN BAAS, 11. Anatomiediener. 
LORENZMOLL, Diener für das bistiolog. Laboratorium, stellve~tr. 
XIV. Patlwlogisch-anatomische Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Assistent.. 
Ein Diener. 
xv. Physiologisches Institut und pkysiol. Sammlung~ 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. Falt.). 
Dr. ERWIN VOlT, I. Assistent. 
Dr. EMIL BERGEAT, II. Assistent. . 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
PAUL PISTL, Diener.. . . ,':.1 
XVI. Stäatz'sches Krankenhaus 
. '. . (Vor dem Sendlingerthore.) . 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Direktor} 
Dr. FR. XA V. von GIETL . . 
Dr. JOH. NEP .. von NUSSBAUM Kliniker 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JOSEF AMANN . 
Dr. OTTO BOLLINGER, Univ.-Prosektor 
llJ· 
., , 
) . 1 (s med. F'~'): 
XVII. Kgl. Universitäts-Frauenklinik in Münclzen. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. IJ'RANZ WINCKEL, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. MAX STUMPF, Assistent für d. geburtshilfi. Poliklink. (s. med. Fak. 
Dr. LUDWIG ASHTON, Assistent für die gynäkologische Abteilung. 
Dr. W ALTHER RUHLE, Assistent für die geburtshilfiiche Abteilung. 
Dr. KARL WIEFEL, } .. 
HEINRICH HARTMANN, AssIstenten. 
OSKAR STOBAEUS,}. . 
ALWIN GIWSSMANN, Koassistenten. . 
JOSEPH KAMMERLE, Verwalter. 
AUGUST KLEE, Maschinist. 
THOMAS HERRMANN, Diener. 
OTTILIE VITZTHUM, Ober-Hebamme. 
XVIII. ~·eis-Irrenanstalt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Direktor (s. med. Fak.). 
. . . . . . . . . . . k. II. Oberarzt. 
Dr. E. RElHM, 1. Assistenzarzt. . 
Dr. F. MUElLLER, lI.Assistenzarzt. 
. Dr. FR. NISSL, Irr. Assistenzarzt. 
Dl·. J. MIES, IV. Assistenzarzt. 
. XIX. Etlznog1'apltisclw Sam:mhtng ~ 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Zwei Diener. 
XX. Fm'stUclw Vm'sucllsanstalt. 
I. Vorstände: 
Dr. KARL GAYER, Vorstand 
Dl'. FRANZ von BA UR, Stellvertreter 
.: .. 
II. Abteilungsvorstände: 
Dr. FRANZ von BAUR, für die forstliche Abteilung, (s. staatsw. Fak.) 
Dr. ERNST EBERMAYER, für die chemisch-boden-
kundliche, bezw. forstlich-meteorologische Abteilung, 
Dr. ROBERT HARTIG, für die botanische Abteilung. 
--- tJ~ -
IH. Assistenten: 
EUSTACH GRASMANN, Assistent des Vorstandes der forstlichen Ver· 
suchsanstalt. , 
. . . . . . . . . . . ., Assistent für die forstliche Abteilung. . 
Dr. ANTON BAUMANN für die chemisch·bodenkundliche Abteilung. 
Dr. HEINRICH MA YR für die botanische Abteilung. . 
Dr. KARL Freiherr von TUBEUF für die botanische Abteilung .. 
IV. Diener: 
JOHANN SA ULE, Hausmeister. 
KARL ZISCH, im bodenkundlichen Laboratorium. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehrer, Senefelderstr.14/0. 
KARL W ALTHER, » Amalienstr. 27 R. 
GEORG MENGELE, Stallmeister, Darbauerstr. 13 R. II. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
GUSTAV HIMMER, Univ.·Bucbhälldler Theatinerstr. 15/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Maximilianspl.12. 
HEINRICH SANOTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstr. 3a/0. 
PAUL BOPP, Univ.-Instrumentenmacher, Josefspitalg. 2/0. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten 
alphabetischer Ordnung. 
. 
In 
Dr. Alllann .Josef, allsserord. Prof. 
« An gerer Ottmar, ausserol'd. Prof. 
A tzb erger Leollllard, Priva1<lozent . 
• Bach Josef, ord. Prof. • . . . 
• v. Baeyer Adolf, Ol:d. Prof. 
)) Balllbergel' Eugen, Privatdozent 
> ßardenllewer ütto, ord. Prof. 
Bauer Gustav, O1'd. Prof. . 
> Bauer Josef, ausserord. Prof. 
.. v. Baur Franz, ord. Prof. • 
» Beckers Hllbert, ord. Prof. 
• Berchtold Jos., or<1. Prof. 
, }{ernays Mich., ord. Prof.. . 
Bezol<l Frie<lricl1, Privatdozent 
» Bel'lold Kar1, Priyatdozent. . 
Bolgiano Karl Theod., ortl. Prof. 
, B ollingel' ütto, ord. Prof. 
130nllet Rollert, Privatdozent. . 
, Brenner üskar, ausserord. Pl'Of. . 
Breymu,nn Herlll. Wilh., ord. Prof. 
) v. B l' i Ul'l A10is, ord. Prof. • . . 
v. Brunn Heinrich, ord. Prof. 
B u eh n e l' HeHlS, Privatdozent . 
• Buchner Ludw. Au(h., ord. Prof. 
Oarriere Moriz, ortl. Prof. ., 
) v. Christ Wilhellll, ord. Pl·of. 
OOl'ueli us Karl Adolf, ord. Prof. . ' 
• Ding1er Hermann, Privatdozent. 
v. DölIinger I{,\1Ulz, ord. Prof. . 
> v. Druffel August, Prof. honor .. 
• Eberlllayer Ernst, ord. Prof. . 
» Ern m e ri eh Rudolf, Privattlozeut 
> Eseherieh Theotlor, Privatdozent 
Friedlaender Paul Privatdozent 
> Friedrich Joh., o1'd. Prof. 
» 1"1'oh8ch ammer Jak., ord. Prof. 
Fr 0 m m e 1 Hichard, Privatdozent 
> Gayer Karl, ord. Prof. • . . 
Gehaut Joh. Bapt., Lektor. . . 
Geiger Wilhe1m • • . . 
Ge8s1er Hermaun, Privatdozent • 
» v. Giesebreeht 1"1'. Wilh. Bcnj., or<1. Prof. 
) v. Gietl Franz Xav., ord. Prof. 
Graetz Leo, Privatdozent • . • • • . 
Pl'annerstra.~Ae 15/2 1. 
Ba,rerstrasse RO/l. 
Petersplatz fI/3. 
Veterinitrstl'Usse 10/2. 
Areisstrusse 1. 
Akademiestrasse 11/1 r. 
Sigmundstrilsse I/I. 
Tüd;:ellstmsse 29/2. 
Goethestmsse 48/2 1'. 
HeRstrasse 32/2 1. 
Residcnzstrusse 21/3. 
Gartenstl'usse 21/0. 
FÜl'stenstrusse 13/1. 
Fürstenstl'ilSSe 22/3 1'. 
Briennerstl'usse 34/1. 
v. d. Tnnllstl'asse 3/1. 
Schwnnthalel'stl'asse 73/3. 
Gartenstl'usse 62It/1. 
Schellingstrasse 7/0. 
Akademiestrnsse 1 ]/2. 
Schwabillg. Lalldstr. 14. 
Hessstrnssc 8/:3. 
Silcll. Lu.zarethstr. 16. 
Amaliellstmsse 91/3. 
Hessstrasse 6/2. 
Barel'strasse 66/2. 
Gartenstl'usse 18/0. 
Knrlstrasse 61a/4. 
v. d. Tannstrasse li/I. 
Liebig~trasse 7/2. 
Theresiellstrasse 76/:3. 
Fin dlingstrusse 34. 
Liudwurmstrassa 4. 
Angustenstrasse 19/0 R. 
v. d. Tanllstrnssß 17/2. 
Finkenstrasse 4/2. 
Karolillenplatz 2/1. 
GltbelKhel'gerstrasHe lU/I. 
Fün:1hmtOlderstmsse 18/2. 
Tiirlnmstrasse 89n/l. 
Kl'ankenhuusstrusse la/O. 
Barel'strasse 44/2. 
Kgl. Residenz. 
Schöufeldstr. 17/2. W. Mg. 
3 
Dr. Grauert Hermann, ord. Prof. 
• Groth Paul H., ord. Prof. . 
» Gruebel' El'win, Privatdozent 
• v. Gudden Bernh. ord. Prof. 
» v. Gümbe1 Wilh., Prof. hon. 
» Gütt1el' Kar1, Privatdozent. . 
» Harburgel' Heinrich, Privatdozent 
• Hartig Robert, ord. Prof.. . . . 
o'f 
• Heigel Kar1 Theodor, ord. Prof.. . . . . 
v. Helferlch Johann Alph. Renat. ord. Prof. 
> Hellmann Friedrich, Privatdozent . . 
, Frh. v. Hertling Georg Fr. ord. Prof. 
» Hertwig l{'ichard, ord. Prof. 
» Herzog Wilhelm, Privatdozent 
» v. Hoess1in Hermanu, Pl'ivatdozent. 
) Hofer Dominik, Privatdozent . • 
• Hofmann Konrad, ord. Prof. . . 
» v. Holtzendorff Frauz, ord. Prof. 
) Homule1 Fritz, ausserord. Prof. 
» Juli us Leopo1d, Privatdozent . 
» K1einfeller Gg., Priva.tdozent. 
» Koenigs Wilhelm, Privatdozent 
» Ko eppel Emil, Privatdozent . 
» Kopp Kar1, Privatdozent. . . . 
. .) Krumbachel' Karl, Pdvatdozent .' 
» Kuhn Ernst, ord. Prof. . . . • 
Ku P f f e l' Karl, ord. Prof .. 
, Lang Kar1, Privatdozent . 
Lauth Jos., Prof. hon.. . • . . 
)\ Lehr Julius, ord. Prof. .• • . 
Freih. v. Liebig Gg., Privatdozent 
" v Löher Frauz, old. Prof. 
Loewenfeld 'l'heodor, Privatdozent. 
» Lo 111111 e 1 Eugen, ord. Prof. . . 
Lotma r Philipp, Privatdozent . 
> lVIartin Alois, ausseroi.'d. Prof .. 
v. MaUl'er Kom., ord. Prof. . 
)\ M ayr Heinrich, Privatdozent 
> M ess erel' Otto, Privatdozent 
1\1 u 11 C k e l' Franz, Privatdozent . 
lVI t1 t her Richard, Privatdozent .. 
» v. Näge~i I~ar1 Wilhelm, ord. Prof .. 
.N arr FrIedrlch, Privatdozent • . . 
Neu burg elalUor, Privatdozent . . 
v. Nussbaum Joh. Nep., ord. Prof. 
Oebbt;ke Konrad, Privatdozent . 
.) Oehmlchen Gustav, Privatdozent 
Oeller JOhann, Privatdozent 
qerteI Max Jos., ausserord. Pr~f.· 
, lasset .fasef, Privatdozent.. • . 
~,a~Iy Pe~er August, Privatdozent . . . 
helh. v. I echmann Hans Privatdozent 
• ~el'kin, WiIliam,IIerry, PrIvatdozent . : 
, . 
I eter Alhcrt, PrIvatdozent 
) ~ .. ~ettel1kofel' Max, ord. i~l'~f.: : : : : : : 
FleJh. v. (I. Pfol'dtenHermannLtldwig,Pl'ivatdozent 
» v. PlaneIl: .Toh .• Tul. Wilh., ord. Prof. 
» Posselt Ra!l, Privatdozent ... 
• v. P l' an t I l\.arI ol'd. Prof 
, Pl'ingsheim Alfl'ed, Priv~td~Z~llt' 
.BUl'erst!'asse 60/2. 
B1üthcnstl'. 3/1 
Bricl1nerstl'. 33/3 r. 
Kl'eisirl'enanstalt. 
GabeIsbergerstrasse 20a/2. 
Amalienstr. 60c/IU. 
v. d. Tannstr. 23/2. 
Arcisstrasse 12a/2. 
KalU~IHtl'asse 20/2 1. 
Arcisstrasse 10/3. 
Marienpl. 7/1 1. Auf. 
Karlstr. 30/1. 
Kar1strasse 10/0 r. 
Mathildenstr, 9/1. 
I!.ottmannstrasse 1ü/1. 
Schellingstl'usse 12/1. 
KlinigiLlstrasse :37/2. 
'rheresienstl'. 74/0. 
Schwabil1g, Landetr. 17/1. 
Adalbertetr. 44/3 1'. 
Altheimereck 20/2 IU. 
Sophienstl'. 5e/3 1'. 
Akademiestl'!lsse 21/3. 
Ottost!'. 14/0 1'. 
Kal'Isplatz 22{3 . 
Hessstr. 32/1 1. 
Hessstr. 3a/1. 
GabeIsbergerstrasse 20/3. 
Blumenstr. 63/3. 
Louisensir. 23/2. 
Arcisstrasse 10/1. 
Schwabingel'landstl'. I), 
Pfandhausstrasse 3/1. 
Hessstr. Hi/3. . 
Amaliellstrasse 74/1. 
.Findlingst1'asse 2U/1. 
Schellingstl'. 3U/I. 
AmaJienstr. 92/3 1'. 
Lilldwtlrlllstl'. 0/2. 
Aclalbertstl'usse lG/l. 
Barcl'stl'usse 3) /3 1'. 
Augustenstr. 15/1. 
'fherosienstr. 20/2. 
Akadcmiest.l'. U/2. 
KrankenhaUAstl'. 2/1. 
Karlstr. 24/3 . 
Küniginstmssc 45/1. 
Landwehrstr. 37/1. 
Bayerstl'assc 4/2. 
l<'iirbergraben G/l l. 
JlessRtrasse 54/3. 
Arcisstrasse 1/1. 
DMhauel'str. 40/3. 
Ludwigstl'. 17b;.t. 
K. Residenz. 
'rül'kenstrltsse 53/2. 
Barerstl'. 48/2. 
Sophiel1str. 50/2. 
Gal'tel1str. 23/1 
Sophiel1str. ü/1 1. 
Dr. Radlkofer Ludw. ord. Prof. 
» Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
» Ranke Joh. ausserord. Prof. 
• v. Re b e l' Franz, Prof. hon. . 
» Renk Friedrich, Privatdozent . 
• R i e h I Berthold, Privatdozent . . 
v. Riehl Wilh. Heinrich, ord. Prof. 
» v. Rockingcr Ludw., Prof. hon. . 
» Roth Kar! Friedr., ord. Prof. . . . 
v. Rot h Paul, ord. Prof.. . . . . 
» v. Rothm une! Aug., ord. Prof. . . . 
• v. Rot h m und Franz Christ., ord. Prof. 
Rothpletz August, Privatdozent . . 
» Rücke1't Johannes, Privatdozent. . 
» Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. 
» v. Schafhäutl Kar! Emil, ord. Prof. 
» Schauinsland Bugo, Privatdozent. 
Schech Philipp, Privatdozent .. 
» Schmid Alois, ord. Prof.. . . 
> Schmid Andreas, ord. Prof. . 
» Schöll Rudolf, ord. Prof.. . . 
Schönfelder Josef, ord. Prof. 
» Seelinger Bngo, ord. PI·of. . 
v. Seidel Phil. Ludw., ord. Prof. 
» Sei tz :Franz, ord. Prof. . . . . 
Seuffert E. Aug. ord. Prof. 
) Beydel Max, ord. Prof. . . • . 
v. Sicherer Bermann, ord. Prof .. 
» Silbernagl Isidor, ord. Prof .. ,. 
Simonsfeld Henry, Privatdozent 
») Si t t 1 I{arl, Privatdozent .. . . . 
v. Sült1 Joh. Mich., ord Prof. . . 
) Stangl 'l'homas, Privatdozent . . 
Stintzing Rodorich, Privatdozent . 
J StUUl pf Max, llrivatdozent . . . . 
'l'appeinel' Hermann, ansseroru. Prof. 
'j> V 0 gel August, ol'd. l:>rof.. . 
) v. V 0 i t Karl, ord. PI'of. . . 
> W ag n e l' Moritz, Prof. honol'. 
> Weber Rudolf, 01'<1. Prof. . 
Weis s Joh. Ev., Privatdozent 
) W i 11 C k e I Fran:!, ord. Prof. ., 
) Wil'th 111 ülle)' Joh. B., ord. Prof. 
) Wo e lff I i 11 Edulml, ord. Prof. . 
» Wolfsteiner Jos" Privatdozont 
v. Zielllssell Bugo, ord. Prof. . . 
» v. Z i t tel Karl Alfred, ord. Prof. 
. -
Sonnenstr. 7/1. 
Sophienstrasse 3/2. 
Briennel'str. 25/3. 
Barerstrasse 43/2, 
Heustr. 1a/2. 
Gartenstr. 7/0. 
GarteIlstrasse 7/0. 
Amalienstr. 94/3. 
GlÜckstr. 7a/1. 
Arcisstrast:!e 26/2. 
SOllnenstr. 19/1. 
Kar!splatz 19/1. 
Theresienstrasse 86/2. 
Blumenstr. 53a/1. 
Arcostrasse 10/2. 
Altheimereck 20/2 2. Aufg. 
Schillerstrasse 7/2. 
Karlstr. 20/1. 
v. d. Tannstrasse 8/2. 
Ceorgianum. 
Liebigstr. 7/3. 
Altheimereck 19/2. 
lsmaningerstr. 7b/1. 
Bal'erstr. 44/1. 
Briellnerstr. 9/0. 
Max·.Tosefstr. 3/3. 
Schwabingerlandstr. 13f. 
v. d. Tallllstrasse 7/2. 
Oberer Anger llh/2. 
Maximilianstr. 40/4 I. 
Arcisstrasse 25/0 1. 
Landwehrstl'. 1/2. 
Barerstr. 24/3. 
Mathildeniltr. fl/I 
Sonllenstr. 16. 
Goethestr. 48/3. 
Jilgerstr. 7/1. 
Fin<llin~stl'. 24/1. 
Maximiliallstr.21/3. 
'rürkenstrasse 98/2. 
Salzstrasse 21/:3. 
PromenadeRtl'USRe 10/2. 
KünigillHtl'. a<;t/l. 
Hessstl'URHe' 16/2. 
Kal'18plat.z :30/2 II. 
LilldwUl'lllstl'. 2. 
Briellllel'stl'. 35/2. 
3* 
Verzeichnis der Studierenden. 
St1ldi1t1n. 
A. 
Abrabamsobn Emil Hohenstein Ostpreussen Königinstr. 4/0 JU1'. 
Abstreiter Leo. Fr. Freising Bayern St. Bonifaz Karlstr. Theol.-
Ackermauu Fricdricb Danzig Provo Preussen Barerstr. 64/2 Jm. 
Adam August Speier Bayern Theresienstr. 108/3 Jut" 
Adam Richm'd München « Thierschstr. 18/1 Ju\'. 
Admn Robert München «Maximilianeum Jm. 
Adolph .Tosef Hachenburg Hessen-N. Schwanthalerstl'. 29/3 Med. 
Adolf Heinrich Lnd. A. Heppenheim Gr08sh. Hessen Bayerstr. 101/2 Mell. 
Ahlers Theodor Hannover Hannover Lindwurmstr. 69/0 Med. 
Aidelsburgel' Anton Freisiug Bayern Adalbertstr. 25/1 1'. .Iur. 
Aigner Max Frie(lberg < Schellingstr. 22/2 Jur. 
Albanns William Dresden K. Sachsen Thalkirchnel·str. 9/2 1'. Me~l. 
Albert Peter Reinbach Baden Wurzerstr. 8/:3 Ph11ol. 
Algerwissen Heinrich Harsum Hannover Zweigstr, 8/1 Med. 
Allwein Anton München Bayern Kircbenstr. 19/0 Mecl. 
Altehoefer Aug. Neuengesecke Westph. Lindwurmstr. 12/2 1. Med. 
Altenbeck Joh. Bnpt. Haidhausen Bayern Geol'gianum Theol. 
Althen Adolf Bad·Ems Hessen-N. Hirtenstr. 21/1 Nntnrw. 
Althen Eduard Sonnenberg ( Goethestr. 35/3 Med. 
Altmann Edmuncl München Bnyern Zieblandstr. 2/2. 1. .Ju~. 1 
Alzinger Ludwig Harbach ( Schäfflerstr. 10/2 Pinio. 
Amann Jos. Albert. München Prannerstr. 15/2 Med. 
Amlnnnn Heinrich Füssen Amalienstr. 22/4. r. Jur. 
Ammon August München < Landwehrstr. 25/3 1. ~h!lOr 
Auackel' Ferdinand Warburg Hessen.N. Schellingstr. 59/1 1h110. 
Anding Ernst Seebergen Sachsen-Gotha Adalbertstr. 21/2 I. Mat.h. 
Ansbacher Alexan(\el' München Bayern Theatinerstr. 3/2 .Tur. 
Arbeit Paul Strassburg Eiaass.Lothr. Filserbr!iustr. 3/3 1. ForRtW. 
Arens Heinrich Essen Rheinpl'ov. Lundwehrstr. 60/3 r. Med. 
Argu!! Alois Ludwigshufen ajRh. Bayern Türkenstr. 60/1 Met
d
l. 
Arnclt Reinhold Schön au Sclliesien Lau(\wehrstr. 44/0 Me. 
Arllllts Erich Deutz Rheinpr. Schellingstr. 14/3 Jl1~ 
Arnous Hugo Culm Provo Preussen Heustr. 22/0 Me • 
Arnllt Theodor Wiesbaden Hessen-N. Schellingstr. 40/3 Chedm. 
Aschenbl'cnner Alfl'ed Püttmel> Bayern Landwehrstr. ü:~/4 r. Me . 
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Name. Heimat. \Studium. 
Aschenbrenner Karl Dresden 
Ascher Louis Posen 
Ascbke Paul Elbing 
Asselmann Heinr. Altenessen 
Assmus Traugott Saalfeld 
Astie Hermann Lausanne 
sacbsenlRumfordstl" 4/2 JUI'. 
Posen Senefeldel'stl'. 10lt/O Med. 
Pr. Prenssen J1Iaistr. 1/<3 Med. 
Hheinpr. Marsstr. 10/2 1. Pharm. 
Sachs.-Meiningen Zieblandstr. 4/3 PhiloI. 
Schweiz Hörmannl'ltr. 6/0 Ohem. 
Asyl Jakob Fürth 
Atanaskovitsch Ljubomil' Kragujevatz 
A tzinger Florian Saderreuth 
Aumer Joseph München 
Ausin Friedricb von Bamberg 
Avenarius Friedrich Cassel 
Bayern Fürsteustr, Ifl/O Jur. 
Serbien Amalienstr. 27/1 Staatsw. 
Bayern Türkenstl'. 47/4 Philos. 
Johannisplatz 20/3 r. Med. 
e Maximiliallsplatz 14/1 Jnr. 
Hessen Schützenst1'. 2/3 Pharm. 
B. 
Bach 'Kaspar Mellrichstadt 
Bach! Anton München 
Bayern Türkenstl'. 91/1 .Tm. 
Schwanthalerstr. 29/2 Jur. 
Bachmair Heinrich Neumal'ltt AmaIienstr. 28/2 .Tnr. 
Bachmair Martin e « Akademiestl'. 19/:3 Jnl'. 
BacllllHtUn Adolf Neuhs.-Hohenstein 
Bachschmid Joh. Ev. Kempten 
BaMt Jobannes Alzey 
Bade Paul Waren 
Bader Joseph Burgau 
Buder Otto München 
Bael' Nath. Mannheim 
Bael'ellS Wilhelm Al'nsberg 
Bitl'manu Leopold Diirl,heim 
Bäumer Heinrich Lünen 
Bnldauff Fel'dinand Luxemburg 
Balder Franz Mi)sen 
Bnlly Heinrich Hof 
Bals Georg Münehell 
13altzer Aemilian Ohu1' 
Bamhel'ger Friedrich Münehen 
Bamberger Seckel Aschaffenburg 
Bandow Mnx Sold au 
Banholzer Max Augslmrg 
Bal1z Victor Luzern 
Ranzel' Anton Bambel'g 
13nl1:-.er Eduard Nenstift 
BnrIJhewitz Wilh. Franz DrE'l:idcll 
Bm'elmann Dietrich Wardcllhnl'g 
Barlow Richard München 
Barnstorff Johannes Münehen 
BUI'th Friedrieh WlIrendorf 
Barthel Oscar Miinehenhernsdorf 
Bauer Anton München 
Bauer Franz Zweibl'ikken 
Bauer Frdch. PegnHz 
Baner Georg Pa.q~au 
Bauer Hermann Rudolf Marlmeukirchen 
Bauer Karl IHOf 
Bauer Otto München 
Baulechner Ensebius Bayrnberg 
Suchs.-Cob. Dachauersk. 20/3 1. Med. 
Bayern Georgianum Theo1. 
Gh. Hessen Marsstr. 9/3 Chem. 
Mecklenburg·Scbw. 'rannenstr. 10/1 .Tur. 
Bayern Schellingstr. 8/1 R. .Tu1'. 
Geol'gianum Theo1. 
Baden Schillerstl'. 21 2 1. Med. 
Westph. Hofgarten~tr. 3/2 Philol. 
Bayern ScheIlingstl'. 21/2 I:'hilol. 
Westfalen Türkenstr. 19/2 Jur. 
Gh. Luxembg. Türkenstl'. 37/1 R. Jur. 
Schlesien Landwehrstl'. 39/0 Med. 
Bayern Mittererstr. 1/2 1'. Med. 
« Theresienstr. 138/4 r. Jm. 
Seh weiz TÜ1'kenstr, 8711 Forstw. 
Bayern Briennerstr. 32/2 Philo!. 
e RUlnfordstr. 44/2 Orient. 
Ost-Preussen ScheIlingstr. 43/3 Jm. 
Bayern Hirtenstl'. 20/3 1. Med. 
Schweiz Türkenstr. 87/2 r. Jur. 
Bayem Schommerstr. 6/1 1. Med. 
e Georgianum Theol. 
K. Sachsen AmaIienstr. 64-/1 .Tur, 
Olllenburg Holzstr. 30./3 1. Med, 
Bayern Briennerstr. 45 Med. 
e Barerstl'. 67/1 Philol. 
Westfalen Senefeldel'stl'. 4/2 Med. 
S,-Weim. Türkenstr. 34/1 r. Mert 
Bayern Maximiliansp1. 23a/0 Jur, 
Amalienstr. 35/2. Jur. 
Türkenstr. M;/1 Pharm. 
« Marsstr. 33/2 Rg. .Tut. 
K. Suchsen Bayel'str. 67/3 1. Me<1. 
Bltye1'll Amalienatr. 62/0 \.Tnr. 
e Christopbstr. 2/2 .Tm. 
Geol'giannm Theol. 
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Baumeister Josef München Bayern Rosenheimerstr.139/1 Jur. 
Baumer Wilhelm v. Schwabing c Kaiserstr. 7/0 Schw. Jur. 
Baumert Theodor Bromberg Schlesw.·Holstein Schillerstr, 7/3 Med. 
Baumgartner Adolf Freiburg Baden Schellingstr. 11/2 Jur. 
Baumgartner Gustav Säckingen « Schwanthalerstr. 24/1 Med. 
Baur Hermann München Bayern Arcostr. 3/4 r. Forstw. 
Bauschinger Kar! München • SChellingstr. 34/1 Forstw. 
Baust Philipp Heinrich Germersheim (Maderbl'äustr. 3/3 Pharm. 
Bayer Matthias Aachen Rheinpr. Graben 7/2 Etage Med. 
Becher Friedrich München Bayern Frauenplatz 9/2 Jur. 
Becher Heinrich München « Frauenplatz 9{2 Jur. 
Beck Andreas Schwarzenbruck Schnorrstr. 3{3 1. Jur. 
, Beck Joseph Niederlindhart Schäfflerstr. 14/3 Jur. 
Beck Julius Ansbach « Salvatorstr. 8/3 Jur. 
Beck Walter Müllheim Baden Dachauerstr. 32/2 1. Med. 
Becker Adolf Gudensberg HeslS.-Nassau Goethestr. 34/0 Med. 
Becker August Grevenkop Sch1esw.-Holst. Schillerstr. 10/2 1. Med. 
Becker Emil Neustadt aiR. Bayern Theresienstr. 54/0 R Jur. 
Becker Friedrich Osnabrück Hannover Rottmannstl'. 24/3 Pharm. 
Becker Hermann Oldenbul'g Oldenburg Sonnenstr. 5/2 Med. 
Beckerath Alfred von Crefeld Rheinpr. Maximilianspl. 12/1. PhiloI. 
Beckel's Heinrich Cloppenburg Oldenburg Landwehrstr. 47/3 r. Med. 
Beckhaus Emil Schwerte Westfalen Liebigstr. 13/0 Med. 
Beckmann Adolf Osterode a/H. Hannover Dachauerstr. 4/3 Natw. 
Beckmann Hans Borbeck Rheinpr. Senefelderstr. 14/3 1. Med. 
Bedall Alfred München Bayern Marienplatz 29/2 Jur. 
Bedall Eugen München ThaI 18/1 .Tu!'. 
Beer Eugen St. Ingbert < Fürstenstr. 4/2 Jur. 
Behm Richard Stettin Pommern Schwanthalerst. 77{2r. Med. 
Behr Achilles Leimersheim Bayern Dachauerstr. 14/2 Med. 
Behrendt Kar! IIfagdeburg Pl·OV. Sachsen Schwanthalerstr. 68/1 Med. 
Beluens G. Heinr. Alb. Lüneburg Hannover SchelIingstr. 52/2 Et. N. Spr. 
Beil Rudolf Kütten Pr. Sachsen GabelslJel'gerstr. 7/1. JUl·. 
Beisler Hermann Neuburg a/D. Bayern Türkenstr. 80/1 .Tur. 
Bendert Friedrich Aschaft'enburg alM. (Zieblandstr. 7/3 FOl'stW. 
Bendiner M:oritz Dresden Sachsen Y. d. Tannstr. 30/4 Philol. 
Benecke Johannes lIamhurg Hamburg Westermühlst. 2/0 Med. 
Bente August Fl'einsheim Bayern Salvatorstr. fi/3 1. Phal'm. 
Benzino Hermann München « Fürstenstr. 12/1 .Tur. 
Berberich Adolf Wiesbaden Hess.-Nassau Schwallthalerstr. 77/3 Med. 
Berentzen Johannes Haselünne Hannover Lindwurmstr. 25/2 Med. 
Bel'geat Alfred Wieshaden Hessen-N. FÜl'stenstr. 18/0 Natw. 
Bergeat Hermann Wiesbaden < Mittererstr. 13/2 1. Med. 
Bergmann Gustav Bayreuth Bayern Schommerstr. 14a/1 r. Med. 
BerIet Otto Penig K. Suchsen Schwanthalstr. 79/3 r. Med. 
Berliner ~rax Müllcllen Bayern Theatinerstr. 46/3 .Tur. 
Berllard Johannes Leob~uhütz Schlesien Schwanthalerstr. 15/3 Med. 
Berner Olemens Amendingen Bayern Landschaftsstr. 3/1 Forstw. 
BE'rnhard Fl'iedrich Goldberg " Goethestr. 13/3 1. l\1ed. 
Bernhart Joh. Bapt. München COl'neliusstl'. 20/0 Med. 
Bemhart Karl l'IfusHen}utuscn Lindwurmstr. 131/0 Ohem. 
Bel'llhcim Benedikt München Karlstr. 61u/1 r. Jur. 
Bernheimer Samuel Ansbach Barerstr. 51/1 1. Jur. 
Berolzheimer ltUc:hael Fürth Sonnenstr. 2/1 .1ur. 
Bertololy Ernst Frankenthai « Theresienstl'. 56{1 1'. Math. 
Dertsch Kur! Kleinlaufenhurg Baden Schellingstr. 01/2 1. Jur. 
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Bessier Peregrin Bruckberg 
v. Beulwiz Fl·eih. Adalb. Ambel'g 
Bewel'unge Onrl Düsseldorf 
Beyer Ernst Harburg a/Elbe 
Beyer Georg Parcbim 
Beyer Moritz Dessau 
Beyn Richard Hamburg 
Biberger Josef l~ahstorf 
Bickel Konrad Treuchtlingen 
Bicltermann Hans München 
Biedermann Georg Augslmrg 
Bieler Kurt Bankan ~ 
Bieringer Friedrich Rothenbul'g ofT. 
Biermann Rudolf München 
Biesenbach Gustav Düsseldol'f 
Biesenbach Heinrich Düssel<1orf 
Bihler Emil München 
Dilz Friedrich Nördlingeu 
Bindewald Ludwig Kaiserslautern 
Binkert Rollert Baden 
Binkhoff August Ostenfelde 
Einzel' Paul Frhr. v. München 
Biondino Friedrich Kaufbeuem 
Birnbaum Emil BaYl'euth 
Bischof Gerhard Wiesbaden 
B~ssillger Rudolf Erlangen 
Bltsch Johann Pbilipp Raidelb.tch 
Blitttner Bermann Schwanfeld 
Blank Anton Giinzhurg !lID. 
lllank Winand Monheim 
Blcymüllel' Joseph Schwabing 
Blischke Oarl Winzig 
Bloch Edu(U'll Edenkoheu 
Bloch Karl Rat.ihol' 
Block Axel St'l'ehlell 
l!~billge~ Antoll Bobingen 
],ock FrullZ Augslmr" B~ll~feld. Heinrich Bel'illghl~lHell 
Bodlghculler Heinricll SdliJl'el'iJtallt 
ßoelun Ad.olf Lltn!1shut 
Böhm Kur! '1'l1eodor München 
Böhm Ludwirr Hil'schau b. Schw. 
Ilöhru Peter '" Orbis 
Bi>hmer Gnstnv Hannover 
~öhmer Hans Blllllberg 
Boekmnnn Otto Dr. Giessen 
Biirillger Emil Elberfeld 
Hoers Heinrich Bislich 
Boesch Wilhelm Ohermendig 
Böwcl' Josef Julius Osuabriick 
Bogner Rudolf Dillingen 
~ohrer Emlllemm Lalld~l\Ut 
Boldt Al'noitl Culm a./W. 
Bayern Adalbertstr. 25/3 .Tur. 
l\'Iathildenstr. 5/2 !\fed. 
Rheinpr. Christoph~tr.7 /31.4.A. Med. 
Hannover Gabelsbergstr. 30}2 1'. Jur. 
M.·Schwerin Glockenstr. 12/3. l\1ed. 
Anhalt Türkenstr. 33/2 E. Jnr. 
Hamburg Augustellstr. 23/3 Ohem. 
Bayern Amalienstr. 37/11. R. .rur. 
Buttermeloherstr. 4/3 Jur. 
« Holzhofstr. 1/3 1. Jur. 
« Steinheilstl'. 3/2 Pbarm. 
Westpr. Senefelderstl'. 13/1. Natw. 
Bayern Maximilianstr. 17/2 . . Tm. 
e Oanalstr. 20/2 r. Jur. 
Rheinpl'. Gabelsbergerstr. 8/1 Forstw. 
« Theresienstr. 18/8 Jur. 
Bayern Gartenstl'. 62n/0 Med. 
e Ludwigstl'. 17a/4 M!tth. 
« V. d. Tannstr. 18/0. Forstw, 
Schweiz Gartenstr. 38a/2 Jur. 
Westfalen Ohristophstl'. 7/0 Theol. 
Bayern Thel·esienstr. 68/1 Jur. 
Amalienst.r. 7/0 1. .Tm. 
Dachauersk. 46/1 1. Pharlll. 
Hessen-N. Blumenstr. 48/1 r. M'ed. 
Bayern Angerthol'stl' 4}1 r. Med. 
Gh. Hessen Adnlbertstr. 6/1. Philol. 
Bayern Amulienstr. 51/3 r. Jur. 
e Mittel'erstr. 5/0 Med. 
Rheinpr. Theatinerstl'. 23/2 Theol. 
Bayern Marktst.r. 5/2 Sehw. Jm. 
Schlesien Kurlstr. 49/3 Moll. 
Bayern Gabelsbergerstr. 4/2 .Tu\'. 
Schlesien Lundwehrstr. 13/3 Med. 
e Goethestr. 21/3 r. Mell. 
Bayern Geo,gianulll TheoI. 
( Schillerstr. 17/0 Med. 
Westph.l\'lathildellstr. 5/2 Mc~l. 
Bayern Burerstr. 63/3 1. Plul. 
« Sophienstr. 3/1 Seitg. Mcd. 
COl'neliusstr. 8/3 Mell. 
Hirschau 13. Nutnrw. 
e Thel'esiellstr. 61}1 N. Spr. 
Hannover SehelIingstr. 52/1 Phil. 
Hnyerll Senelblderst.r.l1 1h/21 ~letl. 
Gh. Hessen Schiller~tr. 5/2 1. ChelU. 
l~heillpr. Sencfeldel·st1'. 2/3 I'lulI'llJ. 
Amnlienstr. 31/2 .Tnr. 
• Adalhertstr. 15/3 • .1 Phi!. 
Hllllnover Zieblandst.r. 7/:3 r. Thl'o1. 
Bayern Marsstr. 10/3 Med. 
e Arualienst. 41/1 1'. H. .T11I'. 
Pr. Prellssen Sehwahingerlstr. 30/0 Me<!. 
Bayern von l1e1' Tannst\'. 3/,1 .J)ll~. Bolgiano IJudwig I München 
Bolhoevenlll' Knr! Schwel'in 
Bolz G\l~tav Ludwig~lmfen 
M .. Schwerin Proruenacleplat.z 1 h/2 1 111101. 
ll/l~b. Bayern Thll.lkirchue1'str. 5/1 Me<!. 
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Name. Heimat. Wolmt~ng. J_Stu=' 
Bondi Georg Dresden snchsenl~Chellingstr. 55~1 --- -~hil. 
Bonse Albert Münster Westfalen flessstr. 21/1 Forstw. 
BoppPeter Bensheim Hessen Schellingstr. 61/2 1. Med. 
Borchard August Lemgo Lippe-Detmold Türkenstr. 24/3 Med. 
Borck Helmuth Kröpelin Mecldenburg-Schw. Lindwurmstr. 37/2 r. Med. 
Bordt Frieddch Mm'ienwerder Pr. Preussen Karlstr. 54a/2 1. Chem. 
Borger Gustav NaUa Bayern Dachauerstr. 16/1 Med. 
Borggrefe Heinr. Aug. Boehum Westfalen Amalienstr. 64/3 Theol. 
Borinski .Alfred Kattowitz Schlesien Theresienstr. 13/3 Jur. 
Born Karl Regensburg Bayern Amalienstr. 35/0 Forstw. 
Bosmann ;Henry Josias Stellenboseh Capla,nd Bayerstr. 47/3 1. Med. 
Boss .Alexander Dr. phi!. Kassel P. Hesse~ Sehellingstr. 17/2 Geseh. 
Boveri Theodor Dr. Bamberg Bayern Maximilianeum Mecl. 
Braam Franz Wilhelm Goeh Rheinpr. Amalienstr. 19/2 R. 1. Jur. 
Brade Carl Barmen , Akademiestr. 3/4 Pharm. 
Brand Adolf Thüngen Bayern Hirtenstr. 6/2 1. Forstw. 
Brandi Karl Osnabrüek Hannover Amalienstr. 58/2 1. Geseh. 
Brandl Jos. Dr. Donaustauf Bayern Schwanthalerstr. 11/3 Med. 
Rraun Adam Meekenheim «Adalbertstr. 45/1 Jur. 
Braun .A1fred HOl'neburg Ost-Preussen Adalbertstr. 17/0 Jur. 
Braun Jakob München Bayern Dachauerstr. 46/1 r. Jur. 
Braun Johann München Bayern Dachauerstr. 46/1 Jur. 
Braun Carl l\füuchen ( Rosenstr. 6/1 Pharm. 
Braun Lorenz Reute Württemberg Sehwanthalstl'.lf.i/IR. Med. 
Braunmühl Anton von Zusmarshausen Bayern Thiers(lhstr. 10/0 r. Jur. 
Braunreuter Kilian Wonfurt c Maximilianstr. 23/3 l\:Ied. 
Breier Karl Donsieders « Barerstr. 63/3 1. Med. 
Breitenbach Josef Offen au Württemberg Türkenstr. 57/3 Gesch. 
Breithinger Alfons Kaufbeuren Bayern Theresienstr. 44/1 Forstw. 
Brem Wilhelm Unterthingau « Hermstr. 37/1 Schw. Phi!. 
Bremer Hermann Cörbecke' Westph. l~ottmannstl'. 26/2 PharDl. 
Bremer Carl Breslau Schlesien TJandwehrstr. 32/1 Pharm. 
Brenner Johann Eslarn Bayern Dachauerstr. 26/3 1'. Mecl. 
Breunig Jakob Dettelbach « Senefelderstr. 7/2 l\:Ied. 
Bngel Fl'z. X. Dillingen Bayern Chnstofstl'. 1/3 Jur. 
Brill Ernst Fulda Hessen-N. Landwehrstl'. 37/1 R. Med. 
Brill Ferdinand Kirchveischede Westfalen Christofstr. 14/3 Med. 
Brill Heinrich Fulda Hessen-N Landwehl'st,r. 37/1 Ho Med. 
Bröckelmann Karl Wiesbaden Hessen-N: Gabelsbergel'str. 47/3 Chem. 
Brubacher Heilll'ich Hal'xheim Bayern SeholUDlerstr. 14a/2 Med. Br~ckner Franz Xaver München « Hottnwstr. 6/0 Jur. Br~ck August Wiesbaden Hessen-N. Hirtenstr. 9a/l Med. Br~ck .Takob Dernbach Bnyern Georgianum Tbeo!. Br~hl Franz Herdorf Rheinprenssen Gabelsbergerstr. 7a/1 Med. 
Bruhl Thomas Joseph Wiesbaden Hessen-N. Schwanthalerstl'. 77/3 Mecl. 
Brugger O~kar Konstanz Baden Schillerstr. 17/2], Med. 
Brugger R~cha~d. Dr. Straubing Bayern Herzogspitalstl'. 18/ 1 M~d. 
Brugnatelh LUJgl Pavia Italien Weinstr. 14/3 MIll. 
Bruhn A. Christian Itzehoe Schieswig-Hoist. Landwehl'str. 37/1 R. Med. 
Bruner Karl Rottenburg Bayern Linprunstr. 47/0 Med. 
Brunn Hermann München ( Hessstr. 8/3 MaUl. ~rullner Adolf Schwabmünchell Türkenstr. 24/2 Mec1. 
Brunner Frunz Hermann Amberg Schellingstr. 21/3 Jur. 
Brunner Joh. /AUgSbUl'g Am Gasteig 2/2 Jt1l': 
Brunner Kaspar Freising .Augustenstr. 95/3 Plul. 
Bruunhuber J<.\s. München Schlossstr. 6a/l r. Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Brunninger Caflpar Rehling 
Bruns Wilhelm Celle 
Buch Eduard r..ongevill~ 
Buchner Eduard München 
Bu('hner Franz Xuvel' Hilpoltstein 
Bnchner Georg IMünCben 
Ruchrucker Fritz München 
Büchi Albert Frauenf'eld 
Bück Martin Jagstheim 
Bücklers Josef Breyeel 
Rühler Friedrich Gültlingen 
Bühling Karl Regensburg 
BUller Friedlich München 
Eimer Josef München 
Büllmeyer l\fattbäus Heiligenstein 
Bütte Hermann Rinteln 
Büt,tller Heinrich Bug 
Buhe Eduard Samswegen 
Buhmann Max Mfing 
Buhmayr Max Höchstaedt 
Buisson Karl Triberg 
Bulach Wilhelm Ulldingen 
Bunsmann Joh. Heinr. Münster 
Burckhardt Alexander Erfurt 
Burckhardt Hans Basel 
Burger Johann Regenslmrg 
Burger Hans A ugsburg 
Burgel' Johann Trag 
Burwinkel Josef Dinklage 
Busch Ludwig Rain 
Buscllan Georg Frankfurt a/O. 
Buscher Johannes Altstädten 
Buttew/;'g Ernst Deutz 
Butz Ernst Augsburg 
Butz Gustav Bissersheim 
Buzzati Julius Ciisar Dr. Venedig 
c. 
CI\bolet Louis 
Came1'loher Joset' von 
Cantn Victor 
Cupellen Hugo 
Cassalette J oser 
Castenauer Kur! 
Catrein Franz 
Catzenstein Louis 
Candinus Adolf 
Chandon earl 
Chormann Ludwig 
Christ Alfred 
Christoph Paul 
Ciriaci Wilhelm 
CHissen .Tosef 
Claiseu Lud. Dr. 
Nienburg a/W. 
Lundshut 
Rt'ggio-Emilia 
Osnabrück 
Aachen 
Altötting 
Boeholt 
Hemmendorf 
Miinehen 
Kaiserslautern 
Neustadt aiR. 
BasP1 
Altellburg 
LUlldstuh1 
Aachen 
Köln 
Bayern Georgianum Theol. 
Hannover Dachauel'str. 17/3 Pharm. 
Elsass-Lothringen TÜl'kenstr. 93/1 Forstw. 
Bayern Goethestl'. 10/1 1. Chem. 
Arcisstr. 16/3 1. Jur. 
Theresienstl'. 48/2 N. S111'. 
( Louisenstr. 23/3 Pharm. 
Schweiz Amalienstr. 57/3 1'. Philo1. 
Württemberg Landwehrstr. 47/3 Med. 
Rheillpr. Lalldwehrstr. 29/1 1. Med. 
Wiirttemberg Sellefelderstr. 4/3 1. Forstw. 
Bayern Schellingstr. 73/2 r. Philol. 
( Barerstl'. 74/:1 Med. 
« Barerstr. 74/3 Med. 
e Georgianllm Theol. 
Hessen-N, Arcostr. 14/1 R. Pharm. 
Bayern Türkellstr. 37/3 R. r. Philol. 
Pr. Sachsen Goethestr. 21/1 1. Mell. 
Bayern Mittererstr. 14/3 ~1ed. 
• Georgianum Theol. 
Baden Dachauerstr. 2/1 r. Pharm. 
Württemberg Luitpo1dstr. 3/2 Ho ClIem. 
Westpha1en Schommerstl'. 4/2 Med. 
Pl" Sachsen Zieblandstr. 3/0 PlIilol. 
Schweiz Müllerstr. 50/2 Med. 
Bayern Schillerstr. 32/1 Phnrm. 
< Schützenstr. 6/1 Med. 
e Theresienstr. '48/1 R.n Jm. 
Oldenburg Müller.~tr. 45b/2 1. Med. 
Bayern Allnitstr. 14b/0 Jur. 
Pr. Prenssen Glo(:kenstr. 12/2 Med. 
Schweiz Mathildenstr. 3/1 Meli. 
Hheinpr. Amaliellstr. 28/3 Jur. 
Bayeru Liudwurmstr. 35/3 1. Med. 
e Enhuberstr. 6/2 1. Jur. 
Italien Theresienstr. 24/:3 .Tur. 
Hanllovel' Dachauerstr. 36/1 1. .lIl'ed. 
Bayern Rumfordstr. nil r. .Tu!'. 
Italien Goethestl'. 12/3 1. l\Ied. 
Hannover Lan<lwehrstr. 60/2 1'. Med. 
Rheiul)r. Fraueup1ntz 1/3 Mell. 
Bayern Salzstl'. 23 1M1 1. Jur. 
Westphn1ell Dnehauerstr. 4U/I 1. I'hurll1. 
Hanover Salvatorstr. 14 1M3 IIfcd. 
Bayern Tl1eresienstl'. 100/4 1. Med. 
e SchelJillgstr. 47/1 Jur. 
e TürkenstI'. 67/3 l'Jlilol. 
Schweiz LilHlwurll1str. on/3 Mcd. 
Suchs.-Altenb. Lundwehrstr. 24/2 lHed. 
BlIyern!Marsstr. 12/11. I. Aufg. Mea. 
RheinpI'. Landwehrstr. 29/1 1. Me<!. 
Rheinp]'. Mursstr. la/2 Cllem. 
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Name. ,--- Heimat.-------- Wohmtng. St'llclimn. 
Clark William B. Braltleboro 
Olaus Eduard Grebenstein 
Clemen Hal'twig Rinteln a/W. 
Closmann Karl München 
Oohausz Otto Borken 
Collischonn Paul Frankfurt a/M. 
Commerell Otto Stuttgart 
Constantinidi Alexancler Manchester 
COl'lt'is J011. Ehrenfried HOl'lleburg 
Cornelius Hans München 
Cor1'e11 F1'itz Dirmstein 
Oor1'ens Oarl Erich München 
Corsepius Max:' Königsberg 
Coulon Karl von München 
Oramer Katl Rallli:lheck 
Orebert Feodor München 
Orcspel Alex. Osnabrück 
Crone Julius Bonn 
Orone OMo Bonn 
Orolllleim Walter -Leipzig 
CrOllillgel: Adolf Uft'ellheim 
OruilSmann Moritz Riemke 
Cl'l1lSius Geol'g Kaiser~luutern 
Culmann Carl Annweiler 
ClIl'ti Engen St. Gallen 
Czoplewski Eugen KÖlligsbc1rg 
Ozygau Puul Köln a/Rh. 
D. 
Nord-Amerika Louisenstr. 42F/2 1. Geo1. 
Hessen.-N. Dachaue1'st1'. 17/2 Med. 
« Schnorrstr. 1/2 r. Jur. 
Bayern Adalbertstr. 38/2 Jur. 
Westlulen Klenzestr. 16/1 Med. 
G1'os8h. Hessen Tii1'kenstr. 21/2 Rg. Philol. 
Württemberg Lindwurmstr. 71/0 Med. 
England Augustenstr. 67/2 Med. 
Hannover Hirtenstr. 22/2. Cllem. 
Bayern Gartenstr. 18/1 Ohem. 
« TÜrkenstr. 94/1 JU1'. 
« Heustr. 20a[3 Natllrw. 
Pr. Prcllssen Sehraudolphstr. 18/2 Phys. 
Bayern Bllre.rstr. 12/1 Jl1r. 
Westph. Zieb1andstr. 6/0 1. .Tm. 
Bayern Amulienstr. 12/4 1. .Tur. 
Hannover Wurzerstr. 4/1 r. .Tur. 
l~heinpr. Hirtenstr. 23/0 P1mrm. 
« Gabelsbel'gerstr. 103/2 .Tur·. 
Sachsen Am:tlienstr. 46/2 Natw. 
Bayern Schommerstr. 13/1 Obem. 
Westph. Marsstl'. 38{1 I. l'h~rm. 
Bayern Fürstenstr. 62/2 r. PhII. 
< Mathildenstr. 7/1 1'. Mell. 
Scbweiz Alll:tlienstr. 60b/l .Tur. 
Pr. Preussen Scllwanthllierstr. 77/3 Med. 
Rheinpr. 'rheresienstr. 46/3 Med. 
Dahl Kar! fJudwigi'llmfen a/Hh. EHyem Türkenstr. 79/2 Philol. 
Dahlclll .Toltannes Dnrmstadt Gll. Hesllen LUlldwchrstl'. aO/2 Mud. Da~lllelllliaxHl1b. Mn.ria Köln ll/Rh. Rhcinpr lIirtenstr. 21/1 r. 1'ltal'lll. 
DUllller Joseph Frehlin" Bayern MUl'flstr. 27/2 , 1'hal'ln. 
DaisclIherger Alois l'eterl:lh~nmel1 «(}POl'gillIHUll Thcol. 
Daisenbcrger Anton Petel'shausl:ln «Schommeri:ltr. 11/2 IIh·c1. 
Damm Engel~ert Warhnrg 'Vestph. Brienuerst.r., 34{0 Pbal'ln. 
DUllkwardt RlCharcl Tl!ssin Mecklenbllrg-Sehw. Lindwurlllstl'. GU/'J Med. 
Dunner Georg Apperstlorf Bayern Georgiannm Theol. 
Datterel' Fmnz PanI Frcising < ,Tahnstr. 24/1 Phi!. 
Daubenmerkl Haus Waldershof Akademicl:ltr. 16/0 1 . .Tu:. 
DauUl Franz Kllöringen Sclmon'str. 3/1 Plul. 
Danmulln .Job. Bpt. Tittmoning Hörmaunstr. te/! .Tm. 
Dausch Pet.er Eschl>llch HelJwilld~tl'. 6/1 Theol. 
Duuseher ~ndreas Rüclersheim « Gahclshrgst.r. 7}1 Il H. Thcol. Dau~s Pehx Dltnzig Westlll'. Rchillerstr. 20[2 1. Mecl. 
DtWld IfllgO FrankentllUl Bayern 'rürlccnst.r. 33{2 .Tur. 
Declunl Julins Eclultl'd Chnr Hch~veiz Burerstr. 82/2 r. .Tnr. 
Dees Otto Kütz1Jel'.~ Bayern nlumenstr. 48/4 Mcc1. Deglll11~nn Geol'g SchwauIlol'f < Holzstr. 3:1/2 1. Med. De~lllml' Kar! IHünehell « Augustenstr. 23/,1 .Tu!'. Dc~ch~tettel' Josef ,\Jünehen (I Fahrikstl'. 2/1 Mell. De~n?l't Joh. Schmidt St. Peter Schleswig LUIl.c1wehrstr. 5M3 r. jMed. ~e~ll~n~c\l\~ax Winc1sh~illl Bnyel'n A11Ialicnstr. 46/1 1. .JUl'd 
eIs:slel Catl Munnhelnl Baden Schwullthnlerstr. 15/0 Me . 
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Name. Heimat. Wohmmg. 
Dellingshausen Eduard 
Freiherr von Kattentack 
Deml Andreas Wörth a/D. 
Dengier Michael Regensburg 
Denicke Otto Buxtehude 
Denk Gabriel München 
Denk Julius München 
Denk Julius Uffenheim 
Dessauer Erwin von München 
Dessauer Max Ratibor 
Detzel Joseph Herxheim 
Deutschenbaur Kasp:u Schwabmünchen 
Deutschlitnder Ernst P. J. Wronkc 
Deybeck Karl München 
Diederichs Cal'l Detmold 
D~ehl Karl Regensburg 
Dlekerhoff Franz Warendorf 
Diem Georg Regensburg 
D~em Ludwig Neuburg a/D. 
D~esel Theodor I1Iemmingen 
Dlethei Johanu H.eimliuO"en 
Diethelm Otto Lachen t:> 
Dietz ,Toseph München 
Dietz Julius München 
D~etzsch Heinrich Darmstadt 
D~eudonne Adolph Stuttgart 
D~ewald Max Künzing 
Dllger Eugen Wiesbaden 
Dinger IIugo Dresden 
D~gler EmU Augsbnrg D~llltelacker Emil Winnenden 
Dmkgraeve Dieko Anrieh 
Diptlllu,r J(\hu,nn MUndIon 
Diringer AUred Müllheilll 
D~schinger Jl.Iax Oettingen 
D~spel~er SiegtHed LeillZig 
D~sque Carl Knittelsheim 
D~tthorn Ferdinand Rl'gClJslmrg 
D~t,tlllann Friedrich Schwerin 
Dlttmann Hans München 
Dittrich Franz Klallsthal 
v~~ Dit~hüyzel1 Llldwig Weeze 
Dodel'lelll Ludw. Adolf München D~derlei:ti. Otto Bayretüh D~hlelUann Kar! FreiHing 
D~~hler Heinrich NÜl'uhel'g 
Dornbel'ger Euo-en Münchcn D~rllhiifl'er Fri~lrieh Wien 
Dorr Emst Theodor EI-Isillgen 
Donner Chri!ltoph Fl'ied. Canm;tlltt 
Dopfer Wilhelm Stuttgart 
DorJiler Flol'ian Theue,rn 
Dorll Wilbelm Hillde1aug 
DOI'sch Leonhard Ebern 
Doser Amold Aarau 
Dotterweich Fritz München 
Russland Gabelsbergerstr. 7/1. Phys. 
Bayern Dacballerstr. 39/3 r. Med. 
e Türkenstl'. 67/1 r. Jur. 
Hannover Adalbertstr. 33/2 r. Jur. 
Bayern Hessstr. 39/2 Jllr. 
Hessstl'. 39/2 PhiloI. 
Marsstl'. 34/1 Med. 
e Sonnenst:r. 17/2 Med. 
Schlesien Augustenstr. 70/1 Phanll. 
Bayern Müllerstl'. 45b/3 1. Med. 
« Schellingstr. 44/3 1. Jnr. 
Posen Spita1str. 81{2/3 Med. 
Bayern Theresienstr. 10/2 Jur. 
Lippe Rumfordstl'. 18/3 Pharm. 
Bayern Gabelsbergerl:\tr. 10/1 .Tur. 
Westphalell Hesstr. 19/1 R. Med. 
Bayern Fabrikstr. 2a/3 I. Math. 
Landwehrstr. 32c/3 1. Med. 
Schellingstr 61/3 I. Jnr. 
«Geol'gianum Theol. 
Schweiz Adalbertstr. 6/0 .Tu1'. 
Bayern Klenzestr. 69/4 1. Jur. 
e Klenzestr. 69/4 I. Jllr. 
Gh. Hessen Senefelderstr. 7/2 1'. Med. 
WÜ1·ttemberg Landwehrstr. 44{0. Med. 
Bayern Amalienstr. 54/1 Jur. 
Hessen-N. Türltenst.r. 18/1 Med. 
K. Sachsen Arcisstr. 23/2 Phi!. 
Bayern Wiesenfeldplatz 4/2 Jur. 
Wiirttemberg Amalienstr. 51/2 I. Forstw. 
Hannover Sehillerstr. 19/1 Me(!. 
Bayem Theresienstr. 30/1 PhiloJ. 
Baden Schillerstr. 10/3 .Tur. 
Bayern Bayerstl'. 41/3 Med. 
K. Sachsen Theresiellstr. 9/1 Jur. 
Bayern Kletzenstl'. 6/1 Jnl'. 
« Hildegardstr. 2h/l r. Jnr. 
M. Schwerill Mittererstr. 14/1 Mell. 
Bayern Rumfordstr. 14/1 .Tur. 
Hannover Jiigerstr. 3/3 Med. 
Hheinpr. Daehauer::!tr. 46/3 1'. Pharm. 
Bayern Amulielll:\tr. '132/3 .Tur. 
Theresienstr. 40/3 r. .Tur. 
MaximilianeUln Mutl!. 
Theresienstr. 114/2 N. Hpl'. 
« Haekenstr. 3/2 Mud. 
OOl:\if.1l'reieh Amalienstr. 44a/1 Ge~ch. 
Bayern Miillerstr. 6/1 r. Med. 
WÜl'ttemberg Lindwtll'lllstr. 21/2 MI'II. 
( Landwehrstr. tHI/l Med. 
Bayern Adalbert..,tr. 11/3 .TUf. 
f Bayerstr. 47/3 r. J\I(,d, 
( jBnrerstr. 74/2 1. .Tur. 
Schweiz Sehellingstr. 51/2 r. .Tur. 
Bayern Dachauerstr. 24/1 r. l'harm. 
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Name. r Heimat. Wohnung. IStt~lliU1ll. 
==========+=============~========~ 
Dott.erweich Wilbelm München Bayern Landwehrstr. 45/0 Jur. 
Dressel Karl Hildburghnusen 
DresselOskar Sonneberg 
DreRsler Herru. Oskar Nossen 
S.·Meiningen Maistr. 1/1 Med. 
Sachs.-Mein. Augustenstr. 62/1 Chem. 
Sachsen Goethestr. 39/2 Med. 
Drews Arthur Altonn alE. 
Drews Richarcl AltoUtt 
Scl11eswig-Holst. Türkenstr. 55/2 Phil. 
Drexel Andrens KauflJenren 
Drexler Frieclrich Vilshofell 
Drühe Josef Höxter 
Dubbers Willy 1'beningen 
Dück Mnx München 
Düll Franz Bamberg 
Dünninghaus Heinrich UIlD!~ 
Dünscbmann Hermann Wiesbaden 
Dürrwaechter Anton Lmlwigshafen aIR. 
Düesbel'g Carl M. E. Münster 
Dunstmair Lorenz Sc:bnhing 
Duntze Heinrich München 
During Gustav Adolf Bockenheim 
Dlll'sthoff Adolf Essen 
Dycke Ernst Münc:ben 
« Schillerstr. 13/0 Med. 
Bayern Rocbusberg 4/3 r. Jur. 
« Schellingstr. 36/2 R. Med. 
Westfalen Schillerstr. 15/0 1. Med. 
Baden Dacbauerstr. 6/4 Med. 
Bayern Landwehrstr. 26/0 Med. 
< Amalienstr. 5Ob/l 1. Jur. 
Westfalen Sonnenstr. 12/0 Med. 
Hessen-N. Barerstr. 66/0 1. Philol. 
Bayern Königinstr. 4/0 Philol. 
Westfalen Schellingstr. 47/1 FOl'stw. 
Bayern Georgianum Theo!. 
( Nyml)bbgerstl'. 65/3 Pharm. 
Hessen-N. Daobauersr. 21/4 Geol. 
Hannover Dachauerstr. 31/1 Pharm. 
Bayern Rchleissbeimerst. 58/3 Med. 
Dyroff Allton Aschaffel1hl1l'g 
Dziegielewski Stauisl. v. Nikolajken h. Neuruark e Maximilianeum Jur. W.-Pr. Georgianum Theo!. 
E. 
Ehbing Auolf 
El>erlein Friedrich 
Eberler Pranz 
Ebermaier Oarl 
Ebkens Heinrich 
EImer Karl 
Ehrecht Beruh. 
Eekel Heinrich 
Eckerlein Max 
Eekert Hans 
Eckhal'dt Pranz 
Edelmann Franz Xav. 
Edel' Jakob Josef 
Effinger Johannes 
Egel' Hugo EmU 
Eggebl'echt 1'heoc1or 
Eggenfels Karl 
Eggerking Oarl 
Eggers Georg 
Ebmann Theodol' 
Ebmig Georg 
Ehrhal'dt Eugen 
Ehring .Tulius 
Ehrntlmller Pranz 
Eichbichler Ludwig 
Eichheim Anton 
Eichhorn Joscf 
Eiehingel' Ant. Ferd. 
Eichtha.l Alph. Frllr v. 
Ekke rrheodo!, 
Borken 
Betwal' 
Roecll:enhofen 
Diisseldol'f 
Barssei 
München 
üRnabl'ück 
Ede:-;beim 
Wallerstein 
Walldürn 
GrosshesselollC 
Illerti~sen 
Ornbau 
Stnttgal't 
Westfalen Schwanthalerstr. 20/2 Med. 
Bayern 1'iil'kenstl'. 29/1 R. .Tur. 
« Augsbul'gerstl'. 2(1/11. Mell. 
Hheinpr. Bayerstl'. 55/1 Mell .. 
OldenbUl'g Selluefelderstr. 11/0 Mell. 
Bayern Klenzestr. 34/2 Mell. 
Hannover Mal·satr. 8/0 r. Phurlll. 
Bayern Barerstr. M/2 1. Theol. 
« Georgianum 1'heol. 
Baden Glockenhach 18/2 r. Med. 
Bayern Blüthenstl'. 5/1 r. Cbelll. 
( Marienplntz 23/3 .Tu!'. 
« Gartenstr. 4811 Jm. 
Würt.temberg .Tosefspitt~lstr. 7/3 Mcll. 
Branuenhurg Sehellingstr. 24/:3 Phi!. 
Rheinpr. Mittererstr. 13/1 1. Med. 
Württemberg Dachauerstr. IH/4 1. Pharm. 
OIdenburg Barel'iltr. 4rJ/O .Tm. 
Hannover Amalienstr. 24/2 Philol. 
Baden Adalbel't,str. 32/3 .Tm. 
Berlin 
Gersehec1e 
Ehingen 
Grossenmeer 
Buxtehude 
Walldürn 
Leipzig 
Coburg 
Allcheherg 
München 
K. Sa('hsen Salzstr. 23 1{3!l Nntw. 
Sacbs.-Coh.-Gotha Heustr. 5/0 Med. 
Westph. Lim1wurmstr. 1/2 1. Mell. 
Sch1'o honhausen 
Miinchen 
Sta:tl'elbach 
Ohel'hausen 
Miinchen 
Hameln 
Bayern Goethestr. 6/1 Med. 
e 1'ül'kenstr. 85/1 1'. 1'ho01. 
Pfnrrstr. ! d/1 .Tur. 
Amalieust.l'. 6;3/l .Tur. 
Geol'giauulll 
( Maximilianstl'. 20/1 
HallnOVel' Bnterst!'. 72/1 
PhiloI. 
.Tur. 
Philol. 
Name. 
Eigner Josef 
Einllaus Wilh. Knsllar 
Einhorn Heinrich 
Einstein EmU 
Einstein Theodor 
EiRenberger Kurl 
Eisellreiter Pranz 
Eiscllstaedt Berthold 
Elins .Julius 
Eller Allton 
Eller Gcorg 
Ellcrhorst Berllllnrd 
Ellillgcr Albert 
Ellmnnn Georg 
Elsenheimer Nikolaus 
Etten Theodor 
Etwcrt Julins 
Elwert Karl 
Emmel'ich Otto 
End Ludwig 
Ende Heim'. Wilh. v. 
Enc1res .Josepll AlltOll 
Enc1!'es Kom'nd 
Endriss GustUY 
Engel Car1 
Engel Philipp 
Engel Philipp 
EngelbIlch Hollert 
Engelmann ErnRt 
Engelmulln Curt VOll 
Englbergel' Karl 
Englert Perdinum1 
Ellglcl't Richltrd 
Englmnnn Victor 
Enzensbergcr EuO'ell 
Eppenuuer Karl '" 
Eppens Fl'iedr. Aug, 
El)stein Emil 
ErbcldinO' Julius 
Erbig A;drens 
Er<lt Victol' Dl'. 
Ernst Christhtn D\'. 
Ernstberger AndreaR 
Erpcnbeelt Bel'llhard 
Erwig Emil 
Erxlebell lulius 
Escalcs Fl'ieclrich 
Eschwcilel' Wilhelm 
Esel' Frnllz Xaver 
De l'Espine Max 
Esser Ferdinand 
Esslinger Julius 
Eu1~l' Ludwig 
Eurmger Hermann 
Euringer SebaHti:m 
Evelt Ernst 
I~ Heimnt. Wohmtng. \Stucliwn. 
Regendorf Bnyern Schützenstr. 5/3 Jur. 
Eillhausen Westfh1en Kmnkenhnusstl'. 4/0 Med. 
München Bayern Prannerstr. 24/3 r. Med. 
Ulm WÜl'ttcmhel'g Sclnvanthale1'str. 3/0 Mccl. 
Fellheim Bayern Senuefe1dstr. 7/2 R Med. 
Tölz « Thu1 60/3 JU1'. 
Pfarrkirchen : « Adelgnndenstr. 30/1 R !\feil. 
Marmal'os fo:ziget '-'Ungarn Mittererstr. 11/3 M. l\1e<l. 
Hoyn n!W. Hannover Türkenstl'. 48/0 Philol. 
Nyml)11enhUl'g Bayern Gabelsbel'gerilt. GIl/21. Me(l. 
Nlthlml'g « Türkellstr. 70/2 1. .Tur. 
Voltlnge Hannover Holzstr. 9/1 !\fed. 
Stuttgal't WÜl'ttemherj!; Sonncnstr. 5/2 Med. 
Freystadt Bayern Allgnstellstl'. 63/2 .Tnr. 
Wieshaden Hessen-N. Schellingstl'. 11/2 JUl'. 
Geesthacht lIambul'g Spitalstr. 5/1 Me<1. 
Heutlingen Württembel'g Wallstr. 2/1 Mod. 
StuttgUl't Steinheilstr. 7/3 Philol. 
Giessen Hessen Landwehrstl'. r-,O/O Mc<l. 
WÜl'zhul'g Bayern Adalhertstl'. 32/1 Forf\tw. 
Hameln n/W. Hannover Kal'lstr. 19/2 Pharm. 
Kloster Lechfel<1 Bayern Geol'ginul11n Theo1. 
Möuchhcl'l'llt;dorf (Residenzstr. 17 j;3 I~ol'Rtw. 
Vel'ingcuHtadt Hol1euzollerll Aclalbel'tfltr. 4/2 Phi!. 
FürRtellfelile a/"tfr. Hessen-N. SchoIllmerstl'. 14b/l 1'. Mcd. 
München Bayern He1'zog-Mn.xstr. 3/0 Jur. 
Müncllell Karlsstr. 37/1 1. Jur. 
Homblll'g « Schwallthalerst.57/0 1. Mcd. 
Schweclt, n/O. Bmudcnhnrg Dachnllerstr. 22/4 Mca. 
Pl'zybor sehlCSicnlzieblundstr. 7/1 .Tur. 
Pnrsbel'g Bayern Schillerstr. 11/2 Mca. 
Aschafi'cnbmg; «Mnrienll1atz 1/4 .Tnr. 
München· «Findlingstr. 22/0 l!'orst,lV. 
München Gahe1shergerstr. 50/2 JUl'. 
München Auenstr. 2a/3 1. .JUI'. 
Ehermanustadt «Adalbertstr. 21/1 .Tur. 
Qunkenbriiek Haullover Marsstr. 37 {2 1. Plw.rm. 
Augsburg Bayern 'fhentinerstr. 18/2 1'. JUI'. 
7.weihl'iic'ken Salvatol'str. 8/3 .JUI'. 
Volkach Nordendstr. 37/2 .Tur. 
Augsburg Schellingstr. 19/2 Hyg. 
Maiknmmer Hnrerstr. 76/2 ~:[nth. 
Miinehcn « Schrnudolfstr. 28/1 lIled. 
Pnpenburg; Hannover Türkellstr. 18/3 Mecl. 
Diisseldorf Rheinpr. Duchauerstr. 4/2 Phnrm. 
Werthcim Baden Amnlienstr. 45/2 .Jur. 
Zweibrücken Bayern Amalienstr. 79/3 .J111'. 
Ellskirchell Rheinpr. Gabelsbergstr. fI/2 Phal'llI. 
Buchloe Bllycrn Tiirltellstr. 15/1 .Ju!'. 
Augshurg < AdalJ~ertst1'. 19/2~. .1ur. 
Kiiln Hheinpr. AmnlJenstr. 20/1 h. .JUI'. 
Münehcll Bayern Goethestr. 23/1 .Jur. 
Hombul'g « LUlHlwehrstr. 45/2 !lied. 
AngRbnrg :3chwnnthalel'str. 201S Mml. 
AUl:(Rhnrg (Geol'''ianum 'fllco!. 
Hechingcn Sigmal'ingen Senn~Jil!dcrstr. 8/2 1. lIIed. 
Name. "l-- Heimat. 
F. 
Faller Ferdinand Stuttgart 
Fabrt'! Friedrich von Regensburg 
Färber Hans RegenshUJ'g 
Fahlbusch Dietrich Hannover 
WÜl'ttemherg Sendlingerthpl. 11/1 Med. 
Bnyern Schellingstr. 2/3 Astron. 
« Barel'stl'. 55/3 l\fatll. 
Hnnnovel' Schwanthalerstr. 20/3 Med. 
Falle Wilhelm Sachsil 
Falkner Fr. Xav. Burghausen 
Falkner Friedrich Cham 
Provo Sachsen Gabelsbel'gel'stl'. 15/1 PhiloI. 
Bayern Ac1albel'tstr. 10/1 R. Jur. 
( Schäfflerstr. 17/2 JUl'. 
Fauner Wilh. Pranz München 
Faust Franz Bürstadt 
Faust Wilhelm LU!lwigshafen n/Rh. 
Feer W. Emil Bromhach 
Feigl Haus Neustadt a/D. 
Fendl Fridolill Bogen 
Fensterer .Joseph Scl1wahach 
« Augustenstl'. 62/1 R. Phil. 
Hessen Schellingstr. 51/1 Philol. 
Bayern Bogenhausen 141MO Mec1. 
Baden Fliegenstr. 4/2 Mec1. 
Bayern Schwal1thalst. 77/3M. Phal'm. 
« Türkenstr. 37/3 r. R Philo1. 
Pfarrstr. 3h/1 1. Jur. 
Ferchel .Johann Müllldorf 
Perckel Adam Neustatlt a/II 
Ferstl Franz Pal'sherg 
Feuclltwangel' Alhel't München 
Baaderstr. 37/3 1. Mec1. 
HesBstr. 54/2 1. Mec1. 
steinl1eilstl'. 9/2 JUl'. 
Theatillel'str. 15/1 Mod. 
Fiechtller Jolumn Tölz 
Fiedler CUI'l Hameln . 
Fiedler Otto Quering 
Fingerle Allton Pöttmes 
Fillkclstein Albert Leipzig 
Fillkelstein Heinrich Leipzig 
Fiuk Karl NHgy.Ki~roly 
FischllUch Engen Sigmarillgen 
Fischer Andreas l\1iinehen 
Fischer Emil Mannheim 
Jo'ischer Gllstav Vaihingel1 alE. 
Fischer Hans Wilbelm Miinclwn 
Fischer Hermann Geisingen 
Fischer Kar! Sterkmde 
Irischer Kar! Neustatlt a/H. 
Fischer Paul Rauc1nitz 
FiscllCl' Paul Theodor Hchellenherg 
Fischer Veit ARchaffenhul'g 
FHzner Jolutnn Lehn Langenau 
FlaclJS Bernh. Richm'd Pil'na -
Flach .Joseph Samlack 
Flasche Engen I:ems('hcitl 
Flatau Siegfriecl Posen 
Flatow Hngo Pr. Holland 
1"leiHchmmm Wilhelm WeiR~ellbnrg aiS. 
Flinc1t Ernst !"aRanerie b/WieRb. 
Florelltin Heinrich AugHburg 
Föckerspel'gel' Michael Strauhing 
Förster FeJ'(lillal1c1 Herbstadt 
Förster l\Iax Dresc1en 
Förtsch Theoclor Freisillg 
Foltz Carl GI'ÜIlHtac1t 
Fomm LU!lwig Müueheu 
FOl'Rteneichner Fl'Unz X. Fl'cisiug 
Forster Mathias Schwandorf 
«Gcorgiullum Theol. 
Hannover Ziehlandstr. 1/1 .Iur. 
Pr. Sachsen 'l'ürkenstr. 92/1 1'. Jur. 
Bayern Theresienstr. 38/2 Jur. 
Racllsen Goethestr. 9/3 Med. 
e Dacl1auerstr. 13/2 1'. Natw . 
• Ungarn Vetel'inäl'st.l'. 7/0 Phi}. 
Hohenzollern Limlwurmetr. 25/2 Med. 
Baycrn %weihriickcustl'. 11/1 .Jur. 
Baden Lauc1wchrstr. 61/3 1'. Med. 
Württemhel''' Mittcl'el'stl'. 13/2 'I'. Med. B:tyer~ Schellillgstl'. 9/1 Mell. 
I-laden Amalienstr. 35/0 li'ol'Rtw. 
Rheiupr. Kmnkeuhau8str. 4/0 Phltl'JU. 
Bayern Christophstr. 8/3 1. Mell. 
Schlesien Tl\l'lwllstr. 18/2 Mell. 
Kgl'. Sachs. Hasenstr. 5N 1. PluwJU. 
- Rltyern Kuualstl'. 58a/O Pllilol. 
Schl"Rien 'rhel'esiel1st. ü2/:3 Med. 
Kgl'. Sacllscll Ac1nlhertstr. 21/1 .Im'. 
PI'. PI'CUflSen Amalienstl·. :31/2 'rheol. 
Hheiupr. Luisenstl'. 42a/2 1. MaUl. 
Posen !loethestl'. 34/0 Med. 
OstprHllssen MaiRtr. 1/3 Med. 
Bayern Königinstl'. 79/3 .TUT. 
Hessen .• N. Atllllhcl'tstl'. :na/2 Ii'orstw. 
Bayel'n GeOl'gianulll Theol. 
Hessstl'.25a/2 r. .Iur. 
e 'l'iirkcllstl'. 79/1 PhiI. 
• Kgr. Sachsen Liudwmmstr. 73/:3 Med. 
Bayern Glu·teustr. 46/2 Phi!. 
< Adalllertstl'. 32/1 1. Phil. 
« MaximiliallspI. 18/2 Math. 
Bayerstl'. 41/:3 Phul'lu. 
Adalhertstl'. 17/3 Jm·. « 
Name. 
Fortner Jos. Dr. 
Fränkel EmU 
Fl'alille Robert 
Franck Heinrich 
l<'rank Adam 
Frank Albert 
Frank Anton 
FrUtnk Eugen 
Frank Johann 
Frank J ohannes 
Fralll~ .Toser 
Fi'unk Cllrt 
Frank Otto 
Franke Max Alfred 
Fmllquc Albert VOll 
FnH1C!IlC AmoM VOll 
Fl'allt.z 'Victor 
Frallz J oser 
FmRch PanI 
Freeh Lndwig 
Freer PanI C. 
FreIs Rndolf 
Frentzel EmU 
Freu<lellt1ml Gustav 
Freu1el' Heilll'idl 
Frey Ludwig 
Freybel'g Kar! Fl'cih. 
FreymatU .Josef 
Frickbillger Karl 
IMe<lel Erieh 
Friedel Friel1rich 
Frierlemaull Walt.her 
FrieclerichH Wilhelm 
Friedländer .Josef 
PriedHinl1er ORear 
Fries Rad 
Frisch J.udwiCl" 
Fritz .f oBef '" 
FroheniuR E(ltml'c1 
Froml1l Fritz 
Fuchs Karl 
Fuchs LlHlwig von 
Fllehs Rohert 
Fiihrcr IHic10r 
Fürst Hermaun 
Flirst .JoHef 
Flirstbcrgcr Michael 
FUBS Carl 
G. 
Gabel Bertholc1 
Gl~l)elein Ernst 
GällSblluer Josef 
Gärtner Alexander 
.1.. 
Heimat. Wohnung. 
/
wallerSdorf Bayern Lan'.lwehrstr. 32c/21. Hyg. 
München « Klenzestr. 30/1 Jur. 
Dortmund Westfalen Marsstr. 27/1 1. Pharrn. 
Darmstadt Gh. Hessen Theresienstl'. 10/4 Jur. 
Winldarn Bayern Schillerstl'. 7/1 1. Me<1. 
Kaisel'slauteru «Dachauel'stl'. 9/2 r. Med. 
Tegernsee < 'V. d. Tannstr. 30/4 Pllilol. 
Ettenhausen WÜl'ttemhel'g Marsst.l·. 7/1 r. Phnrlll, 
Diedel'shn,uRen Bayern Zieblundstr. 3/1 1. Theol. 
Aachen Rheinpr. Goethestr. 38/2 1. Med. 
Waldmiinchen Bayern Arcostr. 12/3 1'. .Tm. 
Göttingen Hmlllover Rehellingstr. 4/0 .Tm. 
Grossulllsta<lt Oh. H(>ssen Neuhuuserstl'. 1/:3 Med. 
Bunz1au Schlesien Spitalstl', 5/1 Gesell. 
München Bayem Schellingstr, 41/:3 .Tm. 
München • Schellingstl'. 41/3 Med. 
Ot,tel'berg < Amnlienstr. 48/0 FOl'iltW. 
Lüssell Schlesien Tiil'kenstr. 2G/2 1. Hg. Melt 
Hall Würltemherg OhristophRtr. 4/0 .Tm. 
Simlmch a/1. Bayern Ut.zschneidel'st,l'. 2/21' . .Tnr. 
Chicago Amcrika Gabelsbergel'str. 9/3 L Ohem. 
Olc1ellhnrg Oldellhll1'g Schwanthalerst1'. 14/1 Metl. 
BÖl'l'staclt Bnyel'll Schellillgstl'. 52/2 .Tur. 
GI'. Rhitden Hannover Soullenstr. (l R. 1\1:<>11. 
MiihlehoJ'll Schweiz Aclalhertstr. 11/0 PhiloL 
Haag h/Wa~R(,l'h. Baycr1l1'hel'csicnstr. 10/4 Rhal'm. 
v . .Tctzenclorf < Schcllillgstr. 2/:3 .Tm. 
Miiul'hell Lalldwehrstr, 29/1 Mpll. 
Niil'(llingeu LaUtl wehrstr. :32/2 1. Mell. 
Neubreisuch EhmRR-Lothringeu Mnistr. 1/2 Mcd. 
WeissenleIfl a./8. 1'1', SaehRl'1l l\faistr. 1/:1 r. Mecl. 
Laugellhr.rg ReUSfl .i. L. Bnttel'lllelcllerstr. 7/4 Mell. 
UUlll\ West Ihlen 'rih'kenstr. 1\1/2 lIIed. 
Breslau Rc1l1esiell SOllnellstr. 10/1 Hg. l\Ied. 
Mem,<>1 Pr. l'rCI1HRCIl Hirtellstr. 17/2 Pharm. 
A ugHlmrg Bayern Goet,hestr. 11/:3 1. !lIed. 
Dic{leRfelrl Amnlienstr. 4'ia/o .Tm. 
Vieehtol\ch RchwnnthnlerRtr. 1I\1/4 M('cl. 
Solnhofen < Schillerstl'. 21/2 Mt'l1. 
l'aderhorn Westfalen Barerflt,r. 47/4 Mml. 
Niirnherg Bnyel'1l !lIllximilillnemll Rlaatsw. 
EichHHi.t,t " Corncliusst.r. 1:3/2 .Tm. 
Pirlllas(ms Goet.lJestr. 13/2 Mell. 
München KarMr. (i]/3 1\Iecl. 
fjr:hweinfurt, Aclalbertstr. 32/3 l~orstw. 
München ~clldlillgort.llOrpJ. 1/4 l\1ccl. 
Hoehlutns Georgimuull 1'heo1. 
Batl-Kissingen Anmliemd,r, IJO/O Forstw. 
Neuclorf 
Uftenheim 
München 
Osnabrück 
Schlesien lIfathill1enstr. 4/0 
Bnyernl.mger:4r. 2/1 
« Schwimh4r. 3/3 
Hannover W urzerstr. 9/0 
MN], 
.Tur. 
l\1ed. 
Jur. 
... •• .. u .... '\..,1 
Name. I Heimat. ~cb=w;=O=h=n=tt=ng='==+IS=t=tt=(ll=:lI=m: 
Gärtner Martin Wiesbaden 
Gah Johauu .A.ugsbU1'g 
Gu,iU Georg München 
Garonne .A.lexis Aamu 
Gartmann Christian St. l\fOl'iz 
Gasch Rudolf Dresden 
Gasser Adelin Nunningen 
Gas~meyer Georg Max Dresden 
Go.stroph Carl Nussclol'f 
Gauer Otto Nnssbnch 
Gebharcl Carl Cham 
Gebhardt .A.nton München 
Gebhanlt .A.ugust Nürnberg 
Gebhardt Frallz Rosenheim 
Gebhardt Heinrich Nürnberg 
Gel)hart Ernst Salem 
Gehles Gllstav SchrohenhauRcn 
Gehren Reinhard von Homhel'g 
Gehret Karl München 
Geiger .A.lois Kirchheilll 
Geiger Karl Bayreuth 
Geiger Karl August .A.ugsburg 
Geiger Theodor Bayreuth 
Geiger Theodor Tl'llunsteill 
Geissenclörfer Wilhelm Münehen 
Gensichon Paul Deutsch-Krone 
Gentinotta Hormann Lenk 
Georgii Wilhclm RUfl, Frankfnrt alM. 
Gerhes Nikolaus Berghausen 
Gerbig Ernst Bayreuth 
Gede Maurus Eggentbal 
Gemet Wilhelm München 
Gerold Lorenz München 
v. Gersdorft' Brnno Frhl'. Riga 
Gerst Georg Eppstein 
Gerwin Ernst Wehrendorf 
Gessel Mathias AugslJ\1rg 
Gessele Otto Garmisch 
Geyer Karl Nürnberg 
Giacometti Fl'iedrich HecldingllallSen 
Giesbert Franz Münster 
Giese Ernst Jena 
Gillitzer Josef München 
Gillmann Franz Lanclstnhl 
Gimmi Otto von München 
Gimpl Hans Gnnrlenberg 
Glasenapp Victor von WaIden burg 
Glaser Kar! Phil. Clu·ist.. l\'Ici~cnheilll 
Glaser Max Obernzell 
Glassauer Christian Gössweinstein 
Glasschröder Fr. X:w. Altnuflsberg 
GIebel' Konrad Wachenheim 
Gleifeustein l\bx Ostel'hofen 
G1eissner Ludwig [MÜnChen 
Glö~slein Alex. Ferd. M~llgkofen 
Glllahle Leonhard MUnchen 
Hessen.-N. Bnrerstr. 40/2 1. l\'fath. 
Bayern Christophstr. 8/3 1. Mell. 
e Rumfordstr. 42/1 Med. 
Schweiz Barerstr. 49{3 r. Forstw. 
« .A.dalhertstr. 40/3 Jur. 
Kgr. Sucllsen Sehellingst.r. 66/3 Natw. 
Flehweiz Wallstl'. 1/1 M('(1. 
Kgl'. Sachsen Gabelshergc!'st. 04{3 r. N. Spr. 
Bayern .Tügerstr. 16/2 .Tur. 
Amalienstr. 22/2 I. TI. Philol. 
Bllterstr. 78/2 .Tut. 
Maximilianeum .Tut'. 
.Ji\gerstr. 171)/2 JUl'. 
Goethestr. 12/3 r. Me(l. 
« All1uliellstr. 67/3 .Tut. 
Baden Senefelclerstr. 10/2 Mell. 
Bayern Baaderstr. 8/3 1. Mell. 
Hessen-N l'heresienstr. 23/3 JUl'. 
Bayern Kapelleustr. 3/1 1. JUl'. 
GeorgiUllUlll Thcol. 
.A.malienstr. 92/3 r. M:tth. 
Gcorgianum Theol. 
Adalbcrtstr. 32/3 1. 'I'heol. 
Landwehrstr. 3/3 Jut. 
e CorueliussLr. 13/3 r. Mea. 
Pr. PreuRsen Linc1wUl'll1str. 23{2 Med. 
Flchweiz Barerstr. 82/2 r. .TUf. 
HeRsen-N. Türkenstl'. 67/2 Philol. 
Bayer\) Türltenstr. O!l/l R. Philol. 
Thiereckstr. 2/2 Jur. 
Georgianulll Thco1. 
« Karlstr. 37/0 Pharlll. 
« Karlsplatz 7/1 R. Mcd. 
Rnslllalld Gabelsbergerstr. 0/3 I. Forstw. 
Bayern Steinheilstr. 7a/1 t'. .Tu!'. 
Hannover Sehellingstr. 04/2 PhiloJ. 
Bayern Lindwurmstr. 36/3 1. Med. 
v. cl. Tllnllstr. 8/1 R . .Tu!'. 
« Aclalbertstr. 13/1 I. .Tu!'. 
WeRtfalen Christophstr. 8/2 1'. .Tnr. 
« Karlst1'. 67/0 Plumn. 
Gh. Sachsen-Wo Türkenstr. 24/1 1. Med. 
Bayern Corneliusstr. 20/1 .Tn!'. 
Georgianulll Theol. 
Theklastr. 3/3 .Tnr. 
« Theresienstr. 148/2 .Tur. 
SchlC1sien Sehellingstl'. 26/1 H. Jur. 
Rheillpr. %ieb1anc1str. :3/2 .Tur. 
Bayern Adalbertstr. 68/2 1. Philol. 
« Geol'geustr. 8/2 Jur. 
Hessstl'. 68/2 Geseh. 
Enhnherstr. 3/2 Philol. 
Johauuesplatz 19/2 .Tur. 
Zweihrt\ckenstl'. 20/1 .Tur. 
Türkenstr. 37/:3 H. .rur. 
Thca,tinerstr. 16/3 JUl'. 
Name. Heimat. WOhnung.l~tttdIU1n. 
Gmelill Adolf !FOrnSbaCh 
Göbel Artb. Magdeburg 
Göbel Josef München 
Goebel Ka.rl Solingen 
Goebel Otto Altenhundem 
GÖl'tz Bernhard München 
Gösmann Fritz Pluuen 
Gäss Fdedtich Laufen 
Götel Richard Kolmar 
Güttling Friedrich Bmuberg 
Göttnel' .Tosef Prien u/Chiemsee 
Götz Alexander München 
Götz Gustav Gl'iesbuch 
Götz Kar! Kaiserslautern 
Gütz Otto München 
Götzel Emil Cäln 
Goldschmidt Max Offenbach a. M. 
Golther Wolfgang StuttgUl't 
Gotthal'dt Geol'g Weillmrg 
Gmf Anton' Ne.uburg a/D. 
Graf Joseph Englhof 
Gmf Puul W. l'rostbe1'g 
Grahume1' Jakob Dl' Langellpettenbach 
Grass Hans • Bumherg 
Gl'Ussmo,nu Fl'anz XIW. Woll'egg 
Grassmaun Joseph Ohel'günzlmrg 
Gasslllmm Peter Obergünzbnr~ 
Greif Franz Maikammel' 
Gresbek Fl'anz München 
Gresbek Karl München 
Gresser Paul Ambe1'g 
Gretler Ludwig Weiler 
Gretschel Johunnes Freiberg 
Greve Bernhard Münster 
Grill Lorenz München 
Gl'imm Robel't München 
Groeber Friedl'ich Kiltzting 
Grätsehel Josef Wernersdorf 
Groetzner El'llst Roembild 
Grosch Karl München 
Gross Jakob IVlelllmingell 
Gl'Osse Walter Erfurt 
Grosskopft' Wilhclm Hnbiclüswaltl 
Urote Hcrmaun 1\liillchcn 
GrUber Fricdrich München 
Gmber Sebast.iall Wisselsing 
Grueber Karl Rain 
Griinlmulll Ferdinand PusRenheim 
Grüueberg Emil Dessau 
Grül1\Vltld Ludwig Breslttn 
Grund Paul I-lalle u/R. 
Grundherr LlHlwig v. Niirnhel'g 
~runelius Ernst Frhr. v. Oberlallringell 
~~:u~ellherg Leopolrl Borken 
GUlIleh JUliUH Niirnhel'g 
Giiuther Erllst Dresden 
württembel'g!SChwunthalerstr. 79/2 Med. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 74/2 1'. JU1'. 
Bayern Hildegardstr. 1b/l 1 .. Tu!'. 
Rheinpr. Murstr. 37/0 Phal'lIl. 
Westfalen La.ndwehrstl'. 2c/2 1. Med. 
Bayern v. d. Tannstr. 11/3 1. Med. 
Saohseu Goethestr. 42/2 r. Med. 
Bayern .Amalienstr. 52/1 JIll'. 
Elsass Wittelsbacherpl.3/2II. Jur. 
Bayern Spitalstr. 5/2 1'. Med. 
Kaufingerstr. 24/3 1. Jur. 
Ickstattstr. 19/2 r. Med. 
Hirtenstr. 22/2 r. Med. 
Türkenstr. 26/2 r. Philol. 
« Maxilllilianstr. 25/1 Med. 
Rheinpl'. Schillel·str. 32/3 1'. Med. 
Hessen Theatinerstr. 14/4 .Tl .... 
WÜl'~tembel'g Adalbert.'ltr. 68/0 PhiloI. 
Hessen-N. Königinstr. 4/0 Jur. 
Bayern Adalbertstr. 25/3 r. Jm. 
e l~osenstl'. 11/2 1\1ed. 
Hörmannstr .. 1c Jur. 
Schillerstr. 7/1 1. Med. 
Zieblandstr. 8/3 .Tur. 
Georgianum Theo1. 
l\'Iaximiliuneum .Tur. 
Tii.l'kenstr. 11/1 Forstw. 
Liebigstr. 14/2 r.· Med. 
l\'Iaximilianstr. 21/0 Med. 
Quaistr. 4/4 Jm. 
Hirteustr. 21/2 1. Med. 
e Georginnum Theol. 
Sachsen .Amalienstr. 1/2 Kunstg. 
Westfalen Augustenstr. 8/1 1. Pbal'lIl. 
Bayern Weissenburgerstr. 9/3 Jm. 
Da<;hauerstr. 7/3 Jm. 
e Lindwurlllstr. 23/1 1. ~le(l. 
Schlesien Schwanthalerstr. 67/2 Med. 
Sachs.-Mein. Schellillgst1'. 25/0 JU1'. 
Bayern Schwnnthalstr.171h/l.Tur. 
« Türkenstr. 78/2 H.. .Tur. 
Pr. Snchsen Maximilianstr. 29/3 Gesch. 
Westfalen St. Annast!'. 15/2 .Tur. 
Bayern Spitalstr. 81/~/1 Natur\\'. 
e Maistr. 47/0 Med. 
Schwindstr. 17/1 .Tur. 
e SonnenHtr. 6/2 Med. 
Ost-Preussen Landwehrst.r. 32/0 Med. 
Anhult Blüthenstr. 7/2 Chem. 
Sehlesien Bayerstr. 55/1 Mcd. 
Provo Sachsen Spittllstr. 12/2 r. Med. 
Bayern .\malienstr. 71/2 .Tur. 
e 'l'heresicllstr. 11/3 .Tur. 
Westfalim Kchommerstr. 18a/2 r. Me<1. 
Bayern Kchellillgstr. 49/2 1. .Tu!'. 
K. Sachsf'1l Sehillerstr. 37/3 r. Med. 
4 
Name. Heimat. 'I' Wohnung. 
,,=-==='== 
Gützlaft' Hans Nören berg 
Gugger Otto New·York 
Gumbel Sigmund HeHbronn 
Gumpoldt Karl Müuchen 
GumppenlJerg A. Frhl'. v. München 
Gutbier Wilhelm VoheustrallSS 
Guth Karl Gl'ünstadt 
Qutmann Ferdil1und NürnlJerg 
Qwinner Otto Augsburg 
H. 
Huas Heinrich 
HUlls Karl 
Haberl Anton 
HalJersaug' Heinrich 
Hader Andreas 
Haderlein Joseph 
Häfeli Edinund 
Hümmerle Alois 
Hüull Franz 
Hiiuselmann Gar! 
Hagel1(uno 
Hagen Eduartl 
Hager Georg 
Haggenmüllel' Haus 
Hagn .Toseph 
Habn Hans 
Halm Ll1dwig 
Hahll-ARUPPC1ll Paul 
Frdhr. von 
Haider Anton 
Haimann .Tulius 
H:lisermann .To';01Jh 
Hall Johannes 
Hnllllllel' Rollert 
Hammerer Ot,to 
Hmllperl .Tohann 
Hanauer Hugo 
Hammer IAiclol' 
Hnullappcl .Tosef 
Hallstein Karl 
Hal'lmuer .Tosopll 
Harra~sor Ferdinaml 
Hartig O\.to 
Hal'tle Lnrlwig 
Hartmllllll Bel'1lluml 
Hartmann El'will 
Hartmullll Heillri<'h 
Hm:tmnun Ka1'1 
HnspellllUcllC1' .JllJiI1R 
HaSR(1Jj, HallR 
Hasillcl' .renn 
lJuuhellsclunied Bm il 
HaulJ"ns(,hmied Fritz 
Uft'enheim 
Edenkohen 
Elsendorf 
Sachsendorf 
Bamberg 
Kemmern 
Zm'zacll 
AugsbUl'g 
München 
Biel 
Zürich 
Münel1en 
München 
München 
Lundshut 
Bingel't 
München 
Tuckum 
Lauterhofen 
Miiudlen 
AllgslJU1'g 
F1'unkenthul 
Luasphe 
AngHburg 
Ried 
Würzhnrg 
Bruchsul 
Hallcntlml 
AaellCll 
LUllllshut 
München 
Flpangelll!<:>\'g 
Miinf'hen 
Ameh;h iircn 
B1au!Jelll'!~n 
Plt~Halt 
Hehiiftlm'll 
Greiz 
Ottellhofen 
Wiirge:;; 
l\Iünchf'll 
l\1ünchen 
Pommern Lilllhvurtnstr. G/2 Mel1. 
Amerika Ottostr. 4/4 r. Med. 
WÜl'ttemhel'g NellthUl'Ill~tr. 8/1 r. JUl'. 
Bnyerll Sc1Hlllingstr. 7/2 1'. .Tur. 
LllisC'nstr. 20/2 Lit. 
SchwllnthillerslJ·. 14/3 Mell. 
Angust<:>nstr. 40/0 r. Med. 
Mitteret·stl·. 1:3/1 1. Mcll. 
Gnhelsbergcrstr. 1/01. Jur. 
Bayern Duchauerstr. 28/1 1. Mell. 
.. Barerstr. 45/1 .Tm. 
• Tür}wngruben 47/2 Phil.' 
K-Meinillgen Selle11ingstr. 69/0 Mat;h. 
Bayern Georgenstr. 4/0 Jur. 
« Barerstr. 74/21. JUl'. 
Schweiz Hessstr. 50/1 Jnr 
Bayern Schwnntha1erst. 11/3 Philo1. 
« Schwanthalel·str. 26/:l Mecl. 
Schweiz Schillerstr. 7/2 Med. 
e Ludwigstr. 17a/4 bleI!. 
Bayern Mül1erstr. 45a/3 Mell. 
« Sen<l1ingerstr. 2/4 PhiI. 
Sehützenstr. 9/2 r. Philo1. 
Krenzstr. 29/3 r. Med. 
'l'ürkellstr. 85/3 1'. .Tu!'. 
Vetcl'iniirstl'. 6/1 Med. 
RURRland GalJelslJergerstl'. 2/3 Philol. 
Bayern Amalieustr. 53/1 .Tur. 
.. Pranuerstr. 5/2 .Jm. 
Adalbertstr. 11/0 .Tm. 
« Künigillst1'. 53/2 r. Mat,h. 
Rheilllll·. Lilldwurmstr. a!l/1 1'. Mell. 
Bayern K . .JI.Iaximilinllcllm .r 111". 
Muriahilf.Platz 21/2 For~tW. 
« Sehwindstr. 12/1 .lul'. 
Raden SpitalRtr. 5/1 l. Med. 
Re~~ell-N. Goethe~t.r. 11/3 1\'I('c1. 
HlwilllJ!' 'rlteresierlstr. 4(1/1 1. .Tn!'. 
llaye1'1l Kiinigiustr. 49/1 1. Pltilol. 
« Lill(lwnrJUstr. 1/0 1. .Tm. 
Hessen-N. Lanclwehrstr. Hi/;} l\h~11. 
Rayern Thalkirclmerstr. J 8/2 Mel!. 
Westlllt. TürkcUf;tr. 20/1 r. fo'or~IW. 
Wiirttemherg Amalielli'ltr. 22/1 R .Tm. 
Br\yern Kapuzille1'l'ltr. 3n/o 1\1 l'l 1. 
« Ul1belsbergcl'stl'. 27/2.Tu!'. 
Reuss ii. J,. Sdliib:euRt.r. 10/2 Phal'JIl. 
R:tye1'l1 Ad:tlhertsü .. 17 p1 .TUl'. 
Hesscn-N.lI'Tarsstr. 12/:3 IPhnn)). 
Bayern K:trl~t,r. 21/2 Pharm. 
• Knrlst!'. 21/2 Med. 
5f -
Name. Heimat. Wohnung. !Studimn. 
Hauek Karl Pirmasens 
Hauek Miellael Speyer 
Hauff Richard Augsburg 
Haug Paul Kirchhausen 
Haugg Fr. X. Donauwörth 
Haugg Fl'anz Donauwöl·t.h 
Haunstetter Karl München 
Haupt Stephan von Eambel'g 
Hauptm~tnn Allton Strauhing 
Hallry .Jacob WaldfisehlJaeh 
Hauschildt Joh. Fl'iedl'. Hel'zhorn 
Hausenberger Ludwig Wisselsing 
Hauser August r"l'eising 
Hausladell Georg Ziefling 
Hautum Philipp Augsbul'g 
Haymnun Jos. Regensburg 
Hayn Max Höcbstüdt a/D. 
Heherle Alois Dreifaltigkeit 
HechtelOtto Schwabach 
Heckel Maximilian von Nürnberg 
Hedwig Paul Leobscllüt.Z 
Heeger Anton Westheim 
Hefele Karl München 
Hegemann Paul Aschebel'O' 
Heider Jakob München'" 
Heigl Josef München 
Heigl Kar! Kumpfmühl 
Heigl Richnl'(l München 
He~l Max Bum berg 
HCllgemayr Max Fünltellfcldbruck 
He~lllherger Josef Boec1igheim 
Henubuchller Josef LoichiuO' 
He!u Max MarqUlt~towitz He~ne Berllhal'd Görlitz 
I-IclDle OU,o StrnuhiuO' 
Heinrich Georg MünchCl~ 
I-Ie!nr~ch GllstlW Fuhl'berg He~nr~ch Leollhllrd Langwaicl 
Hemnch HollC\rt Münl'llcn 
I-Ieinss D1' .. Tust.m; Aken' 
Heillze Hrullo ~wöuitz 
Heillzelmaun Vit.us PferHee 
Heiss Moritz MÜll(~hen 
Heitznllllln Fr .• Toseph ClliHChweilel' 
Hehl Pr. Xnvel' l!'isehhnch 
Hehl Heinrich Regensburg 
Hehl Otto Eiellstiitt. 
Heldmllnn Hartwig v. Neustadt W./N. 
Hellhm·g AUgUflt Hulzbach 
Helle l~ri('(lrich Riithrn 
HeHer Alldreas Engen München ~el1ing~rA!h. Hr. Ludw. MeJ'zig Helhll~ll' (,corg RtU1'llheJ'g 
ell1ll1ch Emil \DehleSheim 
I-Iemnleter Knrl München 
Hennebel'gel' Ludwig Hegensburg 
Bayern Akndemiestr. 15/0 Jm. 
Schellingstr. 29/2 1. Jnr. 
« PÜl'stcnstr. 6/3 1'. Jur. 
Württembe1'g Türkenst1'. 37/2 1. R. Phul'm. 
Bayel'n Hirtenst\·. 21/3 r. Med. 
Mal·sstr. 27/3 1. Med. 
Herrenstr. 4/3 1. Jur. 
Maffeistr. 2/2 1. Jur. 
.Amalienst1'. 37/1 Jur. 
« Briellncrstr. 12 Philo1. 
Sehleswig·H. Bayerstr. 51/1 Med. 
Bayern Wasserstr. 29/2 Jur. 
« Rindel1uarkt 4/4 Med. 
ffochstr. 41/4/2 Jur. 
Wittelsbachpl. 3 I. A. Jur. 
Wittelsbacherpl. 3/2 I. Jur. 
Landwehl'st1'. 42/0 1. Phnrm. 
Augustellstr. 95/0 Theol. 
Amalienstr. 45/1 Jm. 
« Hessstl'. 24/0 .Tur. 
Schlesien Thalkil'chne1'str. 56/1 Med. 
Bayern Schellingstl'. 27/3 r. Philol. 
« Bnrerstr. 65/0 Forstw. 
West.pl1alen Schillerstr. 21a/0 Med. 
Bayern Aellgel'str. 2/2 r. Philol. 
« Spitalstr. 71/3/2 Med. 
Hopf'enstr. 2/0 1. JUI'. 
Schwllnthalerstr. 91/3 Med. 
Amalienstr. 58/0 Phnrm. 
BInmenstr. 9/2 .Tur. 
Maximilialleum .Tur. 
« Knpuzinel·st. 23/2 Theol. 
Schlesien Schillerstr. 28/0 l. l\1c<1. 
Schlesien Kreuzstr. 26/2 Mell. 
Bayern Schelliugstl·. 32/2 1. ,Tur. 
« Akademiestr. 1/1 Jur. 
Hannover Hirtenst1'. 19a/2 1'. Med. 
Bayel'll Theresienstl'. 64/4 Pbilol. 
< Aka{lemiestr. 1/1 .Tur. 
PI'. SnChfll'1l Schwabingerlt!Rt. 63/3 Met!. 
Kgl'. Sachsen SelldlingerthOl pI. J a/2 Metl. 
Bayern Geol'ginnum 'fheol. 
~ Tiel'scbstr. 11/1 I"orf\tw. 
Baden Schwnbingel'l<lst. G/l .Tur. 
Bayern AnguRtenstl'. 11/2 R. Mell. 
Theresienhöbe 17/1 Met!. 
Sehellillgstr. 51/1 r. .Tur. 
Fillkenstr. 3/2 .T ur. 
e Gabelshergcrstr. 8/3 Med. 
Westfalen A<1nlherstr. 10/1 'fheol. 
Baycrll Weinst!'. 6/2 Jm. 
H.heiu}lr. Dnchanerst,r. 41/2 Pharm. 
Bayern Geor,tjanum Thco1. ~ Türk~nstr. 37/2 r. PhiI. 
Maximilianst.r. 32/1 Med. 
Amalieustr. 77/1 1'. Jur. 
4* 
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Hennemanu Karl Amorbach 
Hennewig Anton Lippramsdol'f 
Bayern Sehellingstl'. 20/2 Mecl. 
Westfalen Landwehrstr. 75/3 Med. 
Henrich Rudolf Frankentlutl Bayern Schellingstr. 51/2 1. Jur. 
Henrici Wilhelm Posen 
Henschel Ernst Lewin 
Pr. Posen Rcbellingstr. 14/3 .Tur. 
Schlesien Gocthestr. 88/:3,1. Mcll. 
Henz Heinrich Lambrecht Bayern Barerstr. 72/3 1'. Philol. 
Hepp Otto Speyer • AdalhertRtr. 53/1 .Tut'. 
Herb Josef Traunstein 
Herb Josef Köln 
HereIe Ludwig Schwabing 
Hermann .Adolf Stuttgart 
Herman B. R. Frhl'. v. Wain 
Hermann 'Karl Regensburg 
Hermans Karl August Grefratll 
Hermsdorf Paul Chemnitz 
Herrherg Joh. Ilbesheim 
HelTmann Max Stadtamhof 
Herrmann Paul Ullersdorf 
Hertel' Gusta, Stuttgart 
Hertkorn Raphael Ahldorf 
Hertzog Georg Pirmasens 
Herz Hermann Kassel 
Herzog Ludwig Bach 
Hess Max: Regensburg 
Heuser Friedrich München 
~ Liiwengruhe 18/1 M('d. 
Rbeinpr. Marsfltr. 8 r. Phnl'm. 
Bayern Sclnvahinl,(crltM. 02/2 .TU1'. 
Württeml,el'g Liu<lwnrru<;tl'. 5/tL 3 Mea. 
Württemberg Adalhertstr. 3la/:3 FOl'stw. 
Bayern T,uitpoltMr. 3/1 .Tur. 
Rheillpr. Canlllstr. an/1 11'1p<1. 
K. Sacllseu Mnrsstr. 9/3 Mell. 
Bayern Aumlicllstr. 41/1 Phil. 
« Scllillerstr. 7/1 Mec1. 
Scblesien Müllerstr. 46/3 1. Mell. 
Württemberg Dachauerstr. '.1/1 1. Natlll'w. 
• Da chauerstl'. 20/2 1. Me(l. 
Bayern Türkenstr. 84/3 PhiluI. 
Hessen-N. IIIiillerstr. G/3 r. R. Med. 
Bttyern GeorgiatlUm Theol. 
'( Amalienstr. 50/2 1. Jur. 
< Holzstr. 28/1 .Tur. 
Heuser 11ax Speyer 
Heussler Km'l Theod .• J. Lambrecht-Grevenh. 
Hey Oskar München 
Adalbertstr. 7/0 .Tur. 
Amalienstr. 77/1 l'. Jur. 
Königinstr. 65/2 Philol. 
Heydte .Tu1. Frh.' v. <I. München 
Heyn Paul Stendal 
Hiebel' Jobann München 
Hildehranclt Robert Königsherg 
Hilger Karl VOll Hegenshurg 
HUgel' Ludwig von Regensburg 
Hilkenkamp Heillli~h Osnahrück 
Hiller Franz München 
Hiller Josef Unterrammingen 
Hille1' Konrnd München 
Hillmann Friedrich Düsseldorf 
Himmler Geb!uml Lind au 
Hindelang Josef München 
Hinkel' Hans Landau a/L 
Hintermaier Emanuel Wegscheiel 
Hintermayr Lu<1wig Memmingen 
Hinterseer Ant,Qn München 
Hippelein Adolf München 
Hipper Joseph Augsbul'g 
HippIer .Tosef Volkach 
Hirsch Ahrall1tm Halberstadt 
Hir,qch Frallz X. Fli)t.en~tein 
Hit'sch .Takoh Fürth 
Hirsch .Tuliuil Montjoie 
Hil'sehlJerg Leopo1«1 Posen 
I-lit'schherger Kar! IMüncII1JCt'0' 
Hirschfellier Louis M:ühringel~ 
Hh'8Chl .Tosel Teplitz 
• Schwanthalel'stl'. 16/3 .ru1'. 
Provo Sachsen Lalldwebrstr. 29/0 Mell. 
Bayern Rosenthul 14/1 .Tur. 
Pr. Preussen Schillerstr. 20/3 .Mell. 
Bayerll Schellilll,(str. 12/0 .Tur. 
, SchelliugHtr. 12/0 1'. .Tut'. 
Hannover Karlstr. 57/:3 1. Natl1rw. 
Bayern Schcllingstl'. 64/3 1. .Tur. 
Rc1wllillgstr. 44/0 Motl. 
~ S(~hellillg8tr. 64/3 .TUl'. 
Rheinprov. Sehellingstr. 113/a 'fheol. 
Bayern Theresicnstr. 13/1 R.I. l'hiloJ. 
Wolfgallgstr. J4!MO .TUl'. 
Steinheilstr. 3a/2 r. Mod. 
Amalienstr. 82/3 .Tur. 
Schcllingstr. 40/3 Phil. 
Geergianum Thl'.ol. 
Ickstattstr. 7/2 1. .Moll. 
Schellingstr. 44/8 1. .Tnr. 
> Nymphenhgerstr. 11/1 .Tnr. 
Pr. Sachsen Klel1zestr. 30/1 Natur\\'. 
Pr. l'rcussen Geol'ginnl1m T!wol. 
T.nyel'll Karlsst.r. 13/2 Ohe\ll1. 
Rlminpr. ZielJlandstl'. 1/2 1. Rtlla~W. 
Pr. Posen Schillerstr. 18/1 Mp(l, 
nayel'll Lmul welustr. 17/:3 Merl. 
Württemhel'g Senefeldl'.rRtr. 9/2 Mcd. 
BGhnwn Am G lockenha{'h 34/2 Moll. 
Name. Heimat. Wohnung. ISt;tdi;;m. 
~========~==============~==========~ 
Hirschmann Fritz /Regensburg Bayern Rumfordstr. 20/4 .Tür. 
Hirsclmugl Max Hörzhausen 
Hit·th Joseph Bamberg 
Hitl Georg Scbrobenbausell 
HitzIer Oswalc1 l\Iii.llcben 
Geotgianum Theol. 
.A.dalbertstr. 21/1 Jur. 
Theresienstr. 33/1 Philol. 
Theresienstr. 148/4 Philol. 
Hoheill Max Schwerin IIfeclclenh.-Schw. Arcostr. 14/11. Natrw, 
Hannover Amalienstr. 58/2 1. .Tu!'. lIoberg Alfred Osnuhrück 
Hochgesl\nd Ludwig MuillZ 
HochHtein Heinrich Wurstl'in 
Hessen Landwehrstr. 40/2 lIred. 
Westfnlen Barerstr. 78/1 r. l\Iath. 
HochHtetter Alhort Stuttgu!'t 
Hochstetter Alhert Mllnulleim 
Wiirttemherg Schützenstr. 6/1 Pharlll, 
Baden Türkcllstr. 49/1 KIlllI. 
Hocks AloY!lius Adolf Wretlen 
Hii!1iwl' 1'heoc1ol' Al'zheiIll 
JHifling Paul Meiuingell 
Hiigcr Fmnz Fl'ehdllg 
Höger Georg l?rcising 
Högl Muthias Gaunkofcn 
Höhl .Adolf Hüdishronn 
Höbl Heinrich Rii.dishl'onn 
Höhn Friedrich l\1iinehen 
Hiilldohler Julius Stmuhing 
Höllerer Heinl'icll Sillzhunh 
l-IöllenUtlln Heinrich LuuMphe 
Hoepfel Rudolf Neuhl1l'g a/D. 
\Vest.thlen 'l'hel'esiem,tr 2/2 H. .r \11'. 
Bayern Georgianum '1'1I(ol. 
Sacbsen-Mein. Amalienstl'. 3n/3 Stllatsw. 
ßltyern Frauenplatz 10/2 .Tu!'. 
« Frauenplatz 10/2 ,Tut'. 
Hc(sstr. 50/2 Theol. 
Knrlsstr. 56/3 1. PlUlrm. 
Tiirkenstr. (j 1/1 1. l\Iath. 
llal'erst.r. 45N r. Math. 
Glockenbucbstr 8/ß 1. [Jent,. 
• Schleissheimerst, 85/'2 .Tm. 
Westfalen Kleestr. 13/3 Med. 
Bltyel'll Heustr. 19/0 Mell. 
« Landwehrstr. 32f;3 Med. Höpft Richu!'(l Hnusbam 
'Hoepfller Arthur Jella Sachsen-Weilllar Theresienstl'. 19/3 I. Med. 
Brnndenhurg Schelling!lt,r, 24/3 Ohclll. Hoopke Richurd Bel'lill 
Hoelluer Geol'g Köni<rRbol'g 
Hiirlwr F!'icd,'ch Roth;nlmrg n/'1'. 
Hi"trmann l<l'anz Xav. Dinkt'lsc1JCrben 
JHirtellstpillcr I"runz S. FisclJacll 
Wisslin Albert yon A n~Nbnrg 
Hiisslill Hugo von AugNhurg 
HiiR;;!in .TnlhlK von Korfn 
WiSRlill KOlll'ad VOll Al1gNhmf.i 
HoJl'ul'lh E<1uard Konslunz 
Hoü'mfilln Frnnz Mettl:wh 
Holl'\Ullllll .Tukol. HellgHherg 
Hol)'manu Mllll: l\1iinchen 
HoJfllHHlll Paul IJPwin 
Hoflllllnll Alhan 1\lal1pl'l5<1ol'f 
Hofmann AU"lUlt AnNJlllch 
Hofmallll .Tos;f A,whatl'ellhnl'g 
Hofmann Cnrl l\[a.\Jel'~t!ol'r 
Hofmaull Valelltin Rand 
Hohcnleit.ller IlCl'lllH\l'd Aug;;hlll'g 
IInhmallll Frit.z Jlad-Ki;;~illg(,ll 
] [ohmllllll Kur! Ne111drdwn 
Holdefer Lmlwig mn,"('U]lI1ll1 
Hollcnheck Antou WCHtl'rllkul,tell 
HolIen lIeinridl HelllwlI 
Hollweck Alll,on Miindwn 
Holt~\'hach WiIhelm Münclwn 
Holtzenuorll' Richnrd v. München 
l[olzhey Kar! Miilll'h(,ll 
Hoblillgel' EmU WimlK1Jtlch 
Pr. P1'cussell Amalienstl'. 31/3 .Tur. 
Bayern Schrnudolphstr.14[11. l~orstw. 
e Jügerstr. 14/0 r. .Tm. 
Georgio.num Theol. 
Hessstr. 34/2 1. .Tur. 
e Hessstr. 34/2 1. .J ur. 
Griechenland Hessst,r. 15/3 r. Natw. 
Ibyel'1l Lalldwelll'str. 77/1 Metl. 
Haden l'hercsienstr. 66/0 1' ... Tnr. 
Rhcinprov, Ilayel'str. 45/2 r. Met!. 
Bayern Schellingst,r. 44/1 H. Phi!. 
e Schw:lut,h,üersk. 'On/I l\l(·d. 
Schlesien Goet.hestr. 44/3 1. Mell, 
Rayern Sendlingerthorpl. 111/2 Mell. 
e Theres'enstr. 15/2 R. .Tur. 
Aka!lpllliest,r. 23/0 R Forstw. 
Sendlingerthorp1. la/2 Plmrlll. 
Enhrüerstl'. 10/1 .Tm. 
Adnlhe~;,,~r. 11/1 .Tnr. 
« RotC.ilw'lllstr. 16/2 Math. 
H"Hsell-N. Schwnathalerstr, 84 Med. 
Bayel'nl\iaderhräustr. 3/2 r .. Tur. 
We~tialC'n Ohristoph:;t,r. 7/0 Theol. 
1'1'. !'I'cussel) Rchillerstr. 13/0 r. M!'d. 
B:lYC'1'1l Bnre\'str. 74/2 1'. Jur. 
• l'ürJcenstr. 26/2 1'. M eIl. 
« Augustenstr. 23/3 I,Tur. 
GeoginulIlll TJll'ol. 
Schillerstr. 17/2 r. MCd. 
ö4 
Name. Heimcd. \' Wohnttng. \Sttt(;~ltm. 
Holzinger Joh. Bapt. I Augsburg 
Homeyer Wilhelm Le.mgo 
HomolIm Benno Dr. Zderadin 
Honesti Hippolit St. Bobrujsk 
Horazeck Hermmlll München 
Horn Christian Zweibrücken 
Horn Heinrich München 
Horn Ludwig MüncI-en 
Hornef Fried'rich Kaiserslautern 
Hornstein Ferd. Frh. v. Münc'en 
Hosp Carl Augsburg 
Hossner Max Fl'eiburg i/B. 
Houben Heinrich Pfaffendorf 
Hove Fl'iedrich von OIdersum 
Hubbauer Josef Burghausen 
Huber Anton Schongau 
Huber Hans ViIsl'ofen 
Huber Ludwig München 
Huber Ottmar Wunsiedel 
Hubmann Eduard München 
Hueb Max von Pussau 
Hüher Ludwig Miinchen 
Hiibler WilheIm München 
Hübner Franz München 
Hülsemann Otto Soest 
Hiinn Georg Heichenhall 
Hugel Konrad Kronuch 
Huggenberger Josef Immenstadt 
Hummel Mux Weiler 
Huss Eauard Gllliillll 
Huss Hermann Ernst Gmiind 
HusseI Alfred Miinchen 
J. 
Jacob Eduard 
Jacobi Wilhelm: 
Jacoby Julius 
.Tacoby Siegfriecl 
.Jiigel' Ir ugo 
Jäger Hugo 
Jäger Mux 
Jüger Otto 
Jäkel Otto 
Janc1ebeur Kar! 
.Taud August 
Jckstatt Ernst Fl'hr. v. 
Jepsen Peter 
J essen Otto 
Dgen Ernst 
1nholer Matthias 
Joac]üm Kar! 
• Joachimsollll Paul 
Joa8 Emil 
Joel Eugen 
Altenhurg 
Wiltleshullsen 
BruunHherg 
Marienhurg 
l{oyn 
Wolfsburg 
Stuttgart 
Nassau u/L. 
Neusalz a/O. 
Ascbafi'enhurg 
Kempten 
Schweillfllrt 
Rohrkal'r 
Berlin 
New.YOl'k Cu.y 
Wllllcllstetten 
Lalldau i!Pf . 
Dunzig 
Stllttgart 
Greiftfmberg 
nayernlSChellingstr. 18/2 IJlIr~---
Lippe Detmold Tiirkenstl'. 24/3 Meu. 
Böhmen Theresienstr. 108/1 1. Chem. 
Russland Zieblanc1str. 4/2 Math. 
Bayern Adelgundenstr. 15/0 Med. 
« Schillerstr. 37/2 1. Mec1. 
Gabelsbergel'st.r. 16/3 .Tu1'. 
Gartens!,r. 68/0 Me(l. 
« Schleisshmerstl'.40/11. Med. 
« Arci~str. 17/1 Jur. 
« Maximilianspl. 13/2 1. Philol. 
Baden Adalhertstr. 68/1 N. Spr. 
Schlesien Theresienstr. 2/3 Jur. 
Hannover Kanalstr. 42/1 Pharm. 
Bayern Theresienstl'. 19/1 Mec!. 
< Tiirkenstr. 51/2 Jur. 
K1'anl:enh:msstl'. 4/1 Med. 
Kaufingerstr. 10/2 Med. 
Karlsstr. 6:3/0 Chem. 
Schwanthalerst. 26/1 Jm. 
Schellingstr. 50/l 1'. Jur. 
Ac1alhe1'tstr 28/1 1. .Tur. 
Theresienstr. 104/1 Med. 
• Hirtenstr. 18u/3 1. Med. 
Westfalen Amalienstr. 58/2 Jur. 
Bayern GewÜrzmiihlstr. 1/1 Med. 
~ Zweigstl'. 146/2 Med. 
Bauderstr. 7/1 1. .Tm. 
« Amalienstr. 53/2 Phal'm. 
Württelllberg Marsstr. 36/0 1. PhUl'Dl. 
( Mal'ssf.r. 36/0 1. !'tred. 
Bayern Arcisstr. 30/0 Natw. 
Sachs.-Altenb. Schillcrstr. 2la/2 1'. Mcd. 
Oldeuhurg Hirtenst,r. 1 \Ju/l 1'. Phul'lll. 
Pr. Prenssen Schommerlltr. 10/0 l\1ed. 
« Akudemiestr. 21/2 Jm. 
Schlesien Amnlienstl'. 46/0 .Tut'. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 15/3 Forstw. 
Wiil'ttembel'g Lindwurmstl'. 21/1 1'. Med. 
Hessen-N. Schwant·halerstr. 27 H. Med. 
Schlel'lien Herzogl$pitalstr. 23/3 Natw. 
Bayern Königinst.r. 1211/2 .Jnr. 
< Amalienstl'. 71/3 Jm. 
e Karlstr. 39/3 Jnr. 
Schleswig Lindwurmstr. 35/1 Mer]. .. 
Braudenlmrg Schellingstr. 45/2 Ar~haol. 
N.-Amerika 'riirkellstr. 95/3 1. Plulol. 
B,tyeru Geor"'iaunll1 Theol. 
< Ther~sienstl'. 7/3 1'. l'hilol. 
Provo Prenssell Theresienstr. 17/:3 Gesell. 
WÜl'ttemberg Schwallthalerstr. 61/3 Philol. 
Schlesien Sendliugerthol'pl. &/2 Mec1. 
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Joeppeu Heinrich Hüls 
Jiil'g Edunrd Kl'anzegg 
.Jobannscu Güntl1er Oldenbul'g 
JOHcuhnns "Tilhelm Blanbeuren 
JOllssen Jakob l{ölsüol'f 
Jovallowitsch P. Niltol. Belgrad 
• fowauowih·.h KosLa Dr, Belgrad 
J.~aac Jlllius DOl'tmund 
Jllckuff EmU Weissellfels 
,fuh! Cbristiau L. Tyrstrnp 
. Tuuekeu Petel' Pinuebel'g 
Juuglmuer Josef Lechhaul:!en 
oTllugkunz Friedrich Lichtenbcl''' 
,Ttil'gcllS JUlillS Hohcllldrchell 
Juugmunn OLto Hcidelherg' 
,fmgenson Anton St. Petersbl1l'g 
I vers Petel' SteHin 
lwasa At'l.ta Tokio 
K. 
Kitppel Kar! lHiiul\hell 
lGiser All ton AIMol'f 
I~a!llcYHH August Suhl 
h.ll\/lcl· EllStlwh Illgoliltadt 
Kahmr l{ujetan Schm)wulmusen 
Klti::;cr Niiwlans St. Iughert 
Kallina Engcn Gross Salzc 
Kamps FI;ltIlZ l\1i'uwlwll 
Kandler Anton Nutl\lng 
Kantol'owicz lIforitz Wl'cHclwll 
Kapfer J o.~ef B1allkellh:Il'g 
Kal1n' Wilhelm Stu[.tgarL 
KlIppeSSeI' Karl Speie!' 
KaHpltl'l'llUer Antou Vi~d:tach 
KllHtendieek Wchnl'd CulJU1'1!; 
Ka~tl Johnm; Kolhm:llwor 
]{at'l\ell.~teiu .Tosef Rotenhnl'l-( 
Ktmt'nulUll Sally Kallstltllt ~ 
Kawlm Vildor Lipiue 
Knysel' Heinrich Wat.terscheid 
Kayser Otto lIarlourg 
Kehuer ·Wenzel 1~.ecklilll-(hamwn 
Keiper ]Jermann Kai.~erslantl>ru 
Keller Got.tfl'icd DarlllHtadt 
Kellermlllln Albel·t l\lllnclwn 
Rheiupl'. Bnrerstl'. 15/1 Theol. 
Bayern Adalbertstr. 44/0 Phi1. 
Gh. Oldenburg Angnstenstr. 62/1 PIIltI'IIl. 
Württemberg Schillerstr. 21a/ 2 1. liIed. 
Rheinpr. Angustenstr. 51/2 1. Phllrm. 
Serbien Adalbel'tstl'. 28/1 Stallt~w • 
( Landwehrstl'. 33/2 r. ~red. 
Westphalen Amulienstr, 32/:3 r. A .. Tnr. 
Pr. Sachsen Fiirbel'grahell 10/4 ~Ieil. 
HoIsteill ~1nximiliallspl. 12/1 ~i[ed . 
Sehleswig Senefelrlerstr. 10a/3 ~led. 
Bayern Hirtenstl'. 14/3 r. Med. 
e Sehellingstr. 10/3 r. .Tur. 
Gh. Oldenh. Tiirlwn8tr, 85/0 r. ,fnr. 
Baden Adalber:-;tr. 30/0 .fnr. 
Rnssland Gahelsbg,ltr. (i 1a/ lR. r. Natw. 
Pommern Untemngel' 27/ t iVIed. 
Japan Landwehrlltr. 32/1 r. Med. 
Bayel'1l Westermiihlstr. 7/3 JIlI'. 
« Ellhnberst. 1/2 Phi!. 
Pr. Sachsen Amnlienstr. 26/2 .Tur. 
Bayern Itllmfol'llst.r. 27/1 Med. 
Karlstr. 25aj3 1, .fnr. 
< Seuei'elderst.r. 12/1 Ho l'hil. 
PI', Sachsen Liehigst.r. PMl Med. 
Bttyern Arcis8tr, 1 Phal'lll. 
« Amalienstr, 22/4 Sn •. 
Posen Till'kenstr. 27/ 1 r. .TU\'. 
Bayern Adnlbe"t·str. 14/0 Philo!. 
Wiirttemherg Therc!$iellst,l', 4/0 JU\', 
Bayel'll Adalhcrtstl'. In/2 1. Phi!. 
(. Bnrerstr. 65/1 I. Philol. 
Sachsen.Cob. Hessst,r. 25/1 1. .Tu\'. 
]}llyern Scuwnllthnlerh. ü/2 r. Mell. 
Hes~en.N. IJlIudwehrstr. 51/2 Niet!, 
Btwern Barerstl'. ÜS/1 I'. Med. 
Schl~sien Scbwmtt.hah'll'str. 55/0 Ml'll. 
Westlhleu Maistl'. 1/2 1. lIled, 
Hallllovel' AugslJ\1L'gel'st.r, 2t1/2 l\lClI. 
Westfalen There8stl'. ,14/3 1. 1. A. Mcd. 
Bayern Marsstr. :J5/2 Med. 
Gh. Hessen Corneliustl'. M:3 L Met!. 
Baye\'n Kapellenstr. 5/3 1. .T1II·. 
Kellner .Tohaull TI. MaislIeh 
l~enLlneter Geol'g Pl'alleuhofeu 
Goorgian I1I1L The"l. 
aHm (Maximilian>llJI. 15/4 1' •• Tu\'. 
I GriedwlllalHl Almllemiestl'. 15/0 r. Phil .. l. I\el1hallinos Andrt'a~ Dr. COl'fn 
Km'ler llull;; M(,lIlll1illg l 
Kern Geol'g Il\liinehen 
Kersting Geor" Bncholt 
Kcsselkaul Otto \Aaehen 
l~esHlel' Engen Bel'gZllherll 
h.clltmullll Lndwig Ziilldol'f 
Htwem AlILnliellHt.r. P,Po/2 .T 1\1'. 
~ Maximil>lt. 1-1/0 IV. A . .Tm. 
W l'Hlfaleu l\1athildenHtl'. ,1/0 lIle/I. 
l{\teinprov, A. Ll1.nJiellstr. 14/:1. 1.1.111" 
Bayeru ZielJlullrl:;tl', 4/2 .Tm. 
Rheiupr. Tiil'kell~tl', 2/2 R. Phurlll. 
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Keybl Hermann München 
Kiefer Kur! Kaiserslautern 
Kienast Franz Aicbach 
Kiendl Albis Straubing 
Kiene Franz Weiler 
Kientz Julius Blien8chweiIer 
Kiesewetter Max Leobschütz 
Kiesewetter Paul Oberweissbach 
Kilian Max Laucl11lUmmer 
Kümmerl 'J08. Ernstfeld 
Kinateder' Georg Ohel'diendorf 
KindleI' Julius Kerzdorf 
Kinskofer Joh. DeggendOl'f 
Kipping Frecleric Stanley Rusholme 
Kirmaier Joh. B. Lailing 
Kirsch Christ. St. Louis 
Kirschenhofer Adalbert München 
Kirschnel' Heimann Posen 
Kisskalt Heinrich Nürnberg 
Kissling Kar! Milwaukee 
Kisslinger Joh. Nep. Pischelsdorf 
Kitzinger Engen München 
Kitzinger Josef Landshut 
Klaiber Otto Wertingen 
I(latt Josef Posen 
Klaus Georg Bronnen 
Klaus Hermann Berghau'pten 
Kleffmann Louis Dortml1nd 
Klein Fr. Georg München 
Bayern Kaufingerstr. 15/3 1. Jm. 
Kreuzstr. 32/1 Mecl. 
Fürstenfelderstr. 14/4 Med. 
TÜ1'kenstr. 78/1 R. Jm. 
« Spitalstr. 71/2}2 Med. 
Elsass Adalbe1'tstr. 32 Forstw. 
ScIllesien Ma1'88t1'. 37/1 e r. Chem. 
Schw.-Rud. Kal'lstr. 67/0 Phurm. 
1'1'. Such~en Amalienstr. 37d r. .Tl1r. 
Baycrn Türkenstr. 35/2 Theol. 
«Maximiliuneum PhiloI. 
Schlesien Zweigstr. 7/3 Mell. 
Bayern Amaliellstl'. 21/1 M. Jur. 
Englaml Jiigerstl'. 7/4 ehem. 
Bayern 'fürkenst1'. 37/3 r. R. Philol. 
Nord-Amerika Landweh1'st1'. 63/0 Med. 
Bayern The1'esienstr. 136/2<: .Tur. 
Pr. Posen Landwehrstl'. 61/3 .Tur. 
Bayern Herrem;t1'. 12/1 Med. 
N.-Amerika Lundwehrstr. 4S/1 r. Med. 
Bayern Georgianum 'fheol. 
« Baaderstr. 7/1 R. Jnl'. 
Augustenstl'. 73/0 PhUl'lll. 
c Theresienstr. 7/2 1. Ju1'. 
Pr. Posen Amulienst1'. 71/1 Pharm. 
Bayern Glockenbach 12/3 Med. 
Baden Lonisenstr. 42a/2 Pbilo!. 
Westfalen S(,hrandolfstr. 20/3 l\lecl. 
Bayern Zengerstr. 5/2 Med. 
Klein Heinrich Sieghul''' 
Klein Ignatz Culm '" Pr. 
Klein Johanneij Ludwigshafen a/l~b. 
Hheinpr. Kana18tl'. 42/0 Mell. 
Prenssen Goethestl'. 9/0 Med. 
Klein Philipp Bergzabcl'n 
Klein Sigmuml Culm 
Kleineibst Hermann Bmunfels 
Kleinschrod Franz Ochsenful't 
Klingel Karl München 
KlingmülIel' Mux Strehlen 
!{lose Victor Wilhelm Cannstatt 
KI~ber Fl·ied1'. Frankenthul 
Klühenspies Ludwig Speier 
Klug Joseph Ohernhurg 
lumb Anton Breiten berg 
Knufi Hubert Luxemburg 
Knapp Hermann Nürnberg 
Kneuer Karl Münel!en 
Knilling Engen München 
Knittel Heinrich Neuleiningell 
Knobel Alfred Leol!Sl'hütz 
Knözinger Engen lIHillchell 
Knoll Ernst München 
Kuol'l' Angelo München 
Kllo!'r Hermann München 
1\no1'1' Richurd MÜllchen 
Knottnel'us Johannes Hameln 
Kniip,llel Alfred IIusede 
:Bayern Thnlki1'chnerstr. 5/1 Med. 
e Gabelsbel'gel'",tl'. 5/21:. Phi!. 
Pr. Preussen Goethest1'. 21/0 Med. 
Hlleillpr. l\fursstr. 34{2 I'lmrm. 
Bnyern Marastl'. 10/3 1. Med. 
e Schwindst.r. 9/2 Med. 
Schlesien Schwanthalerstr.40c/4 Mell. 
Württcmherg Findlingstl'. 20/1 rv:e~. 
B!tyern Allalbertstr. 30/0 1111101. 
« Senefelderstr. 111/21 .Tu!'. 
Gahelshergerstr. 37/2 ll'fat.h. 
( Goethestr. 24/2 1'. Merl. 
Luxemburg Marsstr. 40/2 1'. pharm. 
Bayern Schellingst1'. 10/3 .Tur. 
c TÜl'ken8tr. 40/1 1'. N. Spl'. 
(Maximilialleulll .Tur. 
e Barerstr. 132/3 1. Theol. 
Sclllesien Theresiellstr. 52/1 .Jur. 
B!~yeru Kaunngcl'str. 3/3 .Tur. 
« Adalhertstr. ~3/3 Philol. 
Goethestr. 14/1 Med. 
Fürstenstr. 22/1 r. NatUl'w. 
e Theatinerstr. 12/2 Med. 
Hannover Lam1well1'str. :34/2 R Phafm. 
Holzstr. 24/3 1. Me<!. 
Name. Heimat. lVohnun!J. 
Knussert H,ndolf München Bayern Amaliellstr. <')2/3 1. Jm. 
Kobalt JO!\\ll1 Lemberg Oesterreich Glückstr. 7/2 Jur. 
Kober Kar! Augsburg Bayern Maximiliallsk. 23/0 .Tur. 
Koch Franz Jos. Ober-Thalhofell «Scndlingel'str. 11/1 Me(l. 
Koch Fl'iedl'ich Strzalkowo Posen Schillerstl'. 39/1 Mea. 
Koch Fritz Stettin Pommern Schillerstr. 34/2 r. Med. 
Koch Hermnnn '1'heo(l. Salv,ungen SaCllscll-Meiningell l\Iaximilianspl. 4/2 PhiloJ. 
Koch Reinhal'd Kil'chtlihnold Hessen·N. Mal'sstr. 9/3 r.. Mea. 
Koch v. Berueck Max München Bayern Georgenstr. 4/1 .TU!'. 
Kochendörfer El'llst Miclwllmch L. Württemberg Wiellerplatz 13/2 Pharm. 
I{ügerl Hu"o Bellenberg Bayern Klenzestr. 32/3 Philol. 
Kiihler Ge~J''' Steillsdorf Suhlesiell Goet.hestl'. 13/3 Uecl. 
IGihler O:;ca~ Altelluurg S.-Altenhurg Steinheilstl'. 7/2 Ohem. 
Kühler Otto Ohmen Hannover Gabelsbergerstr. 7/1 Mecl. 
Köhnuke Otto Itzehoe Schleswig-I-Iollst.. Türkenstr. 85/0 r. 1'11ilol. 
Köller Felix Hecklinghausen Westphalen Senefelderstr 7/1 I. Me<!. 
König Gusüw Kleinschneen Hannover .Tägel'str. 3/2 r. Mod. 
Koenig Joset' Cloppenlm1'g Oldenburg Schwullthulerstr. 11/2 1'hul'l1I. 
Koenig Otto Friodl'ich Bpeye1' Bayern Akndemiestr. fi/O .Tnr. 
Koenig Theotlor Hndnlllur Hessen-N, Bayerstr. 45/2 1'. PhUl'lll. 
Koellig-Fachsenfeltl v.Fr. Stutt<rart Wiirttemberg Adul;"ertstr. 31a/2 .Tm. 
KÖlligsbergel' Eugen II'Iax Miillcl1en Bayern Pmlluerstr. 13/2 ~Ied. 
Koelligsthnl v. Wilhel111 Kemptell ( AmnHellst1'. 45/2 r. Forloit.w. 
Kört'er PanI Alt(~hen Rheinpr. Baycrstr. 10 Med. 
KoestIel' Ferdinund Landml a. d. Isar Bayern Herrenstrusse 21/0 .Tur. 
KollI Franz Xaver Strauhillg « Amuliellst. 77/1 .Tut'. 
l~ohlor Cl~mclls Bayreuth Türkeustr. 87/2 r. FOl'stw. 
l\.ohlo1' Fl'ledrich Weitlen Gloekenstr. 4/3 Moll. 
Kohler Huns ~Iiil1chen Burel'str. 70/3 1. Mell. 
Kolb Emil Miinc1len Sophienstl'. 7/1 Naimw. 
I~Olb Heinrich Bayrent11 Wnrzl·l·st.l'. 4/8 r. .Tm. 
l\.olb Mnx Müncheu « Am Graben 2/3 1. Med. 
Kolbeck Josef Rt!.'u~~kil'dlell < Ullterunger lIi/2 Moll. 
Kolke J<'elix v. Stcclc :l/H. Hheinpr. Schollllllel'stl'. 1811/2 I. Mell. 
KolI Jo11a11n Nep. Jahraorf Bnyel'u VOll der TH1111·St,r. % .Tur. 
Kollmunu Oloilmr l\Iünchen • Hcrzog::;pitalstr. 2/1 .Tm. 
KOlmsperger Fr .. Tos. Berg im Gau «Ge,orgianl1l1l 'l'heulog. 
KOl)1ik Henry New,Yol'k Amcrika SOlluenstl'. 27/4 1. Hyg. 
Kopp Hans Illllchwallg Eayc1'll SchelJillgst.r. 47/2 .Tm. 
l~OPl) Karl LUZel'll Hchweiz lI1ars",(,r. 4/1 1. Ph:l1'1l1. 
Il.orbacher .Jo~eph Wai"ol;;hauscn Hay(.rn Goethestr. lli/l ~lcd. 
l~oscielllki-ZlaskiEl'lll:itV. Wil'.itz Hchlc:;ien Goet,bestr. 22/1 1'. !lIPll. 
l~othen Jos. Overath Hheinpl' SchwauUmlerstr. 11/2 lIIcd. 
I~l'ackhardt lleinl'ich Niil'llllerg Bayem Schelling"tr. 30/3 I. .Tur. 
l~l'aemel' Georg Mündwn « Marienplatz 3/4 .Tur. 
luafft Allgulit Gerlllerl'heim Schäf'flerstr. 22/2 J ur. 
Kl'af~t E(lnard l{egel1shurg Glockenhach 18/2 1. Mell. 
l~raft~ Hugo Haag lI1ars&tr. 9/2 Ohmu. 
l\.rafit Lndwig Kai,;cl':<Ianteru Bal'erstr 51/1 Jur. 
Krafi't Richard Nürllhel'g Lalldwchr8tr. 50/0 Met!. 
Kl'umel' l\1artin l'J'reimd Dnehauerst,r. 20/3 r. ]\[",1. 
Kl'l\nv,felder Alfrcd Mcmmiugen ( Amalienstr. 31/3 1. .Jur. 
Kraul'! Franz Kiel Schleswig GoetheHtr. 17/1 r. MeLl. 
Kraus Friedrich München BIIYl.rnIAltheimere,!k 11)/3 Med. 
Kraus Hans !\iiillcheil ~ Adelgulldenstr. 32/2 Phi!. 
Kmt1s Kar! l\Iiillc~ell ( Altheimereck 19/3 Jnr. 
.fj'g' -
Heimat. I Wohnttn[J. IStIlCliWl/;: 
Kraus Ll1(lwig Passau 
Krullss Friedrich Kleinhockenheim 
Krebs NiltOdemus RegellslJul'g 
Krel1hiel Heinrich Ollel'fli'>l'sheim 
Kreisel Bel'nIHtrd Luohschütz 
Kreitner Kar! Fl'ie<1rich Lallfl/illllt 
Krempelhuher Fl'iedr. v. München 
Kress Kur! Hnssfmt 
v. Kreusser Freiherr 
Mn.re.-Aut. München 
Kreuter Wilhelm Kri~ghwh 
Kl'euzlJergel' J. B. VeI(!en 
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Dayel'1l Bnyerstl'. 3 1. 2. Aufg. !lied. 
« Adalbertstl'. 13/3 Philol. 
« Spitnlstl'. 5/2 1'. IIICll. 
HCi:\sCIl Sehel1illg~tr. 21/3 1. Mat1l. 
Schle:>ien Spitnhlt.r. 7/1 r. Mell. 
Bayerll Lind WUl'mfitr. 21/2 1. ~led. 
AmulieuHtr. :3/3 .Tur. 
Goethcstr. 44/2 IIied. 
« Arcisstr. 14/2 1. Jur. 
SLdcl'UllWk Therc:-;iell:-;tl'. 108/3. N. Spr. 
Krieger Ernst Friedrich Kiwhheilllhohmllen 
lJayerll l\'Iittererstr. lU/li. l\lcd. 
« Tiil'kcllstr. 52/1 1. .T ur. 
Kl'illler Max I~rdillg 
Krisehe Geol'g Bremen 
Kristeller PuuI Berlin 
Kl'öllig Beruhard Dessau 
Kroher Jakob Eschellhuch 
Kl'onthnl Willy PORen 
Kriiss Gel'hard Hallllmrg 
Krnl1iiffel' Ourl Bl'ill"llUUSCll 
Kl'\lluhhaar Heim. H. A. Lieg~itz 
Krulllmel .Jakoh Feisellhnllluerhot' 
Krygl)l' Max v. El'furt 
Kühler AUgUHt Hall 
Kilhler Wilhelm Müuchen 
< I"in(Uingstr. 3/2 ~led. 
Brelllen Schillei·str. 4<1/1 1'. l\It·d. 
BralldelllJurg Amaliem;tl'. 57/2 1'. Phi!. 
Anhalt Lau(lwehrstr. 51/1 1. lIIed. 
Baycrn Kchelliugstl'. :"/0 R .lm. 
Pr. Posen Goethestr. 17/3 Ohcm. 
Halllhnrg Lalllh,;ehrHtr. 31/2 Ohem. 
WaldeeJt Hijrmaunstr. le/l r,'orl'iw. 
I'lchlesiell Tlirkenstr. 57/2 .Tur. 
Bayern Burerstr. (j8/1 r. ["Ol'~tw. 
Pr. Hllcluiell Sellwanthalerl:ltr. 21/1 l\led. 
Württemherg Dachauerstr. 11/2 r. I'harlJl. 
Küchel Bel'1lllanl But.",lJach 
Kligemal111 Haus Ni'tl'llherg 
BaYern Sehwanthlstr.:J5 1h/3r. Mud. Grosllhr~gt .. He~sell 'rheresieustr 101)/0 Mud. 
Kühn Emil Hchi\uluuke 
Kühu Peter R!l'!lsshnrg 
Kürzel Richard Criu l1 uHHcbau 
Kue~tel' Emil Falkcllbel'g' 
Knestel' Friedr. Falkellhel'g 
Ilaycrll Schwl1uthalcrstr. fin/4 .Iur. 
PO:;Cll LindwUl'mstl'. 23/'2 !IT(o'(1. 
Eh;asK Hchllorrstl'. 5/1 1. Philol. 
K. Haehsell Suhlitzem;tr. la/l Med. 
HchieHiull Thercsiellstr. :3:3/3 r. Math. 
Sehlcsicn 'l'here,ÜcllAtr. :3:3/:3 MaUl. 
Küstcr Ge1'lmrd Htl'lllsllll!l 
Kumer Georg Lmhvigslmfoll a/l~h. 
K uiilCl' \Valclelltar O:<terllOfcll 
l'ollllUcrn A<lalhcrt;;t.r. 1 U/2 .T1ll'. 
llnyern HaI",;;!.r. ::1 I 1:3 1'lwo}. 
KugelllutDll Fl'uUZ XlLV. Weiler 
Kugler Eugen K\JJlluath 
Kugler HerUl<tnll IIIlinchen 
Kulm l'rIux Mihwhcll 
Knlh CIcmens 
Kulzel' ,Toset' 
Kumle ,Toser 
Kmu!mlillel' Anton 
Kuudt Edll!lrd 
KUlIlz Va!entill 
K unze Bemhanl 
Kunze Hel'UlllllU 
l~ urz Engen 
KUl'z Otto 
KUI<~ El'llHt 
Km4el'mUUll AloiH 
Kus!t'l'mlHlIl Gell!''' 
Kntr.er Theodol' '" 
l\,ypk'.J Hic.:hlll d 
Bl'(lillg 
Amh(·l''' W(\l<l:;l~ut 
Balllhel'~ 
HI'hweriil 
HCl'xheim 
Il'reiberg 
Cal<Hel 
Niil't.illgcJll 
Pfullillgcll 
Slar~al';l 
l\Iiindwu 
Miiul'hen 
Allllml'~ 
Stettin 
Kurlstr. 15/1 l\IUll. 
Georgiallum 'l'lwol. 
BriclIllcrst,r. 47/1 It .Tur. 
llesHstr. 23a/2 1'. .Iul'. 
ThaI n/'J .TU!'. 
«Georgimllllll 'l'lwnl. 
« Kreuzstl'. Z/j/:3 1. !\lud. 
Baclen ({lthulsllOl'glll'Htl'. 5/0 CaUl. 
Bayerll AdalheJ·IHtr. 'J1i/t 1'. Fo\'''t.w. 
Mccklellhul'g·Schw.8cnul'eldcrstr. 11/2 !lIed. 
< SchI'! li ngst. ü 1/2 1. Pbi!. 
K. Haehsull Goet,hest\'. 18/0 1. ]\fell. 
Pr. lIessell GahelHherl,(crstr. 1 Uf;J Natw. 
Wiirttclllherg Arcostr. 12/1 R Phal'lU. 
~ Lm1<lwehrst.r. 51/2 Med. 
Pomllwrn LilltlwurlUlitr. fi/'J Md 
Bayern I,'rauellst.l'. 1/1 Me I 
:< Fl'lluenstr. 1/1 l'hilo!. 
(IMaXilllilianeulU !.TU\,. 
POUllllerll llll'teu:;tr. 17/0 1'hal'111. 
Name. Heimat. Wohn-wng. ~Uli/tm. 
L. 
van LuackPllilipp Atll. Nicdel'wörmtel' Rheinpl'ol'. Elisenstr. 3h/1 R. Phal'm. 
La CellJle Hans München Baycrn Ada1bel'tstl'. 5<1/2 Phil. 
La<:hel' Fl'iedrh:h Mi'lllchell « Kuufingerstl'. 5/1 Med. 
Lndiscll Kar1 Amswnlde Brnudenburg Dachaucl'str. 16/1 1'. Phal'ID. 
Laible Anton Bmguu Bayeru Luisenstr. 35/0 Med. 
Lmumert Jose! Hegenslml'g « Heustr. 2/2 Me!l. 
Lang Ernst Moritz ~'l'eiburg Baden Schwanthalerstr. 15/0 Mod. 
Lang Franz Xav. Ambach Bayern AIDu,lienstr. 22/4 1. Phil. 
Lang Johann Sevenich RheinpI'. Augllstenstl'. 84/3 .hr. 
Lang Theodor Magdelmrg Pr. Sachsen Schellingstr. 11/2 Jur. 
Lange Kurl Bützow .r.leck1enh"SlJhwerin Goethestr. 3/3 1. Med. 
Lunge Pu,ul I{eichenau Sachsen Am Graben 5 1 Me<!. 
Langner Ludwig Karl Posen Posen Oberanger Un/3 Mell. 
Langl'euter August Vechta Oldenhurg Spitalstr. 5/1 1. Med. 
Lanser Wilh. Joh. Heim'. Bonn Rheinpr. Türkenstr. 24/0 .Tm. 
Lanz Josef Garmisch Bayern Enhuhel'str. 1/2 Phi!. 
Lanzberg Paul Vic Elsass·Lothringen Schuorrstr. 5/0 Jur. 
Laser Hugo Königsberg Pr. Preuesen Schwantllnlst. 771. Et. Med. 
Latoll1' Caspar Brigels Schweiz Acblbertstr. 11/1 .Tm'. 
LatterIDau~ Georg Berliu Bmndenlmrg Türkenstr. 22/1 Phi!. 
Lauber Hmmund Ncuhurg a/D. Bayern Sl:hillerstr. 21n/0 1'. Med. 
Laucll LUchard Schönwitz Pr. Sachsen Eisenmanustr. 3/1 Naturw. 
Laucher Engen München Bayern Türkenstr. 91/2 .Tu\'. 
Lanchert Friedrich Messkirch Baden Tiirkenstr. 24/2 1'. Philol. 
Lttue Hel'mann Greussen Schwnrzb"Solldersh. Goethestr. 83/1 Med. 
Lauerburg Nicol. Ecl1tel'nach Luxemburg Türkenstr. 26/2 1'. Med. 
Laurer l\{u,x Vortlerriss Bayern Amnlieust,!'. 82/3 Med. 
Laval Friedrich Kaiserslautern Scllellingstr. 40/1 .Tul'. 
Lechner Ludwig München Mnistr. 2/0 .Tm. 
Lechnor Sigllltlnd l\Iüllcholl ( I::lchönfeldst1'. 11/1 .Tl1\'. 
Le<.:1\'1'e Prosper Luxemlmrg Luxemh. Pfarrstr. 3a/3 r. Med. 
Lederer Franz Gan"kofen Bayern Humfordstr. 23/1 r. Med. 
Lederer Friellrich l~l'ie~h,erg « Zieblalldstr. 1/3 Philol. 
Leclerle Karl AnO'sllUl'g Georgianum Theol. 
Leeh .Tollunn Ev. MaTllkofcn « Gabelsbel'gersh'. l)!i/3 .Tnr. 
Leenen Rudolf Geldcrn Uheinpr. Landwehrstr. 16/2 1. Med. 
Lefel'luann Ferdinaud Emden Hannover GewÜrzllliihh;tr. 11>/1 .Tu!'. 
Le Fehurc Fritz Lilldau Bayern Mnxillliliu.nstr. 28/4 Ohem. 
Lehellbauer LudwiO' EiehHtiitt ( Sonnenstr. 24/4 lI'Icd. 
LehmnnnEugeuPllUipl) Speier Dnchallel'str. 1:3/3 r. JIist. 
Lehmann Heinrich Zweihriicken (Ll\ndwelll·str. 54/0 l\fcd. 
Lelunann earl August Dr('::;clell Sachsen Goethcstr. 44/1 Mod. 
Lellrich Alhert Münster Westfillen Mittercrstl'. 3/3 1. Med. 
Leibl>rnnd Theoc1or FreisiIlg Bayern Herrllst,r. 4/2 1'. .Tur. 
Leicht Otto Hir~dlhcrg Schlesien Sonr:ellstr. 17/2 r. Ml'd. 
Leidne1' Hel'mann Knhltt Saehs.·Altenb. Senefelderstr. 9/2 1. Med. 
Le~elld(Jcker AllgUl:lt grlangcll Bayern Amaliellst1'. 42/1 r. .Tu\'. 
Leuner Ferdinand Htl'ltuhillg Bayem Landwehrstr. 7/3 111('11. 
Leiningen -Westerhurg 
Karl Graf v. 
Leiser A llgllst 
Leistikow Leo 
Leitl Hans 
LandHhut 
l\Ieekelllleim 
München 
Amherg 
HchwlIlltllaMr. 76/0 1 • .Tu!'. 
SchoIDmerstr. 18a/2 r·11\Ie<1. 
KI'a.nkenhauHstr. l/a Met!. 
IIirten::;tr. 21/2 1. .Tur. 
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Lemiseh Otto Klugenfnrt Oe~terreich Sclm7u.ntha1ersk 72/3l\Ied 
Lempp Hermann Scllw. GlIlü1ll1 WürttclIllJerg Luitpoldstr. 3/2 r. .Me~1. 
Lenlulrd Heilll'ich MCl'zalhen Bayern Theresienstr. 23/:3 Pllliol. 
Lensing Heinr. HeE'serward Rheinpr. Barerstr. 40/3 Jm'. 
Lentze August [>osen Pr. Posen Rambergst1'. 1/1 Jur. 
Leo Ludwig Bensneim Gr. Helisen Schellill"str. 29/3 Mell. 
Leonhart Franz Klingeumünstcr Bayern Wurzel'~l'. 9/1 R. .Tu;. 
I.essillg Oslmr Franz Berlin llrauuenlmrg Thel'esien~tl'. 2/2 Knll~tg. 
Letlenlmur Josef D~ggelHlorr Bayern Augustillerst.r. 4/:3 .rm. 
Lettenmu,yer Gustu,v KunfIJcuren BlütllCnstr. 9/3 1. Forstw. 
Level'ruann AlltOll Paderho1'll \VcstIJha1cll Kttl'lsstr. 64/0 1. l'hal'ln. 
Levi Josef Worhlillgcll Ballen Hirtenst1'. 23/2 Mell. 
Levinger Hermann Karlsl'1111e Baden Zweihl'iiekenst.l'. 5/3 .T lIl'. 
Levinstein Walter G. Il. Hclliine)Jerg ßran<1enhtu'g Arnalienstr. 83/2 Med. 
Levy Emil Starganl 1'1'. Pommerll VOll do1' Tannat\'. 24/1 .Tu\'. 
Lewes Jacob München Bttyel'll Thierschst.r. 17/3 Met!. 
Lex Rudolf Hamm Schlesien Rcb,wanthalerstr. 14/3 .Tur. 
Leydel Kar! Kempten Bayern Steinhe:Istl'. 1/1 1'. .Tu!'. 
Licht .Johaun Kesten Hheinpr. LD.ndwebrstr. 40/2 r. Med. 
Licbtt'nlJerg R Frlu·. v. Wien Ocstel'reicll Amnlienstl'. 53/2 .TII1'. 
Uchtellbergel' Gl1lltav Neustadt a/H. Baye\'n Amalionstr. 50/0 .J U\'. 
Lichtenst1i<1tcl' Siegfriell Baien!oorf Schellingstr. 55/2 .Tur. 
Liel1tenRtein Alfred Müncllen ~I[t\x-.Josefstr. 4/1 Mcd. 
Lidl Anrlreas Farchant Schellingstr. 24/1 1'. l'hil.· 
Liebel'ich Heinrich Gl'iiustll<lt GalJclsl)ergel'str. 0/8 r. Philol. 
Liel Frallz von I:·;ing Hildegurdstr. 11/2 .Iur. 
Lienel't Conrad M. Einsiedeln Schweb; Barerstl'. 80/0 .Tu\'. 
Licl'lumm Kar1 Fried. W. Frankfurt alM. Pr. HesHell-N Schillerst\'. 2!l/2 Med. 
LietzmIHm Heiurich Triel' Rheillp Daclmuerstr. 22/1 R PharlU. 
Lilielltha1 .Jlllius Mindcll Wefltfale. LUllllwllhrstr. :12/0 Mell. 
LilllIller Max Dillingen Hayel'll Bal'el'stl'. 51/1 1. !'hilol. 
Linde Max Liiheck Lüheel, Bayel'stl'. 01/2 JlIed. 
Lindeck Karl DarmRüldt Hessen Arcostr. 2/:3 .Tur. 
Lindemann Hugo Hannover Hanuover Alllaliellsk 42/1 I'llilol. 
Lindensenmit 'VIlhehu JIiliim',hen Bayern Ki'migillst.r. sn/ I I'hiloJ. 
Linder Georg Huhe;;heim Sn·vaiol'str. 10/1 .lnr. 
Lindnel' Frunz MiiIwlwll Wl1rzerf\t~. Iej:3 .Tul'. 
Linclller Gusttw GI'. CtLl'olinenfeltl GlÜukssh·. 7/2 .Tur. 
Lillllnn,: Josef F~('gem;JJlll'g Augustel1lltl'. u8/2 .Tul'. 
Lingcnfeldcl' Julius E<1cnkohell Ifcubtr. 23/0 Ml'd. 
Linli: Karl Dr. München " Mit.tel'erstr. 2/:1 1. Mell. 
Linke Josef NeulJz Hchle;lien Gocthostl'. 34/2 Ho r. Mell. 
Linllart~ Anselm Geistillgcll Rheinlll'. Finkcnstr. 4/1 I" l'hul'lll. 
Liuuenhrillk Beuedikt Becklllll Westp1mlell Hellefc!derstr. 10a/0 Moll. 
Lillowsky Maximilian LalHMlUt Ba.vel'l1 HcllCllillgiltr. 8/:3 .Tur. 
Lipperheide Victor So€'st W!'Htpll. 'l'iir1wnstr. 52/3 1. Phi!. 
Lippolcl Stephan Delhriiek WI'HLfillell 'l'iirkellstrasse (H/l 1'. Phi), 
Lit.tig AllJert Hpeyel' Ilu,yel'lJ HeKsstr. 34/2 .Tu\'. 
Littig Eduard Lalldau i/l'f. Amaliellstr. MN Phi! 
Lohkowif,~ Frallz v. Ti'JIz .Tiigerstr. 7/0 ,fm·. 
Loch Lorcllz IVliill('hen Kiilligillstl'. 56/2 1. PhiloJ. 
Loehuel' Geol'g Hugo Ottnem,es I'üirichst.l'. 5/2 1. PhiloJ. 
Lodter Wilhelm Miinl'1wll IKarlSLr. 14/1 Ghem. 
Loch Alhel't. Sl\\\8Cllheiru HehrJlllllHwst.r.G/2 J. Med. 
Loeh Edllard Spcyer Alllulien:;tr. 71/1 Deut. 
--6i 
NC6me. T Heimat. Wohnung, _I~:::~. 
Loebiugel' Art,hur !Kattowitz 
Loechtermaun Louis Bochum 
Loesch Eugen Bumberg 
Loesener Willibuld Pot.sdam 
J,oesti Karl München 
Loets Lu<1wig Karl Leer 
Löviugel' Simon LUllpheim 
I,iiwensißin Abrullltm Belecke 
Löwenstein - Wertheim Karlsrlll1e 
Prinz Frieclrich 
Loboft· Bel'Ul1ard 
Loos Franz 
Loose Anton 
LorellZ Albert 
Lorenz Karl 
Lorenz Loreuz 
Lorenz Max 
LOl'enz Otto 
Lotz AdoU' 
Louis Julius 
Lowman Osknl' 
Lucius J osef E<1uar<1 
Litel Jol1unll Lambert, 
Lünenhorg Georg 
Lukas Karl 
Luu<1 Peter 
Luuglmnyl' Alfl'ed 
Lusteck Josef 
Luthardt, Ernst 
Lrtz Alfl'ed .Josef 
Lutz Ellgen 
Lutz Kar! 
Luxeuburger Kar! 
M. 
Laer 
DarmHta<1t 
Augsburg 
Fl'ümsdol'f 
Hof 
Grabel1l;tätt 
Frömsdorf 
Stettill 
Kaiserslauterll 
Neustadt tl/Ho 
Oillcillnati 
Ancheu 
Borken 
Borken 
DeggeUllorf 
Haderslehl'u 
L:ui<1sbel'g 
Lalldshut 
Augsburg 
Nellhnrg a/D. 
Valley 
Vennillgen 
Zweibrüdmn 
Mna<1e1' Fl'it,z Illgolstadt, 
Mack Max DilJingen 
Mayer Ednard Eichstiitt 
Maier Ant. RlHlert,illg 
Maier .Tlllil1s Miinchen 
Maier ~Iiehael Ried 
Mttifart.h Otto AUlen 
MaJucl Hugo Hostonk 
Maksimovicl Milan Sevic Ncnsat,r, 
Malsen 'reoha1t1 Preih. v. lIIiinch(,1l 
Mttlter Kar! Bayreuth 
IITnltz Chl'iRtian Miinehen 
lIranc1e1 Fl'iec1rieh AnAhtwh 
lIIung Fr. X:wer M"hl't'lI!mnscn 
Mangel' Karl Miinchen 
MauldC'witz RiegfriNl MiihlhallRC'Jl 
Maun Friechich Griinstatlt, 
Mann l~eilll'idl Lal1ter,.hf'im 
Munl1hm,]t Wolf T,iiheck 
lIfaul::lehner GCOl'g Miltel1herg 
Schlesien Mittererstr. 9/1 IMec1. 
Westph. Mai'sstt'. 8/2 1, Pharm. 
Bayern Türkenstl'. 85/3 1. Fors~w. 
Bl'andenbg.llfitterer,qtr. 14/2 Mec1. 
Bayern Her~eD~tr. 3/0 Ju1'. 
Westphalen Dachauerstr. 13/:3 r. Pharm. 
Wiirttemherg rrildegartst1'. 18/3 Jm. 
Westphalen Tiil'kenstr. 33/3 Ju1'. 
Baden Nymphenhurgerstr. 30 Jl1r. 
Westph. SchIYauthalerstr. 79/2 Med. 
Hessen Steinheilstr. 7n/2 1. Phn.rm. 
llayet'll ßuttermel(lhst.r. 13/1 r. !lIed. 
Schlesien Lindwurmstr. ] 6/2 1'. i\1ec1. 
Bayern Theatinerstr. 32fl Philol. 
( Augsburgerstr. ]/3 1. Med. 
Schlesien Tlirkenstr. 19/3 Me<!. 
POllllllem Ac1albcl'tstr. 31a/0 .Tm. 
Bayern Maistr. ] /2 1. Mec1. 
( Gabelshergerst. :37/11. ,Tur. 
Amerika Karlstr. 53/3 I. Ohem. 
Rheillp. Louisenstr. 42d/2 .Tm. 
Westplw1en Tiirkenstr. 84/1 !I[ed. 
« Schommel'str. 18a/2 1'. lIfecl. 
Bnyern Grahen 4/2 Mccl. 
SchleRw.·Holstein Lindwnrmstr. 6/1 Med. 
Bayern TannClnstr. 10/2 ,Tnr. 
Landwehrstr. 2'.'1/2 Ohem. 
Ziehlantli.tr. 4/2 1. .J ur. 
'rill'kenstr. 18/3 Sur. 
Lallllwehrstr. 45/2 R. Met]. 
Httrtmannstl'. 2/2 ,Tur. 
Almd\lJuiestr. 15/1 1. .Tu!'. 
Bayern Amalienstr. 53/1 Theol. 
Thel'esienstr. 31/1 R. lIIaHI. 
Hosenstl'. 11/1 R. ,Tur. 
Bn.yel'stl·. 3/3 H. A. .inr. 
l\'lüllerstr. 52/3 111('(1. 
« Adalhert,stl'. 25/3 r. .Tut" 
nrie(']lOnlHllll EnlHllJf\rst.r. 2/1 Nat,\\". 
!lTpI'kl.-Kp;hwerill T,intlwllrmstr. 5r.N IIIl't1. 
Ungarn Lllisenstl'. 42a/2 r. Phi!. 
nu~ye1'll GliickRtl'. 10n/3 .T~11'. 
« Sehellingstr. 40/3 .Tm. 
TIlPutinerstr. ]2/:3 .Tur. 
Tiil'kenstr. 22/2 l\1('t1. 
« (feol'''il1l1um '1'1)('01. 
( NYlllphenhrgst. 1 Ga/2 Philol. 
Pr. RachRen Ol\hel~h('r~erRtr. R/2 I. Mpc1. 
llay<'rn Rt. Aunll-Htr. 14c/l r. nl,·,l. 
< j'l'IWreSieIlHtr. 4/2 R ClwlII. 
Liil)(,l'k A«1alhel't,qtr. 30/:3 Jnr. 
BlI;) eru Wallstr. 2/0 ;\lell. 
Name. I Heimat. 
lVlansmann Emil Ipirmascns 
Mantel Oscar Grossostheim 
lI'farckscbeffer Ernst Erfurt 
Bayem Schellingstr. 43/2 1. Meu. 
< Bal'crstr. 66/0 r. FOJ·stw. 
Pr. Sachsen Goethestr. 39/2 r. Med. 
Marckwald Ernst Erdebol'U • Fruuenstr. 7 a/l Med. 
Marcus Max Posen Pr. Posen Schcllillgstr. 62/2 1. Gesell. 
Margendorft' Julius Greifenhagen 
Mark Friedrich Aicbach 
Pommern Baycrstr. 41/4 1'. Med. 
Bayern Ickstattstr. 18/1 r. JUI·. 
Mnrtin Ernst Tuuherbiscllof;;heim Wiirttemh. l\:Iittererstr. 7/;3 lIfed. 
Martin Robert Düsseldol'f 
lIIartin Theodore George Quebec 
Martini Eduard Münster 
Marx Siegfried Grünstaclt 
Mass Karl Neuötting 
Matt Ludwig Speyer a/Hb. 
Rbeinpr. Schillerl5tr. 21/1 Me(]. 
Schottl:tud Lullwiglltr. 17h/O Philol. 
Westfalen Fliegclll:ltl'. 41/2/0 Mell. 
Bayern RUlUbel'gstr. 1/1 Jur. 
( Krankenhallsstr. 4/1 Med. 
« KarIsstl'. 6?o/2 1. Med. 
Matthes Alfons LeorJschütz Schlesien Adalhertstl'. 23/3 .Tur. 
Matthes };fax Erich R. Gr. Salze Fr. Sachsen Holzstr. Mb/l Me(1, 
Matthiae Ernst EmU Wülflingell 
Matz Martin Berghausen 
Matzen Niels Tondern 
Matzinger Sebastian Matzing 
MaulOtto Siegertshofcl1 
Maurer Friedrich München 
Maurer Friedrich Gräfenthal 
Maurer Georg München 
Mautel' Franz München 
Schwci?, ThaI 42/2 1. Phi1. 
Bayern Scbe11ingstr. 61/2 r. Philol. 
Schleswig-H. Senefelderstr. 13/1 1. Mcc1. 
Bayern Theresienstr. 43/0 Phi1ol. 
( Marit!uplatz 26/4 .Im. 
« Schc1lingstr. 27/1 Jur. 
RachRen-Meiningen 'rheresienstr. 00/1 Jm. 
Bayern Brieunerstr. 31/3 Sg. Phi1. 
« Zweihriickenstr. 11/8 FOH,tw. 
Mautel' Kar! München ( Zweihl'ückenstr. 11/:3 .Tur. 
Mauz Ernst Immanuel Esslingen 
1\1 ay Peter ghel'll 
May Ricllard Miiuchr'n 
Mayer Ado1ph Pfefi'ellh:tl1Ren 
Mayer Albert Diirkheim a/H. 
Mayer Alfred Stnttgnrt 
Mayer August MiinehCIl 
Mayer Bernbar<1 NiirnlJerg 
Mayer Eduar<l München 
Mayer Hans Roth a/H. 
Mayer Hermann Stuttgnrt 
Mayer Joset MiinehfJll 
Mayer .Tuliuf: Htnttgal't 
Mayer Ludwig Giinv,hnrg a/D. 
:Mayer MfLX Dinlwll:lhiihl 
.Mayer Max Nlthhurg 
:Maycr Miebne] Grosilsdli;llhl'unll 
libyer Moriz Fmnkent,lml 
Mayel' Wilhelm lIIiineIwn 
Mayr Anselm Kemptell 
:Mayl' Ernst NiiJ'llherg 
Mayl' }<'mllz X:wer IngulO'\tatlt 
M:tyr Friedrich Himbadl a/II111 
Mayl' Ifcl'llInnn Kaufblluern 
lImyr Hermaull lIIiinelwll 
Mayl' .Josepb Illgolst::tdt 
Mayr Joseph Wit1lJertsldrclJcn 
Mayl' Ludwig Kemptcn 
Mayr Lu(lwig Strauhing 
ll'luyr Otto Lindau 
WürttemhfOrg Sendliugel'thorpl.2/:3J. Mell. 
Bayeni Gcorgenstr. 4/0 .Tur. 
Souneustr. :3/3 !vIeIl. 
Holzstl'. 28/4 r. Med. 
< 'l'iirkcuRtr. 51/ I .Tur. 
WiirttemlJCl'g fJunc1wehrstl'. 42/0 ]\fell. 
Bayern Goethestr. 44/3 1'. .Tut'. 
Anwlicllstr. 18/1 .Tur. 
Adalhcrtstr. 28/0 1. .Tur. 
« Hc1wlling8tr. 55/2 Fonltw. 
Wiirt,teml)el'g Sounenstr. 25/1 Naturw. 
Bayern Sternstl'. :ln1M3 I. Jtll'. 
Wih·ttemherg UlldwlIl'lIlstr. 07/2 1. Mcu. 
Bayerli flt. Allumltr. 10/1 Jur. 
< Georgenstr. Ha/l I. .Tur . 
Maistr. 2/2 1'. !lied. 
DUelUHWl'stl'. 40/2 1. .Tul'. 
Amn1ienstl'- 4H/2 1'. .Tur. 
KlcllzeHtl'. 12/:3 1. .Tur. 
l"iu(llillgRtr. 20/:1 Mrcl. 
~chomIllPl'l4r. 14/1 1. Me!!. 
Ucorgianl1\l1 'rheol. 
Knijhch;tt'. &/3 .Tm'. 
Sehiller~;tr. ao /2 I. Me(!. 
Sehollllllcrstr. 10/1 .Tur. 
Eisellll1ll11l1str. '2/1 .Tur. 
Schl'lliugRtr. 44/1 1. Met!. 
I 
Augm;tenstr. 4f;l 1. 1I1Nl. 
'l'ürlwm\tJ'. Sf)/2 I·Tur. 
Wiltel::lunchp1.3/2 2. A . .T ur. 
« 
Name. Heimat. C cI ·Wohnung. \SÜlCZi1tl::. 
===========?==========~= 
Mayr Richard MÜllcl1eu 
Mayr Wilhelm PaSSall 
Mayser Andreas Riedlingeu 
l\Ieelltzell Wilhelm Jever 
Mehrillger Michael BurgknuRtntlt 
Meipr Michael RegellSbul'g 
Meiuel Gm'l Rt'gel1s1mrg 
MehlPI Wilhelm Ansbach 
Meister ,Tohl1nu Inglashof 
Meillterfeld Frit,z Mugdehmg 
Molzl Ferclinand München 
Melldelsohll ,Tac(!ues SchrOlht 
Melluel Leopold. München 
Menuillg Karl Mehren 
Mentzel Eduard Renken 
l\Iellzinger Leol)oltl M iinehell 
Merck Wilhellll MÜlwhen 
Merckel ,Toseph Zweibrücken 
Merian Hans Busel 
Merk Attal Münc'heu 
Merkel Ferdinancl NÜl'Ilhel'fr 
Merkel Paul Fmnkfu~t alM. 
Mertschil1g Arthur SOllllllel'feltl 
1I1el'z Sigmulld München 
Merz Sigmulld Miinelwn 
MeRmerillger Adolf MiillCheJl 
MeSHel'sdlJuidt AloiR ,T, l'0PlwlIhauK('1I 
lIIeRllow GURtav 80hlin 
l\[ettill Allgust Mii\ll.ll<'l! 
MetzeleI' I';:arl 11IHillchen 
Metzger ,Toh, <1eorg ElHlRel~ 
l\[ey O~c'al' . Weih'r 
M<>yel' ArthIlI' 'l'l'oin 
i\[(\yel' Fl'il'drieh HotlH'1I1l1\r" 
Meyel' lIanR lIam1><,rp; '" 
Meycl' ,Toh. Fr. Gl'()rg no~c,h\\'it1. 
Meyel' ,1ullUniall Ec11111rd Wal<lldl'<:IH'u 
lIIeyer Kar1 
Meyo1' Ka1'l 
Mayor Otto 
MeycrowHz !'OUiH 
Michel Kar! 
MidlC1 Hich:m1 
l\lill!\('I~ohn 0:,\(,:\,1' 
Miclclellclorl' Al'I\ulcl 
Miller EUotf'n Hoh('l't 
l\I illt,l' ,ToH7'ph 
lI1iJo~R:1\'I.ievij;z Allch'e 
Mitt,('rm' .Tol'e!' 
l\Iit,t.nneht, EI1"e11 
Mivillc Wilhe1m 
MO<J!liI1R Willwhn 
Miillenhpr" 1{l1clo1f 
Miil\('1' wil IH'lm 
l\Iö~el' )[prnllulIl 
MÖS81Uer Anion 
n"gcnlAhnl'p; 
'rl'piUr 
Wiirzll1lrp; 
Diillalllll'p; 
Jhlllllu'r!J: 
Bal11\tc'r!J: 
R('hiinlan1,e 
Fl'l'r<'ll 
Hj('cllinp;<'ll u/D. 
j,C'illheil11 
K rnguj eva\'. 
I~ahmf""lcl 
A)(~hl\lll':('11 
lla~el 
Fl11't,h i/Wo 
8t('l1<la1 
Veh~ 
0l'p<,lu 
München 
Bayern KUl1uugerstr. 18/1 ,Tur, 
< Wurzerstr. le/3 ,Tur. 
Wiirttelllberg Türkenstr. 69/8 r. Forstw. 
Gh. Oldenburg Wurzel'str. 18/3 1. Jur. 
Bayern Amulienstr. 50/3 1. Jur. 
Allmlicnstr. 47/3 R. ,Tm. 
ll'IaximililtueUlll .Tm. 
Adalbel'tstr. 17/2 Jur. 
« Miillerstl'. 49/3 Med. 
Pr. Sllcl18cn Gltbelsbergerstr. 4/3 1. Philol. 
Bayern Scndlingerstr, 9/1 !\Ied. 
Posen Karlst.'. 21/0 Chem. 
Bayern Elisenstl'. 3b/3 .Tm. 
Rheinpr. Müllerstr. 52/4 Med. 
Bayern Barerstr. 74/2 1. Phil. 
Dac;ha1lerstr. 50/1 R. ,Tnr. 
Geol'genstr. 1 Med. 
< Barel'str. 45/2 .Tur. 
Schweiz Briennerstr. 3:3/4 Philol. 
Bay<,1'11 Hotgurtellarkadl'u13/1 !\Iec1. 
< Sehellhgst.r. 18/;~ !\Ied. 
Hessen·N, Barer:;tr. 5ü/0 R. .Tm. 
Rchlesieu Theresienstr. 124/3 1. i\led. 
Bayern Bll11Uellst.r. 31/1 .Tur. 
• Kal'lstr. 4/0 1. ,Tur. 
Hl\l'zogspitalstr. '.l/2 .Tur. 
e Atllllbel'tstJo, :32/3 1'. FOl'.~tw. 
llmnclcll!lI11'g DuchllUel'str. 1:3/1 1'1m1'lll. 
Bayern lllll'gstr. 6/2 l\Ied. 
~ SchWlIntlwlerstr. 5'.l/1 ClJeIll. 
~[llrsstr. 27/2 1'l1al'l\1. 
" Wjttel~b:wherpl. a/2 Mecl. 
RC'.hlC'Hwig Goetlwstr. 3a/:3 1'. lIIed. 
Jln.yem Hirtenl'lü. 14/1 .Tm. 
" flarel'str. üü/O r. Jur. 
K. R:WhSCn\FliegellSlr. 1/1 l\Iec1. 
Ilnyel'll Sellc!lingP,l'thol'lll. 2/0 MC',ll. 
~ Amalienstr. 68/0 Ftll'l'ltw. 
Rdlll'swigGoethcstl'. :l:l!3 I'. 1'1HlI'Ill. 
llnYl'l'll Allgmltenst.r. :16/1 ,Tur, 
U,n>lsiand Sdlil'erstr. 40/:1 Natnl'w. 
Bayeru Mllximiliallst,r. 38/1 r .. lm. 
~ MllXilllili:l1lstl'. :18/1 1' •• Tm·. 
POSCll BlUlllC.lstl'. 38/:3 Mcd. 
H:1l1110VC'1' Sdll'llillgstr. H8/3 '1'h('01. 
Wii1't.lc11lh. Karlstr. MII/I I'h:\1·111. 
Bayerll ~chlillfelclstl'. 1711/1 n. Phi!. 
Serbien 'l'iirkem.tr. 6\1 ,Tm. 
O('f,terl'eich 'l'iirlWllstl'. 74/1 .Inr. 
Würt,tellllwrp; Ht'llWi\l(1str. ti/l Fm·Rt\\'. 
HC'!lW"ill llarerstr. 42/3 Ho ,Tm. 
ll:WCl'll Ang'n,~tC'lIRt,r. ü 1/2 I. Mec1. 
P. Rac'hHC'll r,anchV<'hl'"tr. 45/2 .TU!'. 
H:ll1llovl'l' Rdlillc·l'st,r. 2111j:) 1I1ec1. 
S('hh'sil'll T,andwehrstl', :1\1/0 1. Med. 
Bayern Hel'l'ellstl'. 1/3 1'. JUl'. 
J,="==W;=Ol=b']=1l=t1=~9' 
lVIössmer Franz IMünChen Bayern Herrenstr 1/3 r. Jur. 
Mössmer lIfathias Vilshofell Sonnenstr. 6/2 Jm. 
Mohr Ferdinand Hambach « Hessstr. 11/2 Theol. 
Mollier Siegfried Triest Oesterreich Brienllerstr. 34/1 R. Med. 
Moncladn Johann Bnp. Minnsio Schweiz Türlfmstr. 57/0 .Tm, 
Mooshammer Anton München Bayern Georgianum Theol. 
MOl'aht Hans Hambul'g Hamburg Schwanthalcl'str. 15/1 Mell. 
MOl'aht Hermanll Adolf Hamburg ~ SChw:.ntlutlstr.l0a/2r. Natw. 
Moretti Eliachim Cevio Schweiz SChellingst1'. 32/:3 .Tur. 
Mori Rintaro Tokyo Kaiserreich Japan Heustr. 16b/3 Me(l. 
Morian Franz Karl BIieskastl Bayern Schillerstr. 21/3 r. Med. 
Moritz Fritz München « Lilienstr. 38/1 IvIed. 
Moritz Heinrich Kollnburg ( Dachauerstr. 107/2 a. Philol. 
Morkel Daniel John Stellenbosch Capland Bayerstr. 47/3 1. Med. 
Morton St. Henry New-Yel'sey Ameli1ca Sonnenstr. 16 Med. 
Mosbacher Duvicl München Bayern Glückstr. 4/1 .Tm. 
Moscheies Robert Pl'ag Oesterr<,ich Salvatorstr. 141M3 Chem. 
MoserAnton Hosenheim Bayern Amulienst1'. 20/3 .Tm. 
Moser Eugen Waldldrch Barlen Bnrerstr. 45/3 Forstw. 
Motz Kar! Esslingen Würt,tcmberg Mittcrerstr_ 10/2 Med. 
Momeau Reinl1Md Cubach Hessen-N, Schwanthalerstr. 60/2 Pharm. 
Muckensc)mabl Ignaz Passan Bayern Bayerstr. 23 .Tm. 
Mühldorfer Anton Amberg « Fitrbergrahell 9/2 .Tm. 
Mülllhaus Franz Kirchworhis Pr. Sachsen Schillerstr. 82/3 Med. 
Milhleisen Jul. F. Geo1'g Strusshu1'g Elsass-Lothringen Barerstr. 86/3 .Tur. 
v. u. z. Mühlen Lndwig l't1üustel' Westfalen Hessstr. 21/1 Forgtw. 
v. d. Mühle Paul Basel Schweiz Lindwurmstr. 5a/3 Med. 
lVIülhauer Adalbert Bambel'g Bayern Bli'tthenstl'. 2312 Ph!ll'm. 
Müller Adolf Walsdorf < Landwehl'str. 31/1 1' . .Tur. 
Müller Alexander Lel1tmannsdol'f Schlesien Schwanthale1'str. 6n/2 Mell. 
Müller Arthur Gotha Sachsen.Coh.-Gotha Dachauel'str. 1a/3 Mell. 
Müller Eberhard München Bayern Schillerstr. 39/1 1. PIUlI'll1. 
Müller Edual'd Obe1'viclJtach < Heustr. lall Me(l. 
MiUler Emil Hof c Amalienstr. 6210 .TUl'. 
Müller Emil Steinhtlch Baden Amalienstr. 50b/l .TUT. 
Müller Ernst Augsburg Bayern Finkellstr. 4/1 Jur. 
Müller Ferdinan<l Mannheim Baden l~ottmannstr. 26/2 Chem. 
Müller Frallz Luxemburg Luxemhurg Goethestr. 4/3 1', Med. 
Müller Friedricl1 Mallnheim Baden Lanclwehrstr. 47/3 1'. Med. 
Müller Heinrich Passau Bayern Marsstr. 2/3 l'harll1. 
JltIiiller Heinrich Bnrgherllhcim «Mtll'sstl'. 27/2 1. PlwrUl. 
Müller .TohmmeR Lal1pheim Württemherg Schillerstr. 17/3 1'. Mell. 
Jlfüller .losef rreuschnitz Bnyel'n Adalhc1'tstl'. 13/3 .Tur. 
Müller Karl Miillchell .Jü"erstr. 5/1 1. .Tm. 
Mülle{' Karl Walsdol',f rJa~l(lwehl'~tr. :n/1 1'. For~t,W. 
J\H'tller Max München " ThercsiellHtr. 22/0 H. Met1. 
Müller Max Niirnherg « Illrrolst .. LlUHl:-;t.r. [,'1/0 Philol. 
Müller Max HluLtgart Wiirt;temherlr L:~l(lwehr.~tl'. 5!lN r. Mett 
Müller Moritz St. Petcl'sburg Hnsfllallrt J'.weihl'iickcnRt.r. 2/:3 Phi!. 
MIme\' Oscar Laul]au ijPf. Bayem Thcl'csiellst,r. 20/2 PhiloJ. 
Milller Otto Miillchen . Miillel'str. 3/1 l'hi!oJ. 
:rvItilIer Phi!. Weissenheim aiR. Bayerstl'. 45/2 1'. Metl. 
MiilIer Hnclolf Gl'osR-Nie<!(wheim Arcis~tr. Wall 1. ()!le\lL 
Müller Theoc1ol' Rehweillfnrt, « MltrSstr. 8/1 1. Phal'1l1• 
Mülhw Ulrieh Nieder-Lichtellal1 Schlesien LonhmnRtr. 1 % .Tur. 
Müller Wilhellll He1'leshausen Hesseu-,N. Thel'esienstr. ü2/2 Ho Mec!. 
Name. Heimat. I Stllc7iu;n. 
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Miiller Wilhehn 
Müller Wilhelijl Joset' 
,Müller Wilhelm 
MiUler Wilhelm Dr. 
MUR Frie(ll'ich Knrl 
Müssle Heinrich 
Muult earl Hugo 
MUl'esian\.l Sevel' 
MUSSgllUi Elina 
Mllssgnu Ludwig 
Muth Fr nz Jasef 
Mlltzenhnl'd Alfl'ed 
N. 
Cassel 
Schrobenhllusen 
Straubiug 
Obermoschel 
Arnsbel'g 
Sosbach 
Göppi~gcn 
Naszad 
RegeusbUl'g 
Augsburg 
Stuttgltl't 
München 
!:fagel Adolt' Kipfenbel'g 
Nagler Gustav Ansbach 
Nahm Nikolaus Grünstadt 
Nllumallli Paul Wittenbel'g 
Nees Johanu Augsbmg 
Neger Albert München 
Neger Baptist von München 
Nehmann Andreas 1:Iärnau 
Neldel't Luc1wig StmubinO' 
Ncidhal'dt Actolf J-Ieiligenhafcn 
Neitlhp,rdt Heinrich Dr. Murnlttt 
Neidhnrt: Ernst Konstanz 
NeidhBM Karl Wiesbuden 
Nes FI'. lfridl'. August v. Osnuhl'iick 
Neufcld Albert Isel'lollll 
dc Ncufvme Rudolf I~mnkfurt alM. 
Neuhl~hn Moritz Grebenstein 
Ncumann ~'elix Leobschiitz 
!:feUll1l1nn Mcinhartl München 
Neull1aye~' Anton Günzbul'g a/D. 
NCQmnyer Franz Kaiserslautern 
Neumayer Joh. v. Gott Fl'eisiug 
Neumeyel' AlfI'ed München 
Neurath Rudolt' Vorwohle 
Ney Emil, Kaiserslautern 
Nieolaysen Hans Nagel! Eikelim 
N!eherle Josef Neubul'g u/D. 
Nwdere<1er Al'nold Knppenheim 
Nieqcl'Ineier Karl Sta<1tamhof 
Nieqnel' Otto Wiesbaden 
Niehalls Fmllz Hollage 
N~em{\ Alcxander Fmnkfllrt alM. 
Nwmentowski Rtefa!1 Zulkiew 
Niemes Hein'rieh Rallsenheim 
Niemüller Alexltllder Vechta 
NieRsen Peter Münehen 
Nillel' Ludwig Kelheim 
N!c!lle~ Emil IRchwabing 
N1rmaler Etluard Speyer 
Nockher Lndgel' Siegbul'g 
PI'. Hessen Schwabingldstr. 52/1 Forstw. 
Bayern Georgianum Theal. 
Schönfeldstr. 13/2 1. Jur. 
A<1albertstl'. 28/0 Ohem. 
Westfalen Gabelsbergel'str. 3/1 Me<1. 
Baden Türkenstl'. 51/1 Med. 
Württemberg Amalienstr. 71/2 1. Mad. 
',Ungarn I{öniginstr. 12b/3 KllnRtg. 
Bayern Amalienstr. 21/2 r. M. Jur. 
Briennerstr. 12 Philol. 
WUl'ttemberg v. d. Tannstr. 14/2 Jur. 
Bayern Steinheilstl'. 40./:') r. Jur. 
Bayern Senefelderstr. 10/3 Med. 
Findlingstr. 1/1 Med. 
e Barerstr. 45/3 1'. Med. 
PI'. Sachsen Am Glockenbach 2/2 Med. 
Bayern Geol'gianum Theol. 
Thel'esienstr. 43/2 1'. Me<1. 
Ho(,hbrückenstr. 13/2 Jur. 
v. <1. Tannstr. 24/4 Jur. 
e Adalberstl'. 36/3 1. JUl'. 
flchlcswig-Holst. Schillerstr. 28/0 R. Med. 
Bayern Hackerstr. 3/3 Med. 
Baden Türkenstl'. 80/2 r. Phil. 
Hessen-N. Türkenstl'. 24/0 Med. 
Hannover Adnlbertstr. 14/1 1'. Forstw. 
Westph. Jägerstr. 3/2 1. OheJll. 
Hessen-N. Rirtenstr. 22/2 OhOln. 
e Landwehrstr. 21/2 Med. 
Schlesien Goethestr. 16/3 Med. 
Bayern Adelgundenstl'. 31/1 Med. 
Georgiauum TheoI. 
Schellingslr. 5::./1 JUl'. 
Roclmsberg 3/2 r. Med. 
e Prnnuersstl'. 24/2 r. Jur. 
Braunschweig Amalienstl'. 92/3 r. ForshT. 
Bayern Steinheilstr. 4/3 I. Med. 
Norwegen Barerstr. 56/2 Forstw. 
Bayern Alllalienst.r. 57/2 r. Philol 
Baden Augustenstl'. 88/;3 Philol. 
Bayern Senefeldel'str. 7/0 Med. 
Ressen-N. J-lirtenstr. 9n/1 Med. 
Hnnnover Tegernseerstr. 2/3 I. ]\fe(l. 
Hessen-N, Barerstr. 10/2 Ohem. 
Gnlizien Gabel~bel'ge1'8tl'. 3G/I Phil. 
Bayern Arcisstr. 19/1 Jur. 
Gh. Oldenbul'g BUl'erstr. 74/0 Mat,h. 
Bayerll Thalldrehnerstl'. 7/0 Me<!. 
Adnlbel'tstr. 17/2 .Jur. 
e Emnnueilltr. 1!J Med. 
< Glthel:3hergerRtr. 7a/2 Phil. 
RheinpI'. Thcl'esienstl'. 29/0 Med. 
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Noessel Karl 
Nolden Gabl'iel 
No1tcuius Hermann 
Nortz Jakob 
Nothhaas Fr,tnz 
Nowak Franz 
Nübel Adolf 
o. 
Zweibrücken 
Köln 
Bremen 
RuppertslJel'g 
Wulclmüncbell 
KJ. Mendl'omiel'z 
Nürtingen 
Ohel'mayer Max München 
Obermeiel' Alhert Sulzbach 
Obermeiel' Albert München 
Obermeier Anton Unterbubach 
OlJermüller Hupert Traunstein 
Oberlleder Anclr(>a~ Pfaft'enreuth 
Obremsllky Mariull Stadt Schitomir 
Ochsenkiihn .Tosef Bcrngllu 
Oecliegel' Petel' Ilüsseldorf 
Oehl Josef Velburg 
Oehler Arnol<1 München 
OelcIt Hel'mann Hoxel 
Oertel Heinrich München 
Oetel Otto Aihling 
Oettle Otto Lauingen 
Offenmii1ler Philipp Speyel' 
Offner Max Kempten 
Ohans Fl'iedrich Mainz 
Ohler August Lambrecht 
Ohler Carl Lambrec11t 
Ohlrich Hans Kiinigsberg 
Olbertz Wilhelm Köln 
Olfers Wel'ller von Münster 
Olszew8ki Johanll Goral 
Oltbuns Joh. Bernarc1 Hüven 
Oostendorp Aloys Haldern 
Oppel Albert Stuttgart. 
Oppenheim Paul Dl'. ph. Berlin 
Oppenheimer Hermanll Dettensep. 
Oppenheimer Hugo Heidelberg 
Oppenheimer Karl Brnchsnl 
Oppenheimer Leo München 
Ortenau Gustav München 
Ol'thenberger Moritz Frankfurt alM. 
Ortmann Kar! Samhof 
Osswalt Ll1dwig Speier 
Oster Wilhelm Köln n/Rh. 
O::;termair Heinrich Ingolstadt 
Ostermayer Eduard Stuttgart 
Osthelder Karl Zwcibriieken 
OstmanPh.Frhr. v.d.Leye HOllcburg 
OswiecimskLTohmmes Y. Jauer 
Ot.te Rmlolf Winsen a/tl Aller 
Otto Ernst Alexander Triel' 
Otto Fr:mz Heinrich Fmnkenthal 
Bayern Bayerstr. 7/1 R. 1. 
Rheil1pr. Llll1dwehrstl'. 35/1 
Bremen Spitltlstl'. 2/2 
RaY<.'1'11 MaximiliauHlr. 21/2 
c Sophicnstr. un/3 R. 
Pr. Preu~s(,l1 GeorginllUll1 
WÜl'tt0mherg Hirt('lIstl'. 14/2 
Med. 
Med. 
Mccl. 
.Tur. 
Med. 
Theol. 
Pharm. 
Bayern Maximiliansstr. 4/1 .Tm. 
« Bm/,(str. 3/2 r. Med. 
Adelgundenstl'. 13/1 .Tm. 
« Rllmforderstr. 11/2 r. Mecl, 
Amalienstr. 32/3 Ju\'. 
e Tiirkenstr. 78/1 r. Jlll'. 
RllRsl:md Kal'lstr. 55/3 1'. Natur\\'. 
Bayern Holzstr. 3a/3 Mecl. 
Rheinpr. Goethestr. 42/2 r. Mec1. 
Baycrn The1'csienstr. 54/2 R. JUl'. 
e HerzogWilhelmstl'.7/4 Jur. 
Westph. Schommerstr. 4/2 1. Med. 
Bayern Augllstenstr. 66/2 Phil. 
« Knl1alstr. 67/2 JUl'. 
All1aliensh·. 20/3 Mg. JUI'. 
Adalbertstr. 25/3 1'. N. SPI·. 
« Amalienstr. 32/2 Philol. 
Hessen Goethestr. 32/1 R. Mcd. 
Bayern Türkel1str. 22/1 Phi!. 
« TÜl'kenstr. 22/1 Jur. 
Pr. Preussen Hermannstl'. 66/1 Archiiol. 
Rheinpr. Linclwurmstr. 23/2 Mell. 
Westfalen Maximilianstr. 28/1 .1U!'. 
Pr. Prcl1ssen GeorgimlUm Theol. 
Hannover Theresienstr. 50/2 Theol. 
Schlesien St. Annastr. 15/2 Mecl. 
Württemberg Goethestl'. 18/3 r. Med. 
Brundenburg SclJillerstr. 7/2 Natw. 
Hohenzollern Frauenstl'. 6a Math. 
Baden Schommerstr. 14h/21. Nutw. 
Baden Sendlingerthorp1. 2/0 Mec1. 
Bayel'U FärlJergraben 6/2 JUI'. 
, . Blumellstr. 13/3 Jur. 
P. Hessen Sendlingerthorpl. 1a/2 Med. 
Bayern Landwehrstl'. 63/4 Metl. 
, Fabrikstl'. 26/2 1. .1ur. 
Hheinpr. Hnmfordstr. 43/'2 .Tu\'. 
Bayc-1'U Amalienstr. 48/2 1. Me(t. 
Wiirttelllberg Bayerstr. 45/3 r. Med. 
Bayel'U Maxilllilianeum .Tnr. 
Hannover Amalienstr. 57/1 1. .Tur. 
Posen Lindwurmstr. 8/3 Med. 
HaunoverlHchillerstr. 40/2 Math. 
Rheinpr. JIirtenstr. 20/1 Phnrm. 
Bayern ßlulllenstr. 48/4 1. Med. 
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Name. Heimat. Wohmtng. !Studium. 
P. 
Pallat Llldwig Olevelan<1 
Pautzt'l' HllgO O. Dr, Heb,)ggon 
Panz Wilhelm !\1üncht'n 
Pappcuheim Alhl'.Graf z. München 
p,'ppenheimer J.ropo1<l München 
Palllln Max M. Gladbach 
Puusch Ohl'istian Pegnitz 
Pauseh Georg Pegnitz 
PechUczek Aloifl Wessely 
Peehmann Km'} FI·h. v. "lünchen 
Pedrotti .Tohmlll Rovel'cdo 
Nord-.\merika Arcisstl'. 16/2 r. Philol. 
Amerika Sonneustl'. 26/2 Merl. 
Bayern Sendlingerstr. 12/2 Jur. 
fJudwigstr. 4/2 Jur. 
, Löweugrnbe 18/2 H. Med. 
Rheinpr. Tanllenstr. 1J/0 Theol. 
Bayern Türkenstr. 37/2 Jur. 
) rÜl'k(.'llstr. 33/1 1'. Forst.w. 
Mäh1'eu Scllellingstr, 68/3 Forstw. 
Bayern Briennerstr. 25/0 Jlll'. 
Til'ol Thierschstr. 15/1 1. Naturw, 
Peeck Fl'itz Parchim l\I(,l'klenhurg-Schw. Glockenstr. 12/3 Jur. 
Peetz Hugo Lchestcn Slwhsen-Meining. Damenstiftstr. 7/3 Mcd. 
Peilrer Oarl Jos. Emil Neheim Westfalen Gabelsbergcrstr. 30/2 Pharm. 
Peine Wilh('lm Posen 
Pemerl Fritz Miinchen 
Pendele Joh. nupt. München 
Penuer Heillrh'h Oaldowe 
Posen Lindwurmstr. 10/1 Med. 
Bayern Amalienstr 87/1 Jur. 
, Fürstl'nstr. 6/3 1'. .Tur. 
Provo Pl'eussen Marsstr. 37/3 m. Phal'm. 
Peren Nikolaus Mandel'feld 
Perger Kal1 Ahaus 
Perien Edmlllld St·. Pctersblll'g 
Perles Max München 
Peters Heilll'il,h Kiel 
Peters Ourl Schönebenk 
Rheinpr. Theresienstl'. 52/2 1'. Med. 
Westfalen Amalienstr. 61/:3 1· .Tur. 
Russland Lindwurmstr. 17/2 1. Med. 
Bayern Frauellf,ltr. 20/2 Med. 
Schleswig.H. Landwehrstr. 48/2 1'. Mcd. 
Schlesien Marsstr. 36/1 r. Ohem. 
Peters Theof]Ol' Güstl'OW 
Pctel'HCIl Jür:-:en ücvenum 
Mccklenbul'g-Schw. Goethestr. 24/2 Med. 
Petersen Jlllius Bornhiivcd 
Petri Friedrieh München 
Pete~8ell Wnltel' Aaehen 
Pfahler PhilillP Regensburg 
Pfau Karl Kirchhausen 
Pfeifer Theo<lor Regellsbul''' 
Pf('ilrer Fritz Sletten '" 
Pfeilschiftc1' Jol1ann R. Rtraubillg 
Pfei!sehiftol' Jos. Strnnhitl" 
Pfisterer .Tosellh Rchönstiidt 
Pfistner Karl Müllheim 
Pfi~i<lerel' Engen Reu tIingen 
P~~lger Hermann Oreglingen 
Piulf Hel'mann Spe.ier 
Pfülf Theodol' . S!wi!'r 
l'iantanida Albert .Ylniland 
Picard Mux München 
Piclllmnyl' Otto Strau hili<>' 
Piel Heiuri<:h I )(isseldo~f 
Piel Heinrich Wiedcnhriick 
p!opcr Emil Ilfeld a/H, 
Pieper Franz M. Wilh. Olfcll 
Pilgram HuO'o Bal'men 
Piloty Osea;' Miillchen 
Piorkowsky Max Friedril'hshiitt.c 
Plagge Heinrich Ittcnhüren 
Plagge Kal'l Darmstadt 
Scbleswig-Hoist. LlIldwul'mstr. 56/3 Med. 
Schleswig .Tägerstr. 5/1 Mcd. 
Bayern Landwehrstl'. 32/1 Staatsw. 
Rheinpr. Hes~stt·. 35/1 Med. 
Bnyern Theresienstr. 43/0 .Tur. 
WürLtemborg Landwehrstr. 32<,/1 Mcd. 
Bayern Augnstenstl'. 91/3 1. Theo1. 
Baden Spitalstr. 2/2 Med. 
Bayern Lnndwehrstr. 89/4 Med. 
V. d. Tunllstr. 28/4 Jur. 
« Theresienstl'. :38/3 Phi!. 
Baden Schillerstr. 7/2 Med. 
Württemberg Gubelsherg!'>l'str. 9/0 Pharm. 
( Schillcrstl'. 21/1 Med. 
Bayern AmalienHtr. 46/1 Jur. 
c Thel'esienstl'. 7/1 JUl'. 
Italien Max·JoRephstr. 6/0 Jur. 
Bllyern Rosenthnl 19/2 r. Med. 
( Adalhertstr. 30/1 r. .Tur. 
Rheinpr. Bdenllerstl'. 31/3 r. Oltem. 
Westfulen Lindwurnlstr. 25/2 Med. 
Hannover Holzstr. 3a/1 0 Med. 
Westfalen Tül'ltenstr. 26/3 JUl'. 
Rheinpr. Tiil'ltenstr. 26/3 Med. 
Bayern Briellnerstr. 17/1 Chem. 
Schlesien DaclJauerstr. 20/3 1. Pharm. 
WestalEm Heichcubachstr. Id/2 Med. 
Grh. Hessen Tiirk('n(ltl'. 67/2 Med. 
ö· 
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Name. Heimat. I }i:~lm'ltJ;;." l;tu~~lm. 
v. d. Planitz Ernst Lyme 
Plnnld Mathias Münch~n . 
Plauz Heinrich Wiesbaden 
Plnss Huhert Deggendorf 
Plauth .Molf Kusel 
Plauth Wilhelm Kusel 
Plcskoff. Miehncl Odessa 
I'liksbUJ'g. Emil Heubach 
Plil,sllllrg Ernst, Heu bach 
Plistn Achille Louis .Jos. Montl)eton 
PloenniesErnstneichsl'. Y. Amorbach 
I'loetz Heim" Deg{~endorf 
Pobo Jos(->f Niederpödng 
Podewils Ludw. Frhr. v. Gel'mersheim 
pöhlingA.lltOll WUl'endorf 
Fösl Joseph Esehellbach 
Pollmann HllgO Ebermannst-adt 
Polster Hermann Strauhing 
Pommer, Karl Mögel<lorf I 
Pongl'atz Fr. Xa.ver ßischofsmais 
Popp Qslmr Am}Jerg 
Poppe Oskar Berlin 
Popper .Toset' München 
Port Gottlieb l'iHinchen 
Port Heinrich Höchst tl/Mo 
POl·t Konrad München 
l'orzig Bruno Gosel 
Poschenriecler Ignaz Bl'Ilckclorf 
Poschinger Alhert V. Pullach 
Poschillgel' Ritter Kurl v. Pullach 
Post Karl Hegcnsburg 
Powiton Valent,in Münster 
Pralmcld .Josepll v. Garczyn 
Pracher August v. l{egensburg 
Pmehel' Kal'l Miinehen 
Pracht Lmlw. Karl Herschberg 
Pragel' Leo Nenellburg 
Pl'ager Michael Fürth 
Preger Konrml München 
Pregel' 'l'heodor München 
l'renllel' Norhert Tirscheul'ellth . 
Prinzillg J\.lfrec1 . Mellllllin"en 
l'l'ittwitz -;- Gafi'ronW. v. Henllcrs(k,l'f 
Probst Josef OlJerlmusen 
l'l'össl J oRef Pilstilw 
l'ronbergel' Nicolnns TuntCJ~hmlR{)n 
. l'ro:;ehek Atlolph Sulzhach 
1'1'osingerAlois StrnubhJO' 
!>riickner August Anshach '" 
l'rzybylski LOlliR Dorsigwerk 
Pnclmer Kur! München 
l'iintlter Fr!l-nz Miinchen 
PUl'ueker Anton HUnlJllellmrO' 
PUl'llckcl' Frz. Mal'till lI'Iamu,lclhur::: 
Putz ,EcJual'cl. Augshurg '" 
Putz FercFnl1ull Gun<1elsheim 
_._;';:-~_-:::::"":'.-;==---=-=- ,.------
N.-Amerilm Rieseul'eldstr. 23/1 Phil. 
Bayern Elltenlmchstl'. 42/1 Pharm. 
Hesllcll-N. Wurzelstr. 9/3 1'. .Tur.-
Bayel'l1 Amalienstr. 82/3 Med. 
Adalbertstr. 13/2 Med. 
« Adalbertstr. la/I .Tur. 
Russland Theresienstr. 140/1 1 Natw. 
Wiil'~tembcrg [HarRstr. '34/1 Pharm. 
«, Marsstr. 34/1 Pharnl. 
Fl'ankrcicll Veterinitrstr. 5/ I l'hil. 
Bayern Schwanthalerstl'. 15/3 Metl. 
St, Annastr. 9/0 .Tur. 
Diellersstr .. 20/3 1. .Tur. 
« . Fürstell~tr. fl/3 " .Tur. 
Westph. St. Aunastr. 14e/2 Med. 
Bayerll Marsstr. 31/1 H. .Tur. 
Theresienstr. 15/0 .Tur. 
Rosen thaI (j / 4 1. JÜr. 
Dachau(\rstl'. 24/1 1'. Chem;' 
Innere Isarstl'. 10/1 PhiloI. 
« Wurzerstl'. 12/0 Jur. 
Brandenburg Amalienstr. 1/2 Cllcm. 
Bayern it. Maximilst,r. 12/3 1' •• Tm·. 
c Theresienstr. 43/1 Med. 
Hessen-N. Augnstenstl'. 2/3 Phal'U1. 
Bayern 'l'hel'esienstr. 43/1' Mell. 
Saehseu-Altcnh. Am Glockenbach 2/3 Med. 
Bayerll Türkenstl'. 70/1 1'. .Tur. 
« Hildegardstr. 18/2 Med. 
« Hildegal'dstr. 18/2 .Tur. 
« Schellingstl'. 29/2 I. .Tur. 
WestIlhaien Schwanthalstr. 07/2 r. Merl'
l Pr~v. Preussen Georgiauum TIIPO . 
Bayern Weinstr. 14/:3 Mell. 
Maximiliunstr. 35/1 1 . .Tu!'. 
« Lamlwehrstr. 47/:3·1. Mcll. 
Prov. Prenssen Imngllnscrstl'. 30/1 MC(~. 
Ba.yern Scholllmerstr. 18a/l Me( • 
. Karlstr. 38/1 .TUl> 
Maximiliauenm 1'111101. 
Schommerstr. 5/1 1'hurlll. 
• Briennerstr. 'J/3 1. Mell .. 
S"hlcsic'n Barerstr. 63/0 Ar~h'l 
Bayern Königinstl'. 55/2. 1'.' Ph~lo. 
« Köni"iustr. 5111 ,Tm. 
b 'l'heul Gcorghlllulll . 
Dachauel'str. 4/3 l'ha!'nl , 
« Dachaucrstr. 4J1a ·H. M('cl. 
« Schellillgstr. 26/4 .Tur. 
Schlcsiell Bayerstl'. 55/1 Med. 
Bayern Linrlwul'lllfl1;r. 11/1 1'. M()~l. 
< Lilienhcrg ]/2 .Tu!. 
Amalielli4tr. 54/1 .Tn)'. 
Amulienstr. 54/1 !l'harIII. 
Sellillerstr. 20/2 Med. 
Burerstr. 15/0 Jur. 
Ol:/ 
Name., Heimat. W~7~~;'I~~~~~~ 
R. I ' 
Ruab Ludwig Eicbstiitt Bayern Theresienstr. 112/2 lVIed. 
Hudig Berthold Lindenau Schlesien Lindwurmstl'. 25/1 1. Med. 
IMch Mio11301 Ottobeuren Bayern Georginnum Theol. 
Hummlel' Ludwig München « Klenzcstr. 5/1 r. !\Ied. 
Hampp Julius Müllcllen « MuximiUnllsstr. 33/3 Jur. 
I{amsulIcr Ulrich Oldenlmrg Oldellburg Bnl'erstr. 37/1 R. .Tul'. 
Rmuspel'ger Arthur Heiligenhel'g Baden ßlumenstr. 61/2 1. Med. 
Hamsperger Jakob Allgsburg Bayel'u Gnhelsbel'gerstr. n/4 1'. Med. 
Randehl'ock Otto Recklingllnuscn Westph. Schillerstr. 21u/2 r. Med. 
Hallft Lud\vig Sulzlx1Ch Bayern Bl·iellnerstr. 47/1 H. Jur. 
Hu.pp Albert lV[i.illchcll Augnstenst.·. G3/0 Jur. 
Rappolder ,Paul Lundsllllt • GeOl'gittnUnl Theol. 
Rastel' .Joseph Kaltenhl'unn « . Kanalstr. 58/3 Mcd, 
Rtlth l~clix v. Köln Rbeiupl·. Alllalienstr. 44u/O .Tur. 
Ratteuhuh<ir Georg München Buyern Amalieustr. 71/0 r. R. .Tm. 
Rultenllllhel' Johalln Freising « Türltenstr. 01/1 1. R. Phil. 
l{IIU Georg Niederkil'chcn "Blumellstr. Ob/3 Thcol. 
Hau Cttl'l Ludwigsburg Wi.irtt'~lllhcrg Karlsstr. 37/0 Phnrm. ' 
Huu Mciuhold München Bayern Schwauthalcl'stl'. 5/0 .Tur. 
Ut~Udl Cnllo Fl'icdrichshufeu WürttcmllCl'" Schönfeldst. 17/11'. IV ,Tm. 
Hauh Edll!\l'd Gröncllhach Ba~cl'~ Awnlienstl'. 57/1 Phil. 
l:<tllsch L'.l<lwig MettlllHnu Rhcinlll·. Senefelderst,r. 0/2 1. l\Iecl. 
hauschmCIC)' Anton München Bayel'l1 Pfanst;!'. 'J/O N. 8pr. 
l~a\l!llcr Hall:; 1\liinclll'll « Ltllldwehl'str. 1/2 1. N. Spr. 
j~chltzel' Ilel'thold Ottem,ooH SOllucllstr. 2/1 1. [lIed. 
l~cch Eu,gen Sllesbach Adnlbertstl'. 30/1 1. Philol. 
heck Wllhehu Frhr v 1\1" 1 « Lu<lwi!!str. 17b/2 .Tu\'. j' 1 • • ulle \Cn ~ ~e( ~ll l~~o von Fl'UllZhul'g Hannover Blüthellstr. 5/2 1. Jur. 
I:edlllg.lliheregg Tb. v. Suhwyz Schweiz Amnlienstr. 37/2 .Tur. 
~egn?r Joh. B. Itit.tHleig, Bayem Türkcnst1'. 82/1 .Tu\'. l~cglller .Tulius Ohcl'[.;('hiilH'''''' «Aclalbert,stl'. 11/1 .TU!'. 
hclull Otto AlIRbal'h ,..,.. «Thc1'esienst1'. 7/2 1. Jur. 
Hehnl Thllodor A 'b' 'I • Tii\'kellst1'. 98/2 I. .Tur. 
I, I I' I UR .le 1 
,e ll\ ~lC Htrd D 1 }{ S."cllsen L)lulwurmst.r. tin/l Mod. Pell rest CU • .• 
, Ir Johaull Fl'idolliu" Bayern ii.. Wienerstr. 43/2 .Tu!'. 
Behl'lll"nll At'" H t1 t t "/9 Tlwol 
,." 11 on Pmle1'hol'll \Vesttiden 0 gar ,ans ,1' .• > .., • 
1wwh Geol''' Fricdrich H "1 ,. Bayem Amaliellstl'. 58/2 1'. Jnr. ~e~cl'hle Ka~l l\l~~~,~r:I~'n Wiil'ttemlJcrg Hirtenstl'. 18a/1 Ohem; 
:e~ll'l' I~rhal'd Bel'l~Jtll'g Anhalt. Amulienstr. 67/3 1'. Philol. ~~~~~etnAtol1~ lITllilmmnwr Bayern Georgiallulll Theol. 
Hel'l Lf. t gust I~HI:hhll{'h " Ba1'erstr. 70/3 r. .Tnr. 
II •• tUt:! i\fi' lt 1 1 Blwerstr. 67/:3 r. Me(l. 
ltcindl M. . . a CI' JaC I A I' t 41/2 H .Tur. I'ei I d .IX Kllhwpllnenhach «ma lens ,r. . I~ .ll mr ,Tohallnes lITul'it.:r.hl'l''' Hanllover Tiirkenst1'. 2lj!3 1. Thcol. 
-clnh'll'd Th 1 I I n 1" I huus'tr 4/'3 !\ferl. Hl'i! I ' . CO( ur A'on I. lIToritzhel'l( «,,!'aU {eD ,s, '~1/ /'1 Mod . 
. IICUllIuer Friellrich Kil'chlwimholmllh'n Bayern Al1gBbnrgel'stl' . .., ~ 
Itdnichell Alfred Hohmllll,ilHcll PI', Hachsen lIolzstr. 9/1 Mcd. 
Heinig Michael Oherlustatlt Bayern Georgiamull 'fheo!. I~c~nigel' (fCOl'g Mnx Ktnttgal't Wiirttcmhel'l( Hellefelderst.r. 9/1 r. Mel!. l~l'~fl OUo Mainz Oh. Hesse!l' AugusteJ1Htr. \15/0 Natw. 
heiser' FI"lll' (' 1 1 h tr "1'1/2 Im H ,~ • z H",""uHlnu'" Bayern .a)(' s ergl'r,~,. u. • . I{e~se1' Geurg FCl'diuI\1ll1 W~It1fischl~wh ~ Zieblulldst.r. fI/Z r. Mcd. 
elser .TOSl'ph W;alllfischhach «Ziehlmulst1'. 6/2 r. .Tur. 
HeiSlllUllll A1'nold Haspe Westfalen Sc1lwanthalatr. 65/0 r. Met!. 
7U 
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Reiss Theodor Röllersheim Bayern Zieblandstl'. 2/2 r. Jur. 
Reith Carl Diepcnseifen Rheiupr. Christophstl'. 1/0 Jur. 
Reitlinger Leo München Bayern Maffdstr. 2/2 1. Jur. 
Renner Max: Neu-Uhu « ThaI 72/3 Jur. 
Rensing Heinrich Do'Csten Westfalen Türkenstr. 26h/3 .Tur. 
Rentel Walther Mux Sandhof Wcatpl'eussen Türkenstr. 21/1 R. Med. 
Resehreiter Gustnv München Bayern Chri'ltophstr. 2/3 Ju\'. 
Reschreiter Hermann München ( Christophstr. 2/3 Pharm. 
Rettig Karl Zweibrücken (Adulbertstr. 27/3 r. Phil. 
Reulaud Josef Blaukenheim Rheillpr. Rottmallnstr. 26/2 1. Pharm. 
Renss Paul Bihersfeld Württemberg Schillerstr. 4/3 Pharm. 
Reuter Andreas Kiel Schlesw. Holst. Linclwul'mst\'. 33/3 Me<!. 
van Rey Martin Aachen Hhein])r. Goethestr. 38/1 Mc<!. 
Rheinberger Gnstav Pirmusens Bayern Adalbertstr. 32/0 Pharm. 
Rheinberger Wilhelm Dürklleim a/H. (Türkenstr. 94/1 I. Math. 
Rheiustein Joseph Obermosehel Schillerstr. 15/2 Med. 
Rhende Adum Germersheim (Schnorrstr. 1/0 Theol. 
Richar<! Emil Keveuig Luxemhurg Marsstr. 40/2 r. Med. 
Richardi Oscar Bromberg Posen 'fül'ltenstr. 96/2 Jur. 
Richstein Wilhelm München Bayel'll Barerstl'. 80/1 Med. 
Richter Joseph Aeschach ( TheresieDstr. 16/2 R. Jur. 
Richter Max: Patllchltan ~chlesien Linnwurmstr. 91/1 Men. R~ecke ReiDhold Aschersleben Pr. Bachsen Türkenstr. 59/4 Jur. R~ede KUl'I Oppun Bayern Bnrerstr. 43/1 Med. R~ederer Eduard Fl'h. v. München < Arcisstr. 32/2 .Tur. R~edl Ernst München Gabclsbergerst.1b/3I. Jur. R~edl Max Ritter v. München Dachauerstr. 10/1 1'. rvIed. 
RIefstahl Erich München Hessstr. 2/3 Natw. 
R!egel W~1helm Nürnberg ( Goethestr. 31/:3 r. Mell. R~eger Fl'ltz Darmstadt Hessen A<!a1bertstr. 33/1 KUllstg. R~emann Erich Przellenk / M d R~emerschmid Eduurd München Provo Prellssen Sendlingerstr. 38 3 e • 
Rl.esch Ludwig Mll'nc"ell Bayern Maximiliansstr. 37/1 Phil. 
R A 'JJ ( Lonisellstr. 9/0 Philol. ~ese ndreas Schleswig Schleswig-Holst. Schillerstr. 35/1 Med. R~~s Johu,nn Erlangen / Cl 1 1~~lhng Remhold Stnttgart Bayern 'l'heatinerstr. 39 5 ICll . 
Rmck Johannes Kr Wih-ttelllfJerg Liudw\UlUstr. 2!'l/4 r. Mell. 
Rinecker Gcorg Auto mgenmünster Hayern(Adalbertstr. 32/2 1'. Phil. R~necker Johann An~. ~~mmhmeregll' ( Amalicnstr. 51/2 .Tur. 
Rmger Hans ullrg Hessstr. 34/2 r. Philol. 
de Dei Rio Giovunlli ~olln~~ • Amalienstl.'. 65/2 R. 1 .Tur. 
Ritter A{lalbert l''1'h v M-~n ~ Ocstel'l'eich Thel'esienstl'. 29/0 JU1'. 
Ritter Carl . . u.ne en Bayern Ottostr. 4/1 .TU\'. R~tter zu Gl'üustein Olto ~~ls~hralautel'U .Tägerstl'. 3/1 JUl'. 
RItter Puni u,nc en Ottost1'. 4/1 Jur. 
Ritt.er Peter KaIserslautern Bergst1'. 3/1 1'. Jl1r. 
Robbers Heiurich Hohenl\ll'ch « Nympheuh.-Str. 470/2 Me<!. 
Rodt Gustav LlU!trup Olllcnburg SchillcrKtr. 13/1 1. Met!. 
Wider AdoH VOll Oberaudorf Bayern Amalienstr. 58/0 FOl':>tw. 
Wider Hcilll'ich ~emptell < Damenstiftstr. 5/1 Med. Röh1illg~r .Johnnll~s ;.j ortmun/d WcstphalenI Promenadestr. 3/3 Men. 
H\i1lrer Si"!Ullnll' ~[~.l1flS a R. RheinpI'. Goethestl'. 21/3 Med. l~öhrig H~hlrich unc~el1 . Bayern Amalienstr. 84/4 .Tur. 
WHig Ednurd 1~~.dWlg8halell n/l{h. \Amalien8tr. 62/:3 1. .lul'. 
Willlcr August Alllllchell < Lnn!lwehrstl'. 45/3 [Mecl. 
Römer Friedrich Alzey Hessen'Amalienstl'. 40/1 1. Jut'. 
zey < IKarlpl. 22/2 1. Me<!. 
:Zn 
Name. Heimat. Wohmmg. StUd-i:IWt. 
Hömer Karl Cannstatt 
Römer Nikolaus Würzburg 
Röpcke Amml(lus Wandsbek 
Rösch Max Nürnberg 
Rüsen August l\!üncuen 
Hoettinger Konmd Sontheim 
Roggellhofel' Kar! BerUn 
RoghO Eduai'd Bremen 
Rogner Mal·tin Slllzbach 
Rohde Georg ßromberg 
Rollmc<1er Ernst Ludw. München 
Hohmcder Wilhelul München 
Roholl .Tosef Victol' Dr. Butt.yiu 
H('hr Paui Gotha 
Rohrer Wilhelm Dillingen 
Romberg Richar<l Meiningell 
ROllneberg Paul Münster 
RooRen Peter Köln 
Roppellnecker Hel'manu Blieskastel 
Roselieb Emil Scbafhof 
Rosemeyer Willi Bremen 
Rosenbauer Ancll'eas Wussertrihlillgen 
Hosenberg Siegfried D. Kl'one 
RosenbuRch Julius A\lgsburg 
Hosellfeld Daniel Crnilsheilll 
Hosellfehl Leonburcl Nürubel'g 
Hosshof Max Anchell 
Rossmanll Heinrich München 
ROBSnHtnll Wilhelm München 
Rost Philipp Würzbnrg 
Huth .Tohanlll's Villmal' 
Roth Kar! MÜIH'hcll 
Hothenaichel' Lorenz Birnhaeh 
Hothgangel G'UI;tuv Oettingell 
Hothllleier Peter Hofillg 
Rothlllnnd Ln<1wig MiillChell 
Rothpletz Bernlmrcl München 
Hottcnhöfer Kar! München 
Hnbenhauer .Jos. T%ntlth 
Rnbner Georg Staclt .. 1mhof 
Ruchniewicz .Toseph Berent, 
Ruck AdalhBrt Mihwhell 
Hucktleschel Ln<1wig Bayreuth 
Ruckelshausell Wilhelm Mnillz 
de Rl1dder Bernhard Ang8hurg 
]~l1dhart Kar1 l'tIiillchen 
hudolph Afll'l'd Ol:lwnld 7,iegp llheilll 
Hudolph Hndolf 7,weihrüekcn 
Hudolph Thllodor Berlin 
I~~~cker Otto von Hof 
H~~denherg Alfre<l Crefcld R~~hl Christiun München 
R~hl Ernst Miinchen 
R~~hmkorf Km'l WätZlllll R~~th Wilh. Mitterteh'h 
Rntzel Michael Mninz 
Württemberl.! Augnstenstr. 2/1 Mell. 
Bayerll Gnhelsl)ergstr. 36/1 R. Mcd. 
Schlesw.-.EIolst. Gnbelsbergerstr. 5/2 R. Med. 
Bayern Baterstr. 70/2 Jur. 
Sendlingerthorp1.1/3r. Jl1r. 
« Bl'iennerstl'. 42/3 Philol. 
Bralldenlmrg Adalbel'tstl'. 11/2 Forstw. 
Bi'emen Angustenstl'. 23/t 1. 1I1<\th. 
Bayern Gabelsbergerstr. 8/3 1. Mod. 
Posen Sternstr. 1/1 1. Ohelll. 
Bayern Kirchellstr. 14/2 1. Jnr. 
e Kirchenstl'. 14/2 1. Ju!'. 
JUlIgm'11 Enhnberst!'. 5/0 Allat. 
S. C. Gothn Louisrnstl'. ::10/1 IIbth. 
Bayern Arualienstr. 77/1 III .Tur. 
R •• M~il1ingen Goetbcstr. 11/3 !lIed. 
Westfalen Mal"SRtr. 8/1 Pharm. 
RheinpI'. Marsstr. la/3 l'hurJll. 
Bayern Schellingstr. 40/3 J'. Pbilol. 
Ht>ssell-N. Bayerstr. 29/3 1. Med. 
Bremen Goethestl'. 9/0 !lIed. 
llnyem Adnlbertstr. 7/3 Philo1. 
PI'. Preussen B1ul1lenstl'. 38/3 Med. 
ll!1yel'll Theresicnstl'. 4/0 JUl'. 
Württeruberg Veteriniirstl'. 5/2 1'. .Tm·. 
Bayern Schillerstr. 37/2 lIled. 
Rheillpr. Karlspl. 22/2 !lIed. 
Bayern Amalienstr. 42/1 1. R. MaHt. 
« Amalicllstr. 42/1 1. Math. 
e Maximilianeulll .Tur. 
Hessen-N. 'l'ürkellstr. 34/2 Thco1. 
Bayern Altenhofstr. 2/1 Deut. 
e Bayerstr. 3/3 Ir. Mell. 
Re~lideJlzst,r. 20/2 Jnr. 
A<1albertstr. 13/1 .Tur. 
Sehillerstr. 11/2 .Tm. 
Theresienstr. 86/2 .T ur. 
Residenzstl'. 2(j/2 Med. 
Kreuzstl'. 213/:3 I. Med. 
e Amalienstr. 50b/2 1. .fur. 
Pr. Prcnss. Georgiaullm Theo1. 
Bayern Hi1l1egardstr. 141/~/0 l'hil. 
e Rnmfordst,l'. 7/1 r. .Tur. 
Hessell Goet1\estr. 13/2 Med. 
Bayern Schellillgstr. 32/3 .Tur. 
/ ' 1 Pha 1'111. e Tanllenstr. 10;,. 1II ' 1 
K. Slwhsen J,indwnrmstl'. 41/1 r. T Cl. 
Bnyem Barerstr. 65/1 1. i,;u:i Brallclellburg Theresienstr. 50/2 T l~ • 
Bayern Theresicnst,r. 56/1 '1 \11. 
Hheinpr. v. d. Tallnstr. 15/2 'p~~i 
Bnyel'n Zweihrückenst. 17/2 1'. 1 • 
Bayern Adalbertstr. 40/3 jt~~~ 
Hannover\Marsstr. 9/3 I. M l' 
Hayer.J1 Schwallthn1erstr. :W/o 1'1°\. 1 
Hessen Hchellillgst.r. 5<;)/0 r. 11 0 . 
Name. 
-'".-. -_ ... 
\' Heimat. m 'I Wohnung. ISt'ucuum. 
===========9========~====~==========r= 
Ruhland Gustav 
Rumpf August 
Runck Jakob 
Runzler Gustav 
Ruppentbal Karl 
l{.uppert Joseph 
Rupprecht Friedrich 
Rnpprecbt Ludwig 
Rupprecbt Ludwig 
Russo Antonios 
Rychlewicz Johann von 
Hessenthai 
I1Iüncben 
Zweibrücken 
Regensburg 
Deggendorf 
Eichstätt 
Kircllheimbolandeu 
I1lii.nchen 
Bayern Akademiestr. 11/1 )'. Staatw. 
« Akademiestr. 19/3 Jm. 
« 
Gabelsbergerstr. öl3 Med. 
SChellingstr. 44/0 H. Jm 
AmaHenstr. 21/1 M. Jur. 
Fürstenstl'. 22/1 Jur 
St. Annastr. 14/2 r. Jm. 
e 'l'heresienstr. 9/3 JUl'. 
s. 
München 
Syra 
Kalisz 
S:wk Emin Frankfurt alM. 
Saeki Gustav lI1einingen 
Sadowski Wladimir v. R!\szokowko 
Sn.lb Fl'iedr. Wilbelm Bayreuth 
Sn.lIe Hermann Leiferde 
Salomon August Wald mohr 
Samios Konstantin Konstantinopc;! 
Sandbel'ger Adolf Würzbnrg 
Sander Ludwig Leipzig 
Sandhövel Heim'ich Emmerich 
Sandizell Karl Th. Grafv. München 
Sappel' Kar! Heidenheim alB. 
Saranowski Josef Deutsch Brzozic 
Sursentis Theodol' Sparta 
Sauer Wilhelm München 
Sauter Max Minclelheim 
Savoye Ludwig v. München 
Saxinger Josef München 
Sayn Otto Neuwiecl aiR. 
Schab 0811:ar v. Müncben 
Schabel Hel'mann Suhw. Gmünd 
Schade Felix Weissensee 
Sch~~chtl Anton Waldmünchen S~backer Jonas Wiesbaden 
Sc~fer J~sef Hiegersdorf Sub~ffel' l\.aspar Bambel'g 
Scb~ffer Oskal' Hamburg 
Suhafthe1' Max Gotlsdorf 
Schalk Franz Maudaeh 
Schalkhäuser Friedrich Bnyreuth 
Schall Ernst Hermann Uhu !lID. 
Sc11(1,l1er Josef WulderRhof 
Schalsehn Victol' Kattowitz 
Schanzenbacll Oskar Müncllen 
Schanzen bach Wilhelm München 
Schapel' flrred BI'l\lll1schweig-
Scllarft' I\.l\rl Perschkensteill 
Schauer Josef Alzenau 
Schauer etio Paulsmiihle 
Schaulllherg Ludwig Allgsburg 
Scheck Gcorg Hofdol'f 
« Schellingstl'. 32/2 1. Jur. 
Griechenland Georgianum Theo1. 
Ho Polen Krankenhausst. ö/ll. Med. 
Hessen-N. Bayerstr. 55/1 Ohem. 
Sachsen-Mo Goethestr. 11/3 Med. 
Posen Schwanthnlerst.4/2 R. Med. 
Bayern Amalienstl'. 57/3 1. .Tur. 
Braunschweig Adalbertstr. 21/2 FOl'titw. 
B!\yern Landwehrstr. 48/3 Med. 
Türkei Amalienstr. 50b/2 1. Forstw. 
Bayern Amalienstr. 15/3 Phil. 
K. Sachsen Löwengrnbe 1/3 Jur. 
Rheinpr. Bayerstr. 8/1 Med. 
Bayern Max,Josefstr. 1/2 Ju!'. 
WÜl'ttemberg Karlstr. 30/0 1. Naturw. 
W cstpreussen Georgianulll Theol. 
Griechenland Schünfeldstr. 10/3 l'. .Tnr. 
Bayern Al'cost1'. 12/4 r. Pharm. 
e Thel'esienAtr. 56/3 Pharm. 
Maillingerstl'. 22/1 .T ur. 
• Auenstr. 6/0 Jur. 
Rheinpr. Adalbertstr. 9/2 .Tu!'. 
Bayern Amalienstr. 7/3 Med. 
Württemberg Schillerstl'. I/I 1'. Pharlll. 
Pr. Snchsen Landwehrstl'. 7/3 Mad. 
Bayern Schellingstr. 52/:3 .Tm'. 
Hessen·N, y. d. Tanllstr. 15/211 .Tur. 
Schlesten Lindwl1l'mstr. 8/2 1. Med. 
Bayern Thore8ienstr. 18/3 r. Jur. 
Hamburg Hossstr. 48/2 Me? 
Bayern Theresienstr. 156/1 PInt 
« Theresienstr. 50/1 Mell. 
e Barerstr. 63/0 Forstw. 
Württemberg Goethestr. 9/0 r. Forstw. 
Bayern Türltenstl'. 78/2 r. .Tur. 
Schlesien Goethestr. 27/U Moc1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 86/1 JUl'. 
e Gabc;lsbel'gerstr. 86/1 Med. 
Braunschweig Fliegenstr. 4/0 Mec1. 
Schlesien Schillerstr. 31/1 Med. 
Bayern Barerst.r. 08/0 1. .Tnr. 
Posen Steinheilstr. 4a/3 1. IMell. 
Bnyern Thcresienstr. 46/3 Moc1. 
« Hochstr. 41/4/2 Jur. 
115 
Name. Heimat. Studimn 
Scheele Puul Hamm f Westphalen Landwehrstr. 50/1 Med. 
Scheitzach Fmnz Müncheu Bayern Georgianum ' Theol. 
Sehend Wilhelm München; Residenzstr. '4/3 Jur .. 
Schelle August München « Müllerstr. 6/3 1. Med. 
Schepers Albert Di'lsseldol.'f Rheinpr. Arcisstr. 16/2 r' Med. 
Scheppler Er. Maiuz Hessen Adalbel'tstr. 25/0 Philol. 
Scherer Friedr. Speyer Bayern Fl'auenhoferstr. 3/1 R. Med. 
Scherer Karl August Bremen Bremen Hesidenzstr. 6/3 Jur. 
Scherer Geol'g Mantel Bayern Landwehl'str. 30/2 .Tur. 
S<,heuchzel' Eugen Eglisau . Schweiz rrIaistr. 1/1 Med. 
Scheuer Jbsef Gustav Bernkastel alM. Rheinpl'. Sonuenstr. 3/0 Ho Pharm. 
Scheuer Mali: Bqrnltustel alM. Schwatithalerstr. 21/1 Med. 
Scheuerer Joset' Kainrathillg Bayern Kreuzstr~ 27/2 Theol. 
Scheuill Sigmund München ( Augustenstr. 97/2 Jur. 
Scheuten Fl'llnz München ( Fmuenboferstr. 21/0 Jur. 
Schiekhardt Hermann Stuttgart Württemhcl'g Am Gmben 2/4 1. IIied. 
Schiele Heinrich Augshurg Bayern Amalienstr. 77/2 Jur. 
Schifl:'er Friedrich GrünstacU ( Hessstl'.25a/2 1. Med. 
Schiller Km'l Friedl'ich Mehlis K. Sachsen rrrarsstr. 9/3 r. Med. 
Schilling 'Eugen Müuuhen Bayern Maistr. 10/1 Natw. 
Schilling Hugo Rochlitz Sachsen Hirtenstr. 23/1 Natw. 
Schillinger Xaver Ingolstadt Bayern Amalienstr. 48/2 .Tul'. 
Schiltz rJ.'heophil Hosingell Luxemburg Adalbertstr. 44/3 Jm. 
Schimpf Friedr. Hofheirn Bayern Adelgundenstr. 17/3 JU1'. 
Schinagl Josef Neukirchcn ( Amulienst1'. 44u/0 .Tnr. 
Schindler Engen Oppelll Schlesien DaclJauerstr. 20/3 1'. Plml'm. 
Schlebul'gTheo!lor BilliglJeim Bnyern Ressstr. 11/2 Theol. 
Schlegel Maxillilian MiinclJell Türkenstl'. 55/2 1'. Jllr. 
Schleifer Josef Minde1heim The1'esienstr. 41/3 .Tur. 
Schleiftel' Kar! Mühldorf nil. Rottmannst1'. ] 6 Phal'ln. 
Schlemm Lndwig Speyer Scnefelderst,r. 6/4 JUl'. 
Sclllenck Heinrich BaYl'euth Adalbertstl'. 21/1 J111'. 
Schlereth Franz Gossmannsdol'f Schillersk 15/0 1. Med. 
~ch1esillger Puul Augsbnl'g " Anmlienstr. 57/2 1. ,Tu1'. 
Schl~ussner Kar1 Homlmrg v. d. H. Hessen·N. Hil'tenstr. 22/3 r. Chc1l1. 
Schl~chter Dl'. GottI. Hr. Waiblingen Württemhcrg Goethestr. 24/3 Natw. 
Sehher Josef Windslmch Bayern Schillerstr. 4/2 r. Mad. 
Schl~nk Lndwig AschniIenburg «Baadcl'str. 1/1 Philol. 
Schhtt Andrens Limburg Hessen-N. Louisenstr. 3!1/1 1'. Theol. 
Schloss Louis Witzcllhausen «Holv,stl'. 3/1 Meu. 
Schlosser Georg Kirchhcimhohmden Bayern Amalicnstr. 22/2 Jm. 
Sch1üter Oscar Elbing Pr. Pl'eussen Dachauerstl'. 26/2 PharIll. 
Schmale Hermann Letlllathe Westph. Goethestr. 22/3 Med. 
Schmatz Josef Regenstauf Bayern Lindwurmstl'. 65/2 Philo!. 
Sehmans Hans München ( Isarthol'p1atz 2/1 Med. 
Schmauser Georg Niirllherg « Adalbertstl'. 9/1 1. ,Tur. 
Schmeissel' Engen BCl'lin Brt\ndcnbul'g Türkenstr. 33/1 Jur. 
Schmeisser Johaunßs Neuhausen Bayern 11. ßlutenrllrgstr.101/2 Jur. Schm~lzcr Mali:imilittn Rlankellhnrg Braunschwcig Sulzstl'. 23g/3 Med. 
Schnud A1exandel' MünclJCll Bayern Arcostr. 4/3 Ma~h. 
SChlllid Alfl'ed Basel Schweiz Barerstl'. 42/3 1. P.hl!. 
SChllli<l Alois München Bayern IIirtenstr. 1!Ja/2 Med. 
Sclunid A10is Grieshach ( 'rheresienstr. 58/2 1. .Jur. 
Schmid Coelestin IObergiil.izburg ITürkenstl" 59/4 Philol. 
Sclunid Gustav Kallfbeurcn Schwanthnlerstr. 66/3 Mell. 
Schmid Ignaz Krumbn.ch Hasenstr. 3/8 r. Theol. 
74 
Name ... Heimat. Wohnung. 
Scbmid Joh. "München 
Scbmid Josellll Augshurg 
Schmid Max Landshut 
Scbmid Max München 
Bayern Rosenthai 6/2 r. Tbeol. 
Türkenstr. 34/3 Geseh. 
Türkenstr. 33/3 Jnl'. 
« Bahuhofstr. 2/3 Ju,·. 
Schlilid Rudolf Nl\umb\U'g II/S. 
Schmidbauer Dr. Benno Klllupten 
Provo Saollsen Augustenstr. 2/3 Phnrm. 
Buyem Krankenhaus 1. d. Iq. Mell. 
Schmidbauer Max « 
Schmidinger Hans Unterflossing 
Schmidt Christoph HerslJrnck 
Scbmidt Friedl'icb Bübl 
Schmidt Heinrich HelmlJrechts 
Schmidt Heinrich Erd. Mettinch " 
Schmidt Konrad HerrlJstoßk 1·t,\;ti 'I" 
Scbmidt Oskal' NeubltJ·g [I/D. 
Schnlidt Rudolf München 
Schmidt Hudolf München 
Scillnidt Theodor Bnyrenth 
Scbmidt Wilhelm Branuschweig 
Schmidt Wilhelm Nistel'hammer 
Schmidt Wilhelm Hannover 
ScbmidtrTempleAmedee Neapel 
Scbmitt Alois Germersheim 
Schmitt Georg Oppau 
St,hmitt Gottfried Diil'kheim a/H. 
Schmltt John Cincillnati 
Scbmitt Richarcl Augsbnrg 
Scnmitt.herger A. Werner Frf.'Yllng 
Schmitz Reinhard Miinchen 
Schmitz Robert Cöln 
Schuatte.rer Martin Schlingen 
Schneemann F. F. F. K. Dnnzig 
Schneider Adolf Dommelstadl 
Schneider Ohristian Aschaffenbllrg 
Schneider Ernst Müncb.m 
Sohneider O. Ferdinnnc1 Edenko1Jen 
Sohneider Gustav Anrau 
Schneider Heinrich Zweibrücken 
Sclmeider Heinrich Landau i/Pf. Schne~der 'Heilll'ich Weselbel'g 
SchneIder Jakob München 
Schne~c1er Jak. August NE'u'itadt a/H. 
SchneIder Lorenz München 
S~hne~der T~eoc1or Würzbnrg 
SchncHler Wilh. Hub. Proisdorf 
Schnekenbul'ger Rioh. Esslillgen 
Schnell Ferdinund Köln 
Schnell Heinrich Mauchenheim 
Schneller Albert München 
Schnel)f Ot,to Wasserburg 
Schnepf Robert. Neucnhiirg u/E Schn~c1er Ernst Gut Schwuhhof 
Sehmtzler Allton Riec1lingcn 
Schnitzler Franz Thannhnusen 
Schnizlein August Aufhausen 
Schnizleill Allgnst Anshach 
Sclluizleill Karl ,Ansbuch 
< Marsstr. 12/0 Mod. 
Kl'llnltenhausstr. 4/1 .J\1l'. 
• Amalienstl'. 20/1 R. Med. 
Baden DachauerAtr. 82/0 Ollem. 
Bayern Ac1alhe>rtstl'. 14/0 JU!. 
Rheinpr. SchommerBt1'. 13/2 Mcd. 
Schlesien Goethostr. 20/3 Mod. 
Bayern Adalbertstr. 17/1 r. Jm. 
< Unterallger 31/2 Mcd. 
Kleuzestr. 35/1 .Tur. 
e Holzstr. 3a/1 1'. Med. 
Brallnschweig Schnorrst\'. 3/2 Fors~w. 
Hessen-N. Louisenstl·. 42a/3 1'. Philol. 
Hannover Sendlingel'str. 8/1 r. Med. 
Italien Karlsplatz 30/8 Phil. 
Baye1'll Theresiellstr.41/3 II.A. Theol. 
c Glückstr. 4 Ohem. 
c Senefelderstr. 10/2 1. Med. 
Amerika Finltenstr. 3b/3 Philol. 
Bayern Schellillgstr. 36/1 .Tur. 
e Schellingstr. 57/2 Jur. 
« Rumfordstr. 17/1 Med. 
Hheinpr. Kl'euzst1'. 14/1 1. Med. 
Bayern 'l'ürkenstr. 2]/2 R. Mccl. 
Pr. Preussell Thel'esiellstl'. 61/1 1., Phnrlll. 
Bayern MngMinstr. 3/1 I. Med. 
e flchelJingstr. 29/2 Forstw. 
c Ql1aistr. 7/2 r. .Tur. 
e Jügerstr. 17b/0 Ju1'. 
SChweiZIHessst1" 50/1 1. Ju1'. 
,Bayern Münzstr. 8/1 .Tm.! 
c Goethestr. J 4/0 1. MC! . 
c Adulhertstr. SO/3 Phil. 
• Reichenhaclu;tr.ll/3 r. Jur. 
A ugustenstr. 93/2 r. Chem. 
Rottawstr. 11/0 Mod. 
« Blütenstr. 9/0 PlJilol. 
Rheinpr. Schillerst\'. :$2j:3 Mecl. 
WÜl'ttemb, Schwanthalerst.l'. 77/3 Phnrlll. 
Rheillp", Landwehrstr. 13/3 r. Mecl. 
BUYf\l'll Amulienstl'. 51/21'. Jur. 
e Lalldwehl'Rtr. 47/3 Mod. 
e Sif.'gesst. 32/1 Sc11wab. Ju1'. 
Württemh. Tilrkcnstr. 22/2 Jn1'. 
Bayern Lnndweh1'str. 77/1 .Tur. 
Wiirttemberg Schwunthalerstr. 40/2 Me(1. 
Bayern Schw:lllthalst. 4/21.1~. Med. 
Amalieustl'. 20/1 1. Jur. 
fll·hcllingstr. 21/2 Forstw. 
Titl'kt'llstr. 11/1 Ho For~tw. 
Name. [_ Hmmat. 
Scllllorr v. Carolsfeld H. München 
Schnurbcin Otto Frhr. v. A ugslmrg 
Schoch Wilhelm München 
Schörer Nikolaus Oberpiehing 
Schöller Friedr;ch Weiden1crg 
Schöller Wilh. Regensburg 
Schön Theodor Stuttgart 
Schönberger Joseph Vernberg 
Schönbrod Karl 'fheod. Fürstenfeld-Bruck 
Schöner Adolt' Coburg 
Scllöner Joset' München 
Schönhueb Franz V. München 
Schönullg J08. Kaiserslautern 
Schöuwerth Arnulf MiinChen 
Schöppuer Karl Reichenhall 
Scholl Paul Emmerichenhain 
Scholz Al'thur Görlitz 
Schorn Ludwig v. Nürnberg 
Schorn Oscar Ralibor 
Schorss Hermann Stettin 
Schott Artlmr Cannstatt 
Schott Hermann August Freitmseen 
Schrakamp Max Mün~ter 
Schreher Luc1wig Lengfeld 
Schreiber Bernhard St. Illgbert 
Schreiegg Joset' Scherstetten 
Schreiuer Georg Loizenkircllen 
Schreiner Philipp Kaiserslautern 
Schrenck v. Notzing Alb. Oldenburg 
Freih. v. 
Bayern Salzstr. 1/1 Philol. 
Adalbertstr. 42/1 JU1'. 
Schleisshtlimerstr. 2/3 Jm. 
Schäfflerstr. 16/3 Jur. 
Akademiestr. 15/1 .Tur. 
( Amaliellstr. 48/2 r. Jur. 
Württemberg Amalienstr. 58/2 PhiI. 
Bayern Thierschstr. 4/1 Philol. 
( Tiirkenstr. 19/4 Med. 
S. Cohurg Schillerstr. 13/2 1. Med. 
Bayern Johannispl. 14/1 Jur. 
Schraudolphst. 20/1 1. Med. 
TÜl'kenstr 01/2 .Tur. 
Amalienstr. 34/1 Me<!. 
( Reichenbachstr. Ib/3 Med. 
Hessen-N. Wurzerstr. 9/3 Med. 
Schlesien Angerthorstr. 4/1 Med. 
BayernlBarerstr. 45/3 Jur. 
Schlesien Frinzenstr. 10a Schw. Jur. 
Pommern Amalienstr. 40/1 Forstw. 
Württemberg Amalienstr. 19/2 Cam. 
G11. Hessen Hessstr. 29/3 Philol. 
Westfalen Schommel'str. 14/0 Med. 
Hessen Thel'esienstr. 23/2 Forstw. 
Bayern Amalienstr. 54/1 ll'orstw. 
( V. d. Tannstr. 25/0 PhiloJ. 
Tiirkellstr. 78/2 JUl'. 
4 Barerstr. 74/2 1. Furstw. 
Oidenbmg Klenzestl·. 60/0 Med. 
Schreyer Hans München 
Schroeder Hans Lu<lwigslust 
Bayern Theresiellstr. 56/1 1. Jur. 
I1Iecklcnb.-Schw. Königinstr. 75/1 Med. 
Rheinpr. Kanalstr. 36/2 Jur. Schl'oeder Johann Wilh. eleve 
Schroedt'l' Martiu BUl'tscheid 
Schropp Max München 
Schroth Otto Leonbtll'(l MÜll(~hen 
Schub Karl Viechtach 
Schuberth Hans Bmnberg 
Schucltall Fritz Zürich 
Schüler Fritz Colberg 
Scbüel'llOft' August Soest 
Schlith Albert Biiren 
Schütz David WaltenhofeIl 
Schütz Johann Bapt. nayreuth 
SchnleI' Fl'iedl'ich Schweillfurt 
Schnller Mnx München 
Schuller Max München 
SchnllUann Jacob München 
Schulte Friedrich Hamm 
8cllUlte·Hel'weliug Th. Leithe 
Seh ultc· Häumi ughaus CI. Altellessen 
Schultc·Ove.l'beck Die<!r. LallgclldJ'eer 
Schultheis l~lldolt' Fulda 
SchnItz Alois Heifcllherg 
Schnitze .A ug. Münchell 
Schulze Beruhard Kiel 
e LindwurDlstr. 33/2 1. Mod. 
Bayerll von der Taunatr. 15/2 Jur. 
e Spitalstr. 9/1 Phil. 
Blumenstr. 25/3 R. r.red. 
( Tül'ltenstr. 76/1 Jur. 
Schweiz Lindwnrmstr. 17/1 Med. 
Pommerll Türkenstr. 20/1 Pharm. 
Westph. Mittererstr. 4/2 Med. 
( Spitalstr. 71/3/3 Meu. 
Bayern Arcostr. 8/0 Med. 
e Amalicnstr. 47/3 r. Jur. 
Luitpoldstr. 3/1 Pharm. 
Akademiestr. 5/1 Jur. 
Amalienstr. 87/3 PhaJ'Ul. 
4 Residenzstr. 16/2 Jur. 
Westphlliell Senefelderst.ll/l r. A. Mcd. 
Rheillpl·. Marsstr. 10/2 PluullI. 
( 'l'heresienstJ'. 60/0 Ho ClIm. 
Westfalen 'l'ürkenstr. 26/3 Med. 
Hessen-N. Türltenstr. 61/1 1. Jnl'. 
Bayern Amalienstl·. 4J/2 R. Theol. 
e Türkenst.r. 3/0 Jllr. 
Schleswig Burgstr. 11/2 Med. 
1 
Name .. l Heimat. 
Schulze Erhst IMagdebJrg 
Schulze Gtlstav Münche1 
Schulze-Kump' ead KIJrnp' 
Schum Ot~o ~IüncheU. 
Sc1mmacher Eugen Neustadt n/H. 
Schumnnn !Paul Oschatz . 
Schuppert BmU Laasphe 
Sclluster Rlarl München 
Schuster' Paul München 
Schwall' Johef . WÜl'zllmg 
Schwadere~ Richard . Göppingen 
Schwager Bernbard München 
Schwnlbe Fritz . Strehlen 
Schwamm Joh. Klingenruünster 
Schwarting .E;rnst Lengwal'den 
Schwartz Itonrad Prunn 
Schwarz Julius' Arno Kretzschall 
Schweizer Martin Flintsbach 
Schweitzer Feter BUsenberg 
Schweizer Joset Diessen 
Schwcndler Max: Schwabing 
Schwienhorst Hugo Telgte 
Schwöbel Luchvig Crumstaclt 
Seefried Franz Stopfellhcim 
Seegcr Rmlolf Lörzc1I1Jnch 
Seehullll Fr. ClelUens St. Veit 
Seelig Wilhehil Cass~l 
Seeligmann Lyon Kal'lsruhe 
Seeligllherg Leonhard Alt~nkunsta(lt 
Segall Max: Kil'chelljahn 
Segel' Johanues Bl'eslall 
SegeHser J ost Luzern 
Seibert August Augsburg 
Seihert Riclmrd Wiesbaden 
Seilll Adolf München 
Seidl Ernst München 
Seidlmayer Huhert Ahelll:lberg 
Seiler Heinrich Bayreut,h 
SeilIer Johann Ehel'llmnnstlldt 
Seipel Arnold Potteu;;tcin 
SeiseI' Edmund Mantel 
S(li~~er Itudolf Wiirzhurg 
Seit.z Friedl'ich Duchroth 
Seitz Heinrich Pfaffelllwfen 
Seitz Ludwig Münehen 
Beiwert Jakob Merxheim 
Seligmulln Leo Bingen 
Sellinger Georg Sch ift'erstad t. 
Selmail' !?eter Tutllillg 
Sem?llO~ Auatol Müull1!cu 
SClluamukoff Alexander Wel'chotul'ie 
Sendtner Konr:ld rvHinehen 
Scnestn:lY 'l'heodol' München 
Senn ~t,to OlJormoschel ~enn ]~udOI~h Obermoschel 
Sepp Benedikt Peiting 
PI'. Sachsen Hessstr. '29/3 .Tm. 
Bayern Odeonsplatz 12/1 'l\fed. 
"\Vestpl!. Goethest\r. 37/2 Med. 
Bayern Theresiel1str. 11/4 Med. 
e Türkeustr. 34/3' Theol. 
K. Sachsen Lämmerstr. 2/2 Med. 
Westfalen Senefelderstr. 8/2 _ Merl. 
Bayern Schwabingerldl:\t. 25/2 Med. 
e Klenzestr. 50/2 . Med. 
• Arcisstr. 20/2 Staatsw. 
WürttemlJerg Rirtenstr. 2~/2 Ohem. 
Bayern Georgianum.· . Theol. 
flchlcsien J"alldwehrstr. 69/2 . Med. 
Bayern Schellingstr. ?-9/2 Med. 
Oldenlmrg Schellingstr. 3/0 Forstw .. 
Rheinpr. Zweibl'ücltenstr. 15/1 Jur. , 
Pr. Sachl:len Blüthcl!lstr. 5/1 Jur. 
Bayern Gabelsbe"gerstr.; 70/3 Phil. 
• Georgianum ' 'fhcoJ. 
Am alienstl'. 28/2 .Tur. 
e Schwnb. Landstl'. 03/2 Jm. 
Westfaleu Schommerstr. 4/2 I. Med. 
Hessen Spitalstl'. 71/2/3 r. Mell. 
Bayern Gartel'qtr. 40/1 Jur. 
Grh. Hessen Goethestr. 21/1 I; Med-. 
Bayern St. Bonifaz Theol. 
Hessen-No Laudwehrstr. 5/2 1'. Moll. 
Baden Landwehl'str. 35/1' ~led. 
Bayern Schillel'st\'. 1/2 r. . Mcd. 
1'1'. l)reussen Linclwul'mstr. 23/2 1. Med. 
Schlesiell BarerHtr. 4'.)/0 Philo!. 
Schweiz Akademiestr. 23/2 .. Tnr. 
Bayerll Maxiruilianeum .Tut'. 
Hessen-N. Glthelsbergerstr. U3/3 Ghem.' 
Bayern Schommerstr. 1<10/:3, l\1ec!. 
« Schoumerstr. 14c/3 .Tu!'. 
Jägerstr. 3a/0 .Tm'. 
AmalielU;tr. 47/3 r. .Tut'. 
A(lu.\bcrtstr. 21/1 Philol. 
'l'heresieuhfihe 17/2 .TUI'. 
Dienerst!'. 18/4 Philol. 
Schwanthnlel'str. 15/1 Med 
Almc!emiel:ltr. 2:3/0 r. l~ol'l;tw. 
Sterustl". 40n/1 .rul'. 
« Aeul:ls. Wienerstl'. H/) Ohem. 
l~heillpr. 'fherf;'sieustr. 2:3/3 l'l~il. 
Hessen Barerstl'. 84/3 .Tu!". 
Baycl"Il AmaliclIstr. 41/2 I. H Phi!. 
• Tiirkel1str. 45/3 .Tur. 
< L:tnrlwehrst,r. 32 h/2 1'. PhiJol. 
H,usslautl Liuclwurmstl'. :31/4 I. Med. 
Bayel'l1 Luc1wigstr. 2/8 .Tnr. 
Sonnellstl'. '.IN 1'. Mec!. 
!
'l'iirkenstr. 69/2 I.Tur. 
Tihkl'nst.r. UIl/2 .Tur. 
'rheatiuerstr. 15/1 H.. .Tu!'. 
Name. 
Sertörius Ferdinand 
SesRler Leonh.· Wilh.· 
Setz Aughst ' 
Soupel Adolal' 
Sichermann Johann 
Sickcnberger Otto < 
Siehentritt Ant. 
Sieher Friedr. : 
Sicher .Toh. Jak. 
RieglMichacl 
Sicdng Ernst 
Sievers William 
Siewcrs Otto < 
Signnmd .Takoh 
Simons Wilhelm 
Simonsen Peter 
Sing Karl 
Ring Luc1wig 
Singer Albert 
Singer Lconharc1 
Rinzheimh Siegfried 
Siol' LndWig < 
Sittmuun: Georg 
Sitzbel'ge~~ Alois 
Sitzllerge\' Otto 
Rix .Josef, 
Rix Micill~el 
Heim~ __ I __ WOhnUng·IStU(limn~ 
Mi'mchen 
Botten weiler 
Struubing< 
Randten 
Bernhardswinden 
Weilheim 
Neuhausen 
MÜnchen 
:< Be1'1l 
Badel'sdorf 
Hopsten 
Salzgitter 
Kakrihl 
Sand 
Bayern Kreuzstl'. 33/1 IJur. 
Türkenstr. 34/3 I. JUI'. 
Krankenhausstr. 1/4 Jm·. 
Schlesien Glockenbach30/3 Med. 
Bayern Türkenstl'. 34/3 1. Jur. 
Louisenst. 8/1H. Eillg. Phil. 
GeorgianuDl Theo!. 
« Bayerstr. 41/3 Mec1. 
ScllWeiz Türkeüstr. 8<;)/0 Jur. 
Bayern S('hönfeldstr. 4/2 1. Jur. 
Westlhlen Senefel<lerstr. 10/1 Med. 
Hannover Türkell.stl'. 67/1 r. OheDl. 
Holstein Schwanthstr. 21/1 R.l. Med. 
Btlyern Schommerstr. 14/1 r.Med. 
Hof Hahn 
Brmiderup 
Osterbel'g 
Neubmg a/D. 
Rheinpr. Augustenstl'. 27/2 Phllrm. 
Schleswig·Holst. Adalbertstr. 27/3 Ohem. 
Bayern MÜllerstr. 51/0 < Med. 
< München 
NÜl'uberg 
WorDlS 
Dal'lUstadt 
Mainz 
Griesbach 
Griesbqeh 
Fnlkenstein 
) 
Sonnenstl'. 5/2 Med. 
Schnorrstr. 3/1' Jm. 
« < Schwallt.halerstr. 78/0 Pharm. 
Oh. Hessen von der Tannstr. 24/2 Philol. 
Schillei·str. 12/0 r. Men. 
Lunclwehrstr. 40/2 1'. Med. 
Bayern Angertitorstr. 4/3 1. Med. 
e Angerthorsh:. 4/3 1. Mdd. 
Glockenbach 10/2 r. Mcd. 
Glocltellhnch 10/2 Med. 
Hoden OsJml' Fl'eih. 
Silleh .Tal~oh' 
Sflldner < .1ulius 
Rolcretlel' . TIan.~ Dr. 
Rolledcl' .t obunn 
SOlllmer i~tll'<lilJ.:tI1a 
v; Münehen Areostr. 2/1 Jur. 
Müllel'lltr. 40/2 Med • 
SOlllnier j\:arl . < 
SOl\lnHW :ruul '. 
SOlllmel'rQck IIehll:idl 
SOlider O~to < 
HOlllwkes< Hel'mallll 
Rotil'hulis! Geol'gios 
So\tcholl M!trtin 
Sl1aclJt.holz Atlolf ' 
Rpucl.h Hllns 
Rpaeth .J9hl1nl1 Nep. 
Splil.h Michael < 
Rllllrknlll< .Tulills 
RlIat.z Adolt 
~l1el'l August 
Spcrl HauA von 
Rpeyer Sidlley 
Spieglcr Alh~rt; Dr.·· 
Silielel' .TOA<,ph 
Rpii'R Km'1 
Spiuelle\' Pe!c\' 
Rpiro 'rhcoc1or 
Spitzel Slepllllll ';on 
Spitzner Frunz . 
. Hienenhurg 
< Augslmrg· 
München 
13ayreuth 
Coblenz 
Ha~slot'h 
Ahlen 
St.raRsbmg 
Hnlllbm'g 
• lovor 
Scn't's 
Weinu\!' 
Lantll'llmt 
Miinehen 
Nt'uldrchell 
Miinchen 
Hannover 
Speier 
München 
GriihcllA!ihlt 
Frankfurt. II/M. 
Wien· 
.Tsny 
Mihwhcll 
Miincheu 
l P,r~Rlau Pnrkstei11 München 
Seh wanthlst. 85/3 Rr. Med. 
Kntibell'tr. 12/1 r. Nutw. 
« a. Wienel'stl'. 10/2 JUl'. 
R1winpr. Selnval~nlll.lcrstr. 26/3 Med. 
Baycl'n AengerstT. 4/:3 1. Dent. 
Wt'l'tphalen MUl'sstr. 4/3 1. Phal'lU. 
EIsnils.Lot.hr. 'l'iir1,ellstl·. 33/3 1'. JUl'. 
Humlmrg HUlllfordstl'. 8/1 . Med. 
O!(lenbul'g Schommcl'st,r. 14a/l I. Mell . 
Gl'icchelll'md TÜl'kenstr. 3b/S Philül. 
fl'l(.llsell'W, Tii1'kenst\'. 48/2 1. Gesell. 
Bayern fIlumellst1·. 21/2 1'. Med. 
« Theatinerstr. 1/3 r. Phnrlll. 
Schwanthalerstl'. 41/2 .Tur. 
« Thcntinerstl'. 1/3 .Tu1'. 
Hannover Dllltstl'. 5/2 Mell. 
Baye\'n Adulbertstr. 27/3 Ju:. 
Bl'iennerstr. 12 PIlllo!. 
« Gartenstr. 6/3 1. .Tm. 
HesRrn.N. H.l\lllhCl·gstl'. I/I It Gesell. 
Ot'"lel'r(\ich Sehwunthulcrstr. 18 Mcd. 
Wiil'ttcmhel'g .Jol<cphspitaI8tr. 0/1 Mod. 
Bayern Mnxillliliansstl'. 10/2 .lllr. 
e Tiil'kenstr. 68/1 Med. 
SchIN.i('1I (locthcRü·. 20/3 r. Med. 
BUYl'rll AmnIienstr. 68/0 l~orAtw. 
« Bayerstr. 71/2 R.' IJllr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ --~~-:---I---~--~~i~~-----I------w~~:;---- Stucrium. 
Springer Hngo Lnllgewie!'eu Schw.·Sondr.rhaus. Augustenstr. 105/1 \PhilOl. 
Spdnger Wilhelm Punitz Posen Sonnenstr. 5/3 1. Mcd. 
Sprung Knrl Prenzlnll Branden burg Goethestr. 17/3 1. Med. 
Stadelmann Gnstav Asehaffellbul'g Bayern Residenzstr. 8/3 Jur. 
Stadlbaur Joseph Beilngries ) Schellingstr. 25/2 .Tn1'. 
Sta<1ler Geo1'g Deggendorf « Amalienstr. 21/1 M. .Tm·. 
Stadlel' Joseph NellenkircIl('n Westfalen Amalienstl'. 28/3 Med. 
Stadler Joseph MüncIlen Bayern St. Annl1,str. 14l'/1 r. Ylell. 
Stadier Otto « , Bayerstr. 29/1 Men. 
Stadtmüller Norbert Edenkoben Lindwnrmstr. 10/1 Mell. 
Staengl Franz Paul München c Neuhal1serstr. 45/2 Gesch. 
Stahe] 'Fritz Dlwos Platz Schweiz Hessstr. 60/3 .Tur. 
Stahl Joseph Zinzenzell Bayern Landwebrstr. 47/2 1. Med. 
Stalinski Alois Heilsberg PI'O\·. Prellssen Dachauerstr. 2/1 Pharm, 
Stark Hermalln Fr. Berliu Brandenbmg Gabelsbergm·str. 7a/l Pllnrm. 
Stnl'klof Ernst Oldcnbmg Oldenburg Sendlingel'str. lai'!. 1. Meu. 
Startz HeinrichColll'adin Anchen Hheinp1'. Zweibrfwkensh. 2/3 ehem. 
Stauber Georg Amberg Bayern Türkenstl'. 78/2 1. Jl11'. 
Staubwasser Joh. Nep. ){empten c Barerstr. 47/t 1, Jur. 
Staudaeher Paul Müu<:!wlI « Türkenstr. 40/3 1'. Mec!. 
Stauft' Johannes Cöln Rheinpr. Adalbertstr, 30/3 Jm'. 
Stauffer Ottmul' München Bayern Amalienstr. 3/2 FOl'stw. 
Steber Max Egling GeorgianuUl Theol. 
Steckenbiller Thomas Lunclshllt < Georgianum Theol. 
Steilberg Frnnz A. Aug. Hllndshaeh Rbeinpr. Theresienstr. 60/3 .Tu!'. 
Stein Bruno Rückera Schlesien Krellzstr. 33/1 Mer1. 
St(>in JOReph Straubing ,Bayern Kapuzinerstr. 42/1 Men. 
Steinncker KIwI Giessen Gb. Hessen Hasenstr. 4/3 1'. Med. 
Steillndlel' Richard Hllltscbin Schlesien Mathildenst. 3/0Scitg, Med. 
Steinhacher HeinriclJ Lingenfeld Bayr.rn Türkenstr. 95/2 Mat.h. 
Steinbart Karl Bnrgsteinfurt Westfillen Theresiellstr. 66/1 Phal'llI. 
Steiner Albl'1't Arnsdorf Baye1'll Amalienstr. 45/3 1. .Tur. 
Steiner Anton Bocholt Westphalen Dachouerstr. 46/1 Phm·l\l. 
Steinhäusel' AIrre<1 Hof Bayern Schillerst1'. 47/2 1'. Mell. 
Steinhänser Günther Frnnk<mlmusen Sl·hwarzh .. ltuc!. AUJ,tllstenstr. 13/2 R Med. 
Steinhnuscl' August Bamberg Bayern Amalienstr. 58/0 Jur. 
Steinhoft' Friedrich Oppershnusen Brnnnschweig Bnrerstr. 51/0 Philol. 
Steitz Georg Dielkirchen Bayern Liudwurmstr. 21/:3 Mac!. 
Stelkens Ernst Kaldenkirchen Rheinpr. Schillerstr. 7/2 1'. Mell. 
Stelzer Josp.pb Grosstannensteig Bayern Amalienstr. 29/1 ,Tu\'. 
Stemmler JO$eph München Schellingstr. 30/3 r. .T\U'. 
Stenge!' l{onJ'ad München « Sehellingstr. 6f'.!, .Tu!'. 
Stenger Phjlipp München c Sehellingstr. 5/2 Pha1'm. 
Stens Emil Soest Wt'stphalen Dachauerstr. 28/4 1. Bergf. 
Stens Gustav Boest < Amalienstl'. 12/3 1. Jur. 
Stern Ernst CaRsel Hesscn.Nassnu Goethcstr. 42/1 1. ~I ca. 
Stern Georg /{önigsbel'g P.r. Preussen Schraudolphstr. 9/2 Nntw. 
Stel'n Hermann [·'mllkfurt alM. Hes.~ell.Nnssan Blllmellstr. 49/2 Med. 
Stern Ma::' München Bayern Bchützeustr. lall Med. 
Stett Otto Ellenkohell « Amalienstr. 79/2 .fur. 
Steudel Heinrich Stac!e Hl\nnovel' Gabelsbergerstl'. 5/1 R Mec!. 
Steudner Paul Hirschbcrg Schlesien Augnstenstr. 30/0 Phnrlll. 
Steucrwal<1 Jakob StettclJ Bayern Bnrerstr. OS/l Med. 
Steyerer Clemens Passau Amalienstr. 90/0 .Tm. 
Stiegler Hans Lllngeuzenn c Goethestr. 46/2 Mel!. 
Stielller Paul Zwickau Sachsen Mm·sstr. 12/:.1 1. Phllrlll. 
Name. I Heimat. I Wohnung. IStudium. 
Stiewe Adolf Wesel 
Stinglwagner Albert Tl'iftern 
Hheinpr. Augustenstr. 62/1 1. Philo1. 
Bayern Schnorl'str. 8/1 Jur. 
Stirner Ludwig München Earerstr. 63/2 1. Jnr. 
fltobäns Oscar Hegensburg 
Stock Karl Jakob Arellberg 
Stock Hobert Dessau 
« Sonnenstr. 16 Med. 
RllCillprov. Luisenstr 38b/1 1. Phal'm. 
Anhalt Hil'tenstr. 20/1 Ohem. 
Stockllausen Max. Bar. v. Göttingen 
Stöckel't Andreas Bmnberg 
fltöcklein Johann Bi':lchberg 
Stöckmann Gerhard Oberllansell 
Stöhsel Theodor Neustadt a/II. 
Stölzel Ernst Steinbel'g 
Stömmer Otto Pfarrkirchen 
Stürmer Theodor Hobert Bunzlau 
Hanllover Adalbertstr. 18/2 Jnl'. 
Bayern Arualienptr. 48/1 Jur. 
e Adalbertstl'. 11/1 Philol. 
Hheinpr. Augustenstl'. 12/2 Phnrm. 
13ayern Jägel'stl'. 3a/0 Jur. 
Hessen·N, St. Annastr. 14c/2 jJnr. 
Bayern Müllerstr. 3/3 Med. 
Schlesiell Spit.alstr. 6/3 Mell. 
Stösslein Hermann München 
Stokar Karl v. München 
Bayern Weinstl'. 19/1 Jur. 
ii.. M aximiliaustr. 9/1.T ur. 
Stolmr Kurt Dr. v. I{egeusburg 
Stokes Henry N. Mool'estown 
Stollrenthel' Anton München 
Stolz Friedrich Heilbronn a/~. 
Stoppel' Frieclrich Miinchen 
8torz Ohristian TuttIingen 
Stotzingen Albr. Fl'h. v. SteisslinO'!'u 
Stl'ätel' A ugnst Aachen " 
Strasser Adolf Wolfrntshausen 
Strasser August Kempten 
Strasser Fl'ie<h'ich Wacllenlleim 
St.rassel· Ludwig München 
Strassmann Hans Herliu 
Stmthauscn El'llst Hildhurgbauscn 
Slraub Joa(,him Weiler 
Strauss Josef MUndIen 
e Dachanerstr. 39/3 r. Med. 
Amt'rika Tiirkenstr. 40/2 1. Ohcm. 
Bayern Ott08tr. 2/1 r. Jn!'. 
Wiirtterub Mnrsstr. 7/1 Ohem. 
Bayern Baaderstr. 41/3 Philol 
Wiirttemherg Schellingstr. 42/3 Jur. 
Baden Ottostr. 3a/1 Jur. 
Hheinpl'. V. d. Tannstr. 22/1 Med. 
Bayern Lindwurmstr. 23/0 J. Jur. 
e Thercsienstr. 4111 Ho .Tur. 
e BllI'gstr. 141:i Jur. 
e Angnslenstl'. 28/2 Ohem. 
Rranile1l1mrg Karlstr. 19/2 Nlttw. 
SnchR,.l\Iein. A. Glo<Jkcubach 16/1 ~1:ed. 
Baycrll Adltlhel'tstr. 44/0 Phi!. 
e KnrIstr. 11/1 Jur. 
!laden Barcl'~tr. 62/3 .Tur. Strauss Lucas Konstanz nIß. 
Strauss Samuel Taubel'bischofsheilll e Glockenbach 6/;~ Med. 
Rbeillpr. Theresiellstr. 2/2 Ho J. Natw. Stl'ltu\"<,n Adolf Düsseldort' 
Strobel' F1'llnz v. Niede.rvichblwh 
Stl'ehl Heinrich Bnyreuth 
Strehl Karl Alesh(>im 
Streicher Geol'g Sanerlach 
Streicher Karl Miinchen 
Striedinger I vo München 
Stritzl Wilbelm Regenshurg 
Strobl Mnx Josef ErdinO' 
Stl'össenreuther Otto BaU\b~rg 
8t1'ohm l\n1'l Aschaftbnhul'g 
Stl'Olnuaiel' .Tosepll Franz Dietellileim 
Strohmeicl' Johann I5tl'l\11hin" 
Stromcrv. Heichenh Frd Niirnbel'~ 
S •. 1::1 trOU\<'l'v.Roichb. H. Fl'h. BlIYl'euth 
Stl'ollck August Luxcmburg 
Stllhenmuch Halls Dechbetten 
8tuhenrauch Ludw. v. München 
Stümpfic Hudolf Wa1lel'stcill 
StÜl'tz LOl'cnz Oft'cubacb 
Stummer Frallz Xaver Lallllau n/I. 
St\1l11Uler Hans Altenlt~n8tal1t 
Bayern V. d. 'runnsLl·. 17/0 JIIl'. 
e Schellingstr. 43/2 r. 1 .Tur. 
Zieblandstl'. 3/2 ~:ratll. 
Geol'giauulll Theol. 
Angel·thol·stl'. 2/2 Jur. 
Ludwigstr. 27/3 r. Gesell. 
Theresienstl'. 22/0 H. Med. 
Geol'giaumn Theol. 
Amalienstr. 61/2 Jur. 
e Mnximilinneum .T ur. 
WiirMemllcrg Mariannenstr. 3/4 Philol. 
Bayern 'rheresienstr. 66/3 r. .TUt'. 
e Tiirltcllstr. 37/2 Jur. 
e Schäffiel'str. 3/2 Forstw. 
Oh. Lnx(·mh. Tiirkenstr. 80/3 1'. .Tur. 
lIuyel'lI Hcssstr. 58/3 Jur. 
~ Ottostr. 6/0 Med. 
Oaleriestl'. 1/0 H. Thcol. 
F;chellingstr. 7/1 r. PhiloL 
Hottlllannstr. 14/2 .Tur. 
AlIlruienatr. 20/2 R. 1. J ur. 
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StUl'm JO\lef' Äufhu,usen 
Süssmayr l Georg Eicbstätt 
Suffel't K., Äug. Johh W. 01<1endol'f 
Suhl' 'Ernst ' , Ebstorf 
SUlltheim Olemens Moosbnch 
Sutner Karl Äugnllt, von München 
Sutor Isidor Salzbnrg 
Swobodu, Hans Gleiwitz 
Sybel, Heinrich; Oüsseldorf. 
Sychuwski Theopbil 'v. Neustadt 
SyllerW~lthel' Augshurg 
'T. 
TaakS, He;rmann ICurlshof 
Tamhosi p'ujetnn Mün('hen 
Tauhuld ~lbert , Rosenberg 
Tauhman 1 Pu,ul Ohr. HmnhUl'g 
Taucher < ugell Regenshurg 
TcMI'zew~ki Michael v. Culm 
Terl'nhe J;Iermann Vre<1en 
Tessari A~fred Taplheim 
Tessin O<jkar Freihr. v. Stuttgart 
Tettenhatel' Engen München 
Teuft Eu en Landshel'g alL. 
Teutsch Ibert Venningen 
ThalJcr Karl München 
Bayern Amali~nstl'. 20/2 1. R. Jnr. 
« Schellingstr. 44/3 1'.. Jur. 
< Müllerstr. 52/2 " ~Ied. 
Hannover Thalkirchllerstr. 1{11. Med. 
e Duchauerstr. 32{2 1. Phlll'm. 
Bayern Oamenstiftstr. 5{3 Mcc1. 
« Fürstenstr, 7/2 Jn1'. 
«GeOl'gialllllll Theo1. 
Sdllesiel1 Gartenstr. 34{1 n. G. Mell. 
Rheinpr. Amalienstl'. 4:1{0 JUl'. 
West-Preussen Georgianulll Theol. 
Bayern Schönfeld~tr. fJ{O I, Jllr. 
Hannover Goetbestr. 13/2 1. Med. 
Bayern Ottostr. 16{2' Med. ' 
< Fiirstem.tr. 24/1 R. Jlll'. 
Hamburg Burerstr. 47{2 ~Ied. 
Bayern Adalbertsh'. 11{3 Jur. 
Pr. Preussen Mittererstr. 5{0 Med. 
Westfalen Schommerstl·. 4{2 I. Mecl. 
Bayern TÜl'keustr. 37/1 ,Tur. 
Württemberg Dachauerstr. 9/1 1. 8taatsw. 
Bayern Wallst\'. 2{2 Men. 
KöuighlSh·. 4{0 Philol. 
( 'rürkenstr. 37/2 Jm" 
« S(,hellingstl'. 20{2 1. .JI1I'. 
WÜl'ttelllbel'g Schwanthulstr. 10a{2 Mell. 
ThulJer l\iartin IDttenhuuscn 
Thalmess~-nger Victor Dlm ufO. 
Tb:tyscn ' ütje Hinrich Är~hsltm 
Theiss Fliedrich OennweiJer 
• IA<1albertstl" 40{3 1'. .1ur. 
RchleRwig-IIolsteilJ Lintlwul'mstl'. 50{:3 Med. 
Bayerll'ÄllIalienstr. 58/0 r. Phi!. 
'l'helen 3 seph Eilendorf 
Theobald, Gerhard 011!enbllrg 
'l'heochar1s Ju,kob ' München 
Th?odor Fl'itz KÖlligshel'g 
Thlermanll Otto Biberach 
ThonDittlnerHunsFrh,v. Müuchen 
Thorheck~ Franz . Bnmbel'or 
Tlll'oner,l<1alhPlt, , K1SSing,;n 
Tliurm inrich Müncben 
Thurn U (1 'l'axis Kal'! 
Theodo' Prinz Y., Neuhui'g n/D. 
Thye An llst Mansie 
Thyroff < ruH ,:\1 iiuuI1Cll -
TietzeH rmann Wi>iIlHI.I: 
Tillmunll I Will i La Grosse 
Toussaintl Allgllst.in Elsenhorn 
Tmber '!1ilhelm Lml<IHtllhl 
Tmhel·t ',JjOsef SpahI ' 
Träger FI'lnz Kelhcim 
Tmmmer KOllstUlltill Ohcl'viechtaH'h 
Tl'Ullsehe- {oseneck A. v. SehlORR HeImet 
Trupp Ribhard Friedhel'g 
Trnutner iHans Morschl'euth 
Rheinpr .. \Mittererstr. 7/2 Med. 
Oltlcnhurg Goethcstr. 39/3 1. Moll. 
Bayern Rehwanthulstr. 18j31,\Med. 
Pr. Preu~scll Lan<1wehrstr. 48{2 Med. 
Würltemherg 'l'egern'seestr. 2{2 I. Me(l. 
Bayern Gaholsbcrgerstr. 51a{2 Med. 
Theresienstr. 11{1 Jnr. 
Türlwllstr. 18/1 Pharm. 
Mnximilinns.<,tl'. 15{3 JUI·. 
( [{nrlsstl'. 8/0 
OldenbUl'g Wl11'Zel·str. 12{0 
Bayern Ellhuherstr. 3u{:3 
Rac\bRen·Weimar AugnsleuRtr, 77{1 
N.·AnlC'tiku Maistl'. 1/3 
Rheinpr. Landwebl'lltr. v"u/:l 
Bayern Augußtenstr. 8/a r. 
SlwllSen-Weimar Amalicnstr. 49/2 Ho 
Bayern SenetilJclerstr. 0/3 1'. 
« SchiitTlerstl'. 21{4 
Rlls ... htnll Gn,helsbergel'st\'. (j{!3 
Hessen UehigHtr. 13/3 
Bayern Ifül'stenstr. 14/1 R. 
.Tnr. 
Med. 
Met!. 
U}lcm. 
.\led. 
Med. 
.J ur. 
.Tu\'. 
.\1<,11. 
.Tur. 
Rt:mt.'\W. 
Philol. 
Jur. 
~~~~~~--~~~----~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~--
Beimat. \' WOlmtmg. IStU(;iU?n~ Name. 
Trefz Eugen Stuttgnrt WürttemlJCl'g Amalienstl'. 79/3 Philol. 
Trelz Friedrich München 
Treiber Car1 Friedenfels 
Bayern Schwindstr. 5/2 r. .Tur. 
Schillerstr. 27/2 1. Med. 
Trenkle otto München ThaI 27/3 Jur. 
Trettel' Hermann l'IIilncben Bnrel'str. 86/3 Jur. 
Treubert Joseph Schwandorf ( Adalbertstr. 17/3 Philol. 
Tröger Alhert Coburg Sachs.-ColJ.·Gotha Tiirkcnstr. 40/1 r. R .. Tur. 
Trümer Georg Slleyer 
'froU Franz Edenkoben 
Trost J oser M Hnchen 
Tl'1lmpp Theopbil Schwabing 
Tl'zuslm Adolf von Ostrowo 
Tschierschke C. WiI. Er(l. Bunzlau 
'j'sonev Alexander Bolgrad 
Tubellf Kar1 v. Frh. Dl' .. München 
Tuche1 Erich EIbin .... 
Tül'l,es Jakob Schrolihach 
Turl1lsld Marilln LühUl1 
TuteinFried. Wilh. Fet·cl JÜannheim 
Tyc Maximilinn Pokrzywnica 
u. 
Uebel Mnx Tegernsee 
Ufer Adolf Lal1clau i/Pf. 
Uhl I{nr! J08eph Dn,niel Straubing 
Uhlfeldcr .Tulius Regenshurg 
Uhlmann Alü'ed Fiil'th 
Ullrich Joh. B. Miinchen 
Ulmel' Adolf München 
Ungelter Karl Frh. v. München 
Ungemach Anton Müncben 
Ungemach Fl'itz Münnel'staclt 
Ungemach Heinrich Münnel'stmlt 
Unolcl Karl Müncben 
Unolcl Sigmulld VOll Mellllllillgen 
Unruh Friedrich Wilgart,~wiescn 
Unzner Karl Donl1uwörth 
v. 
Vaitl Jakob 
Va1entiner Theodor 
Vattcl'oth Kar! 
Velln Heinl'ieh 
Vicfhltl1s Wilhclm 
Viehöfcr Ernst 
Vieüneycr Geol'g 
Vocke Fl'icdl'ich 
Voekinger Otto 
Vögele Ferdinantl 
Völcker Karl 
Vö!k Heillz 
Völkl Wilhelm 
Geisenham:;en 
CollUrg 
Klein ht1.l't.lllft' 
SoeHt 
DUsselnorf 
BOllll 
Pyrlllont, 
flamherg 
Miillehel1 
Beel,st.f't.t.el1 
Rdl\'I'einfnrt 
AugslJUrg 
Landshut 
Bayern Schellingstr. 59/1 1. JUI'. 
Promenadestr. 6/2 JUI'. 
Kl'iimmerstr. 4/1 r. Jur. 
< Hermannstr. 6 Med. 
Posen Goe.thestr. 34/1 H. Med. 
Schlesien Spitalstr. 5/3 Med. 
Hussland Landwehrstr. 60/3 r. Med. 
Bayern S<.:hellingstr. 53!1 Forstw. 
W. Preussen Knrlstr. 55/1 Natw. 
Bayern Barerstr. 64/2 H. .Tur. 
West,pl'eUSSell Georginnulll Theol. 
Gh. Baden Gabelsbergerstr. la/O Pbnrlll. 
Posen Blumenstr. 210,/1 Med. 
Bayern Theresienstl' 62/3 Jur. 
e Neuthurmstr. 10/1 1'. Jur. 
Lilienstr. 76/2 Med. 
.Jiigerstr. 5/1 r. Jm. 
Klllnzestr. 22/2 Jur. 
Dachauerstr. 78/2 IPhilOl. 
Kleestr. 3/2 JUI' 
Amalienstr. 88/1 Jl1r. 
Sendlingerthorpl. 1/8 Jur. 
Sendlillgelthorpl. 1/3 Med. 
Selldlingerthorp1. 1/3 Philo1. 
Schellingstr. 61/0 1'. Phil. 
Anulliell~tr. 68/2 1'. JUI'. 
Enhuberstr. 8/1 Philol. 
Schellingst,l'. 3/1 1. R. Jur. 
Bayerll Snlzstr. 21/2 .Tur. 
Sachsen-C.-G. RosenthaI 1/1 Med. 
Provo Sachsen 'l'hel'esil'llstr. 60/21. R. Theol. 
WeRt~ph. Lillc1wl1l'mst!'. ~,9(0 Med: 
Rheinpr. Hirtenstl'. Hot. Grunw. Pllt\1lll. 
« Lillc1w\1l'lll~tl'. 35/0 Mell. 
WIl,!llcc,k HaI'Cnltl·. 82/1 1. .TI1I'. 
B:lye1'll Rnhillel'sll'. 30!2 1. Mell. 
« Thalldn'hllel'stl'. In/2 MCIl. 
Atlalhel'tstl'. 39/1 JUI'. 
Bal'eJ·Rtl'. 64/3 1'. .Tur. 
Alllaliellstl'. 57/2 .TUf. 
Klcllzefltl'. 33/3 JUI'. 
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Vogel Friedl'ich Dingolfillg 
Vogel Hermann Dorpat 
Vogel Rubert Cöln a/Rh. 
Vogel Joseph München 
Vogel v. Vogelstein Karl München 
Vogelreuther Otto Nürnberg 
Yogelsnng Arthur Eugen Solothurn 
Vogl Rad l\fünchen 
Vogl Peter Amberg 
Vogt .Jakob Kindenheim 
Vogt Wilhelm Weilburg alL. 
voigt Heinrich Sluugaard 
Volle Willle1m Lindau i/B. 
Vollmer Alhert Geislingen 
Volp EcIuarcI FreicJllsC'en 
Volz Alhrecht Ludwig Dlm ttfD. 
VOllay Fmnz Wehringen 
Von<lerlinc1en JosefFl·. J. Miltenberg 
w. 
Wachtel' Hans 
Wacker Anton 
Wacker .Josef 
Wagner FerdinancI 
Wagner .Takob 
Wagner .Josef 
\Vagener Karl 
Wagner Carl Fr. 
Wagner Ludwig 
Wagner Itichal'd 
Wagner Hichard 
Wagner Rudolf 
Wagner Wilhelm 
Waldhaus Rndolf 
Walter Adolf 
Walter Hermann 
Walther Emil 
W nUher Oskar 
Wambsganz Friec1l'. 
Wall(lner .Julius 
Waunow Egon 
WarnstecIt AcIolf Y. 
,\Vltuer Theodor 
Weher Adolf 
Weber Arllold 
Weher Emanuel Dl'. 
'\Veber FloJ'\1f\ 
Weher Johallll ChriHt. 
Weber .Josel' 
Weher Carl 
Weller K1emenR 
Weher Ludwig 
Weher Max: 
Weller l\Iax 
Bamberg 
Rhl!bach 
LaNl'!herg alL. 
Gru 11e Heinitz 
Op~enbach 
FOl'chheim 
Münster 
Rentlingen 
DarmstacIt 
ltiestec1t 
München 
HildhUl'ghausen 
Zweihrücken 
Ryhnik o/Sch1. 
Langensal:m 
München 
Zehma 
Raitzhain 
Schifterstac1t, 
Regellshurg 
Güttland 
Göttingen 
Neudieteudorf 
Friedherg 
Eus1circhell 
Wiirzhurg 
Zipsendorf 
Bremen 
München 
Eetzdorf 
Landshut 
SeIh 
Deggelldorf 
Hilbersc1orl' 
Bayern Glockenbach 2/1 1'. 
Russland Gnbelsbergerstr. 2/3 
Rheinpr. Mursstr. 38/0 . 
Bayern Residenzstl'. 7/2 
, Landwehrstr. 10/2 
« Schelliugstr. 67/2 1. 
Schweiz Heustr. la/l r. 
Bayel'll EntenJmchstr. 43/2 
Holzstr. f)/3 1'. 
« Schellingstr. 44/2 
HeRsen·N. Dnchauel'str. 2°/1 l. 
Sch1cswig Lil1dwurlllstl', G/:3 
Bayern Lundwehrstr. ü3/4 1'. 
Mcd. 
Jur. 
Pharm. 
Med. 
Theol. 
Phnrm, 
Mell. 
.Tm. 
MOll. 
.Tur. , 
Pharm. 
Mell. 
Mell. 
Württcmherg Btuerstr. GU/O FnrRtw. 
Hessen Schellinl,lRtr. 44/1 R. Philo1. 
Wihttemherg Scl\Ommcrstr. 2/3 Forstw. 
Bayern Georgianum Theol. 
« Weinstr. 14/:3 FOl'stw. 
Bayern Rambergstr. 1/2 .Tur. 
Rolzstr. 3a/2 1. l\Iell. 
< MathilcIenstr. 3/1 R. Med. 
Rheinpr, Thert:sienstr. 00/0 Ho Mell. 
Bayern Adalbertstr, 26/2 Phil. 
« Schellingstr. 52/1 1'. .Tm·. 
Westfalen Schillerstr. 39/2 1'. MOll. 
Wiirtt€'lllberg Sonnenstr. 6/2 1'. .Med, 
Ressen Schillerstr. 15/0 Med. 
PI'. Sachsen La\l(lwellrstr. 5/0 Me11. 
Bayern Neuhanserstr. 10/1 Ohem. 
S.-Meiningen Gloekcnstr. 7/0 Med. 
Bayern AngertllOl'str. 4/1 1'. Meel. 
Schlesien Daclumerstr. 24/4 Phal'tn. 
Hannover LucIwigstr. 17/1 Plllll'm. 
Bayern Wörthstr. 7/2 r. .Tm. 
S.·Altenhurg Schillerstr. 7/1 1. MCIL 
R,·Altenhurg Schonunerstr. IBN l'. Met!. 
Bayern Zieblnndstl'. 4/a .Tm'. 
« Augustenstl'. 84/4 1. Philol. 
Pr. Preussen Adttlbcrtstl'. 2a/0 ForHtw. 
Hatlllovcl' Burerstr. 56/:3 .Jur. . 
Sachsen·Cob. Lallllwehrstr. GO/l 1. Med. 
Hessen Schillcrstr. 16/0 Mell. 
Hheinpr. Dachauerstr. OS/2 .Tm. 
Bayern Heustr. lall Mocl. 
Pr. Sachsen Schill!lrstr. a2/2 MOll. 
Bremell Thercsienstr. 23/:3 .Tm. 
Bayern Schönfelc1str. 9/0 .Tur. 
Rheinl.Jl'. Adn1hcrtstr. 1a/l r. .Jm. 
Bayern Linclwnrmstr. 33/2 Meel. 
Pl'arrstr. 3a/S r. .Tm, 
« SchwaJ1thalcrstr. 21/3 Met!. 
K. Sacl1scn Türkenstl'. 26/1 1. Mc<1. 
Name. Heimrtt. I 
Weber Rudolf Ober·Utzwyl 
Weher Wilhelm Kapellen 
Weck erle Richard München 
Wedderkop Magnus v. Eutin 
Wege Oarl HaseJünne 
Wegner Georg Stimmerda 
Wehsarg Karl Würrstadt 
Wehsarg Otto Winterllheim 
WehRal'g' Ricbat'd Wintel'sheim 
Weiand Peter Wil'ges 
Weibgcn Karl ßraunRchweig 
Weichlein Theodor München 
Weichler Karl Hof 
WeiOenbnch Heinrich Alzey 
Weigert Wilhelm Miinchen 
Weihmayr Walter P. Zusmarshausen 
Weild Max Regenshurg 
Weilhammer Jakob Augsburg 
Weinberg Wilhelm Stut,tgnrt 
Weinberger Hans Strnuhing 
Weinbuch Leopold Dellmensingeu 
Weindl Simon Gnllenbach 
Weingärtner Bernh. Gott. München 
Weinmann Max ~Iiinchen 
Weinschenk Ernst St,nLtgart, 
Weiusheimel' Friec1ri.ch Ober·Hilbersheim 
Weinzierl Aloil'l Leithen 
WeiJ'authe1' Alois J\[ülwhell 
Weishroc1 Karl Oppau 
Weise Omt Sagar h. Muslmn 
Weismann Jakob Smllucl8hof 
WeiRs Eduarc1 Augsburg 
Weiss .Tosef Gersheim 
Wei.~s .losef Ergol<lshach 
Weiss .Josef l{egeushUJ'g 
Weiss Karl B.ot,henhnrg alT. 
Weiss Theoc1or l{t."euslJtll'g 
Weissinger Gnstnv Pfbrzheim 
Weisslovit~ Nathan Beke(!ll 
Weitemeyer Max Ei~enach 
Welek Kurt Hoh. Alli'ed 
Baron von Dresden 
Welcke1' Rudolph I':elwl'tslmnsell 
Wellmmlll Victo!' BCl'lin 
Welzel Haus München 
Weng Theodol' Sulzhiit'g 
Weugenmayr Flol'iulI Dillingen u/D. 
Wengel' Allton Untel'kllüringen 
Schweiz Mittererstr. 8/0 Med. 
Bayern Blüthenstr. 25/1 Jur. 
e ßuttermelchersll'.13/2 Jm. 
Olllenbul'g Amalienstr. 50b/1 r. Jur. 
Hannover Barerstl'. 68/1 Jur. 
Pr. Sachsen Gabelsbel'gel'st,r. 8/2 Metl. 
Gl'h. Hessen Hirtenstr. 21/0 Ohem. 
Marsstr. 35/2 1'. Ohem, 
« S(·hillerstl'. 12/1 Mell. 
HeRsellNussall 'fhel'esienstr. 58/1 R. Phil. 
Brlltlllschweig Blnmenstr. 38/2 Mell. 
Bayern/schwindstr. 3/3 Jur. 
e Zieblandstr. 8/2 1'. Forstw. 
Grh. Hessen Schomlllerst. 14h/2 1. Mcll. 
Bayern Krankenhausstr. 4/1 Me<1. 
Geol'gianum Philol. 
e Alllnlienstl'. 22/1 .J ur. 
« Lindwul'mstl'. 2<;)/3 1"IMe<1. 
WÜl'ttembel'g Goethestr. 16/3 Med. 
Bayern SOllllenstr. 10/0 R. Med. 
Wiirttemberg L:;ndwehrstr. 35/0 Med. 
Bayern Marienplntz 28/1 R. PhiloI. 
« Allgnstenstr. 30/3 "lath. 
e Kaufillgerstr. 15/1 .Tnr. 
Wiirt,tembel'g Gabe1sbergerstr. 7a/2 Nntw. 
Hessen Blumensti .. 48/1 Mell. 
Bnyern Luitpoldstr, 5/3 r. Me!!. 
< Obel'm:derstr. 2/3 Phil. 
« Mathildenst1'. 5/0 Med. 
Schlesien Angustenstr. 8/2 i\Ied. 
Bayern LindwUl'lllstr. 71/0 .!lIed. 
« Zweigstr. 1/4 1'. .TUl'. 
Amalienstr. 45/2 I. Philol. 
Ulltetangcl' 27/2 .J U1'. 
Schillerstr. 19/1 lIIed. 
Alllalienst1'. 45/2 1'. Forstw. 
« Zieblandstr. 3/2 1'. .Tur. 
Baden Euhuherstl'. 8/0 l'hurlll. 
Ungarn Seestr. 5/1 Schwabing Nat\\'. 
Sachsen.Weim. Blumenstr. 53a/1 1'. Mea. 
Kr. Silebsen 31igel'str. 2/1 
Gh. Hcs~en Kaisel'str. 1/0 Seh\\'. 
Druntlenburg Bogenhausen 9j:!, 
Bayern Mnximilianeum 
« Amaliellstl" 64/2 
Georgiauum 
Sehellillgstr. 8/1 H. 
« 'l'ül'kcustl'. 21/3 Wengleiu Lu<1wig Nürdlingen 
Wenz Kurl Kirehheimholullden 
Werkmeister A<101f LiinelJ\ll'g 
, Amnlieostr. 77/1 r. 
Hnnnovet· Tiirkenstr. ü9/1 
Wcst.ph. Lindwurnlstl" 7/1 R. 
3nr. 
Porstw. 
Astron. 
Jllr. 
JIII'. 
Theol. 
PhiIol. 
.TU!'. 
Ju1'. 
.TU!'. 
Mell. 
.Tm. 
Pharm. 
Met!. 
Mell. 
W<'l'ne Ad:dbel'l; Ueeklinghnllsell 
Werne Hichunl Hecklillghausen 
Wel'llel' Arno 7,wielmu 
Wel'ller Georg lI:lingenmiinstel' 
Werller Jacoh POR~n 
e Amu.lienstr. 21/2 . 
K. Snehscll Hi1'tenstr. 23/1 I. 
Bayern geiehcnbachstl'. 1 b/:l 
Posen Scilillerstr. 18/1 
ü* 
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\ Heimat. Wohnmzg. Euuum~ Name. 
Werner Paul Liegnitz Scl11esiel1 Schwul1thalstr. 28/31. Med. 
Werner Wilh. Dl'. Heidelberg Baden .\.ugllstel1str. 12/3 Jlied. 
Wernhard Andreas München Bayern Aeuss. Wienerstr. 45/1 .Tur. 
Wernz Theobald Erpolzhe~lll < BUl'el'str. OS/2 ,Tur. 
Wesnitsch Milenko R. Dunischitschi Serbien Ungererstr. 1/2 .Tur. 
Westberg Friedr. Ernst Riga Rusflland Lnndwehrstl'. 9/3 Jlie<1. 
Westedt Wilhelm Meldorf Schleswip;Senefclderstl'. 17/2 Med. 
Westel'mayer Eugen Pal'sbel'g Bayel'l1 Amalienstr. 05 Ho Mea. 
Westner Georg Hausen b/G. • Georgianum Theo!. 
Westrum Wilhelm Drebber Hannover MnthildenRtr. 7/2 Med. 
Wet.zler Otto Günzburg !I/D. . Bayern Bahnhofst.l'. 2/3 Meel. 
Wichers Ernst Kru\1tsnnd Baden Adnlhert'ltr. 17/0 Med. 
Wichmann Franz Hildesheim Hannover Mal'ienplutz 24/4 Phil. 
Wicklein Wilhelm Heubisch SachR. Meiningen Theresienstr. fl6/3 Forstw. 
Wir1lllann Franz Grietbacb Bayern Hessstr. 11/1 .Tm. 
Wiedemann Friedrich Me.nmingen , Schwanthalerstr. 02/2 Med. 
Wiedemnnn .Tohann Dattenhausen Georgianum Theol. 
Wiedenmaim Josef Günr,burg !lID. Georgiauuill Theol. 
Wiegand F. Xaver Passnu < Mursstr. 21/0 1. .TU1'. 
Wiegand Theodor Wiesbaden Hessen.N. TheresienRtr. 56/1 PhiI. 
Wiegmanu Dietrich Bad Oeynhausen Hannover Dachauerstr. 20/2 1. Ohem. 
Wielel't Wilhehn Wenzen Braunschweig Amalienstr. 02/3 Forstw. 
Wiener Fedol' Bcutheu Ob.-Sehlesien Dachauerstr. 20}3 r. Pllurm. 
Wiener Hermann Darmstadt Hessen Türl,enstr. 67/2 Forstw. 
Wiessler Wilhelm Butzbach Hessen-Dol'mstadt Schwanthalerstl'. 78/0 Med. 
Wigger Cl. Bernhard Telgte Westfalen SennefeldMstr. 8/3 Med. 
Wild Georg Pfarrkirchen Bayern Müllerstr. 6/1 R. Med. 
Wilhelm Fra.nz Muikammer • Ac1a1bertst.r. 28/3 1. Phil. 
Wilhelm Georg Lindau Tü1'kenst.1'. 80/2 Ju1', 
Wilhelm ,Tulius grlal1gen Bnrerstr. 68/0 1. Forst.w. 
Wilhel'msdfirfcl' Samuel Ansbnch < Lalldwehl'str. 20/2 Mec1. 
Will August HomlJurg o/Höhe Hessen.N. Am Glockenbach 5/1 Mell. 
Wille .Tosef Dillingen Bayern Schellingstr. 43/2 1'. .Tur. 
Wille Otto Braunschweig Braunsclnveig Theresienst1'. 62/2 Med. 
Willsch Emil Leobschütz Schlesien Goethestr. 24/2 Med. 
Wilmersdörft'er Ernst Bayreuth Bayern Schiifflerstr. 2/3 .Jur. 
Wilms Georg Ernst Köln a/Rh. Rheinllr Amalicllstr. 30/2 ,Tu1'. 
Wilms Max Köln a/Rh. < Amalienstl'. 39/2 Med. 
Willlhiifer g. Müller H. ArnAberg Westph. Ziehlanelstr. 8/2 Med W~mhöfer g. Müller W. Arnsberg « ZielJlanc1str. 8/2 Theol. 
Wlmmer Karl Ludwigshn.fell a/Rh. Bayern Schnorrstr. 0/2 1. l'hilol. 
Wind Karl Landshut « ITürkenstr. 4!1/3 Mec1. 
Willharc1 Franz München « 'rheatinerstr. 30/1 Med. W~nldel' Pefel' Imming «Georgianum Theol. 
Wmkllllanll Franz Xav. Fulkenst.ein « Augsburgerstr. 5/0 Med. 
Winter Fel'eUuand Wemc1inrr « Glockenbachstr. 12/:3 Met]. 
Winter Frnn% Iugolstadt Barerstl'. 03/2 1. .Tu1'. 
Winter I,udwig Vötting Thercsienstr. 20/0 l'hil. 
Wipper ,Tosef Mariii. Thanll Blnmenstr. 38n :3 r. Mell. 
W~rth Al~is . RegenslJUrg Lfiwengl'ube 14/:3 .1ur, 
Wlrth HemrlCh Nürnherg 'l'ürkenstr. 57/2 .Tur. 
WiRtlIiillel' Anton Regen Rhnrg < Kreuzstr. 8/3 Med. 
Witt JIngo KrollSkallll) Mepklenhnrg-Rchw. Tannenst.l'. 10/3 .Tnr. 
Witton Emil HellllHletlt Rraunsebw. Rehill<m;tr. 20/2 IMi'~' 
Wit.tcn Rndolph JIelmHtec1t; ( Türkcllsü'. 22/2 1'111lnl. 
\VittelllUcier .TuHns Blieskastel Baycrn Adullll'rtRtl'. 40/2 r, .Tnr. 
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Sachs.-Weinutr Landwehrstr. 44/2 1. \Merl. 
Bayern Max-Josephst. 1/2 R Ju1'. 
< Glockenbachstr. 13/3 Mud. 
Witthauer Kurt Eiscnuch 
Witti Carl Mlluchen 
WittmAnn Franz Xav. Neumarkt 
Wittmann Joseph Burrweiler 
Wittwer Max l~egensburg 
Witzig Walter Dachsen a/Rheinf. 
Wocher Ludwig Aichach 
Wöhrillann Sidney Bar. Schlos::; Stolben 
Wül1Cl Curt Merseburg 
Wölillin Heinrich München 
WölfJillg Ernst Stnttgart 
Würner Roman Dr. München 
Wohl Mux Losluu 
Wolt' Etluard Nürnberg 
Wolf Emil Oherlützschera 
Wolf anger EchUtrd München 
WoHr Kur! Eschollbrücken 
Wolfl' Wilhelm Zweihl'lleken 
WolfrlllU Kllrl München 
Woltag Hans Blullkenburga/H. 
W olters Ott,o IGilll a/Rh. 
WotsChtLCk Kar! Hl.'gcllsbnrg 
WümlCh Gregor Wemtlillg 
Wiirdingcr earl l~cgellshurg 
WuHren Kar! l!'rhr. v. München 
x. 
Xylalldor Mnx von 
v. 
Yelin RudoU' 
z. 
7.aeke Pmtl 
7.1(ch Wilhdm 
7.ah leI' A ugl\~t 
Zahnweh Hans 
Zarniko earl 
7.ee1l Emtluuel G. v. 
7.edel .Tttlius 
Zedel Wilhclll1 
Zehnter AlloH' 
Zeis Heilll'ich 
Zei:;er Fclix 
Zeitltuul)ll 19l1atz 
Zcit,llllallll Hudolf 
Zeller .Tohnlln 
Zeller Joseph 
Zellel' .T oser 
Zellel' Ludwig 
Zoller Thcodol' 
Zcnctti HtdulUlld 
Zenger August 
Münchell 
I Re. <11o'ge" 
l\Iagllehmg 
Luml::;hnt 
AWit,Hng 
lltihwheu 
Ool<1ap 
l\liinehcn 
Halle u/~. 
llallc tI/H. 
'I'hIlI'llIlU 
NI',II!llIrg a/D. 
Nilrnhl'l'g 
R('hl'o!'Huhans('n 
8elll'o!lclllmuseu 
KClllptell 
Aieh 
l\Iiindwll 
HumhC'l'g 
Bambcr/,( 
Laning('n 
lIHind.ieu 
Liebigstr. 14/2 Pl,ll. 
< Schillerstr. 35/2 Med. 
Schweiz Schraudolfstr. 18/1 Jur. 
Bayern Schellingstr. 44/3 1. !lIed. 
Hussland Promenadestr. 1/:3 Natmw. 
Pr. Sachsen Hessstr. 36/2 H. Jll!". 
Bayern Hessstr. 16/2 Phi!. 
Württemberg Maximilinnspl. 15/31'. Math. 
Bayern Türkenstr. 0 I/I Phil. 
Schlesien Amulienstr. 32/1 .Jur 
Baj'ern Schwnhing 4/2 I·'orsth .• Tu!". 
Kgr. Sachsen SchillerHtr. 30/2 r. Mcll. 
Bayern Wurzerstr. le12 Phal'lIl. 
Hessen Enhul)erstl'. l/l Pharm. 
Bayern Enhuherstr. 3a/3 1. Philol. 
( Briennerstr. 34/0 1. R. Math. 
Braunschw. Königillstr. Gln/l Fortitw. 
Rheillln\ Schiller&~.·. 10/1 M cd. 
Bayern Theres'e 1str. (;4/3 .Tu!'. 
e Ziebillndstr. 8/3 1'. 1"ol'stw. 
Ac.l.ulbertstr. 9/1 l' .Jur. 
Barerstr. !l/3 .TU!'. 
Bayern Amalienstr. 31/ 1 M~ll. 
Württemherg Amaliensh .. !lI/i 1. Phi!. 
Pr. Sachsen Er\1dcl'IM. 8/3 Mect, 
Bnyel'1l Knr.llelstr. 5/2 1'. Med. 
• Adulhcl'tstr. 11/:3 .1u1'. 
« Sl'll'lVanthalcI'Htl'. 4011 Mcll. 
1'1'. I'rcu8sen Goct1wst.l'. 21/1 Me,l. 
lla,ycm Bareldtr. 12/3 .Tur. 
Pr. Sachsen gjseummlllst.r. 3/1 M~(l. 
< EisCIlUlI1UUS(,r, 3/2 Natmw. 
Bayerll Zweigst,l'. 1411/2 .Tu!'. 
< ElisCllstr. 5/4 1. ,Tm. 
Eu~uhcl'str. :3/2 r. Chcl11. 
HCl'ZOgHpitt\lst1'. 12/3 Mel!. 
ROllnc'Üstl'. G MCl\. 
'rhal 4!l/3 1. Phi!. 
AmnlicIIHtr. 77/1 4. A. Philol. 
RUlllfordHt.r. ao 1 I. I'hul'lJI. 
H<'88str. 11/:3 I' harIu. 
Hes8~tl'. 11/3 .lnT. 
l~li('gcllHtr. 1/0 M('d. 
Theatiucrstl'. :38/2 ./ ur. 
Name. 
Zengerling Heinriuh 
ZenIter Alfred 
Zeppenfelc1 Gerhllrd 
Zerm A ngu~t 
Zetl Ac10lf 
Zetl Fl'iedrich 
Ziegenbrnch Lndwig 
Ziegilluer Alfred v. 
Ziegler Franz 
Ziegler Jakob 
Ziegler Jobannell 
Ziegler .Tosef 
Ziegler PanI 
Ziernhauer Alois 
ZietursIti Theodor 
Zimmermann Albert 
Zimmermann Ludwig 
Zimmermann !\lax 
Zimmermanll Wilhelm 
Zink Ludwig 
Zintgrat' Heinrich 
Zipperlen Vikt. 
Zistl l\iax 
Zizold Wilhelm 
Ziiller Ludwig 
Zöpfl Gottfriecl 
Züpfl Lorenz 
ZQgl'Uphos Georg 
Zolle!' Christian 
Zomuridcs Eugen Dr. 
Zorn Friedrich 
ZottmallD Ludwig 
Zuckel'maiel' Franz 
Zügel Albert 
Zü~t KOill'ad 
Zwersul1ilH~ Wilhellll 
Zywicki Jakob 
01) 
Heimett. lVolmuu[f. 
Inrihurg 
Mungscbütz 
Mülht'ilU 
i\lützlitz 
Miillchen 
Miinchen 
Fischbcck 
Wusserhurg 
Nenbnrg 
Am]Jerg 
Edesheim 
Arnlltcin 
!\liinchen 
Irl 
Slup 
PasHau 
Mindclheim 
Ehingen a/D. 
München 
Nürnbe1'g 
Landsberg 
H!'idenheiru 
Schüllnach 
München 
AllDWeiler 
Neü:;tadt a/A. 
Bamberg 
Paris 
Liugenfeld 
Zagc)1'i 
l'Iieulluingen 
Amherg 
Ichcnhausen 
MUJ'rhal'llt 
Ift.hlel1 
München 
BiaIa 
Westfalen Lindwul'lllstr. 17/1 1. Mec1. 
Schlesien Mittererst!'. 4a/2 Moc1. 
Rhoinpr. Lindwurnu!tr. 8/:3 Med. 
Bmndonbg. Bllll11enstr. 43/:3 Moc1. 
Bayern Hellidenzlltr. 7/4 Mec1. 
« Residenzstr. 7/4 .Tm. 
HeRsen 8chol11l11e1'8tr. Sa/l Ohem. 
Bayern Schwanthalstr. 2(j/2 lIIell. 
" SchellillgHtr. :31/:3 1'. JU1'. 
SchellillgHtr. 44/2 .T ur. 
'rürkellstl'. 82/2 Phi!. 
Goethestr. 1/1 1. Mec1. 
LUlldwehrstr. 38/1 Med. 
i Fürlltenstr. H/2 I~. Phurm. 
"Westpr. Georgiunum '1..'hool. 
Bayer {nmforc1str. 0/1 .Jur. 
«Georgiunl1m Theo1. 
Wiirttembg. Mittererstr. 3/1 1. Med. 
Bayern Perllsastr. I/I .Tur. 
« Amalienstr. 80/2 H. Jur. 
< St. Anuastr. 4h/3 .T ur. 
Württemherg Wall::;tr. 2/2 r. Moll. 
Bayern Lundwehrstr. 83/'/, Math. 
« 8chrauc101pl1st,1'. 0/3 Med. 
Aml11ienstr. 77/11'. H .• Tu1'. 
Amalienst.r. 68/2 .Tur. 
« Prmlllel·str. 1 fi/:3 .T ur. 
Frankreich 8alz8t1'. 2:31\/2 .Tm.. 
Bayern Amaliellstr. 41/0 H. N. PluIol. 
TUrkci BUl'(lI·:;tr. 48/3 l'hilo1. 
Bayern KarlHtr. 61/2 Me<!. 
Sendlill"ors(·l'. IN: Med. «Gcorghl~mu 'l'heol. 
WÜl'ttl1lllherg SenelHdel'llLr. 7/'1. l'hanu. 
Schweiz I\liillerstr. 50/2 Md. 
IJ:Wel'1l Augusteustr. 5/1 1. \l'hurlll. 
IJrov. Preussen Georgiauum Theo1. 
öl 
Nachtrag. 
Name. Wohnull[J. Heimat. 1 IStudium. 
---_. 
Alberti Franz Grevel Wel>tfulen Schillerst.r. 2Ii,,/I I. Med. 
d' Alleux Karl Alhersweiler Bayern Sehillerst,r. 43/2 Med. 
A llgayer Engen Helll igkofen 
Althallsse l\Iax Wie:;badell 
Wiirttemherg Thalkirchnerst. 2!i/ll. Forstw. 
Hessen-N. Hirten~tr. l(i/2 Ohem. 
Amhoutzis Kom;talltill' l\ImlytoH 
Anulloll Georg Kleillzit'genfeld 
Anger{'r Erust Würzhurg 
Alltonett,y Hudoli' Kölu a/Hh. 
Armlt l'mil .Julius Dresden 
Arllschink. l\Inx SchiHInach 
Asalll Wilhclm l\Inrnau 
'l'ürkei Sendlingerstr. ,j:3/1 Met1. 
Bayern StermM. 40a/l [>hilo!. 
Barerstr. aO/l .Tur. 
H.heinpr.li. Nyruhellbgst.r. 7/1 r .. lm. 
Bachsen Arualiellstr. 70/2 IAreh1iOI. 
BI~ye1'll G~~belsbergCl·8tr. s/n Mell. 
« Schellingst,r. 75/3 Med. 
Ashton Ludwig Dr. l\Iiillehell 
At,hallusiades Almkios Sklll'Ochorioll 
e SOllnenstl~. 10/2 Mell. 
Griechenland 'rheresienstr. 2:3/3 Phi!. 
Attellherger Heinrich Ku~Ll 
Aubinger Georg [sllluning 
Auhry August München 
Alllscss E. Frh. v. u. zn AUg8hurg 
Bacl' Geor" Un'enllCim 
Bulzur Huctolf Nenwicd 
Barallowski Jose!' v. Odes~n 
lJauer' Michael Wiirnlll'lInn 
, Duner Philil1lJ München 
Blwier Simoll Chm 
Hecker Mm'tin Oher:;eelllll'h 
B<:,rthohl August Fulda 
Bertram H\Jrmallll Bl'aullKehwl'ig 
Deyer Kar! gs~ell 
Hihde Heillrieh r.Hinohen 
Bö<!l Willwlm !{osellheim 
Bongmtz Peler Ne.l1~H u/gh 
Braun Hein deh flal'llIst'l\d t 
~I':mllcgger l<'1'llUZ Aut. KaufJ,eUl'cn 
Brlllklllaun Pritz Wied.St'lters 
BrrllUlUe Ec!uard .Jolmnn WieHhaoen 
Bl'i>hall .Johnnllcs Crnnz n/g. 
Hr(iuillg August Kloppcnhnr'" 
Brunch: Otto Kirchhcilllh~lalldell 
BrUllner Gottlieh Allslmeh 
B~ehl)rer .T(j~ll!' Mel't,illgen 
l;ueh Emil (lromm all,. 
l.uchllt'.r Fl'itz Bamhcrg 
Bl1tldebcrg Friedrich Neuwiccl 
Bumiller Kar! l-lL'chin"cll 
BUl'lUeistel' Jolmnlle~ Apenrade 
Cabn Jakob Wilzl'.eilll 
Cnrst.ens Christ.iml Ta~trllp 
Olemens AlfollS J~\ldo!stuclt 
Brtyerll Humfordstr. fJ/1 r. .Tur. 
Landwehr;;tr. 25/3 Mud. 
Pliuganserstr. 14jl Ollem. 
Adalbertstr. 08/1 1. Jur. 
• Tiirkellst'r. 33/1 Jur. 
Rheillpl'. Ma.tl'cistr. 8/4 M\'d. 
Husslalld Flj('genstr. 1/0 l\[ed. 
Bayel'll Adelgl1lldenstr.lli/21~ .. Tur. 
e Se.hellingstr. 7513 Mod. 
Schweiz Fmucnstr. 2:3/:3 l\[eo. 
Elsa~~.Lothringell V. d. Tannst\'. 23/2 l'hiloJ. 
HeHscn-N .• T1igeriltr. 2/1 1'. Chem. 
lll'lI11uselnveig Schollllllql·str. 14n/l Med. 
Hhcinpr. Hirtenstr. 22/1 I. Ohem. 
Bayern Landwehrst.r. 21/:3 Mat.h. 
« Marl>str. 8/2 1'. Manl. 
Hheinpr. Go~t,hestr. 3!J/3 !lIed. 
HeRsen Tiirl eustr. 87/1 l'hilol. 
Bayern GeOl'giallum Th(,'ol. 
Hes~en-N. Landwehrstr. 23/0 Jlled. 
« Landwehrstr. 6!l/2 Nl.ltw. 
Hannover Anmlienstr. 20/a H. N. 8111'· 
O!denlllll'g Mittel'erst,r. n/2 1'. Mcd. 
Bayern Nympheuhmgst.l!:ln/l Natw. 
« Tiil'1,enstr. 24/1 I. .Tm. 
« Mittcrel'str. 11/1 Hyg. 
Hannover There:o;jellstr. 50/1 MaHl. 
llu,vern Amalicllstr. 58/1 Muth. 
nh~illp1'. Flpitalstr. 5/3 1. l\1eo. 
Hohenz. Amalienstr. 51/3 r. M('(1. 
H('hlesw.-][olst •• Tiigel'l<tr. 3/2 r. M('II. 
B,\yern %ieblautlstr. 4/2 Ml'o. 
Sphle~wig.HolHteill Gabelshergerstr. 8/2 Mec!. 
Schw.-l{ndoMl.ldt l~ennhflhnHir. 2/1 ,\11'(1. 
Name. Studium. \--- Heimat. liohnung. 
=========?=========== 
Clemm August Lmlwigshafen a/Hh. Bayern Zweibl'ückenstr. 15/2 Chem. 
Clemm Ernst Lndwigsbafen a/Rh. ( Zweibrückeustr. 15/2 Jur. 
Cllopf Heinrich Nürnberg 
Cohen Adolf Müncben 
Comstock William J. New Bedford 
Coqui Georg Dessau 
Daether Ferdinand Gersbach 
Deitmer Ant. Miinster 
Diepolder Frz. Xaver lI'lemmingen 
Döl'ing Albert Bad-Ems 
Domseifer J oh. F. Bernh. Büren 
Drobegg Gustav Ooblenz 
Droste Fl'allZ Jos. Meggen 
Dttbhers Paul Theniogell 
Dupl'e Fritz Frankenthai 
Ebel Ewal(l Theo(lor Dortmund 
Eckel Georg Königsbach 
Eckfeldt Thomas H. Philadelphia 
Edel Carl Gmünd 
Ec1linger Ludwig München 
Eiden Eduard llermeskeil 
Eigenbrodt Amold E. G. Hot:Lauterbach 
Eikenköter Georg Hildesheim 
Elten Albert IAhl'ellSberg i/H. 
Elzholz A hmham Breslau 
Enderlen Eugen Salzburg 
Engel Paul Waldsee 
Engelbardt Hans Litzendorf 
ElIglhul'dt Josepb Fl'eising 
Erbm'd Hans Neubm'g a/D. 
Esclnveiler JOballU Köln 
Everken Hubert Striegau 
Eyb KUl't Freih. v. Fl'eising 
Fabel' Julius PirmasclIls 
Fahr Wilbelm Neustadt a/H. 
Falk Bernbard Selmar Köln 
Fath Gust. Eugen Queichheim 
Feldhaus Ernst Ooesfcld 
Fellmann Hans Bl'omlJeJ'g 
Fessler Julius Dr. BamlJel'g 
Fick Hm. Ed. 7,ül'ich 
Fink Karl W cyer 
Fiseller Hans Miinehen 
Fischer Heinrich Jessnilz 
l"ischer Ludwig Ahenllhel'g 
Fischer Mnx Plol'zheim 
Fischer Paul Pfol'zheim 
Fischbold Fmnz Xaver Kirchdorf 
Foehr Herlllunu Marbach 
Foerst Wilhellll München 
Pmas Eberhard Stuttgal't 
Fl'iedclmch Georg Ant. l~heinzaheru 
Fl'iellrieh Arthul' Witheuit.z 
Fl'it.z Georg Alzey 
Funk Ham; Bmllbel'g 
Gansz Fl'ltllZ Warendol'f 
Nymphenbgst.löa/Ol. Jur. 
« Rindel'markt 4/2 Mell. 
Amerika Augustenstr. 24/3 1. Ohem. 
Anbalt Schillerstr. 26u/2 1. Mad. 
Bayel'll Theresienstr. 8/0 Jur. 
Westfalen Türkenstr. 3/1 Forstw. 
Bayern Kapuzinerpi. 4/1 Ohem. 
Hessen·N. Rosenthai ~/1 Med. 
Westfalen Spitalstl'. 5/1 1'. Med. 
Hbeinpr. Dachu nerstr. 46/1 Pbnrro. 
Westfalen Kal'lsplatz 21/2 Me(l. 
Bnden Dachnual'str. 22/3 Natnrw. 
Bayern Lindwurmstr. 35/4 1. Med. 
Westfalen Museumstl'. 1/1 r. Jur. 
Bayern Augustenstr. 73/1 I. Phil. 
Amel'ika Arcostl'. 12/4 Pbilol. 
Württemherg Am Graheu 2/0 Med. 
Bayern ä. Maximilstr. 9/2 r. Matb. 
Rheinpr. Luitpoldstr. 13/1 l\:Ied. 
Pr. Hessen Neuthurmstr. 2u/2 .Tur. 
Hunnover Hirtenstr. 15{3 1. Med. 
Westfitlen Maistr. 1/1 r. Med. 
Schlesien Schillerstr. 1/1 Med. 
Oesterl'eich Landwehrstr. 20/3 1. Med. 
Württeillberg Heustr. 27/2 Med. 
Bayern Adelgundenstr. 8/0 Jnr. 
« Kreuzstr. 8/2 Me<l. 
« Mittererstl'. 11/1 Met1. 
Hheinpr. Schillerstr. 10/1 Naturw. 
Schlesien Lindwurmstr. 8/4 Me(l. 
Bttyern Bal:el'stl'. 48/3 .Tur. 
« LindwUl'mstr. 5n/3 Med. 
e Maximilia.nspl. 13/2 r. Jur. 
Hheinpr. Wlll'Zerstr. 18/1 1. Jur. 
Bayern Hundskugel 2/1 Med. 
Westfalen Maximilianstr. 30/0 Phil. 
Sl'hlesien Türkenstr. 06/1 Jur. 
Bayern Krankenlmnstr. 2/1 Meo. 
Schweiz Lindwurmstr. 24/0 Nutlll'w. 
Hessen-N. Dachauel'str. 103/1 1' •• Tur. 
Bltyern Kaufillgerstr. 30/2 Med. 
Anhalt Schillerstr. 21/1 Me<l. 
Bayern Salzstr. 23d/3 Med. 
Baden Schillerstr. 33/2 Med. 
« Schillerstr. 33/2 Med. 
Bn.yern Mitterel·str. 7/1 .Tnr. 
Würt.temherg Landwebrstr. 28/1 lIIed. 
BILyern Lindwurmstr. 173/1 JuJ'. 
WürttelUherg Hirtenstr. 23/1 1. Nutul'w. 
Bn,yel'l1 Tiirkemlt1'. 69/4 Theol. 
Sachsen-Altenb. Lilldwnrmstr. 21/3 Med. 
HeSSen\NeUhauSC1,str. 12/1 F01'stW. 
Bnyel'll Theresienstr. 28/3 .Tur. 
Rheinpl·. Christophstl'. 8/2 r. Jur. 
Name. Heimat. Wohnttn[J. IStudium. 
Geiger Alois Miihlc10rf 
Geissler Franz Dorsten 
Gessele Emil Traunstein 
Giessmann Alwin Ernst Röhrsdort' 
Glaser Friedrich Edenkoben 
Gleissner Georg Altglashütte 
Göhl Fidelis Hindelnllg 
<.:löhring Ado1f TallJhach 
Göschel Alexander Heilbronn 
Gmbfield Joset' P. Cincinnati Ohio 
Graf David BirkenMl'dt 
Grimm Emil l'tI1'gd('hurg 
Haas Fl'iedrich Ed. Würzbul'g 
Haerle Xaver Biberach 
Halm K. Otto AlfJ'ed Ungstein 
Huucle '\Vilhelm Kallstadt 
Hausner Otto BUl'gbuusen 
Heckel Julius DÜl'r·Kamitz 
Heil'nor Friedrich Königstein 
Heimanu Rudolf Kaiserslautern 
Hein Max Glotz 
Heinleth Kar! v. München 
Heinsen Ernst Theodor Waldshugeu 
Hellen Anton Hühle 
Hendle Josef Sltlzbul'g 
I-Iennes Anton Viersen 
Henschel Heinrieh Lewiu 
Hel'likot'er Lukas München 
Herold El'llst Niil'llberg 
Hel'l'lllauu Frauz Bellsheim 
Hetz Hngo Miitwhen 
Hetz Karl Lnlldnn 
I-Iey Karl Wi'm:lml'g 
Heymanu Bernual'll Cumen 
Hilgiil'tner Hau!! Landslmt 
Hiltner Feodor l'assau 
lIältl Michael Niederlu.\m 
HÖllck Ernst Sihler-Friedr.-Koog 
Hörmanu Georg München 
lIofbriiekl Hans DallJenstift 
Hofliuann Ludwig Uehlfeld 
l{oflullluner Martin Münchcn 
Hohenemser Alfl'ed Manuheim 
lIollfelder Karl Augshl1l'g 
Hurubert Karl Lachen 
• Hickle Wilhelm Hall 
lngel'le Stephan Dl'. München 
• Todlhauer Max München 
John Emil Bellheim 
Illdeich Ewald 'rlmmnd 
.Tül'gcns .Toh. Max Hagen 
Jnl1g~. August Schnrtowswaldc 
Inngmaier Konrnd Wiudllbnch 
Kaeswurru August Darrust,ndt 
KUlllnllu Johalliles Huhrort 
Kat-o TerllOla1'O Tokio 
Bayern Schomruel'str. 11/0 Med. 
Westfalen Liudwu1'lllstr. 39/3 1'. Med. 
Bayern Allg. Krankenh. Neub. Med. 
Kr. Sal'hsen SOllneustr. 16 Frkl. Med. 
Bayern Barerst.r. 45/2 r. Jur. 
BayeruKarlsplatz 21/3 Jur. 
Karlstr. 50/2 Med. 
e Sennefelderstr. 9/3 Med. 
Württemberg Schillel'stl'. 37/2 Ho Med. 
N.-AmerUm Karlstr. 54a/3 1. CheIll. 
Bayern Theresienstr. 130/2 Jur. 
Pr. Sachsen Schomme1'str. !l/l 1. Med. 
Bttyel'll Neuhnuserstr. 22/2 R Med. 
Wii.l'ttt'mberg Thalkil'clmel'str. 1/11. Med. 
Bayern Zweibrückenstl" 7/3 Jur. 
Zweibl'ückenstr. 15/2 JUl'. 
« Schommel'str. 11/0 1. Med. 
Schlesien LindwUl'mstr. 27/0 Med. 
Bayern Kal'meliterstr. 1/2 Philol. 
e Landwehrstl'. 48/4 1'. Mc(1. 
Schlesien Gabelsbergerstr. 7/1 Med. 
Bayern Witteisbacherpl. 3/11. Med. 
Holst. ii. Nymphenburgst.9/2 Natw. 
Hannover Kanalstr. 41/3 Theol. 
Oellterreich Enhubel'str. 5/0 1. Jur. 
Hheillpr. Landwehrstr. 47/2 1'. Med. 
Schlesien Goethestr. 44/3 1. Med. 
Bayern Theresienstl'. 134/2 Med. 
e Augustenstr. 74/0 Jur. 
Hessen 'rheresienstr. 52/1 JUl' 
Bayern Landwehrstr. 42/4 1. Med. 
« Schellingstr. 50/2 1. Matll. 
e Hessstr. 25/2 1. Jur. 
Westfalen Hirtenstl'. 24/1 1. Chem. 
Bayel'll 7,ieblanc1str. 1/3 Phi!. 
e Mathilc1enstr. 4/0 Pharm. 
« Türkenstr. 5\J/4 Jur. 
Schlcswig Lundwehl'str. 23/0 Med. 
Bayern Senc1lingerstr. 26/2 Med. 
« Liliellstl'. 7:3/1 M~d. 
Mal'ssbr. 4a/2 r. Cheru. 
« Schwanthulstl'. 47/0 I. Med. 
Baden Zweibl'iickenstr. 15/2 Chem. 
Bayern Theresiellstr. 7/1 JUI'. 
e l\Iarsstr. 12/1 Jur . 
WÜl'tlemherg Gocthestl'. 46/1 PharJll. 
Bayerll Rumfordstl'. 8/2 Med . 
eSternstl'. la/2 Cltem. 
« Hessstr. 2:3a/2 1. Jur. 
Flachsen Sehwanthalerstl'.40cl4 Mel!. 
Hannover Mitterel·stl'. 9/2 1. Med. 
Bl'lIlldenbg. Zweigstr. 8/2 Gesell. 
Ba.ycl'll Ludwigl)tr. 17/1 .Tur. 
Hellsen Glockellstl'. 4/4 elwrn. 
Hheinpr. Dachauerstr. 2/2 r. P)lllrm. 
Japanlfindlingatr. 28/3 !\led. 
Nwme.. Hcinwl. }Vohnnufj. 
Iüllozellherger Herm. Dr. Ett.lingell 
Keidcl JOllef l\Iüneheu 
Kemp JUllles Iurmau Brooklyn 
Kemllf .Au<lreas l'epenlmm 
Km':;chensleiner Alh. lteg;eushurg 
Kessler Hermanll NiinlJingell 
Kessler PanI Blankenltaill i/Th. 
Kiliaui Otto G. Theoh. München 
KiJIIlllerle I~Ullolf llliinchen 
Knecht Fel'dillUlHl NllUstm]t, alU. 
Knecht Hl1dolf Neustmlt u/H. 
Kiihler Heinrich Uhu u/D. 
Kühll::;ell enrl StolzmJau a/W. 
KohlcnlJerger Ll1dwig Laubenheim 
Kohlhuus Mnx Stuttgurt 
Kohlhorll Wilhelm RchwieJJlIs 
Kmlltz Friedrich Wethell 
Kranzhnehler Christiun Nenstadt alU. 
Krans:; Fritz Schwahach 
Kremer Wilhehll l\Iiinchell 
Krcnek Haimnlld l"ranb:tadt 
Kl'ige Stellhell Stellellhoscb 
Krisl,hlw l~udolf Bunzlan 
I .. ampe Ernst Danzig 
Lpdcrer Uhristoph Al'zhcrg 
l"coJloiller Karl Eggeni'el(len 
Lergotporer Joh. PanI v. Fdllkirch 
Leuchs Carl Niirnhcrg 
Levi .ruHm; Bnitenhausell 
Leyde l<'rallz i{oseul!erg 
Liclllumm Arthm Dr. Cüln 
Maar .Toh. J"rieclricl1 Nel1hall~ 
l'IIl~hil1iH Lorenz Corfll 
Mae Canley Henry A. Ncw-York 
!lInder Ludwig 1"reiHill~ 
Malzacher Wilhelm üffplllJ\11'V; 
Mattlulei Alhert St. Alln'echt 
Maurer Georg Altenglau 
Maurer Markm.; lIlünchen 
May Ferdillullc1 Dr. Müuchell 
Mayer Karl Lauingcll 
l\Iayr Carl KrullI1Jach 
l\Ieclmnik Mnx Kicw 
Baden Wallstr. 1/1 Mell. 
Bayern Theresieustl'. 3/2 Jur. 
N.·Amerilm Loui:-;elwtr. 11/3 Natw. 
Baycrn TÜl'kenstr. 81i!1 Phi!. 
</. Elisenstr. 6/'.1 1. Mecl. 
ThaI 42/1 Philol. 
S,-Weimar Lall(lwehrst!'. 53/0 Med, 
Bayel'll Henst!'. 20/2 1I1ed. 
</. Slwllstr. 11/2 lIled. 
Anmlicnstr. '11/1 1. .Tu\'. 
, « IJinclw\ll·III11tr. 5a/O Med. 
Würt.temJlel'g Dachaucrstr. lti/2 1. Phann, 
Hunnover Hehwa.1Jingerlclst. 52/11~orstw. 
HesHcll Hoscnstr. 12/:3 I'harIll. 
WürttemJwrg Dultstr. 5N IIle(1. 
Pl'eus~eu Sehrauclolphlltr. 12/0 Philol. 
Waldeck Rc1wllillgstr. 5~J/l Naturw. 
Bayern HCsHlltr. 14/0 1. l'hilol. 
Kreuzst!'. 8/2 lVIath. 
« Schwant,lmlel'st. GUN 1. Merl. 
MiLhren Barel'st.\'. 4fk/O Forstw. 
Kaplane! Mittererlltr. 11/0 !lItlll. 
Sehlcsicn Lillc1wurlllst,r. 7:1/2 !lIed. 
1'1'. l'reussen Tiirkcllstr. r>8/1 Ge::;eh. 
Bayern Heichenhadu.;t,r. 1/2 Philol. 
• Müllcrstr. 3/'!. 1\1ell. 
Om.;terrcich Theresiellstr. 7/:3 1. Philol. 
JJayem Wiescnfelc1!11. '.)/2 r. Naturw. 
Wiil'Ltcmhg. Ulockelllmch 10/0 Meli, 
1'1'. l'rellSSen\Elillcnstr. 7/1 .Tur. 
mleilllll" Lallc1wehl'str. (jU/3 Mml. 
Bayerll LIHlwigstl'. 17/1 Me<1. 
GricelwlllalHj 'fhClesiensll'. GllN 1'. l'hilol. 
Amerika Uahel:;hergerstr. G/3 1\'10(1. 
Bayern Klenzestr. 50/1 1\'1 cd. 
n~deJl Dacllllllel'str. 18/1 1'harm, 
1'1'. l'rcullsen H cSllstr. 31/2 1. l'hilol. 
Bl<yern AugslJUl'gerstr. 21/~/1 l\'IOll. 
« Sehcllingstr. 30/1 Rist. 
Allg. Kmllkellhaull ilIed. 
,\'Iarsstr. 4n/2 r. ForHtw. 
« TiirkellRtr. 2U/2 r. l'hil. 
1{,\\I,81\\11\1 MUl'sstl'. ','.8/0 Med, 
Meiser Wilhelm Niil'llherg 
Mellart:; Friec1rich Kirchhcilllbolullllcll 
Bayern Bal'erst.r. 63/2 Mat,h. 
« Nymphenhurg8t. 44/0.Tur. 
Mcnghin Alois Frb. v. Dr. Riva 
l\Tel'z Walter Bel'1l 
MetelmUllll Gust. C. L. M. Wi,mlar 
Miller Max Freising 
J\Hissl1ler Ferd. Miinchen 
Mornü' .Adolf' Hof 
l\Iorshueh Puni Dortmnun 
J\Iiehel Il11llwig IvIarktl.reit 
l\lichel Wilhelm Miinchen 
lIEhm Geor~ BmglmllKI\1l 
Miller A lii'ed Hieälingen 
Tirni Cristoplu.;tr. 8/1 Phi!. 
Schweiz 'l'iirlwmM. 78/2 Phi!. 
lIIecklellh.-Schw. Gabel~hcrgel'Ht.r. 8/11. Plmrlll, 
Buyel'll Lndwig:-;tl'. 17/1 .Tur. 
Herl'llstl'. 1/3 .TUt'. 
« Btlrer~;tr .. 82/:3 N. SIll'. 
WeHtthlcn Goethe:,;tr. '14/3 r. Med. 
Bayern ROIiOllt,h;tl 14/1 Met!. ~, Heunuu'J;:t !l/l r. \PhilOl. 
< Htl'inheilstr. 11/3 .h1l'. WiirtteJlllJcr~l'l'iirl,ell~tr. :3:3N ,) ur. 
Name. Heimat. WohJtuJlg. r;tudiltlJt. 
l\Iiiller Adolf Hof n/S. 
l\Iiiller l~ric!ll'ich Aug~bllrg 
Miiller Herlllnuu Ausbach 
l\IiilIel' ,Toll. Pn~san 
Müller .Tolmnues Wi~sbaden 
Müller Max Kl'Ouacll 
l\Iut,lulHtUn P. Fr. Wilh. Elhcl'feld 
Ne!' Jolm U1l'ic HOltHatonic 
N{'uadavi{', .Jakoh Helgrad 
NeullOJl' I.udwig BerUIl 
Neumeier 1\bx Sirallhillg 
Nickstiillt Emil W. Dortmund 
NicoluhleR Const,untillus VelvelHlos 
Nil_olai<les Aldbiudes Wolo 
Nicdlllulln Halls Münchcn 
Nonh Geol'g Bel'lin 
Nudel' Anton 7,ulllllars]utm;cll 
Nothhuft Michael Freisill" 
Oelele l?elix v. WiJdbe~g 
Oeinek Frz. Ochf.rup 
Oertel lticluml Gross-llerlllSdol'f 
Ohm I~erdinltlld Miill!lt.er 
0PIJelt CIll'istol' Schweinfurt 
Ol'Lh .JlIlwh Gleiswcilel' 
Ott Fl'iedrich KOIllIla.th 
Palltasopol1los Elins Kalmuata 
PuxllIllnu Heiurich Dortlll1lnd 
{'emas Nikolaus l\Iollllst.ir 
Pellzl JlIartill München 
l'essl Franz v. Dillillgen alD. 
Pl'atl'illger JOl-lc1' l~rpYl1n" 
l'J'eilstickel' Eu)!;el1 Nell-Ul~1 
PIlilllllelplwus Oh. TII N. Athen 
Philip l\fax HUlllhur" 
-======-;== 
Bayerll .Amnliell~tr. 43/0 JI1l'. 
.mgel'~tr. 7/4 r. Meu. 
Herl'llstr. 2!l/1 Chcm. 
\\larsstr. 2/3 1'. 1\1e<l. 
HeSH{m·N, Lalldwehl'stl'. 51/1 Meu. 
Bl1.yel'll Al1gsbul'gerlitr. 2d/2 Mell. 
Rheillpr. Jllar~str. 2/2 1'. Cheill. 
Amerika Dadmuerst. fi/31.II.A. Chcm. 
Scrbien Akademiestr. 21/1 .Tu\'. 
Bl'ltutlenhurg 'l'ii\,];:clls!.r. 5\)/:3 Philul. 
Bayel'll SOllllllllstr. 10/0 R Philol. 
WesU'l1lel1 Glockenhach 10/0 I. Me<!. 
Griel'1lCnIuml Amulienstr. 4ü/2 l'hiI. 
N euthUl'Ilistr. 8/1 J nr. 
Bayern Heullt.r. 2011/3 Cllem. 
Bmlldenburg Knllalst.r. 4111 Chtllll. 
H1Lyel'll Hottlllllnllstr. 14/1 R Moli. 
Glockenhach 12/1 Meli. 
e Goethestr- 42/2 Ho Met!. 
Westfalen SchwanthaIel'Rt. 28/21'. 1\1ud. 
i=lchlesiell Theresicllstl'. 24/3 .Tu!'. 
We15tfnlen Mal'sst.r. 8/4 1. Pharm. 
Bayel'll Eishllchstl'. 5/0' PhiIol. 
< Heichenlmchstr. 31/21. Meli. 
« Theresienstr. 9/1 RI!:. 1'. Jl1r. 
Griecllt'lllmHl AmaliellsLr. 21/2 i~. I •• T\1I'. 
'Vestfalcll Ludwi"Htr. 17/1 Berg!'. 
Türkei SChellhlgstr. 20/0 Philol. 
Dayel'l1 Alllalicnl:\tr. fI8/!) 1'. Me<!. 
< LimlwUl'lllstr. 35/2 IIletl. 
'l'hereHienstl'. 5/0 .Tur. 
« Thalldrchllel'stl'. 2/1 Met!. 
Gl'icdwnlalld Alllnlienstl'. 2112 1. K l'hilol. 
Hmuhul'g KarMl'. Ma/2 Chelll. 
Pick Walter A.. Londoll '" 
Plaas Karl Altonfi 
Pometht Eli"hll:l BeIlillZOnlt 
Englnud Luitlloltlstr. 14/0 CllClll. 
HchIc8wig.Holstdu Gal'tenst.r. 38h/0 Fortltw. 
Schweiz 'l'iirkenst1'. 57/0 Jur. 
I\aah Karl b Straubing 
Hasch Otto Vockel'ode 
Rohel Karl Miinchen 
Reck Ludwi"" Fl'h von Werthcim 
medel H eillrl"h' 0 hOl'laitsch 
I~iedl Mnx München 
nohmen Theod. Dr. Nürdlillgell 
Uudolph Theo!lor r'orst alL. 
Hiicker Ludwig v. l\lünchen 
Sudler P. Mex. Fiehl Preston 011 Sees 
HUnger Rollert Wildewltein 
Sager Km! lYliinchell 
Stu'tori Kml Kom;tallz 
H!'heiff Damhll1 Holzheiru 
Schiel leI .Tohal1n Guilllcl'sheim 
Scllluid Fel'diut1nd St,ut/gurt 
Schmitz .Johllnucll Köln 
Sdmepper EmU Oberveisehede 
Schöckel Franz Celle 
Bayern HesiUenzstl'. 7/'1 Jll~. 
Hessen Tiil'kenstl'. 27/2 l'hllol. 
Bayerll Barerstr. 30/2 I~Ol':;hv. 
Baden NeutllUl'lllst,r. 0/2 .1UI'. 
Hayel'n 7.iehlulldst,l', 4/2 r. l'\I1'l;tw. 
Gahelsl.el'gol'l-Itr. 111/3 JUl'. 
• l\la,xilllilinllspl. 12/1 l\Icli. 
Bmlldel1hg. Schommerl:\tr. Isa/l Med. 
IJayerll Fiirstollstr. 15/2 Jl11'. 
EllgImHI DnclULuerstl'. 9/3 1'. Chelll, 
'Viirttclllberg Landwehrstr. 32/3 Mod. 
Hityorll Maxillliliansstr. Oll .Tu\'. 
Baden Färhcl'graben 32/3 r. Mt·t1. 
Rheinpr. Mittcrerstr. 1110 Med. 
Bayerll Miillel'lM. 4912 1Iled. 
Wiirttemi,cl'g Dnehanel'lltr. 6/2 1. .fnr. 
Hhcillpr. l\lllistr. 1/3 Me<!. 
WesLfhlen 7,iehlandstr. I/I Berg!'. 
Hunnover Hirtenstr. 19"/2 r. Med. 
NC611W. \ Hei-mat. Wohnung. 
-----
_.' 
Scböuwertb Alfred Müncheu 
Schultp.u Johann Oberhausen a/d. R. 
BayernlAmalienstr. 34/1' Med. 
I{heinpr'IMHrsstr. la/3 1'. Pharm. 
Seihel Kar! 1\1 üll<:hen 
Seifert Georg Fl'ankenstein 
SeImair Anton Wnsserlmrg 
Selzer Rudolf Kallstadt 
Siek Km:1 Speier 
Soden K. H. Gmi von Neustäcltles 
Soellner Leonbard Pec11110f 
Span F. X. Dicsst'n 
Stadlel' Adolf München 
Staehly Augmst 011\)l1tha1 
Staudinger Ludwig Fl'enndOl'f 
Steger Gottlieb BOl'deltm 
Steicbele M. Dr. med. lllel'tissen 
Stehnuanu Kar! A. Pfol'zheim 
Stnmnl Ed. Angust Speyer 
Stylos Nikolaus Athen 
Suchin Nikolaus v. Kohelinky 
Tarsulis PnnHgiotis COl'one 
'recllOw Alfrecl Bel'lin 
Tl'öltsch Hermann Weissenhnl'g n/S. 
Tschaellsr Oswald Riegerl;tlorf 
Ulhl'ich Martin Berlin 
Valcntin Albert Lünehurg 
Vitlll Ugo Bologna 
Wahl Alfred Nenwied 
Walther Wilhelm Hechillgen 
Wedeldlld FrankIin LCllzhurg 
Weis8 Emil IDlInlJUl'Y 
Werner Heinrich Hildesheim 
Wem er Josef Dl'. Flossenbürg 
'Versehe Anton von HUnllOVel' 
Winter Friedrich Hildesheim 
Witkowski Georg Leipzig 
Wöscher August Lall!lan 
'Wolf PanI Pietsch 
Zenge1'le Philipp Neustadt a/H. 
Zimmel'mimn Friedrich IKonstanz 
Bayem Weinstr. 13/4 Med. 
Schlesien Theresienstr. 52/1 Jur. 
Bayern Königillstl'. 12bt2 Med. 
< Thalkil'chnerstr. 5/1 r. Med. 
Tiidwllstr. 58/1 JUl'. 
v. d. Tannstr. 13/2 Jur. 
MaxlmiliansPI. 17/3 Jnr. 
Goethestl'. 38,3 Mcd. 
« Klenzestr. \) ,Tur. 
He~sen-N. Vetel'iniLl'stl'. 7/0 Me(!. 
Bayern SchelIingstr. ,14/1 PhiloI. 
Schleswig Goethestr. 3/2 Med. 
Bayern Landwehrstr. 30/11 Med. 
Bnden Schillerstr. 48/1 Phal'lU. 
Bayern Theresienstr. 40/2 1. ,Tur. 
Griechenlnnd Luitpoldstr. 3/3 Chem. 
Russland Am Graben 7/4 Mett. 
Griechenld. Aruulienstr. 50/1 1. Jnr. 
Branclenhg. Elisenstr. 7/1 Jur. 
Bayern v. d. '.rannstr. 23/1 .Tur. 
Schlesien Dachauerstr. 5/1 Chem. 
Brandenbg. Mittererstl'. 4/1 l'hal'JU. 
Hannover Arcostr. 3/0 Med. 
Italien Barerstl'. 45/0 Staatsw. 
Rheinpl'. Briennerstr. 14/3 Chem. 
Hohenz. Amalienstr. 5/2 1. .Tur. 
N.·Amerika Schelliugstr. 27/3 Jm. 
( FärlJel'gmben 33/1 1'. l\led. 
Hannover Hcssstr. 3!Jn/2 1. Med. 
Bayern GewiirzmiihJstr. 4a/l Medl 
Hannover Nent.lu1l'IllSk. 0/2 .Tm. 
~ TÜl'kellstl'. 69/2 1'. Me,tl. 
I)l'cussen 'rbel'esienst.r. 011 l'hilol. 
Blt;}ern Lalldwehrstr. 1i/3 :\lIed. 
Sdllesicu flcllill('l'str. 1:312 Med. 
Bayern Bliithellstl'. n/O .Tnr. 
B~den 'rhcl'csienstr. 130/41'. Cmn. 
---------_._-
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I. 
Uebersicllt 
. üher die Zahl der Studierenden im Sommersemester 188 ß. 
Theol. Fakult. 103 Bayern 31 Nicht-Bayern 134 
Jurist. Fakult. 740 » 211 )} = 951 
Staatsw. Fakult. 
ICumeral. 4 B. n NB. } 56 » 66 » 122 Forstwirte. 52 B. 57 NB. . 
Medizin. Fakult.. . 495 » 628 )} - 1123 
Philos. Fak. I. Sektion 195 » 123 » - 318 
» TI. Sektion 73 » 133 » = 206 
Pharmazeuten . 54 » 127 » 181 
Summe: 1716 » 1319 » = 3035 
Hiezu kommen noch 25 
Hi\l'el', welehe, ohne imnutt,l'ikuliert zu sein, rlie Erl:lulmiR zum Besuche 
tier nlHHlclUiR\,hen Vorlesungen erhi!'1tI'Il. 
!laher Geliu~;;:t;n1Ullle: 3060 
~ 
n. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
~y.,t'"' 
Bei A.bschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im \\Tinter- Semester 1885/86 immatri1.-nliert 
Nachträglich wurde noch immatri-
kuliert . 
Sohin. Frequenz des vorigen Semesters 
Blevon sind abgegangen 
Rest ffu' das laufende Semester 
Neuer Zugang dieses Semesters 
Sohin Frequenz des laufenden Semesters 
I Fakultäten Summa - I I I Philosoph. I Phm:m:t-
I Theolog'l Jmisten Kameral. lIIedizin. I zeuten .• h ___ ,._L_ • _ 1 ______ 1 I. S~~I II. Sekt. partial I total 
Eayr. I BaST_ Bayr. I Bayr. Ikt~T. B:J~", Bayr. B!l:yr. Ui.!.~J.. J .'ll.:lIl"1 Bn'y.!.-· t ;o..lCbt-' B<lSrojNichtol Bayr.l NiChC-I-Btlyro . xi~ht.- B3yrOj ~i,;"bt Ba.no j SiClit--f-Bayr~ll Si!!lIt-
1041 " '2711"''' •• 1 4315231 '" 222 \05 SOl m 5511103117701_ 1095 
I I I I I I 1-2 - 4/ 1 - - 2! 51 1, 11 - -I -, -I 91 71 
106 
5 
261 73111~411 
71 411 7]1 
j- -, I I -·1 ! 59l 43 525
1
; 543 223/106 801 117 
4, 14
1 
60
1 
172 431 37 131 26 
1011 191 6901 ~3J. 551 2n-j465 371/- 180
1
-69/- ~;- ~l/ 
2/ 12/ 50 118 1 37 30 267 151_ 54 6 42 
1031 ;JI7~of21-11 561- 6~14951~2;1195i 1231 7311331 
551- -;031~ 779! 11 021 
9, .21 175 348 
i 
46) 82 L604! 754 
I I 
8i 45 112[ 565 
5411;7F7I+~~1 
286;) 
16 
2881 
523 
2358' 
677 
3035 
9ß 
IH. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
~t"l"d' Fakul titten: 
A. Deutsches Reich. 
Bayern 
Oherhn~e1'll 
Nie<1(\rhniYel'l~ 
Pfalz. 
Oherpfnlz 
Ohel'frnuken 
Mitfelthmkeu 
Untel'frnllkcn 
Schwahen 
Summa I 
3ß 233 
4 74 
23 lOG 
1 82 
1 G2 
2 63 
- 2n I 361 91 
1031 74U 
31 31 6 15 
- 9 
5 11 
3 10 
11 5 
1 10 
4 
G 
7 180 
2 54 
7H 
52 
16 
30 
15 
6H 
G 
3 
n 
7 
13 
fl 
5H 4H5 
3 
5 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
GO 
69 
1)5 
a5 
34 
24 
25 
27 
10 
IG 
Preussen 
Rheinprovillz 
Weflt.phnleu 
Rchlesiell 
Hannover 
Hesflcu-NasRnn 
'Provo PreuRRell 
Provo Snc1u;ell • 
SchlllHwig-HolHteiu 
Bl'an!leullUl'g 
PORllll. • 
Pommern 
Hohcllzullcrn ~I = 4 2 
Württemberg . 
Baden • . • 
Gh. Hessen 
Saohsen . 
Oldenburg . . 
Meoklenburg-Sohwerin 
Saohsen-Meiningen 
Hamburg • . 
Braunsohweig 
Saohsen-Coburg-Gotha 
Elsass-Lothringen 
Saohsen-Altenburg 
Saohsen-Weimar I -
Bremen. . . -
Anhalt . • . -
SOhwarzburg-Rudolstadt I _ 
Lippe-Detmold .'.1 Waldeok • • -
SOhwarzburg-Sondershausen -
Reuss j. L . -
Reuss ält. L. . 'I, -
1ß 
14 
Il 
fl 
5 
B 
2 
1 
1 
1 
n 
:2 
2 
1 
10 
4 
4 
2 
2 
G 
2 
(iO 2n 
25 
21 
1<1 
10 
7 
8 
4 
7 
1 
7 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
Lübeok. ..•• '1'1 -
l:lumllM III -I Ijf>1 illl ::W71 
60 
1fl 
60 
8 
8 
19 I 27 
Hl5 
5 
G 
3 
8 
7 
7 
4 
2 
9 
~I 
l:l 
7 
11 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
41 
32 
4 
10 
4 
5 
11 
3 
41 
73 
8 
7 
4 
5 
12 
6 
5 
3 
7 
2 
1 
185GB 
7 1134 
3 287 
6 151> 
7 108 
3 lW 
5 75 
5 241 
54 171H 
2fl IBn 
18 12G 
8 HO 
10 81 
7 75 
7 (i4 
1 41) 
1 
3 
1 
~I 
21) 
8 
(i 
liU l:lli 7au 
10 
(j 
f) 
G 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
41 
21 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
12f) 
lJO 
f)5 
41 
25 
15 
15 
1a 
12 
10 
[) 
8 
8 
7 
G 
3 
:3 
a 
2 
1 
1 
1 
I B. Ausland. 
Schweiz. 
Amerika 
Russland 
Oesterreich 
Griechenland 
Ungarn 
luxemburg 
Italien . 
Serbien. 
England • 
Türkei . 
Japan 
Kapland 
Fran!treich 
Schottland. 
Norwegen 
T __ ._ 
Ftdcultitten: 
. .,; 
~l~ ~ E:l ..:; .... 
1 
22 
1 
4 
2 
2 
2 
~ _I 3 
2 11 
3 1 
1 
13 
8 
7 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
Philosophische ß a 
I·llI. ~ ~ Sekt. Sekt., __ . 
___ -___ ..:;;.:=.::::=.::-_-:::"-:c-:-__ 
7 
3 
1 
4 
7 
3 
1 
1 
2 
10 
8 
3 
3 
2 
2 
1 
48 
21 
19 
IH 
17 ,... 
~ 7 
1 - ß 
1 - ß 
2 - 4 
_ - 3 
_ _. 3 
_ _ 2 
=1 ~ i == = ~ 
• , a m _ 65 31 207 41 38 423 Summ IV I 11 41\10\ 50\ 2.91 43:'1) I 3)1ii6 
, Ir 30 105 25 371 53 60 I 8ß 730 
Rmnma der Nichtbayern 11~3~1-l-1 ~2~11::+I""';fj;';;ß+-I';'6:'::i!tI~l:-l~2;;3~1 ~13~' 3irll-:l"'2~7t-\ 11;r<llili9il 
) I) Bayern 103 740 51) 495 195 73 54 171 ß 
GesäiiiiSumme i -:1;:;3~4h!J5;':1-hl~2:"~' '="1 ;:12';3'!-~3~18~' +--;-;2~0(j~' -I-:1;:;8:11\-'1 waor;.;öir5 1 
Riezu kommcn noc11. • R" ••...•....••.••. , • 
<Irer, welehe ohne bnmnt.rikuliert zn sein die Erlaubnis ZUlU Besuche der 
Vorlesungen erhalten Ilnl,cl1, homit ___ ~_ 
3060 im Ganzen , 
25 
----<::=-._--
